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i DE LA MARINA 
1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A C A N A 3 C E N T A V O S 
A C O G I D O A L A F R A N Q U I C I A P O S T A L K I N S C R I P T O C O M O C O R R E S P O N D E N C I A D E S E G U N D A C L A S E E N L A O F I C I N A D13 C O R R E O S D E L A H A B A N A , 
AÑO LXXXVllI HABANA, VIERNES, 16 DE ENERO DE 1920.-5AN MARCELO, PAPA NUMERO 16. 
A s u n t o s d e l d í a 
W vimos por primera vez un minás explota, departamento fran-
apa de Europa con las divisio- cés fué desde fines del siglo AVl l l 
Ts que se fijan en el tratado de hasta 1815 
de Versalles. Nada nos enseñó Los cambios más grandes y ma-
oue no supiéramos, pero así y to- mfiestos se observan en la parte 
¿o apreciados gráficamente, nos que formó el Imperio austro >un-
causaron viva impresión los cam- garó. Austria queda reducida a 
bios que se han introducido en la una extensión proporcionada a la 
geografía política del continente de Bulgaria, menor a la de la nue-
p^s pequeño pero más poblado y va nación checoeslovaca, que no 
Civilizado del mundo. Las conse- sabemos por qué no ha vuelto a 
- Bo-
A Y E R F U E R O N V I S I T A D O S L O S M U E L L E S 
P O R L O S M I N I S T R O S D E L O S E . V . Y E S P A Ñ A 
S E E X T R A J E R O N M A S D E 3 0 , 0 0 0 B U L T O S . L A S E Ñ O R A D E L P R E S I D E N -
T E F U E A V E R A S U S H I J O S T R A B A J A R . L O S B A R C O S E S P A Ñ O L E S 
D E M O R A D O S . O T R A S N O T I C I A S . 
D u r a n t e e l d í a d e a y e r f u é g r a n d e 
l a a c t i v l d l a d d e s p l e g a d a , - p o r l o s d i s -
t i n t o s e l e m e n t o s que , e n m a y o r n ú -
m e r o a c u d i e r o n a l a m o n t a y e x t r a c -
c i ó n d e m e r c a n c í a s ' d e l o s m u e l l e s -
L o s " r e c o r d s " d e e x t r a c c i ó n d e m w 
c a u c i a s de l o s d í a s a n t e r i o r e s h a n 
s i d o b a t i d o s c o n c r e c e s a y e r , s i b i e n 
h a s t a l a s c i n c o d e l a tande no ert> 
ipos ible h a c e r u n c ó m p u t o t o t a l . P a -cuencias territoriales de la gran tomar su antiguo nombre de
uerra se nos entran materialmen- -hernia, y mucho menor a la de Ser- s a n d e t r e i n t a m i l l o s b u l t o s e x t r a í -
^por los ojos mirando el nuevoi bia, ahora Yugoeslavia. Mirando, ^ descarga de vaporeiS y chalanas 
i el nuevo mapa de Europa se re-1 s e h a c o n t i n u a d o y ' a l o s b a r o o s q u e 
P Ni el tratado de Utrecht, ni el de; cuerda con melancolía el célebre ¡ t ? & * g i * 9 % Í & * $ 0 ~ 
Westfalia ni el de Viena en ISIS,, lema: Tu relix Austria. . . E n i o s m u e l l e s g e n e r a l e s e s t á n dtes-
de los que pusieron!. Disminuida también Hungría.. ' ¿ ^ ^ « - « " " o " ni ninguno de los que pusieron . . Disminuida también Hungría, 
término a las guerras ocurridas en y separada del Archiducado de 
la edad moderna cambió tan pro- Austria; aumentada Rumania, re-
fundamente el aspecto de Europa, sucitadas Polonia y 
como el subscrito en 1919. . 
9& 
Alemania continúa teniendo una 
gran extensión superficial y una 
posición privilegiada; una posi-
posición central. Aparentemente 
Finlandit 
q u e t i e n e n p a p a s y o t r o s e f e c t o s 
D e l a s p l a z o l e t a s d e l o s e s p i g o n e s 
d e l a . M a c h i n a y S a n F r a n c i s c o s e 
mlandia, | c a r g ó a y e r m a n t e c a v g r a s a s l u b r i -
creadas Ukrania, Estonia, Letonia, L c e ^ e J a ^ e f n s t ^ n a i i í O p o s i t a d a s . 
. . . ' , • j J 11 E I v a P o r R a m ó n d e L a r v m a g a em. 
Lituama. . . lurquia arrojada de r e z a r á h o y l a d e s c a r g a c o n ' p r e s i d i a -
Europa, salvo la posesión de Cons-
E L S E C R E T A R I O D E G O B E R 
N A C I O N 
E l C o r o n e l C h a r l e s H e r n á n d e z , S e -
c r e t a r i o do G o b e r n a c i ó n , r e c o r r i ó a y e r 
t a r d e l o s m u e l l e s g e n o r a U s e n c o m -
p a ñ í a d e s u s a y u d a n t e s . 
C U A T R O E X P U L S A D O S 
E n e l v a p o r e s p a ñ o l ' P . C l a r i s " 
q u e s a i i ó a y e r t a r d e p a r a E s l p a ñ a 
f u e r e n e-spuLsados c o m o e x t r a n j e r o s 
p e m i c i o t s o s E l i g i ó R o d r í g u e z G a r c í a , 
M a n u e l P o v e r R o j a í j , J o s é N ú ñ e z P r a -
do y J o s é R o d r í g u e z S a n t o s . 
D E T E N I D O S 
E n e s t e v a p o r v a n t a c i b i é n d e t e n i -
d o s bajo , p a r t i d a de r e g i s t r o p a r a s e r 
c h a l a n a s ¡ j u z g a d o s p o r l a s a u t o r i d a d e s d e C a -
r a r i a s s e i s t r i p u l a n t e s quo s e s u b l e -
v a r o n , i 
tantinopla, y formando una enor-
me mancha azul—todavía la ma-
yor, a pesar de sus mutilaciones 
son pequeños los recortes que se j Rusja) que no resurgirá de entre las 
han hecho al borde de sus ruinas en la forma que tuvo, pero 
fronteras; mas por la parte onen- que resurgirá, de seguro, y que 
tal--la antigua Prusia polaca—mu- es una de las incógnitas que re-
lilan partes vivas del Imperio—i soiver¿ e\ porvenir: imperialista 
que así se continúa llamando Ale 
L A S R A D E L P R E S I D E N T E 
C o n o b j e t o de v e r a s u s h i j o s M a r i o 
y R a ú l M e n o c a l , q u e e s t a b a n a y e r t r a 
b a j a n d o c o n l o s rotar io -s e n l a e x t r a c 
c i ó n d e m e r c a n c í a s r e c o r r i e r o n lor; 
t m u e l l e s l a s s e ñ o r a s M a r i a n a S e v a d e 
M e n o c a l y M a r í a H e r r e r a , v i u d a de 
S e v a . 
E L M I N I S T R O A M E R I C A N O 
E n c o m p a ñ í a de u n g r u p o dle r o t a -
l í o s , d e M r . B e n s , y d e l S e c r e t a r i o . 
mania oficialmente, a pesar de su i Crata ah 
presente organización república-1 
na—y esa mutilación es más do 
ayer, revolucionaria ahora, auto-¡ de l a l e g a c i ó n d e su ipa íg r e a l i z ó a y e r 
ora como ayer. . . 
_ ¡ No son éstos todos los cambios 
Alsacia y Lorena-con serlo ésta ^ue se Pueden apreciar en el nue-
tanto. Quedan en pleito, sujeto a v o m a P a ^ Europa. Otros hay; 
los resultados de un plebiscito, Pero son de bulto menor, con ex-
territorios del Sleswig y territo- f.̂ 01011 del ™hG™ * l ^ 
nos de la Posnania, para decidir lia' ^ exPanslon territorial, sm 
si continuarán siendo alemanes o 
volverán a ser daneses los prime 
j ser considerable, es muy impor-
j tante en cuanto a la seguridad de 
ros y polacos los segundos. Y que-i su del No:íe ^ el No^es: 
da igualmente en pleito, que se de-1 ! 5 ' . a ^ d f f " " t i v a incorporación al 
cidirá dentro de quince años, la; Reino de las regiones italianas irre-
süerte de la cuenca del Sarre, ocu-i f P Í 1 ^ a l a s u P r e m a c i a en^el Mar 
pada ahora por Francia, y que es! f d r i a . Ü C ° 5 e s t e e s h o y P o r V un 
menuda por la extensión, pero im-|la§0 ltaliano-
portantísima por su riqueza miné- * * * 
ra y por su posición estratégica. La' En el nuevo mapa aparece por 
posesión definitiva del valle del primavera vez la zona española de 
Sarre puede asegurar el predomi- Marruecos. Pero con ello no se ha 
h í o industrial en el Continente y señalado gráficamente uno de los 
puede determinar el destino futu- resultados de la guerra. 
io de toda la región renana, m-| Resultados—se dicer—definiti-
corporada a Prusia a principios vos. ¿Por cuánto tiempo? Porque 
siglo XIX, pero poco o nada han de pasar años, hasta lustros. 
f a r d e u n r e c o r r i d o p o r los m u e l l e s e l 
M i n i s t r o d e l o s E s t a d o s i j n i d b s e n 
C u b a M r . L o n g . 
T a m b i é r . e s t u v o r e c o r r i e n d o l a b a -
h í a e n u n a l a n c h a . 
E L M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
E l s e ñ o r A l f r e d o de M a r i á t e g u i , M i -
n i s t r o d e E s p a ñ a en C u b a , e s t u v o 
• t a m b i é n a y e r t a r d e r e c o i r i e n d o l o s 
m u e l l e s . 
E l s e ñ o r M a r i á t e g u i a l o b s e r v a r 
(lu e u n c a r r e t ó n c a r g a d o y q u e g u i a -
b a n l o s i ó v e n e s r o t a r i o s y c o m e r c i a a 
t e s s e ñ o r e s B a r r a q u é y G a l b á n s e 
h a b í a a t a s c a d o e n u n b a c h c ; s e a s o -
c i ó a l g r u p o de caba l l ero . ' , q u e t r a -
t a b a d e a y u d a r , a, l o s m u l o s en s u 
faeno d e l s a c a r e l o a r r e t ó n a d e l a n t e . 
E s t e r a s g o deh m i n i s t r o f u é m u y 
c e l e b r a d o . 
prusiana por la religión y por el 
carácter de sus habitantes. 
Territorialmente Francia nada 
ganado en Europa: no ha he-
cho más que recuperar lo perdi-
do en 1871 ; y el mismo valle del 
^arre, que ahora ocupa y cuyas 
antes de que se pueda ejecutar 
la totalidad de las cláusulas del 
tratado de Versalles; porque mu-
chas son de ejecución complicada 
y difícil, y porque algunas contie-
nen gérmenes (latentes de con-
flicto. 
H a n q u e d a d o d e s a l o j a d o s l o s 
m u e l l e s d e l a H a b a n a . 
H O Y C O M E N Z A R A N L O S P R E S I D I A 
tAo J 1 D E S C A R G A R A L G U N O S D E 
i?t m A I i C 0 S S U R T O S E N P U E R T O . 
U T U S I A S M O E N L A S E S I O N D E 
L O S R O T A R I O S 
. Muy c o n c u r r i d a e s t u v o a y e r l a s o -
uon del C l u b R o t a r i o d e l a H a b a n a . 
a la 
lnuchos de l o s c o m e r c i a n t e s quo 
en t r a b a j a n d o c o n l o s s o c i o s d e i 
Que a s i s t i e r o n c o m o i q v i t a -
en los m u e l l e s de l a c i u d a d - V a -
do u6 U110S y de o t r o s v e s t í a n t r a j e s 
voi0 r e r o s y t e r m i n a n d o e l a l m u e r z o 
v ieron a l o s m u e l l e s p a r a r e a n u -
sus t r a b a j o s , 
cupm Se5or F é n i c o M o r a l e s d i ó 
..Renta de que e l C o m i t é C e n t r a l de lx 
habí; 
seve l t M e m o r i a l A s s o c i a t l o n . 
dog (3esiSnado l o s d í a s c o m p r e n d i -
C0I u ae f e b r e r o p r ó x i m o , p a r a l a 
yrto p ú b l i c a e l f a v o r d e l m o m i m e n -
ac ^ T e o d o r o R o o s e v e l t ; y s e 
<iei -f (lue e l P r i m e r J u e v e s 
a tr t 0 f e b r t í r o ' 10 d e d i c a r a e l C l u b 
v bo d e l a s u n t o e x c l u s i v a m e n t e 
"eiUrr l a c o r r e s P o n d i e n t e c u e s t a c i ó n 
s u s m i e m b r o s . 
As imis 
« l i s i w o se a c o r d ó n o m b r a r c o -
Berv11 r f l o s s e ñ o r e s M o r a l e s , F i e l d , 
I f e a v 0 ^ y M a s s a g u e r p a r a o r g a 
^ • e s a s e s i ó n y o t r o s a c t o s r e í a 
aadog c o n e l f i n de l a m . s m a 
Al2û Ul(Íamente e l Presi"3611*6 s e ñ e r 
hai0„baray' i n f o r m ó a c e r c a de l o s t r a 
llega CIUe se h a b í a n r e a l i z a d o p a r a 
del ^ a u n a c u e r d o e n t r e l o s o b r e r o s 
actItuiiUelIe y l o s n a v i e r o s , y de l a 
come . a s u m i ( J a p o r l o s r o t a r i o s y e 
Drj^J010 d e s c a r g a n d o m e r c a n c í a s d * 
íesCarra n e c e s ! d a d . D i j o q u e n o s e 
el a ^ ^ a n m á s q u e v i v e r o s porqu?" 
i n o v j ^ 0 de l C l u b , i n i c i a d o r ' de e s j 
si^Q iniento no e r a r o m p e r l a h u e l g T 
neoeA ' a r l a s i t u a c i ó n d e l p u e b l o 
otro- 0 de i e c h e c o n d e n s a d a 
hac^v a r t í c u l o 8 , y q u e so lo s e e s t a b a 
L O S B A R C O S E S P A Ñ O L E S 
A y e r -̂ e e f e c t u ó u n c a m b i o do i m -
p r e s i o n e s e n t r e e l s e ñ o r M a n u e l O t a -
o u y , y e l s e ñ o r M i n i s t r o de Etelplafía, 
p a r a v e r í a s o l u c i ó n q u e st* l e d a a l a 
d e m o r a de l o s v a p o r e s " A n t o n i o ' L ó 
p e z , " M o n s e r r a f ' y " L e ó n X I I I " q u e 
p e r m a n e c e n e n b a h í a p o r m o t i v o s de 
l a h u e l g a . 
Q u i z á s s e a c u e r d e e n d e f i n i t i v a — 
a u n q u e n a d a s e a c o r d ó e n c o n c r e i t o — 
q u e u n o de l o s • r e s b u o u e s p e r m a n e z -
c a e n l a H a b a n a h a c i é n d o s ? c o n s u s 
r e s p e c t i v a s t r i p t u l a c i o n e s l o s t r a s b o r -
d o s . 
E i " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " que rfo-
be de h a b e r sa l ido , en l a m a d r u g a d a 
de h o y de V e r a c r u z . , no h a t o m a d o 
c a r g a n a r a l a H a b a n a , y p o r lo t a n -
to, s a l d r á e l d í a 2 0 . < 
L O S C 1 J A R E N T E N A R I 0 S D E L 
M A R I E L 
T r á t a s e d e q u e u n o <fe :os c a ñ o n e -
r o s de l a M a r i n a , t r a i g a i» l a H a b a n a 
a l o s 840 p a s a j e r o s d e l " L e ó n X T I I " 
q u e f u e r o n s o m e t i d o s a o u a r e n t p n a 
y qno es t : ln r e c l u i d o s ,©n e l L a z a r e t o 
ciel M a r i e l . 
S i n o pe t r a ^ n e n e l c a ñ o n e r o s e 
p e d i r á a i n m i g r a c i ó n q u e d e s p a c h e a 
í ' s o s p a i s a j e r o s e n e l i p r c p i o l a z a r e t o , 
a f i n d e q u e c a d a u n o d e el losi t o m e 
d e s d e a l l í e l r u m b o q u e e s t i m e c o n -
v e n i e n t e . • . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
L o s s i g ü i é n t e s 'pása jeror - . e m b a r c a -
r á n h o y o n . e l v a p o r a m e r i c a n o " G o -
v e r n o r C o b b " : I l d e f o n s o M u j i c a ; R a -
m ó n d e l C u e t o y f a m i l i a ; F l o r e n t i n o 
R a m i l y f a m i l i a ; J o r g e M a r t í n e z ; R o -
berfc L o n g ; J u a n J . A l v a r o z ; M a n u e l 
P a l m e r o l a ; J o r g e C a m p a ^ e r í a ; J o s é 
P o s t ; M o d e s t o M a y o r ; J u s t o A . S a n -
t a n a ; B e n j a m í n B e r n a r d y s e ñ o r a 
W a l d o J . M o r g a n y o t r o s . 
R O N D A E N C A P I T A N I A 
L o s c o m a n d a n t e s d'e l o s l>í»rco3 de 
í m e r r a a m e r i c a n o s s u r t o s e n p u e r t o 
a i tendiendo a l o s de seos d e l C a p l t á ' i 
d e l P u e r t * h a n d e s t a c a d o d e s d e a n o -
c h e u n a rondia d e o f i c i a l e s y c l a s e s de 
<sos b a r c o s p a r a e v i t a r q u e l a m a r i -
n e r í a t e n g a r o z a m i e n t o s c o n p e r s o n a 
T . I g u n a . 
L A E S C U A D R A A M E R I C A N A 
P a r a e l . l u n e s t i e n e s e ñ a l a d a s u s a -
l i d a l a e s c u a d r i ' . l a d e s u b m a r i n o s a m e 
T i c a n o s surto is en ipuerto . 
E L C A D A V E R D E L A S H A D E F I -
G U E R O A 
M a ñ a n a s á b a d o a p r i m e r a h o r a y 
p o r l a v í a d e K e y W e s t , l l e g a r á a l a 
H a b a n a 9\ c a d á v e r e m b a l s a m a d o de 
l a q u e en v i d a f u é s e ñ o r a A n t o n i a F i -
g u e r q a d e P i g u e r o í í , e s p o s a J e n u e s t r o 
d i s t i i í g u l í í é a i n i á r o - o l c o m a n d a n t e M é 
d i c o de l a M a r i n a d e G u e r r a n a c i o n a l 
d o c t o r J u a n F . F i g u e r ó a 
D e l m u e l l e d e l A r s e n a l s e r á c o n d u -
c ido e l c a d á v e r a l a c a s a B e l a s c o a i n 32 
s i t o s , d o n d e s e r j t e n d i d o h a s t a l a s 
c u a t r o d e l a t a r d e d e l m i s m o d í a e n 
q u e s e e f e c t u a r á e l e n t i e r r o . 
A NUESTROS LECTORES 
c a r g a r l e c h e c o n d e n s a d a de *vritt, 
s i e n d o a m b a s c a s a s r i v a l e s o competft* 
d o r a s e n e s e g i r o , y e l no m e n o s c\i~ 
r i o s o de h a b e r t r a b a j a d o j u n t ó ^ y 
a m i g a b l e m e n t e l o s s e ñ o r e s B i l l Á l b -
y n y F r a n k B o w m a n , p a r a c a r g a r p a -
p a s d e l s e g u n d o , a p e s a r de c i e r t a s 
d i f e r e n c i a s q u e e x i s t e n e n t r e a m b o s 
U s ó de l a p a l a b r a d e s p u é s el s e -
ñ o r A n t o n i o A n t ó n , de l a c a s a B a r 
c e l ó y C a . , q u e e l o g i ó l a i n i c i a t i v a 
de l o s r o t a r i o s y l e d i ó l a s g ' -ac ias 
a l P r e s i d e n t e d e l C l u b p o r ñ a b e ^ de -
m o s t r a d o a l o s e l e m e n t o s d e l c o m e r -
c i o l a n e c e s i d a d e n q u e s e h a l l a n d s 
u n i r s e , c o m o se h a n u n i d o y a 
e n u n a A s o c i a c i ó n P a t r o n a l d e l C o -
m e r c i o de l a H a b a n a , p a r a l a d e f e n -
s a d e s u s i n t e r e s e s -
E l s e ñ o r B e r e n g u e r c o m u n i c ó qu'? 
e l s e ñ o r C o l á s de C á r d e n a s h a t u a s i -
do s o m i s i o n a d o p o r e l P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a p a r a f e l i c i t a r t a m b i é n a 
l o s r o t a r i o s , p o r l a o b r a q u e e s t á n 
r e a l i z a n d o , y f i n a l m e n t e , i n f o r m ó tX 
d o c t o r P o r t o que l a C o m i s i ó n de O m i 
to P ú b l i c o s e a c a b a b a de e n t r e v i s t a r c r e t a r i o de l d e p a r t a m e n t o , r e s p e c t o 
c o n l o s S e c r e t a r i o s de O b r a s P ú b l i c a - J ' a q u e de p o c o t i e m p o a e s t a p a r t e v e -
y de S a n i d a d y c o n e l J e f e L o c a . 1 n í a a c u s a n d o m a y o r n ú m e r o de m u c -
de S a n i d a d , h a b i e n d o l l e g a d o a con-1 t e s l o s c u a d r o s e s t a d í s t i c o s y de e l l o 
c l u s i o n e s p r á c t i c a s m u y l a u d a t o r i a s i e n t e n d í a l a S e c r e t a r í a q u e l a J u n t a 
y q u e s e r í a n c o n o c i d a s en o t r a o p o r - N a c i o n a l de S a n i d a d a t e n d i e n d o a e s -
t u n i d a d . ' t a s m a n i f e s t a c i o n e s d e b í a de e x p r » » 
Y t e r m i n ó l a s e s i ó n , en l a q u e s e I s a r l a s m e d i d a s q u e p u d i c - r a n po-
a d v e r t í a u n g r a n e n t u s i a s m o p a r a n e r s e e n p r á c t i c a a l o b j e c t o de e v l -
c o n t i n u a r d e s c a r g a n d o v í v e r e s e n l o v . t a r e n l o p o s i b l e e l d e s a r r o l l o do l a 
m u e l l e s . E s t o s — s e g ú n d e c í a a l r e t í • '< e p i d e m i a g r i p p a l y c o n t a l m o t i v o d a r 
r a r s e M r . D a n i e l s — e s t á n y a l o s u f i i c u e n t a a l a J u n t a c o n u n a p r o p o -
c i n t e d e s a l o j a d o s p a r a q u e p u e d a n ! s i c i ó n f o r m u l a d a p o r l e J e f e l o c a l df» 
c o m e n z a r l o s p r e s i d i a r i o s a d e g e a r i S a n i d a d de l a H a b a n a , d o c t o r L ó p e ^ 
g a r a l g u n o s de los b a r c o s s u r t o s e" 1 V a l l e . 
p u e r t o . j íün l a e x t e n s a p o n e n c i a d e l d o c t o r 
~ ~ ,TTTXT , -TT1AT _ L ó p e z d e l V a l l e s e h a c e n c o n s i d e n i c i o . 
J L ' E Z M U I s ^ I P A L D E L S U R D E P I c i e n e s r e s p e c t o a l a e p i d e m i a de g r i p -
N A R D E L R I O pe o i n f l u e n z a s e ñ a l á n d o s e q u e en l o a 
Con motivo de la huelga de 
bahía, hemos agotado las me-
dias bobinas que guardábamos 
en almacén. 
A causa de ésto, nos vemos 
obligados a reducir el número 
de planas de nuestra primera 
edición, si bien daremos en la 
edición de la tarde mayor nú-
mero, para que compensen a 
nuestros lectores, en tanto dura 
la situación creada por la 
huelga. 
Aunque, por las causas ex-
puestas, retiramos nuestra pá-
gina española, no por ello fal-
tará en el texto del periódico 
de la tarde material de la Su-
cursal de nuestra redacción en 
Madrid. 
E L J E F E D E P O L I C I A 
P o r o r d e n ded S e c r e t a r i o de G o b e r -
n a c i ó n e l J e f e de l a P o l i c í a S e c r e t a 
n i z o a y e r u n r e c o r r i d o p o r l a s c a l l e a 
c o m e r c i a l e s d e l a c i u d á d p a r a c o n o c e r 
l a d i s p o s i c i ó n en q u e s e h a l l a b a l a 
d e p e n d e n c i a de l o s d i s t i n t o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s . 
E N L A L O N J A : 
A y e r a l a s c i n c o d e l a t a r d e , u n a 
v e z t e r m i n a d a l a f a e n a de l o s m u e -
Hes, los c o m e r c i a n t e s y r o t a r i o s se 
r e u n i e r o n e n e l s a l ó n de a c t o s d'e l a 
L o n j a d e l C o m e r c i o , d á n d o s e c u e n t a 
d e l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s en ol d í a y 
c a m b i á n d o s e i m p r e s i o n e s s o b r e l o s 
q u e s e e f e c t u a r á n e n e l d í a de h o y . 
E l s e ñ o r A l z u g a r a y , que p r e s i d i ó 
l a r e u n i ó n a l i g u a l q u e e l d í a a n t e r i o r 
' e ? o g i ó l a a c t i t u d d e l c o m e r c i o q u e c o n -
t i n ú a s i n d e s m a y a r , y c o n m a y o r e n t u -
s i a s m o s i c a b e l a l a b o r e m p r e n d i d a 
e » f a v o r d e l a s o c i e d a d . C o n c l u y ó di -
c i e n d o q u e l a m á q u i n a y a , e s t á e n con. 
ñ i c i & n e s d e a n d a r s o l a . 
S e d i ó c u e n t a de t r a t a r s e de e x t r a e r 
c a r g a d e a b o r d o y q u e e n e s t o c o m o 
ey c o n s i g u i e n t e s e p r e s e c t o r á n a l g u -
n a s d i f i c u l t a d e s , q u e s e i r A n o u b s a n a n 
do, de a c u e r d o c o n dos n a v i e r o s , p a r a 
f a c i l i t a r e l t r a b a j o . D i c h o t r a b a j o 
s e e s i p e r a q u e c o n l a a y u d a d e l o s c a -
p a t a c e s s e r e a l i z a r á ¡s in m i v o r . d i f i c u l 
t a d . 
' A l g u n o s c o m e r c i a n t e s se b r i n d a r o n 
p a r a t r a b a j a r d e l a n c h e r o s . 
S e d i ó cuent^- d e h a b e r s e r e t i r a d o 
lo s d e p e n d i e n t e s de a l g u ias c a s a de 
c o m e r c i o , a l o s c u a l e s s e l e s l i q u i d ó 
s u c u e n t a . 
S e p r o p u s o q u e l o s d e n e n d i e n t e s 
q u e p o r s e c u n d a r l a h u e l g a a c t u a l , 
a b a n d o n a n l a s c a s a s , n o f ^ a n ad 'mi t i -
dos a t r a b a j a r e n n i n g u n a o t r a , p e r o 
' « .obre es te a s u n t o n o s e t o m ó a c u e r -
d o . 
i S e h a b l ó d e l o s m a n i f i e s t o s 'publ i -
c a d o s p o r losi o b r e r o s , y ol s e ñ o r A l -
z u g a r a y i n d i c ó l a c o n v e n i e n c i a d e q u e 
no s e a n c o n t e s t a d o s , p e r o s í q u e h a v a 
^ i " a a c t i v a p r o p a g a n d a ñ o r l o s p e r i ó 
c i e o s a f a v o r de l a d e f e n s a q u e de 
s u s i n t e r e s e s y l o s d e l i p u e l l o se v i e -
'le r e a l i z ¿ i n d o c o n e l b e n e p l á c i t o d e 
t e d o e l i p a í s . 
Fu-5 c o m i s i o n a d o e l s e ñ o r F r i t o t 
p a r a q u e s e e n c a r g u e de a v e r i g u a r 
l a s m e r c a n c í a s -jue! s e e n c u e n t r a n pon 
d i e n t e s d e d e s p a c h o . 
T a m b i é n f u é c o m i s i o n a d o e l s^-ñor 
S a n t e i r o . p a r a que s e e n t r e v i s t e c o n 
i o s a g e n t e s d e l a l e c h e c o n d e n s a d a , 
p a r a g e s t i o n a r l a f o r m a de e x t r a e r 
de l o s b u q u e s l a m a y o r c a n t i d a d p o s i -
ele es-; a r t í c u l o . 
1 fñ d o c t o r A l z u g a r a y r e c o m e n d ó a 
todos q u e n o s e l l e v e a l .'-eno d'e l a 
c o m i s i ó n , n i n g u n a ' q u e j a c u c m d o a l g u 
'•o s e s a m e n a z a d o , q u e e s a s q u e j a s s e 
p r o d u z c a n en l a s r e s p e c t i v a s e s t a c i o -
n e s d e p o l i c í a . 
S e d i ó c u e n t a d e q u e b o y s e r á f i r -
m a d a e l f c t a de c o n s t i . ' - . i c i ó n d'e ta 
F e d e r a c i ó n de C o m e r c i o , que s e a c o r -
d ó c o n s t i t u i r , e n j u n t a c e l e b r a d a e l 
d í a a n t e r i o r . 
L a C o n r : s i n n i - n c a r e r a d a de r e d a c t a r 
l o s E s t a t u t o s de l a F e d ' e r a c i ó n d e C o -
m e r c i o , e t t á f o r m a d a no • i o s s e ñ o r e s 
R a m ó n A r m a d l a , A n t o n i o A n t ó n . R a -
f a e l P ó r e z y d o c t o r C a r l o s A l z u g a r a y . 
A l a r e u n i ó n c o n c u r r i e r o n lo s j ó v e -
n e s " M a y i t o " y R a ú l M e n o c a l , h i j o s 
de l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a -
q u e d u r a n t e e l d í a e s t u v i e r o n t r a b a -
j a n d o , u n a s ' v e c e s c o m o c a r r e r o s y 
o t r a s c o m o p e o n e s . 
. A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r A r m a d a l a 
A s a m b l e a s a l u d ó a d i c h o ? j ó v e n e s c o n 
t m a p r o l o n g í a x t e . s a l v a d e a p l a u s o s . 
tTno de l o s s e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s 
i n f o r m ó q u e e l B a n c o M e r c a n t i l h a b í a 
a c o r d a d o m a n d a r e n e l d í a de h o y c i n -
co h o m b r e s p a r a t r a b a j a r o n e l m u e -
l l e . 1 ' 
E L D I S C U R S O D E L E R R O U X Y 
L A S R E L A C I O N E S E N T R E R E -
P U B L I C A N O S Y S O C I A L I S T A S . 
E n E s p a ñ a s e e s t a b l e c e e l s e r -
v i c i o a é r e o d e c o r r e s p o n d e n c i a . 
E L D I S C U R S O D E L E R R O U X Y L A S 
R E L A C I O N E S E N T R E R E P U B L I C A 
N O S Y S O C I A L I S T A S 
M A D R I D , E n e r o 15. ( P o r l a P r e n . 
s a A s o c i a d a ) . 
E l r e c i e n t e d i s c u r s o p r o n u n c i a d o 
en e l C o n g r e s o de l o s D i p u t a d o s p o r -
A l e j a n d r o L e r r o u x , e l j e f e r a d i c a l e n 
e l c u a l p i d i ó q u e s e a d o p t a s e n se -
v e r a s m e d i d a s p a r a l a r e s t a u r a c i ó n 
d e l o r d e n y e l d e b a t e q u e s i g u i ó 
d i c h a p e r o r a c i ó n h a n m o t i v a d o u n a 
v e r d a d e r a c o n m o c i ó n e n l a s r e l a c i o -
n e s e n t r e s o c i a l i s t a s y r e p u b l i c a -
nos . E s t o s d o s p a r t i d o s a u n q u e 
n o s i e m p r e e s t u v i e r o n de a c u e r d o 
a c e r c a d e c i e r t o s a s u n t o s , p o r l o 
m e n o s s e m o s t r a b a n u n á n i i n e s en s u 
d e t e r m i n a c i ó n de c o m b a t i r a l o s go-
b i e r n o s c o n s e r v a d o r e s . L o s d i p u t a d o s 
r e p u b l i c a n o s , c o n p o c a s e x c e p c i o n e s , 
e n u n m i t i n c e l e b r a d o a n o c h e a u n a 
h o r a a v a n z a d a r a t i f i c a r o n s u a d h e -
s i ó n a l s e ñ o r L e r r o u x y lo c o n f i r m a -
r o n e n l a J e f a t u r a d e l p a r t i d o , p i -
d i e n d o a l o s s o c i a l i s t a s u n a e x p l i c a -
c i ó n d e l a t a q u e d e l d i p u t a d o s o c i a l i s -
t a M e n é n d e z , q u e l l a m ó a l s e ñ o r L e -
r r o u x " m i s e r a b l e c r i m i n a r " . L o s 
s o c i a l i s t a s h a n p r o y e c t a d o u n a r e a 
n i ó n p a r a d e c i d i r s u f u t u r a a c t i t u d 
h a c i a l o s r e p u b l i c a n o s . 
E l G a b i n e t e h a e s t a d o c o n f c r e n c i r - r i -
do s o b r e l a s d i f i c u l t a d e s c o n q u e t r o -
p i e z a e l g o b i e r n o p a r a d e s a r r o l l a r s u 
p r o g r a m a e n l a s C o r t e s . E l g o b i e r n o 
i g n o r a q u e l á p r o p o s i c i ó n de a u m e n t a r 
l a s t a r i f a s f e r r o c a r r i l e r a s n a e n c o n -
t r a d o u n a f u e r t e o p o s i c i ó n e n t r e I o j 
g r u p o s m á s r a d i c a l e s - E l d e b a t e a c e r -
c a d e l m o v i m i e n i t o s i n d i c a l i s t a ten 
B a r c e l o n a t a m b i é n p r e o c u p a a l go -
b i e r n o . 
A R R E S T O D E T R E I N T A S I N D I C A 
L I S T A S 
M A D R I D , E n e r o 15. ( P o r i a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
T r e i n t a s i n d i c a l i s t a s h a n s i d o a r r e s t a -
dos e n B a r c e l o n a , S e v i l l a y V a l e n c i a , 
s e g ú n d i c e u n d e s p a c h o q u e a q u í s a 
h a r e c i b i d o hoy-
LA EPIDEMIA GRIPPAL 
S E C A L C U L A E N U N O S S E I S M I T . 
L O S C A S O S E N L A H A B A N A 
L A J U N T A N A C I O N A L D E S A N I 
D A D T O M A E N E R G I C A S M E D I D A S 
E n l a t a r d e de a y e r c e l e b r ó . s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a l a J u n t a N a c i o n a l d^ 
S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , b a j o l a p r e « 
s i d e n c i a d e l d o c t o r J u a n G u i t e r a s , c o n 
a s i s t e n c i a de l o s v o c a l e s d o c t o r e s T o -
m á s V . C o r o n a d o ; L ó p e z d e l V a l l e , 
H u g o R o b e r t ; E m i l i o M a r t í n e z ; C a r -
l o s E l c i d ; P e d r o S a b í , F r a n c i s c o . 
de V e l a z c o ; v o c a l i n g e n i e r o s e ñ o r 
C o n r a d o M a r t í n e z , a c t u a n d o de S e c r e -
t a r i o e l d o c t o r A d á n G a l a r r e t a . 
S e a p r o b ó e l a c t a de l a s e s i ó n a n -
t e r i o r : 
E l P r e s i d e n t e d o c t o r G u i t e r a s , ex -
p r e s ó a l a J u n t a l a s o b s e r v a c i o n e s 
q u e l e h a b í a p r e s e n t a d o e l s e ñ o r S e -
p a r a ' l a p l a z a de J u e z M u n i c i p a l ; 14 p r i m e r o s d í a s d e l p r e s e n t e m e s h a n 
; d e l c u r de F í n á r i c í R í o , v a c a n t e p o r ' o c u r r i d o e n e s t a c a p i t a l 32 d e f u n c i o -
, e °Qo, p o r t a n t o u n movim'enJ-o t j a s l a d o d e l s e ñ o r A l b e r t o C ó r d o v a y 1 n e s p o r g r i p p e 45 p o r b r o n c o n e a m o -
Ter s a s o c i a l . j d e Q u e s a d a . h a s ido n o m b r a d o el s e - i n í a y 2 p o r N e u m o n í a , h a b i é n d o s e 
r ^ i n ó h a c i e n d o r e s a l t a r a l g u n o s ñ o r S a l v a d o r X i q u é s y S á n c h e z , q u e r e c i b i d o c o n los m é d i c o s e n e j e r c i c i o 
I t m ^ 3 ' c o m o e l l iec iK» de h a b e r s e i a c t u a l m e n t e d e s e m p e ñ a i g u a l c a r g o 
^ d o c o m i o n e s de A n n o u r p a r a ' e n A m o r a t e s . ( P a s a a l a N U E V E c o l u m n a 6 ) 
EL PARTIDO LIBERAL 
I l L S U P R E M O H A C O N F I R M A D O L A 
R E S O L U C I O N D E L A J U N T A C E N -
T R A L E L E C T O R A L 
E L M A N I F I E S T O D E L P A R T I D O 
A y e r , a l a s t r e s d e l a t a r d e , h i z o 
p ú b l i c o e l T r i b u n a l e n p l e n o d e l S u -
p r e m o s u e s p e r a d o f a l l o e n l a a p e l a -
c i ó n e s t a b l e c i d b ipor e l l i c e n c i a d o A l -
f r e d o Z a y a s c o n t r a l a s e n t e n c i a d i c -
t a d a p o r l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l , 
q u e r e c o n o c i ó l a l e g a l i d a d d e l a A s a m 
b l e a L i b e r a l q u e p r e s i d e e l g e n e r a l 
F a u s t i n o G u e r r a . 
' L a s e n t e n c i a d e r e f e r e n c i a c o n f i r -
m a e n t o d a s s u s p a r t e s e l f a l l o d e 
l a C e n t r a l . 
H e a q u í s u s m á s i m p o r t a n t e s c o n s i -
d ' erac iones y p a r t e d i s p o s i t i v a : 
" C o n s i d e r a n d o : q u e d e l o s a c u e r -
d o s t o m a d o s p o r l a s e s i ó n c e l e b r a d a 
l o s d í a s v e i n t e y v e i n t e y u n o d e o c 
t u b r e ú l t i m o ' f r e n t e a l a a u t o r i z a c i ó n 
diada a l g e n e r a l . F a u s t i n o G u e r r a y 
P u e n t e s , ¡ p a r a q u e a n o m b r e á e l a 
A s a m b l e a N a c i o n a l d e l P a r t i d o L i b e -
r a l r e p r e s e n t e a l P a r t i d o a n t e l a s J u n 
t a s E l e c t o r a l e s y T r i b u n a l e s d e J u s -
t i c i a e s e l ú n i c o q u e t r a s c i e n d e a l f a -
l l o q u e d e b e d i c t a r s e en p r e s e n t e c o n -
t i e n d a s i e n d o e n c o n s e c u e n c i a i n ú t i l 
d i s c u r r i r a c e r c a diel q u ó r u m q u e a j u i -
c i o d e l a p e l a n t e n e c e s i t a b a e s a s e s i ó n 
p a r a l a r e f o r m a q u e h i z o d e l o s E s -
t a t u t o s p u e s todo l o r e l a t i v o a d i c h a 
m o d i f i c a c i ó n e s a g e n o a l p u n t o so-
b r e r e p r e s e n t a c i ó n a r e s o l v e r , e n l o ? 
t é r m i n o s p r e s c r i t o s p o r los p á r r a f o s 
t e r c e r o y e n a l t o de l a r t í c u d o d o s c i e n -
tos o c h e n t a d e l C ó d i g o e l e c t o r a l , c o n 
m o t i v o d a l i a d u a l i d á d de s o l i c i t a n -
( e s p a r a l a i n s c r i p c i ó n de u n m i « m o 
P a r t i d o c o n i g u a l e s n o m h r e s y e m -
b l e m a s ; y c o m o no c a b e d u d a r q u e 
p a r a V c o r d a r l a a u t o r i z a c i ó n r e f e -
( P a s a a l a N U E V E c o l u m n a 4 a ) 
EL PRECIO DEL PAN 
C o n m o t i v o de u n a n o t a f a c i l i t a d a 
a l a p r e n s a e n d í a s p a s a d o s p o r l a 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , h a c i e n d o 
p ú b l i c o q u e e l p a n n o d e b e de v e n -
d e r s e a m a y o r p r e c i o de 12 c e n t a v o s 
l a l i b r a , a y e r e s t u v o e n d i c h a D e -
f e n s a u n a c o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n 
G e n e r a l de D u e ñ o s de P a n a d e r í a s de 
l a H a b a n a , p a r a e n t r e v i s t a r s e c o n «SI 
g e n e r a l S á n c h e z A g r á m e n t e y e x p o -
n e r l e q u e l o s p a n a d e r o s e s t á n v e n -
d i e n d o a c t u a l m e n t e e l p a n , d e n t r o 
de lo o r d e n a d o p o r e l D e c r e t o P r e s i -
d e n c i a l n ú m e r o 1089, d e f e c h a p r i -
m e r o de A g o s t o de 1919. 
P o r no h a b e r c o n c u r r i d o a s u d e s -
p a c h o e l g e n e r a l S á n c h e z A g r a m o n t e 
a c a u s a de e s t a r e n f e r m o , l a c o m i s i ó » 
se e n t r e v i s t ó c o n e l D i r e c t o r d3 C o -
m e r c i o s e ñ o r P í o G a u n a u r d , q u i e n l e s 
r e c o m e n d ó q u é h i c i e r a n l a p e t i c i ó n 
p o r e s c r i t o . 
L a C o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n de 
P a n a d e r o s , l a f o r m a b a n lo s s e ñ o r e s -
M i g u e l O l i v a r , p r e s i d e n t e ; A n t o n i o 
V e r d a g u e r S e c r e t a r i o ; S a l v a d o r F e r -
n á n d e z , M i g u e l A b a d í a . 
A t e n d i e n d o a l a s r e i n d i c a c i o n e s d e l 
D i r e c t o r d e C o m e r c i o a y e r m i s m o e l 
S e c r e t a r i o de l a A s o c i a c i ó n de d u e ñ o s 
de p a n a d e r í a s s e ñ o r V e r d a g u e r , h l z ^ 
e n t r e g a e n l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a de u n e s c r i t o e n e l q u e s e e x 
p o n e q u e e n l a s p a n a d e r í a s s e e s t á 
e x p e n d i e n d o e l p a n a 14 c e n t a v o s l a 
l i b r a d e 460 g r a m o s c o n a r r e g l o a l 
c i t a d o D e c r e t o 1089, no s i é n d o l e p o -
s i b l e a l o s i n d u s t r i a l e s v e n d e r l o a 
m e n o s p r e c i o p o r h a b e r a u m e n t a d o 
e l de i a m a n t e c a prima", a s í c o m o 
t a m b i é n e n u n 25 p o r c i e n t o l o s g a s t o * 
de e l a b o r a c i ó n a p a r t i r d e l d í a p r i -
m e r o d e l m e s ac tu í»1-
S E R V I C I O A E R E O D E C O R R E S P O N -
D E N C I A E N E S P A Ñ A 
M A D R I D , E n e r o 15. ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
E l s e r v i c i o a é r e o de c o r r e s p o n d e n -
c i a , b a j o l a d i r e c c i ó n de u n á c o m p a -
ñ í a f r a n c e s a s e v a a e s t a b l e c e r e n E s 
p a ñ a . 
L a . p r i m e r a r u t a s e e x t e n d e r á d e s d e 
B a r c e l o n a , v í a A l i c a n t e V a ^ o n c i a M á 
l a g a h a s t k T á n g e r M a r r u e c o s . 
M á s t a r d e s e i n a u g u r a r á e l s e r v i -
c io e n t r e B a r c e l o n a y M a d r i d -
E X P L I C A C I O N D E L D E S E M B A R C O 
D E L O S S O L D A D O S E S P A D O L E S E N 
T A N G E R 9 
M A D R I D , E n e r o 15. ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
D e s p a c h o s de T á n g e r , M a r r u e c o s , 
n i e g a n q u e s e a e x a c t a l a n o t e i a a t r i 
b u i d a a f u e n t e s f r a n c e s a s r e s p e c t > 
a l s u p u e s t o d e s e m b a r c o de s o l d a d o ? 
e s p a ñ o l e s e n T á n g e r , q u e , s e g ú i d i 
c í a h a b í a n s i d o d e s a r m a d o s y e s c o ' 
t a d o s h a s t a l a z o n a i n t e r n a c i o n a l . 
C o m o e x p l i c a c i ó n d e l f a l s o r u m o r 
d í c e s e q u e s e f u n d a b a e n e l h e c h o 
de q u e u n d e s t a c a m e n t o de c u a r e n t " 
s o l d a d o s , q u e n o p u d i e r o n d e s e m b a r -
c a r e n A l c á z a r , p r ó v i d a de A l b a c e t e , 
deb ido a u n a t e m p e s t a d , l o h i c i e r o i 
e n T á n g e r y f u e r o n c o n d u c i d o s des-^ 
de a l l í p o r t r o p a s i n d í g e n a s a l l u g a r 
a d o n d e d e s e a b a n l l e g a r . L a s a r m a s 
de l o s s o l d a d o s l a s l l e v a b a s u e s c o l -
t a , s e g ú n lo e s t i p u l a d o e n e l a c u e r 
do e n t r e l a s dos n a c i o n e s , p r e v i e n d o 
s e m e j a n t e c o n t i n g e n c i a . 
S E R E A N U D A E L T R A B A J O E N A L l 
C A N T E 
A L I C A N T E , E n e r o 15. ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
L a m a y o r í a de l o s t r a b a j a d o r e s q u e 
h a n e s t a d o e n h u e l g a a q u í v o l v i e r o n 
a s u s t r a b a j o s h o y . 
V A P O R J A P O N E S E N E L F E R R O L 
F E R R O L , E n e r o 15. ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
U n v a p o r j a p o n é s h a l l e g a d o a e s -
te a p o s t a d e r o c o n g r a v e s a v e r í a f ' . 
c a u s a d a s p o r u n a t e m p e s t a d q u e e n -
c o n t r ó a s u p a s o . 
L O S A C A P A R A D O R E S D E C A N A R I A 
T E N E R I F E . I S L A S C A N A R I A S , E n e -
r o 15. ( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) . 
L a s m a n i f e s t a c i o n e s q u e se h a n 
e f e c t u a n d o a q u í h o y c o n t r a l o s a c a p a -
r a d o r e s h a n d a d o p o r r e s u l t a d o e l de s 
c u b r i m i e n t o de g r a n d e s e x i s t e n c i a s de 
c o m e s t i b l e s o c u l t o s -
C o r n o c o n s e c u e n c i a de e s to , b a j a r o n 
i n m e d i a t a m e n t e l o s p r e c i o s . 
S I N D I C A L I S T A S Y S O C I A L I S T A S 
M A D R I D , E n e r o 15. ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
" E l I m p a r c i a l " , c o m e n t a n d o l o s de -
b a t e s d e l C o n g r e s o s o b r e l a c u e s t i ó n 
s o c i a l d i c e q u e l o s s o c i a l i s t a s e s t á n 
a p o y a n d o a l o s s i n d i c a l i s t a s s i m p K -
m e n t e c o n e l o b j e t o d e c o n s e g u i r s u s 
vo tos . 
E L M I N I S T R O H O L A N D E S E N E S -
P A Ñ A 
M A D R I D , E n e r o 15. ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
E l M i n i s t r o V a n V o l l e n h o v e n , r e -
c i e n t e m e n t e n o m b r a d o r e p r e s e n t a n t i -
d e l g o b i e r n o h o l a n d é s e n l a C o r t e e s -
p a ñ o l a , h a p r e s e n t a d o h o y s u s c r e -
d e n c i a l e s a l R e y D o n A l f o n s o . 
E L D E B A T E S O B R E E L P R E S U -
P U E S T O 
M A D R I D , e n e r o 1 5 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) 1 
E i C o n g r e s o » d e l o s Diputadcxs s u s 
p e n d i ó e l d e b a t e s o b r e l a s i t u a c i ó n s a 
c i a l i s t a h o y y e m p e z ó a c o n s i d e r a r 
f ] p r e s i v p u e s t o , d e s p u é s q i e e l g o b i e r -
no , a i n s t a n c i a s d e l e x m i n i s t r o s e ñ w r 
de l a C i e r v a y P e ñ a f i e l p r o m e t i ó d a r 
d e t a l l e s c o m p l e t o s a n t e s ( l : p r e s e n t a r 
í a l e y i p a r a e l a u m e n t o de l a ® t a r i f a s 
f e r r o v i a r i a s . 
V A P O R I N C E N D I A D O 
V A L E N C I A , E n e r o 15 . ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
E l v a p o r n o r u e g o " V a a r l i " l l e g ó 
a q u í a y e r c o n l a c a r g a de l a s b o d e g a s 
n ú m e r o 2 y 3 i n c e n d i a d a . E l fuego 
t o d a v í a no s e h a e x t i n g u i d o , s e g ú a 
s e a n u n c i ó h o y . 
E l " V a a r l i " s a l i ó d e N o w Y o r k e l 
v e i n t e d e D i c i e m b r e p a r a B a r c e l o n a , 
M a r s e l l a y G é n o v a . 
I M P O R T A N T E A R R E S T O 
D I C E S E Q U E L A P O L I C I A T I E N E 
L A C L A " V E D E U N A G R A V E C O N ^ 
) F A B U L A C I O N 
E l v i g i l a n t e d'e l a P o l i c í a N a c i o n a l 
n ú m e r o 1(51, M i g u e l D í a z , d e t u v o a y e r 
f n l a c a l l e de S o l e s q u i n a a I n q u i s i -
d o r , a u n i n d i v i d u o n o m b r a d o E u g e n i o 
G a r c í a V e i g a , n a t u r a l d e l O s p a ñ a , d e 
41 a ñ o ® de e d a d y v e c i n o de O f i c i o s Tí) 
a q u i e n , I t o c u p ó u n g r a n n ú m e r o d a 
p r o c l a m a s : s i n p i e de i m p r e n t a , e n e a 
t e z a d a s p o r l a F e d e r a c i ó n d e B a h í a 
y q u o a p a r e c e n s u s c r i t a s p o r L u i s F a -
í r e g a t , s e c r e t a r i o G e n e r a l y e l ¡ p r e s i -
d e n t e J . QuiróS', e n c u y i t p r o c l a m a s 
s e e x h o r t a a l o s d e p e n d i e n t e s d e a l m a 
cenes; a l x>or m a y o r p a r a q o e e s d e c í a 
r e n e n h u e l g a , a b a n d o n a n d o i n m e d i a -
t a m e n t e e l t r a b a j o . 
G a r c í a V e i g a m a n i f e s t ó a n t e l a P o l i -
c í a d e l P u e r t o q u e d i c h i s p r o c l a m a s 
l a s h a b í a r e c i b i d o e n e l l o c a l d e l a 
F e d e r a c i ó n d e B a h í a , s i t u a d o e î I n q u t 
b i d o r 52 . d e m a n o s d e un i n d i v i d u o i d e 
a p e l l i d o N o r o ñ a . 
A n t e e l s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n 
d e l a s e c c i ó n p r i m e r a , d o c t o r A n t o -
n io G a r c í a S o l a y s e c r e t a r i o j u d i c i a l 
s e ñ o r J u a n M a n u e l R o d r í g u e z , t e n e -
m o s n o t i c i a s d e q u e G a r c í a V e i g a h i -
zo i m p o r t a n t e s r e v e l a c i o n e s r e l a c i o -
n a d a s c o i e l p r e s e n t e m o v i m i e n t o 
h u e l g u i s t a y q u e h a n da^o l a c l a v e 
p a r a q u e l a p o l i c í a q u e d a i n m e d i a t a 
m e n t e r e a l i z a r i m p o r t a n t e s d e t e n c i o -
n e s y r e g i s t r o s q u e e v i t a r á n l a c o n f a 
b u l a c i ó n p l a n e a x l a . 
E l J u z g a d b , p a r a no i n t e r r u m p i r l a á 
d i l i g e n c i a s d e c a r á c t e r u r g e n t e q u e 
{;e p r a c t i c a r o n e n l a t a r d e y n o c h e de 
a y e r , s e m o s t r ó r e s e r v a d o c o n l o s 
p e r i o d i s t a s . 
L a c a u y a i n i c i a d a c o n m o t i v o d e l a 
d e t e n c i ó n d e G a r c í a V e i g a e n p r i n c i -
p i o h a s i d o r a d i c a d a p o r e l de l i to de 
I u b l i c a c i ó n c l a n d e s t i n a , p e r o p r o b a b l e 
m e n t e h o y m i s m o s e v a r i a r á d i -
c h a c a l i f i c a c i ó n c o n e l r e s u l t a d o de 
l a s I n v e s t i g a c i o n e s p o l i c í a c a s . 
E u g e n i o G a r c í a f u é r e r . i t i d o a l v i -
v a c p o r t o d o - e l t é r m i n o de l e y . 
LA ZAFRA 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s e n l a S e -
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , a y e r c o m e n -
z a r o n l a m o l i e n d a l o s c e n t r a l e s M i -
r a n d a , N a t i v i d a d y R a m o n a . 
C A Ñ A Q U E M A D A 
E n d i s t i n t a s c o l o n i a s de l a R e p ú -
b l i c a s e p r o d u p e r o n a y e r los. s i g u i e n -
tes i n c e n d i o s : 
E n l a c o l o n i a P u n t a F e l i p e , e n 
C a s c a j a l , s t í q u e m a r o n 600 00 a r r o b a s 
de c a ñ a ; e n l a f i n c a S a n B e n i t o e n 
B o l o n d r ó n . 20,000 a r r o b a s ; e n l a f i n -
c a D e l i c i a s , e n C a n d e l a r i a , 3.00 a r r o -
b a s y e n l a c o l o n i a R í o S e c o , e n G u a r -
t á n a m o , 1,500 a r r o b a s . 
INTELECTUAL ESPAÑOL 
D í a s p a s a d o s d i m o s l a n o t i c i a d a 
l a l l e g a d a a e s t a c a p i t a l d e l c a t e d r á t i -
c o e s p a ñ o l D . E n r i q u e de O r i a v S e n -
t i o s ; a n u n c i á b a m o s t a m b i é n q u e s: 
p r o p o n í a d a r a l g u n a s c o n f e r e n c i a s e n 
e s t e p a í s . A h o r a a m p l i a n d o d e t a l l e s , 
p o d e m o s i n f o r m a r a n u e s t r o s ' e c t o -
r e s que s u p r i m e r a c o n f e r e n c i a a d a -
r á p r o b a b l e m e n t e d e n t r o de b r e v e s 
d í a s en l o s l u j o s o s s a l o n e s d e l C e n t r e -
d e D e p e n d i e n t e s . 
V e r s a r á s u d i s e r t a c i ó n e s o b r e " L a 
E e s p a ñ a M o d i e r n a " , a b a r c a n d o b a j o 
%ste t í t u l o , l o s p r o g r e s o s , i n t e l e c t u a -
le s , i n d u s t r i a l e s y e c o n ó m i c o s de \-Jt 
M a d r e P a t r i a e n e s t o s ú l t i m o s t i e m 
pos-
A u n q u e e l s e ñ o r de O s l a y S e n t i e s 
n o es m u y c o n o c i d o e n t r e n o s o t r o s , 
s u n o m b r e g o z a y a d e a l g u n a r e p u 
t a c i ó n e n t r e l a i n t e l e c t u a l i d a d e s p s -
fiola h a b i é n d o s e d i s t i n g u i d o e n e l l i -
b r o y e n e l p e r i o d i s m o . S e g ú n r e f e -
r e n c i a s q u e a e s t a c a s a h a n l l e g a d o 
es O s i a y S e n t i e s u n n o t a b i l í s i m o o r . i 
d o r que s u b y u g a p o r l o f l o r i d o d e 
s u l e n g u a g e y que e m o c i o a a p o r l a 
p e r s u a c i ó n c o n q u e e x p o n e s u s p r o 
f u n d o s m i e n t o s . 
Y e s t a c o n f e r e n c i a , q u e p a t r o c i n a n 
l a s s o c i e d a d e s " C e n t r o M o n t a ñ é s " 
y " S o c i e d a d de B e n e f i c e n c i a m o n -
t a ñ e s a ' ' , p o d r á n a s i s t i r c u a n t a s p e r -
s o n a s l o d e s e e n s i e n d o l a e n t r a d a 
c o m p l e t a m e n t e g r a t u i t a . 
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A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g u i a r 8 6 , e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : " B a n c o d e i a 1 ^ 3 ^ 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
j»'rwwiî Ji'"Wf»*S* 
N D O Z A Y 
1 
E l h e c h o de s e r e s t a l a ú n i c a c a s a C u b a n a c o n p u e s t o « a l a 
B o l s a de V a l o r e s de Nt;oara Y o r k ( N B W Y O R K S T O C K F X C H A N " 
Q P , ) a c s c o l o c a en p o s i c i ó n v e n t a ? o s í t S i m a p a r a l a e j e c u c i ó n d e ó r -
d e n e s de c o m p r a y v e n r a de v a l o r t s . E a B e c i a i i d a d e n i n v e r s i c n e » de 
p r i m e r a c l a s e p a r a r e n t i s t a s . 
i C E P T i M O S C i r E I Í T A S 4 M A R G E N . 
P I » A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T F S D E V E M ) f . R S U . S R O ^ O S D E 
L A L I B E R T A D 
6 3 . T e l é f o n o s : t : H 
B o l s a d e i w M 
P » « 1 A S O Í H J J 
r>Cvldendo por las ut i l laadea de loa ú l -
t i m o s cinco -vieses en vez de 2.112 que 
í u é lo acordado. 
A c c i o n e s 
B o n o s 
E n e r o 1 5 . 
1 . 0 2 1 . 6 0 0 
1 7 . 2 7 6 . 0 0 1 » 
NACIONALIDAD CUBANA 
Cert i f i cados de ú l t i m a v o l u n t a d , de 
a n t e o u ü a n L e s pena les ; cartas de n a t u r a -
l i z a c i ó n ; l i cenc ias de c u a r d a s jurados ; 
g u í a s fores ta les ; t í t u l o s de M a n d a t a r i o s ; 
l ineas t e l e f ó n i c a s ; p a s a p o r t e s , etc. Se 
gest ionan r á p i d a m e n t e . 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Je fe^ de A d m i n i s t r a c i ó n de la Se* 
c r e t a n a de A g r i c u l t u r a . 
í l n ^ a n a • ^ A p a r t a d o «13. T e l é f o n o 
M-20!)5. a i t 
guros de 1GS a 200 P r e f e r i d a s y de S8 a 
:0( las Benef i ; lar lap . 
Se v e n d i e o n íoú a.-cioi.es C o m u n e s de 
Ta C o m p a ñ í a Je J a r c i a no S ind icadas a 
47 y 200 Comunes S indicadas a 46.1|2 A l 
c e r r a r se vendieron otraa 50 de lau ú l t i -
m a s a 46.318. 
L a s Prefer idas de a C o m p a ñ í a M a n u -
fac turera Isac l .mal , se cot izaron a d is -
tnm-la de 73.«¡4 a 80 y las C o m u n e s ce-
n a r o n de 49.5(8 a 55. 
Se vendieron a l c ierre 50 P r e f e r i d a s de ' 
BOLSA DE NEW YORií 








. 39% 40% 
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n e r a l Motor?. . . . ' . . 315 316 
52% 52% 
A z ú c a r e s y tabacos: 
A m e r B e c t S u g a r . . . 
C u b a n A m e r Susar . . 
C u b a Cano S a g a r c o m . . • 
Cuba C a ñ e ó u g a r pref . . 
P u n t a Alegre Sugftir . . 
A m e r i c a n S u m a t r a c o m . • 
ilteneral C i g a r 
Ltorri l lerd 
P e t r ó l e o y G a s : 
C a l i f o r n i a P a t r o l e u m • • 
Mexican P e t r o l e u m • . • 
S i n c l a i r O i l C o a s l M t . . , 
Ohio C i t i e s Gas . . . . 
l-eupie'B Lías 
Conso l idated G a s . . . . 
P-erce O i l 
I t a y a l D u t c h 
Cobres y aceros: 
Amaconda C o p p é r . . . . 
Chino Copper . . . . . 
I n s p i r a t i o n Copper . . . 
Kennecot t (-opper 
K a y Consol id Copper . . 
Be th l ehem Steel " B " . . . 
CVucible Ste- í l 
L a c k a w a n a Steel . . . . 
J:V;,dyale c o m 
U e p u b . I r o n ;md Stce i . 
U . S . Steel ^o:n 
U t a h Copper , 
P u n d á . fiqiilpos. .vljto'res: 
A m e r i c a n C a n . . . . 
A m e r Smel t ing a n d l le f . 
-Vmer C a r a n i .Toundry . S 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . [ 
B a l d w i n Locomot ivo 
<}* 
W'estinghouse Hlec tr i c 
ee debieron, s e g ú n l a creenc ia popular 
a haberse agotado las ventas antes que 
m n g i m a otra in f luenc ia pos i t iva o po-
tente. 
E l mercado de ofertas de dinero es-
tuo m a t e r i a l m e n t e ;.ienos t irante , m a n -
t e n i é n d o s e el tipo ir i c ia l de 9 por ciento 
l 'asta l a hora f inal , en que, contrariando 
el curso usual, se o f r e c í a n los p r é s t a -
m o s h a s t a a l 6 por c iento . 
E n lo que a t a ñ e a transacciones rea-
! Ist- y positivas, puet'e decirse que el d l -
l u r o a plazo s ó l o e x i s t í a en n o m b r e . E l 
aHo tipo de ayer de 8 y medio por cien-
to f u é p a r a 103 vencimientos a corto p la -
zo pero las i 'e itas fneror. cas i i n s i n l -
fi-. antes . 
I j a s accionas es tu- ieron en su m e j o r 
p o s i c i ó n en las p r i m e r a ? horas de l a tar-
de, sobrevinienlo un alza m u y a n i m a -
d," a l rec ib ir le l a noticia de W a s h i n g -
la Bo l sa . 
f lancos y 50 c é n t i m o s . 
E l cambio sobre Londres , a 42 francos 
Ce c é n t i m o s . 
B m p r e s t »<• del 5 por 100 a 88 francos 
y CC c é n t i m o s . 
• E l peso a m e r i c a n o se c o t i z ó a 11 
francos 44 c é n t i m o s . 
Cotización de los Sonos de k 
libertad 
? ; E W P O R K , E n e r o 15 ( P o r la P r e n s a 
L o ^ ^ ú l t f m )S precios de los bones de l a ¡ ia E m p r e s a N a v i e r a a"95~l|4,"5o' C o m u -
L i b e r t a d f u e r m los blgu.ences: ?eg ae l a C o m p a ñ í a L i c o r e r a a 17.5'8 y 
L o s del tr^s y medio por 100 a 98.80. | ¿" « i7-?l4 ^ uor ú l t i m o se vendieron 
L o s pr imeros del 4 por 100 a 92.28. I <>•, Prefer idas de l a C o m p a ü l a de J a r c i a s 
L o s s e g u n d i s del 4 por 100 a 91.00. I A* Matanzas , no Sindicadas a 86 exd iv i -
L o s p r i m e r o s del 4.114 por 100 a 92.90. t t n d o s . 
L o s segundos del 4.114 por 100 a 91.40 Cerj-ó el m e r ; a d o ju ie to . 
L o s terceros del 4.1|4 por 100 a 93.60. ^ n c » E s p a ñ o l 103 lor: 
L o s cuartos del 4.1|4 por 100 a 91.44. P . C . Unidos 87% 93 
L o s de a l I c t o r i a del 3 314 por lOu , Hflvana E l e e t n o , pref . . . 108 Í09% 
9,5 58 1 H a vana , E l e c t r i c c o m . . . . 99 101 
L o s de 1» Victor ia del 4 314 por 100. 1 T e ^ o n o . P ^ f 102% 110 
T e l é f o n o , c o m . 97 98 
Naviera , pref. . 95% 97 
N a v i e r a , c o m 76% 78 
( aba Cañe , preferidas . . . N o m i n a l . 
(Juba C a ñ e , comunes N o m i n a ' 
' " " de p e s e » y 
N a v e g a c i ó n , p r f .. N o m i n a l . 
r • ^ Pese*, v 
N a v e g a c i ó n , c o m . . . . 20 50 
r n " r . í T i i s p a n o - A m e r í c a n a de 
Seguros 168 199 
t"' ' ' "^o Americana de 
Seguros B e . 8 8 100 
C n i o n O i l C o m p a n p N o m i n a l 
MERCADO AZUCARERO 
S e g ú n cable recibido por los sefiores 
2 - íendoza y C i a e l mercado de a z ú c a r en | 
I \ew Y o r k , p e r m a n e ^ fuerte. 
H a y pocas ofertas . E m b a r q u e en E n e - ' 
ro a 11.1|2 cen'.aos l lb i> a bordo; en F e -
t i e r o 11.1|4 "ibre a bordo en Marzo. 
A b r i l y Mayo, a 10.1|2 centavos l ibre a 
bt-rdo. , 
L o s c o m p r a 3 o r e s mues transe dispues- \ 
tes a ret iraroe del mer.-ado, 
Sie vendieron 9,500 sacos a z ú c a r a 12 i 
centavos costo y f le te . 
CAMBIOS 
New Y o r k , cable, D . 
I d e m v i s t a , 3116 D . 
L o n d r e s , oable, 3.73. 
I d e m , v i s ta , 2.71 
I d e m 60 l í a s v i s ta . 3.67. 
P a r í s , cable, 44.112. 
I d e m v i s ta , 44. 
Madrid" cable, 95.112. 
I d e m , v U t a 95.118. 
» H a m b u r g o , cable, 8 . 1 ¡ 2 . 
I d e m , v i s ta , 8. 
Z u r i c h , cable 89.112. 
I d e m , v i s ta , 89.1(4. 
Mi lano, cable, 37.314. 
I d e m , v is ta , ;.7.112. 
H o n g K o n g , cable, . . . 
H o n g K o n g v i s t a , . . . . 
PRECIO D e I a JAROA 
K m ü dto SH s -3 paliradas. a a . » « o t a 
tai. 
S i s a l " R e y " de 3)4 a « pa leadas , a 
fcM.OO qnlntaL 
Mani la rorr ient s de 814 a « pnlgadaa 
*~yZ •Rev" « x t r » «nper ior . O* « ' 
Í25 .50 quinta l . 
Medidas d» < lf4 « 12 p u l g a d a » , a v m e » 
de 50 c e n u v o a en q u u t « ¿ . 
Os. 58. 
MERCADO d Y VALORES 
L a s i t u a c i ó n de este m e r c a d o , no expe-
r i m e n t ó cambio apreciable , durante el 
¿I? de ayer en r e l a c i ó n con el- anter ior 
Se cotizaron exdiv'.dendos las Pre fe -
r idas de la C o m p a ñ í a L i c o r e r a l a s de 
i g u a l clase de la C o m p a ñ í a de J a r c i a s 
de M a t a n z a s y las Pre fer idas de la C o m 
pafifa de P i a n o s y F o n ó g r a f o s . L a s dos 
p r i m e r a s de 1.314 por ciento del t r i m e * 
tre vencido y ' a ú l t i m a de 2 por ciento 
t a m b i é n del t r i m e s c r e . 
A s í m i s m o se cotizaron exdividendos j 
de 1.3|4 por ciento del t r i m e s t r e las i 
P r e f e r i d a s de l a E m p r e s a Naviera y las ! 
Prefer idas de l a C o r r p a f i í a de P e r f u m e - \ 
r i " estas ú l t i m a s de 3.112 por ciento qu? 
prefer idas 
comunes 
and R u n b é r Co. . 
and R u r b e r Co. . 
vr.,„„(.-;t11,re'rm' j j ^ : 
i l r f . a l , pr j í er l 'ü f l s . . . . 
1 <-turera Na-
cional , comunes 
i. oj-era Cubana 
li>s comunes P r e í e r i d a s 
de la E m p r e s a N a v i e i a y las C o m u n e s C o ™ ^ l a :L lc0rera ^ ^ a n a , 
do lu C o m p a ñ í a de P e r f u m a r í a es ta ú l -
t . m a de 3 por ciento del semes tre . 
L a s acciones l e í Banco E s p a ñ o l abr ie -
r o n de 103.114 a 109 y cerraron de 103 a 
107. 
Se cotizaron a d i s t a n c i a s l a s acciones ! 
de los F e r r o e a - r i l e s U n i d o s de 87 a 94. ! 
No a r l a n las acciones del H a v a n a E l e c - | 
ton de que los dire?tores del Banco C e n - cerrenponde a l semestre . P o r ú l t i m o se 
tra l h a b l a n saspendido m s e s i ó n s in C(.tizaron, t a m b i é n cxdiv lJendos de dos 
decidir nada n i considerar s iquiera las por ciento del t r imes tre tes 
cuestiones referentes a l aumento de los 
intereses y .le los t ipos dei descuento. 
_ H u b o var ias sal ientes manifestaciones 
d> devil idad, notablemente entre l a s pe-
troleras y espec ia lmente . E n t r e es ta ú l -
t i m a s se destacaban las petroleras de 
Ies E s t a d o s centrales, U n i o n O i l y Co-
lumbia Grapuophone, en que las reaccio 
nes f luctuaron desdo 5 hasta 17 y medio 
p i n t o s . L a s ventas asees: dieron a 1, 
m i l l ó n de acciones . 
L o s giros ex tranjeros se debi l i taron, 
fon otro fracaso de los cambios a l e m á n 
v a u s t r í a c o . L a s es ter l inas no derivaron 
beneficio n ingano d j las m í i s favorables 
m e m o r i a b a n c a r i a s e m a n a l de l Banco 
de I n g l a t e r r a . 
E l pesado mercado de bonos c o m p r e n -
d í a los ferrocarri leros de I n v e r s i ó n , los 
vü^ la L i b e r t a d y os intornacionales y 
(mimerosos i n d u s t r i a l e a . especulativos. 
L a s ventas totales a l a : par» fueron d e , 
?17,20O0O0. 
L o s viejos bonos ^e los E s t a d o s ü n i - I 
tlcs no sufrieron a l t e r a c i ó n . ; 
t r i c a 
Se vendieron 50 C o m u n e s del T e l é f o -
no a 97 cerrando de 97 a CS. 
L a s Prefer idas de l a Nav iera abrieron 
exdividendo a r 5 c o m p r a d o r e s . Mas t a r 
00 se vendiere . i 50 accione-» a 95.114 ce-
rrando de 95.114 a 97. L a s C o m u n e s de 
eotí». E m p r e s a que t a m b i é n se cotizaron 
o d i v i d e n d o s , -oermanecieron f i r m e s e l 
d ía de 76.118 a 78. 
comunes 
0 ( m p a ñ f a Nacional de C a l z a -
do, prefer ida 
t" acfonal ce Calza-
do, c o m 
tanzas , preferida . . 
- l a de H a -
fianzas Vlndi.ca'Pis 












• a rcla 
tanzas , j o m u i e s . . . . . . 46% 
Cfm^f l^ ia Txrcia de M a -
tanzas, S indicadas . . . . 46% 46% 
E L D I V I D E N D O D E L A S M A N U F A C -
T U R E R A S 
E n nuestro in forme do a y e r apareco 
publicado, por error de l inotivo que las 
Se c o t i z i r o n a d i s t a n c i a las acciones f:nmune8 de la C o m p a ñ í a Manufac turera 
de l a C o m p a ñ í a U n i ó n H i s p a n o de Se- Nac iona l , p e r e i b i r í a n un 2 pof ciento de 
fNF0RMAí:í0N SOBRE U 
BOLSA D E N E W Y0R¿ 
r ^ O R C A B L K I 
9.00—Hoy se cot izan ex-dlvidendo O r n -
cible Stee l 3 por ciento Marine P r e f e r . 
3 por ciento regular y 5 por ciento ex-
tra y R e p u b l i c I r o n a n d Stee l 1.112 por 
(lento (Randoh' .h) . 
9 .12.—'Las "ilquldacricAies c o n t i n ú a n y 
i a tendencia del mercado siendo de ba-
í * i s in embargo es probable que en cua l -
quier m o m e n t o t engamos un a lza debi-
<-a a que los endedores se exeden en sus 
operaciones y m&s tarde existe un g r a n 
descubierto en el m e r c a d o . 
9 .20 .—Creem >s que l a b a j a c o n t i n u a r á 
pves la s i t u a c i ó n monetar ia no ¡Justifi-
ca un m e r c a d a de a lza por el m o m e n t o . 
11 .06—El dinero a l 9 por c iento . 
C A R R I L L O Y P O R C A D B 
f . 4 ñ a . m . — L a s ventas hechas ú l t i m a -
m e n t e por elementos prc fesionales pro 
vocaron l iquidaciones en estos p e r í o d o s 
do f lo jedad . Nosotros a p i ñ a m o s que los 
valores de C o m p a ñ í a s M e n conocidas de-
ben c o m p r a r s e con confianya. C r n c i b l e y 
R u b b e r se codaan hoy exd'videndo. 
10.04. a . m . — H . C o n t e n í y C o . e s t á n 
comprando ! J . S . R u b b e r H o n s m a n . 
11.06 a m . E l D i n e r o al 9 por c iento . 
No h a b r á a u m e n t a por el m o m e n t o del 
t . r o de i n t e r é s del d'nero. E s p e r a m o s 
m e j o r m e r c a l o , — H i r s c h . 
Mar ine P r e f . se cot iza hoy exdiv lden-
00 de 8 por « i e n t o . 
32.05. —No '-a sido tomado acuerdo a l -
g r n o por la ^unta del B a n c o F e d e r a l de 
P e s e r a referente a a u m e n t a r el t ipo del 
d ' n e r o — H o u s m a n . 
1-05 p . m - — L a s condiciones del d i -
nero han m e j o r a d o m u c h o hoy. E l m e r -
cado debe oer afectado favorablemente 
por esto. / 
/ J U A N L i . P E D R O S O . 
C O L E G I O " ^ C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N OFTCTAXt 
B a n - C omer 
J A C I N T O P E D R O S O & C o 
B A N Q U E R O S * 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de letras a todas partes del 
mundo, depós i tos en cuenta corriente, compra y venta 
de valores públicos, pignoraciones, descuentos, prés-
tamos con garant ía , ca as ^le seguridad para valores v 
alhajas, cuentas de ahorros. ^ 
T e l é f o n o s : A . 2 4 8 1 , A « 7 4 5 2 , A » 2 9 7 6 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S Y A P 0 E E 8 P A R A P A S A J E H O S 
S « X E I Í D E S D E L A H A B A N A 
F n r v 5 w e Y a T © r k , p a r a N e t r O r l e t m s , p a r a C o l ó n , p a r a B o c a i i t \ 
T o r o p a r a P u e r t o L i m ó n . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A 





l * w Y o r k « 
H e w O r l e u n s 
C o l ó n - • 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P r a N e w Y o r k . 
? » r a K i n g s t o n , P w i t o B a r r i o s , P u e r t o C o r t é s , T e l a y B e ü « 
P A S A J E S M I N I A S D E S D E S A N T I A G O . 
I n c l u s o ¿ e c o m i d a s * 
I d a , 
j r e w r o r k % 71.00 
K i n g s t o n „ • • • . » . . . • « 17.00 
P u e r t o B a r r i o s 71.00 
P u e d t o C o r t é » . . . , 71.00 
4 L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E B Y I v ^ V A P O S E S 
P a r a I n f o r m e s i 
W a l t e r M . D a n i e l k%, <í. a L A h a * r ~ r - - n tw 
L o n / a d u ! C o m e r c i o , . .Aprenlet , 
H a b a n a . ¿ o n t i a g o de C u t a . 
L a n a r de 90 a tOO. 
,Re3>?s sacr i f icadas en este m a t a d e r o : 
"Vacuno (50. 
C e r d a 23. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L . 
L a s carnes sacrif icadas en este m o t a -
dero se cotizan a los siguientes precios: 
V a c u n o de ;8 a 50 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
L a n a r de 90 a 100. 
Beses sacr i f icadas en este m a t a d e r o : 
Vacuno 104. 
C e r d a 123. 
L a n a r 35. 
Entradas de ganado. 
No hubo, 
SludebAker 10i 
Pierco Arrow" Motor 
V, l l l y s O v e r l a n d . . 
F e r r o v i a r i o s : 
P a u l pref. 
P a u l com-
C h i . . M i l a n d S t 
C h i . . Mi l and S t . 
I n t e r b Conso l id c o m - • • 
i r t e r C o n s o l i á üref 
C a n a d i a n P a ? i f i c 
Lphi j íh V a l ley 
Migsouri Pac i f cert i f . . . 
Ñ . Y . Centra l 
S i . L o u i s 3 . F r a n c i s c o . 
l í e a d i n g c o m . . . . . 
Srpnthern Pac i f i c 
S fu thern l í a i l v n y c o m . • • 
T n i o n -Pacific 
Philaclelit l i ia 
p , 'ffTn«Vn n n i Oliio . . . . 
f tesanAnko and Ohio . . . 
Pt-,re Marquotte 
Indnstr ia l^o • 
C e n t r a l T^ather . . . . 
C'orn Pr^'I ' i c t s . . . . 
X;T. R . F o o d l'rorlucts C o . . 
TT S. I n d n s t Alcoho l . . . 
K c v c t o n e T i r e and ftubbOi' 
« , or?"W' p .Kber C o . . . . 
T' R n b b e r 
("iP Swift I n t e r 
L i b b y SfcNel l and L i b b y 
Sxvift and Co . 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r C u . . 
L o f t Incorporated . . . 
Nat iona l L e a t h e r . . . . 
F i s k T i r e 
, „ ' " t p r n a c i o n a l . . . 










. 21% 122 
SO1ó 40 
28% 
93% 05 I 
82 83% 
70% 71% ! ior.14 1071.:. ' 
37 39 









M a r í t i m o s : 
I n t e r n Mere M a r pref. 
I n t e r n Mere M a r ¡ o m . 
. 100% 98% 
. 44 44% 
VAPORES DE TRAVESIA 
Se 
E n e r o . 
esperan 
S a r m o t ? t de Now Y o r k . 
Matanzas de B . Unidos . 
L a k e Marlshan do E . U n i d o s . 
C h a m p a r r e l do los B . U n i d c s . 
C a n a d i a n W a r r i o r d^ E . Unidos 1 
B a ñ a n de los E . U n i d o » . j 
E s p a r t a de los E . Unidos . 
Munabro de los E . U n i d o s . 
MERCADO ílWAríQEJlO 
(Cable recibidos por nuestro h i l a direcí'».) 
V s l o r e J i , 
N E W P O R K . E n e r o 15 (Por l a P r e n s a 
Asoc iada . > 
Hoy se a d v i r t i ó er. el mercado iir.a co-
rriendo de fuerza latente, poi mAs Que la 
act inu l indef inida de l Banco de R e s e r v a 
F e d e r a l y las i n c e r t i d u m b r e s moneta= 
rifl«s incidentales a ese estado de c o s a ^ -
hic ieron m ü s intensas la c o n f u s i ó n que 
y a p r e v a l e c í a en los c í rerdos especulati-
vos. 
A l z a s de 2 a 8 puntos desde el nivel 
de aguda d e p r e s i ó n de l a e e s i ó n anterior 
N K W P O R K , E n e r o 15 (Por l a P r e n s a 
A s o c i a d a . ) 
E l jpnercado -ocal de a z ú c a r crudo con-
í i r . ú a ' f i r m e , aunque les precios no l ian 
cambiado, rigiendo f-1 do 12 centavos pa-
V'a. los a z ú c a r e s de C u b a , costo y flete 
igual a" 13.04 oara la centr i fuga . ' 
Se a d v i r t i ó un i n t e r é s plgo m á s vivo 
en e l mercado 'noy, y se anunc iaron ven-
tas de 50,000 r á e o s de a z ú c a r de Cuba, 
resto de un cargamento p a r a un re f ina-
cor local a 12 centavos a 12 centavos 
costo y flete, para despacho en E n e r o 
y se d e c í a t a m b i é n que E u r o p a h a b í a 
acudido nuavamente a l morcado de C u -
bs, aunque no se anunc iaron ventas por 
íi i cuenta . 
E l mercado del refino estuvo s i n cam 
l i o s , r ig i éndo i se el precio de 15.00 a 16.00 
centavos por ol granulado f ino. C a s i 
todos loa refinadores e s t á n ahora dU • 
i--'huyendo a z ú c a r e l a z ú c a r de una m a -
r e r a l i m i t a d a , con noticiar de una bue-
na d e m a n d a . 
MEPCAD0 DEL DINERO 
N E W P O R K , E n e r o 15 ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a . ) 
P a p e l m e r c a n t i l : 8. 
L i b r a s esterMna*• 
00 d í a s l e t n s , ' 3.69. 
Comerc ia l , v1 d ías , l e t ras sotare banco» 
3 09.112. 
C o m e r c i a l , 00 d í a s ^ t r a s , 3.70. 
D e m a n d a , 3.73. 
Cable . 11.23. 
F r a n c o s . 
D e m a n d a , 11.25. 
Cable 11.23. 
i- loMrie'i. 
D e m a n d a , .'7.318.' 
Cable, 37.112. 
l . irh 
D e m a n d a , 13.43. 
Cable 13.41. 
M a n os . 
D e m a n d a , 1.S5. 
Cable, 1.86. 
Peso m e j i c a n o 103. 
P l a t a en oarraa 13Ó. 
L o s lüii is e, ü ib i emo estnrieron 
d é b i l e s . L o s ferroviarios f lo . ío s . 
c'ebiles. L o s ferroviar ios pesados. 
P r é s t a m o s a pla/.os, ¡ j i e r t e s ; 00 d í a s , 
90, d í a s y seis meseu, 7.1|2. 
Ofertas de dinero, f lojas, la m á s al ta , 
©, l a m á s baja 7; p r o m e d i ó 9 ; ú l t i m o 
p r é s t a m o s < ; - i erre 7; oferta 8. 
Aceut;: iones de los bancos, 4.718. 
L a s e s ter l inas d e j p l e g i r o n n u e v a de-
b i ó dad des ipués de cerrado e l mercado, 
con las p'ffni.mtes cot izaciones: 
60 d í a s l e tras , 3.67. 
C o m e r c i a l '0 d í a s , letras ¡.obre bancos 
3 07. 
C o m e r c i a l --O d í a s , l e t ras S . G G . l p . 
D e m a n d a , 3.70.112. 
Cables , 3.71. 
Ivondres, 3 I ]v . . , . 3 . 7 1 % 3.71% 
L o n d r e s . 60 i j v . . . . 3 . ^ % 3.71 
RO?5A DF ! 0NDRE5 
L O N D R E S , E n e r o 15 ( P o r la P r e n s a 
Asociada.) 
Consolida.los. 51.518. 
P n í d o s , 80.1|4. 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , E n e r o 15 ( P o r la P r e n s a A s o -
ciada) 
L o s precios estuvieron quietos h o y en 
L a R e n t a l e í 3 por ciento se c o t i z ó a ¡VT 
M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r k n t e s - C u e n t a s d e M o r r o s , G i r a s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
w ^ k o y T r a i l e r a f , , 
P ^ r í s , S dlv. 
A l e m a n i a , 3 d ¡v . , 
Un idos 3 rl|v. . 
E s p a ñ a , 8 s j p . . . . 
p a p e ; 
comercia l . . , . 










D . I). 
p 
T o d o h o m b r e de n e g o c i o s a p r e c i a 
d e s u t r a b a j o . H e a q u í o t r a v e n t ' i 
V E R S I B L E S T R O Y . E l n ú m e r o e » 
p r e f u n c i o n a ; n i n g u n a m o l e s t i a p o r 
t i e m p o p e r d i d o p o r e n f e r m e d a d d a 
d e s c a n s a r s e . L o s C A R R O S i l E V E 
n o f a l t a r a f u n c i o n a r c u a l q u i e r a 
r i a l q u e s e t r a n s p o r t a . C a b i d a : 5 
a l e m p l e a d o q u e J a m á s s e a u s e n t a 
J a q u e p r e s t a n l o s C A R R O S K E -
tero de u n i d a d e s de t r a b a j o s l e m -
l o s c a r r e t e r o s a u s e n t e s ; n i n s r ú n 
l o s c a b a l l o s o p o r q u e t i e n e n q u e 
R S I B L E 3 T R O Y t i e n e n l a f a m a d e 
q u e s e a l a c a n t i d a d o c l a s e d e m a c e -
t o n e l a d a s . 
3200Ik 924011*. 
ci. roso 
C a r r o r e m o l q u e " T R O Y " e n s e r v i c i o á l a r l * d u r a n t e d o s 
a ñ o s , t i r a n d o e s t a s c a r g a s , s o b r e l a s m i s m a s s o m a s — s i n r e -
p a r a c i ó n a l g u n a -
S o u t h w e s t e r n P o r t l a n d C c m e n t C d , E l P a s o , T e x a « . 
Anteare* 
Azflicar centrifuga /de gaarapo Vaso <)(? 
grados de oolari- iacvln, en los a lmacenes 
p ú b l i c o s de esta c iudad para la exporta-
cb'n Centavos oro Nacional o a m e -
r'cano l a l i b r a . 
A z ú c a r de mie l de S9 grados de p o l a r i -
z n c l ó n , en los a l m a c e n e s p ú b l i c o s de j s 
•a ciudad para l a e x p o r t a c i ó n centa -
vas oro N a c i o n a l o a m e r i c a n o l a l i b r a 
A ñ o r e s notar los de t u m o : 
fura cambios Gui l l ermo rtonnel 
Para in tervenir en la c o t i z a c i ó n of l lca l 
c e l a B o l s í P r i v a d a , A r m a n d o C a r v a j i l 
y Pedro A . M o l i n a . 
H a b a n a , 15 de E n e r o de 1920. 
P E D R O V 4 . R E L A N O Q U E i R n . S í n d i c c 
f r e s idente — M A R I A N O C A S Q T ' K R O . Sv 
MERCADO PECUARIO 
E N E R O 15 
L A V E N T A E N P I E 
E n los corra les se cot izan los s igu ien-
tes prec ios : 
Vacuno de l p a í s , s e g ú n ca l idad , entre 
11.112, 12. 12.112. 13 y 13.112. 
D e l ex traniero de 10.1|2 a 11 centavos 
C e r d a de l p a í s de 19 a 21 centavos. 
C e r d a a m e r i c a n o a 23 centavos . 
L a n a r de 18 a 20. 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
L a s re se s benef ic iadas en este M a t a 
dero se cot izan a los s igu ientes pre-1 
« o s j 
V a c u n o de <8 a 50 centavos . 1 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Varías cotizaciones. 
A S T A S 
Se cot izan de 50 a 60 pesos la tone-
lada. 
H U E S O S 
Se pagan de 75 a 80 centavos q u i n t a l . 
H a y abundante ex i s t enc ia . 
C R I N E S 
Se venden ac tua lmente en p l a z a de 
14 a 16 pesos qu inta l . 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 pesos l a tonelada. 
S E B O 
E l sebo refino o de p r i m e r a c lase se 
cot iza de 16 a 18 pesos q u i n t a l y e l de 
segunda envasado en b a r r i l e s de 15 a 16. 
T A N K A J B 
Se p a g a por tonelada de 80 a IQO pesos 
s e g ú n cal idad. 
S A N G R E C O N C E N T R A D A 
Se cotiza a c t u a l m e n t e de 120 a 150 pe-
sos l a tonelada, r e a l i z á n d o s e a este pre-
cio bas tantes operaciones . 
P E Z C Ñ A S 
Se venden de 70 a 75 centavos e l quJn-
tal . ^ 
M A N I F I E S T O S 
M A N l P I E á T O : 1,359 Goleta A m e r i c a n a 
T . ' t 'OlUno c a p i t á n H u t c h i n s o n procedi".-
\.-. de B e i t u r s t consignado a J . C j ¿ -
t a 
W . F . H a s t i n j s : 60, 958 piezas m a d e -
r a s ^ 
M A N I F I E S T O : 1,360 Goleta A m e r i c a n a 
R E . S m i t h c a p i t á n B r o n w n procedente 
tí». Charles ton cons ignada a P e l l e y á y 
H n o . 
H a v a n a E l e c . R . y C a . 802 t o n e l a d a » 
c ¿ r b 6 n m i n a r a l . 
M A N I F I E S T O : 1,61 R e m o r c a l d o r A m c -
l ioano L e R o y c a p i t á n Conforter pro-
cedente de S a g u a consignado a L y k e s 
B r o s . 
E n lastra . 
t i M. F l a g l e r de K e y W e í t L a k e P r i n r 
de Galves ton L a k e F a b r u s de P u e r t o 
R - c o KonsfíJord de New Orlenas . 
M a i z : 300 sacos. 
H a r i n a : 1,330 id . 
G a r b a n z o s : 3,914 1^ 
S a l : : 380. ;d. 
O s t r a s : 36 id . 
P a p a s : 1,400 barl les . 
M a n t a e c a : 470 bultos. 
Mantequi l la "i 5 huacaleflL 
H u e v o s : 1,024 cajas . 
A r r o z : 7,391 sacos. ~ • 
C a r n e ousrco: 763 bultos. 
C a f é : 4,635 sacos. 
F r u t a s : 1,325 c a j a s . 
I M P O P v T A C I O N D E V I V E R E S 
De V e r a cruz por el vapor SAíT-J-\.« 
C I N T O . 
F r i j o l e a : 360 sacos. 
C A N A D I A N W A ^ A R R I B R , de Mon-
t r e a l ; V E R O N E , de New o Y r k y COOSA-
d i Mobile . 
H l a r i n a : 9.675 sacos. 
M a í z : 1,900 id . 
A r r o z : 00 Id. 
A f e c h o : 1,490 Id. 
F e n o : 4 812 pacas. 
W h i s k e y : 3,980 caiaa, 
L e c h e : 4,270 5d. 
C a r n e puerco: 27 'd. 
F r u t a s : 551 id. 
L e c h e : 2,100 id . 
J a m ó n : '5 ?d. 
P a p a s : 1,000 barr i les . 
Manteca : 25 t e r c e r o l a » . 
M A N I F I E S T O l , 3 6 á . — G o l e t a america-
na J.AGUNTA, r a p l t á n Corvern, procedon-
t ? de A l i c a n t e , consignado a J . Costa. 
Gancedo T o c a C o : 201,000 tejas. 
M A N I F I E S T O 1,369.—Vapor amerlci-
no G O V . C O B B , c a p i t á n Snow, procedea-
t » de K e y V e j t , consignado a E . í . 
B r n n n e r . 
C o m P - de P e s c a M e d i a v i l l a : S cajas 
pescado. 
C o m P . de Pe5:a y N a v e g a c i ó n : 7 id Id. 
\ . C a s a u s * 5 id camarones . 
M A N I F I E S T O 1,370.—Vapor americ*-
no M O N T E R R E Y , c a p i t á n Jones, pro-
cedente de Mobile, conslenaclo a Munson 
S L i n e . 
Con carga en t r á n s i t o . 
H O T E L 
E L J E R E Z A N O 
d e P é r e z y P é r ^ z 
R e s t a u r a n t d o n d e m e j o r y m á s ba-
r a t o s e c o m e . T a m b i é n p a r a los 
r i s t a s y todo e l q u e q u i e r a economi-
z a r d i n e r o , h a y u n t a b l e r o b a r a t o . 1^3 
d e l i n t e r i o r l l e g a n d o a l a H a b a n a ya 
s a b e n d o n d e t i e n e n s u c a s a . 
P R A D O , 1 0 2 
T e l é f o n o A-(M)59. 
1743 25 e. 
A L M O R R A N A S 
En prlaer lugar, SUPOSITORIOS 10DBI. produce efecto refrescante en laa 
«tebrans» Inflaaadaa, a l cual sigue un a l iv io instantáneo d« to4o dolor. 
Cuando hay henforragia, l a corta eoapletaoente. 
%h IODEL ha curado a personas que han padecido de Bloorranas p'or 20 o 39 
afios» en pace tiempo de usarlo. £1 uoo de una caja de IODEL en csol 
todos loa caaos, as bastante para curar coapleteoents. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
nmAHOS SOBSE JOfElü 
lo. 1 J 1. Te lé l 'A-*««* 
Camptn bey mbin* un* Caik* 
b dro»u«rt» mi* 
IODEL LABORATORIES 
306 E, 163rd Si, 
f+ew York. E. U. de A. 
U n a l o c o m o t o r a m i s m a no p o d r í a 
l a c a r g a q u e ' a r a s t r a " . E s t á u s t e d 
" c o n d u c e " s o l a m e n t e s u c a p a c i d a d 
c a p a c i d a d v e r d a d e r a . P u e d e t i r a r 
t i e m p o . A c o p l a d o a u n C A R R O D P . 
l a dob le c a r g a c o n u n a u m e n t o In 
p o r t e o r i g i n a l . C a b i d a s : 1 y m e d i a 
c a j a q u e se desee . 
" t r a n s p o r t a r " l a d é c i m a p a r t e d e 
c o n t e n t o p o r q u e s u a u t o c a i r . ' . ó n 
i n d i c a d a ? H a g a q u e t r a n s p o r t e s u 
t a n t o c o m o p u e d e l l e v a r a l m i s m o 
R E M O L Q U E T R O Y t r a n s p o r t a r á 
s i g n i f i c a n t e e n <?! / g a s t o d e t r a u a -
a 5 t o n e l a d a s - C u a l q u i e r t i p o d e 
G A R R U L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c a h a n estado t a n baratos c o m o ahora los 
Bonos de la R e p . de Cuba, H a v a n a E l e c t r i c y T e -
. é f o n o . A p r o v e c h e esta o p o r t u n i d a d , y c o m p r e 
antes que v e n g a n ios m i l i o n e s de la zafra. 
3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
C o n c e d e r e m o s t e r r i t o r i o e x c l u s i v o 
e n d o n d e a ú n no e s í e i a c s r e p r e s e n t a d o s 
T H E T R O Y W A G O N W O R K S C O M P A N Y 
E S T A B L E C I D A 1884. 
C A B L E G R A M A S : 1876 B R O A D W A T 
W a g o n v r o r k s N u e v a Y o r k . Jíne.i[A T o r k » 
F á b r i c a e n T r o y , O h i o , E . U . 1 . 
G o u o t r y C l i i b P a r k I n v e s t m e n l C o m p a n y 
J u n t a G e n e r a ! d e A c c i o n i s t a s 
1 D e a c u e r d o c o n lo p r e v i s t o e n e l 
a r t í c u l o v i g é s i m o o c t a v o de l o s E s t a -
t u t o s y de o r d e n de ! • J u n t a D i r e c t i -
, v a , s e c i t a & l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
d e e s t a C o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l o r d i n a r i a q u p l i a b r á de • e f ec -
. t u a r s e e l d í a 30 d e l c o r r i e n t e m e s , a 
l a s t r e s de l a t a r d e , e n l a s o f i c i n a » 
de l a m i s m a , c a s a c a l l e de O b i s p o n ú -
m e r o c i n c u e n t a y t r e s . 
H a b a n a , E n e r o 15 de 1920. 
E o g e l i o C a r b a j a l , 
í S e c r e t e r i é . 
C . G59 3 d . - Í o . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
C11ACSK 
" E U I R I S 
C o m p a ñ í a do s e g u r o s m u t u o s c o n t r a I n c e n d i o 
E s t a b l e c i d ? e n l a H a o a n a d e s d e e l a ñ o 18&5. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o . E m p e d r a d o , 34 . 
E s t a c o m p a ñ í a p o r u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n a s y e s -
t a b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n d o a s u s a s o c i a d o s e l s o b r a n t e q u e r e -
s u l t a e n e l a ñ o , d e s p u é s d e p a g ú e o s os g a s t o s y s i n i e s t r o s : 
V a l o r r e s p o n s a b l e de l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s 
S i n i e s t r o s p a g a d o s h a s t a l a f e c h a 
C a n t i d a d q u e so e s t á devo lv . j n d o a l o s a s o c i a d o s c o m o s o -
b r a n t e s d e l o s a ñ o j 1914 a 1 9 1 8 . . . . . . . . 
I m p o r t e d e l fondo e s p e c i a l de r v s c - i v a , g a r a n t i z a d o c o n 
p r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s c o n s t i t u i d a s , B o n o s de l a R e p ú -
' b l i c a . L á m i n a s d e l A y u n t a m i ' i P t o d e l a H a b a n a , A c c i o -
nes de l a H a v a n a E l e c t r i c R a U w a y L i g h t & P o w e r C o . , 
B o n o s d e l 2o-, 3o., y 4o. E m p r é s t i t o s d « l a L i b e r t a r y 
e f e c t i v o e n C a j a y l o s B a n c o ? . 
H a b a n a , 31 de D i c i e m b r e de 191'). 
i E l C o n s e j e r o D i r e c t o r : 
A n s e l m o X l o d r i g n c z C a d a v i d . 







E N L A F O C A * * L A T E N Í A " E S T A ' 
C I O N D E C O N T B A a t A E S T B R 
O R I E N T E . 
T E N G O 
g a n a d o p e l l - f i n o , r a z a de P 0 6 ^ ? 
c o p r o p i o s p a r a b u e y e s ^ i r 
c u a t r o a f tbs ; n o v i l l a s , \ > ^ ' ™ * * \ u 
z a d e P u e r t o i c o , proP1*8, f ^ L r » 
c r i a n z a . E j e m p l a r e s e s c o j m o s v" 
P a d r o t e . 
G A N A D O DBJ C O I - O M B I A 
p a r a b u e y e s y v a c a s lec*era* S*-
L i a n a s . n o v i l l o s c o l o m b i a n o s P ^ * ^ , 
J o r a , de C a r t a g e n a . C o v e ñ a y 
G A N A D O V E N E Z O L A N O ^ 
p a r a b u e y e s de G u a n t a 1 ^ n e r t 0 
be l lo . 
P u « d o e n t r e g a r ^ « J f ® ^ 0 da W 
p i e t o s de g a n a d o p a r a ™ * T ™ 9 \ * ! ¿ & 
l o m b i » y P u e r t o C a b e l l o en c u ^ 
p u e r t o d e l a c o s t a s u r de ouo» ^ ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s . ^ ¿ ^ 0 ^ 
F. F e r r e r . L u c í a alta, 8, & a n u « » 
^uba 
COLOQUE SU DINERO 
EN CASAS 
Buena renta cobrada men^aj 
mente y aumeuta también el ca-
pital invertido. ^ 
Véanos, no incurre usted o 
gación alguna 
KINDFLAN & Cía. 
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i 
E N T R E H A C E N D A D O S 
Y C O L O N O S 
con 
tarse 
rsperábamos que la Asociación de 
Hacendados y Colonos había de ter-
minar aqueNas asperezas, aquellos 
flictos que años atrás solían susci-
entre ellos con deplorable fcfS 
cuencia y con grave peligro y daño 
de la zafra. Pero se nos habla de nue-
vas desavenencias que en algunos pun-
tos de la Isla han llegado a interrum-
pir las faenas de los centrales. Si ese 
ejemplo cundiese, si se renovasen los 
antiguos rozamientos entre hacenda-
dos y colonos, jamás sería el proble-
ma de tan funesta transcendencia co-
mo en las actuales circunstancias. El 
hecho pudiera dar lugar a sospechar 
que la Asociación de Hacendados y Co-
lonos no había nacido con aquel vi-
gor y aquella solidez que auguraban 
Tos entusiasmos y» el aparato de su 
fundación; que empezaba a fracasar 
/apenas constituida y cuando estaba 
-próxima a abrir aquel Banco que h 
bía de ser arca salvadora para 
'socios y que la unión entre los dos 
citados elementos tenía más de apa-
riencia que de realidad. Estos choques 
entre hacendados y colonos pudieran 
debilitar grandemente y aun desba-
ratar una colectividad que con tan fe-
lices auspicios se había organizado y 
fundado, que buscaba fines tan be-
neficiosos para el desarrollo y el fo-
mento de la industria azucarera, para 
la inmigración, para la agricultura y 
para todas las empress económicas y 
financieras del país. 
las 
la 
discordia, para alentar y avivar 
quejas y protestas, para excitar 
desorgnización y el desorden en las 
colonias y para realizar sus proyec-
tos de un paro general de la molien-
da en toda la Isla. Calculen y midan 
todos, hacendados y colonos la mag-
nitud de los perjuicios que había de 
traer consigo esta paralización a unos 
y a otros y a los intereses del país 
cuando la escasez mundial de azúcar 
está pidiendo aumento e intensidad 
en la producción y cuando del re-
sultado de esta zafra depende tal vez 
el que Cuba adquiera absoluta pri-
macía en todos los mercados azuca-
reros y el que compense con la abun-
dancia de sus frutos la insoportable 
carestía de las subsistencias. 
No se puede tampoco olvidar de 
ningún modo que los Estados Uni-
dos están pendientes del éxito de esta 
zafra; que se hallan dispuestos a de-
fender su normalidad y su desenvol-
vimiento por todos los medios y que 
por lo tanto el funcionamiento regu-
lar y ordenado de los centrales es una 
cuestión nacional. Este vivísimo inte-
rés del Gobierno de Washington 
por el proceso de la zafra actual se 
echa de ver fuertemente en el hecho 
de que. aun terminados los compro-
misos y las exigencias de la guerra, tra-
^ó de fijar y tasar de nuevo el precio 
del azúcar cubano. 
, Todas estas transcendentales razo-
Bulle otro peligro más grave toda-jnes han de pesar algo más que los 
a en esas desavenenciás entre ha-¡motivos de los hacendados y colonos 
sus 
cendados y colonos. Nadie ignora que 
hay elementos agitadores y suscita-
dores de huelgas y de conflictos que 
se empeñan en paralizar la molienda 
en los centrales. Esta conjura exten-
dida en casi todas las zonas azuca-
reras fué la que obligó al Gobierno 
a pensar en la suspensión de las ga-
rantías constitucionales. Las disensio-
nes entre hacendados y colonos se-
guidas de la suspensión de las fae-
nas en algunos centrales habían de 
dar una ocasión propicia a dichos ele-
mentos para azuzar el fuego de la 
para sus desavenencias. La previsión 
y la sensatez piden que eviten ambos 
elementos los choques de codicias per-
sonales que pueden constituir un pe-
ligro mortal para todos los intereses de 
la zafra, para la marcha normal del 
país y para el mantenimiento de las 
vbuenas relaciones entre Cuba y los 
,Estados Unidos. La prudencia exige 
•que unos y otros cedan ahora algo 
para no perder después mucho más. 
•Dos factores que se necesitan y se 
completan mutuamente no pueden ir 
por sendas encontradas y opuestas. 
l í 
A , O B R E R O S D E H . U P M A N N " , S . 
I N F A N T A , N ú m . 8 3 . - H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n de l ó e ñ o r P r e s i d e n t e , so c o n v o c a a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s áv 
esta C o m p a ñ í a , p a r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a , r e g l a m e n t a r i a , c o r r e s -
pondiente a l s e g u n d o s e m e s t r e d e l a ñ o p r ó x i m o p a s a d o , q u e h a b r á d e c e -
lebrarso e n e l d o m i c i l i o s o c i a l , e l d o m i n g o , d i a d iez y o c h o d e l m e s e n 
curso, a l a u n a p. m . 
E n e l p r o p i o d i a y a l a h o r a i n d i c a d a , se e f e c t u a r á n t a m b i é n l a s e l e c -
ciones que d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 27 de l o s e s t a t u t o s , p a r a e l e g i r p o r dos' 
anos, u n P r e s i d e n t e y t r e s V o c a l e s d e l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n . 
H a b a s a , 13 de E n e r o de 1920. 
M . S U A R E Z -
- S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
_ < P . 6d-13 
DEL 
C a j a d e A h o r r o s 
l 3 a n c o I 
Capita l Autorizado: 
| 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
a c i o n a l 
C a p i t a l P a g a d o : 
$ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
ART 18.—"De los Caprce Con»t]tra% de este Banco. NUEVE 
serdo siempre comerciantes o Industriales ejtqblccldos en Cuba" 
E L Q U E T R f l B f í J f l Lf? T I E R R f q y 
aho r r a , €l hon)brc que m á s vale, 




Y TENIENTE REY, 
; S U C U R S A L E S 
En la Habaoa: Belascoaín 4.—Egida 14 
(Palacio Internacional).--MantS l2."0'ReÍlIy 8 3 . " 
Puente de. Agua Dulce.~San_Rafael^ l i \ 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
"nera l todos los poseedores de acciones 
"de l a C o m p a f i í a que con diez dtas de 
" a n t i c i p a c i ó n por lo m e n o s a l d í a en que 
"deba ce lebrarse la J u n t a t engan i n s -
"cr iptas a su n o m b r e acciones en e l L i b r o 
"de l a C o m p a ñ í a o las h a y a n entregado 
"en l a S e c r e t a r í a a c a m b i o de u n r e s -
p a s a n d o "guardo que les s e r v i r á da jus t i f i cante 
" l a J u n t a y con el' cua l 
„ nuevo s u s cert i f icados." 
m e n t e , d i s p a r ó s o b r e e l l a , p o n i e n d o l a O R D E N D E L D I A M e m o r i a e i n -
f a t a l i d a d d e s p u é s a s u q u e r i d o a m i - f o r m e de las operaciones rea l i zadas des-
f r p n t p ni arma n n p a l r e r h a z a r l o de (lue se c o n s t i t u y ó l a C o m p a ñ í a has -
go t r e n t e a i a r m a q u e a i r e o n a z a r i o t a l a techa- B . Ba lance de los negocios 
p a r a l o g r a r s u p r o p ó s i t o de q u i t a r s e ¿ e i a c o m p a ñ í a . C. D a r cuenta de las 
l a v i d a , s e d i s p a r ó , h i r i é n d o l o t a m - i modif icaciones que se h a n hecho en los 
v,--^ w,,-,^** ¡ E s t a t u t o s y d e m á s acuerdos t o m a d o s a l 
b i e n ü e m u e r t e . a m p a r o del a r t í c u l o v i g é s i m o tercero de 
L e r e p e t i m o s , s e ñ o r D i r e c t o r , q u e los E s t a t u t o s . D . Cua lqu ier otro asunto 
e n p o d e r de l a s e ñ o r a m a d r e de M a - m e propongan concre tamente los accio-
t r a t ó d e n e g á r s e l o y e n t o n c e s e l l a , l a 
m u j e r t a n a m a d a p o r é l , l e c o n t e s t o 
e n f o r m a d e p r e s i v a , q u e h i r i e n d o e n 
l o m á s h o n d o d e l a l m a a n u e s t r o 
a m i g o , a v e r g o n z a d o p o r e l d e s a i r e 
a n t e e l n u m e r o s o p ú b l i c o , 
r á p i d a c o m o e l r a y o l a i d e a p o r s u i ' ^ c ^ g e r á ^ ^ e 1 
r i o , o b r a n c a r t a s q u e n o d e j a n l u g a r 
a d u d a s de t o d o e s t o q u e firmamos 
c o m o v e r í d i c o l o s q u e f u i m o s s u s a m i -
g o s c o m o u n d e b e r d e a m i s t a d y de 
c o n c i e n c i a . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
A l e j a n d r o P a l a c i o s , R a f a e l H e r n á n -
d e z , C a r l o s E . V a l e n z u e l a , E . A n d r e u , 
D r . E . A n d r e u , R a m ó n B a l e s t e m a , 
R a ú l V á r e l a , J o s é H e r n á n d e z L a p i d o , 
C á n d i d o R o d r í g u e z , I . S o t o , F r a n c i s -
c o R o d r í g u e z So to . 
1809 16 e. 
n i s t a s . 
H a b a n a , a 15 de E n e r o de 1920 A L -
B E R T O D E L J U N C O A N D K E , Secretario . 
1829 16 e 
E n P r o d e P u e r t o R i c o 
M U N I C A D O 
" , V ( V Í M C A T U R A » F A L S A M E N T E 
l A l F O E M A D A 
S m i N A C t 0 r D I A R I 0 'I>B L A 
\9?u}?r0*?mentQ s o r p r e n d i d o s p o r l a 
.-Tp na . d e J a f a l * a i n f o r m a c i ó n d é 
inn^ r iCa U^a', i n d i g n a d o 
ú7 l l Í v n . a m i e o ' s u p l i c a m o s a u s t e d 
W P U b U d d a d en s u c í v i c o p e r i ó d i c o 
a í r r . S . SlgUientes l í l l e a s ' f a v o r 
agradeceremos e t e r n a m e n t e . 
roRn lg0S desc3e l a l l i ñ e z d e l c a b a l l e -
condnrtex ente Íoven' de i n t a c h a b l e 
rio P, , i f , y a c r i s o l a d a h o n r a d e z , M a -
tambs 7 G o n z ^ A b r e u , p r o t e s -
t e , l - i ? a z a J l d o c o m o ^ I s o l o q u b 
y n, P . 1COJmal in fo i -mado h a d i c h o 
sida l I ciuclamos- d a d a l a c a b a l l e r o -
^ l a v e n s f ^ r e d a c í o r e s : r e c t i f i q u e n y 
fios en ^ fuer(>n ^ m b i é n s o r p r e n d i -
f u n d L n n 1[)rimer^ m o m e n t o s o c o n . 
n a n u e s t r o i n f o r t u n a d o a m i -
B l p r ó x i m o s á b a d o s e r e u n i r á n e l e 
m e n t e s c a r a c t e r i z a d o s d e l a C o l o n i a 
p u e r t o r r i q u e ñ a a l a s o c h o y m e d i a de 
l a n o c h e e n l a c a s a T e j a d i l l o 22, c o n 
e l p r o p ó s i t o d e t r a t a r s o b r e l a s c o 
raunica^iones y c a b l e s q u e h a n r e c i -
ido s o b r e l a t r a s l a c i ó n r e l o s r e s -
t o s d e l d o c t o r R . E . B e t a n c e s d e P a -
r í s a P u e r t o R i c o y t a m b i é n t r a t a r á n 
s o b r e l a e m i g r a c i ó n p u e r t o r r i q u e ñ a a 
C u b a . 
L a C á m a r a l e g i s l a t i v a d e P u e r t o 
R i c o h a v o t a d o u n c r é d i t o p a r a l a 
t r a s l a c i ó n d e l o s r e s t o s d e l d o c t o r 
C u m p l i e n d o acuerdo tomado por e l B e t a n c e s de P a r í s a P u e r t o R i c o y e l 
Conse jo de Direc tores de es ta C o m p a ñ í a , s e n a d o d e e s t a R e p ú b l i c a u n a p e n -
en l a s e s i ó n ce lebrada e l d í a doce de ' .. , . . „ . 
los eorrientes , cito a l'os s e ñ o r e s acc io - S i ó n v i t a l i c i a a l a v i u d a , 
n i s t a s p a r a que concurran a la J u n t a -rri Anotnr •Rp+anop»? f u á d p l p e a d o d u 
G e n e r a l o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á e l E 1 d o c t o r ü e t a n c e s m e a e i e g a a o a 
d í a t r e i n t a y uno del corr iente m e s , a í a R e v o l u c i ó n c u b a n a e n P a r í s y 
las t re s p . m., en e l edificio de " T h e - p r e s t ó g r a n d e s s e r v i c i o s a l a c a u s a 
T r u s t C o m p a n y of Cuba , ' cal le de O b i s - ^ „ x, 
po n ú m e r o 53, en l a que se t r a t a r á n d e C u b a . 
los asuntos que se e x p r e s a n en l a O r - „ „ntAn 
den del D í a , que a c o n t i n u a c i ó n se i n - E s de s u p o n e r q u e a e s a r e u m ó n 
s e r t a ; y p r e v i n i é n d o l e s que conforme a a s i s t i r á n t o d o s l o s p u e r t o r r i q u e ñ o s lo dispuesto en e l a r t í c u l o t r i g é s i m o de , • ^ _ .„T,4. , t j „ v „ t i o 
l o s E s t a t u t o s "const i tuyen l a J u n t a G e - p a t r i o t a s r e s i d e n t e s e n l a H a b a n a . 
C u b a n C o l o n o s í 
C o m p a n y 
("Compañía Cubana de Colónos, 
S. A . " 
CONVOCATORIA 
D r . C l a u d i o P o r t ó n 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a s afec-
c i o n e s de l a s a n g r e , v e n é r e a s y s e -
c r e t a s , c i r u g í a , p a r t o s y e n f e r m e d a -
des de s e ñ o r a s . 
i n y e a c í o n e s i n t r a v e n o s a s , s u e r o s , 
v a c u n a s , e t c . 
C l í n i c a p a r a h o m b r e s , 7 ^ a 9 % de 
l a m a ñ a n a . 
C o n s u l t a s de 1 a 4, 
C a m p a n a r i o 142. e l e f o n © A - 8 9 9 0 . 




D r . J . V e r d u g o 
fisperlalista de P a r í s . E s t ó m a g o • 
i n t e s t i n o s p o r m e d i o d e l a n á l i s i s d e l 
Jugo g á s t r i c o . C o n s u l t a s de 12 a A 
C o n s u l a d o , 73. T e l é f o n o A-5141 . 
C 3 2 7 7 a l t I n . - l S a t ) . 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO Q U I -
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, La Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La fir-
ma de E. W. GROVE viene con cada 
cajita. 
Libros que interesan a todo 
el mondo. 
I l I ^ T O R I A D E E S P A Ñ A — J t e s u -
m e n crít icD, por Ange l Salcedo 
K u i z , seguido de ' a H I S T O R I A 
G R A F I C A D E D A C I V I L I Z A -
C I O N E S P A Ñ O L A , por M a n u e l 
A n g e l y Aivarez . E d i f i 5 n i lus-
trada con 1,715 m a g n í f i c o s gra-
bados. 
L a presente obra e3 la que de 
v n a m a n e r a / n á s concisa nos da 
« conocer l a H i s t o r i a de K s p a n a , 
siendo la m e j o r alustrada de 
cuantas se h a n publicado h a s t a 
l a fecha. 
L a H I S T O R I A B F E S P A Ñ A de 
A n g e l Salcedo f o r m a un h e r m o -
so tomo en 4o. de 969 p á g i n a s , 
I m p r e s a sobre m a g n í f i c o papel y 
l u j o s a m e n t e encuadernada en f i -
i i l s i m a pasta va lenc iana . 
Prec io del e j e m p l a r en .a H a -
bana $4.00 
E n los d e m á s lugares de l a I s -
l a , franco de portes y certif i-
cado $4.40 
I riCVO M A i ' A Düj E U R O P A . — 
Contiene los l í m i t e ? de los nue-
vos E s t a d o s que h a n surgido con 
motivo de la ú l t i m a G u e r r a E u -
ropea, a s í corno t a m b i é n l a nueva 
frontera de I m p e r i o s C e n t r a -
les. E d i c i ó n t i r a d a en colores. 
Precio del e j e m p l a r en la H a -
b a n a . 
E n los demAs lugares de ia I s l a , 
franco de nortes v cert if icado, . 
E D U C A C I O N Y C R I A N Z A D E L O S 
N l Ñ O S y — C o n s e j o s ; los padres , 
xireceptores v educadores, por 
L o u i s K u h n e . E d i c i ó n rev i sada 
por el Profesor A d r . V a n d e r . 
1 tomo en r ú s t i c a 
O V I A D E L E S P A Ñ O L E N L O S 
¡•".STADOS U N I D O S D E N O R T E 
> M E R I C A . — C o n t i e n e todos los 
datos m á s nreclsos que defte co-
nocer todo 'e l que r.o sabiendo 
el i n g l é s pretende i t a los E s t a -
dos U n i d o s . 
1 tomo en n í s t i c a . 
C O C I N A V E G E T A R T A N A R A C I O -
N A L . — E n s e ñ a n z a de una a l i m e n -
t a c i ó n sana, por A d r . V a n d e r , 
E x - d i r e c t o r m é d i c o del Sanato-
rio K u h n e . 
P r i m e r a p a r t e : E n s e ñ a n z a sobre 
el valor nutr i t i vo y las cua l ida-
des de los a l i m e n t o s p a r a sanos 
y enfermos . 
, Segunda p a r t e : 300 recetas p a r a 
*la p r e p a r a c i ó n de comidas . 
1 tomo encuadernado . . . . . . . $0.50 
I ' I G I E N E D E L A I Á U J E R . — C o n -
sejos, p r á c t i c a s y advertencias 
p a r a l a c o n s e r v a c i ó n y perfec-
t ib i l idad del sexo í e m e n l n o , por 
e l doctor Pedro M a n a u t . 
' 1 tomo en r ú s t i c a $0.50 
T v O C I O N E S D E T E C N O L O G I A 
I N D U S T R I A L P A G R I C O L A . — 
C o l e c c i ó n de recetus, s u m a m e n t e 
p r á c t i c a s sobre industr ias q u í -
m i c a s de constante a p l i c a c i ó n ; 
indus tr ias a l i m e n t i c i a s y a g r í -
colas y otras m u c l i a s que sat i s -
facen las leces idades inte lectua-
les. O b r a escr i ta j o r el doctor 
Bal les ter C a s t e l l ó . E d i c i ó n i lus -
t r a d a . 
1 tomo en r ú s t i c a $1.!50 
I G N A C I O Z U O A G A — E s t u d i o cr í -
t ico de sus obras, por M a r t í n e z 
S i e r r a , con l a s opiniones de los 
m á s c é l e b r e s escri tores , tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros . E d i -
c i ó n i lus trada con 71 hermosos 
grabados, copia f ie l de sus m e -
jores obras . 
1 tomo en r ú s t i c a . (Monogra-
f í a s de A r t e . ; . . . $ 3 . ó 0 
L.-v C I E N C I A D E L O S N E G O C I O S . 
— P e n s a m i e n t o s de un negociante, 
por Waldo P o n d r a y W a r r e n . 
V e r s i ó n cas te l lana . 
1 tomo encuadernado $1,50 
A M A D O Ñ E R V O . — P o r las negras . 
C o l e c c i ó n de preciosas p o e s í a s . 
1 tomo encuadernado en te la , 
con p lanchas doradas $1.25 
P E D R O M O U R L A N E M I C H E L E -
N A . — E l discurso c'o las a r m a s 
y las l e t r a s . 
C o l e c c i ó n de a r t í c u l o s f i l o s ó f i c o s 
sobre asuntos difarentes de p a l -
pi tante i n t e r é s . 
1 tomo con ccibierta de perga-
m i n o . . $1.?0 
A V E R R O E S . — C o m p e n d i o de Me-
t a f í s i c a . T e x t o á r a b e con t r a -
d u c c i ó n y notas de Car los Q u i -
r ó s R o d r í g u e z . 
1 tomo en r ú s t i c a . . . . . . $1.50 
M U E B L E S 
D E C U E R O . 
J U E G O S D E 
C I N C O P I E Z A S 
S O F A 
Y 4 B U T A C A S . 
B U T A C O N E S 
L O N D O N C L U B 
S I L L A S 
R E C L I N A T O R I A S 
1. P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d l c a í 
d e ! i á h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i eren 
p l e o ^ a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l paK 
c í e n t e c o n t i n u a r s u s a n e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 P- m . d i a r i a s , j 
S o m e m e l o s 14. a l t o s . 
S I Q U I E R E N G A N A R 
E Ñ L A S C A R R E R A S 
c o m p r e n l o s T r a i n e r s a a Q o c k e r ' s 
T i p s , q u e s e v e n d e n e n t o d a s l a s 
V i d r i e r a s y H o t e l e s y e n l a O f i c i n a : 
M a n z a n a d e G ó m e z , N o . 407 T e l é f o -
n o M-H47. T o d o s l o s d í a s . 
1351 19 e 
g0 con otro i n d i v i d u o . 
^ ¿ Q i a w f ' como n o s o t r o s , p u e d e n 5 3 a -
e l 
] f ^ } a ' c<?ndicion y c o s t u m b r e 
t r a b a d f ' estan<io s i e m p r e q u e 
P o l i c í a S ^ i n f o r i « a c i ó n q u e l a 
Joven í ? a d Í ó i n f o r m e s m a l o s de 
tro a m í l , : ü 0 ?oáe™os c r e e r l o ; n u e s -
s á b a m o s l a s m á s d e l a s h o r a s , p a s e a n -
do o c h a r l a n d o e n n u e s t r a s c a s a s ; é l 
o b s e s i o n a d o s i e m p r e p o r e l r e c u e r d o 
d e s u a m a d a . 
N o e r a de P i n a r d é l R í o , s i n o de l a l 
H a b a n a ; n i e r a d u e ñ o d e l a l i b r e r í a , i 
s i e n d o é s t a p r o p i e d a d d e Ssu b u e n ! 
a m i g o s e ñ o r G o n z á l e z a q u i e n q u e r í a ¡ 
M a r j o e n t r a ñ a b l e m e n t e , c o n c u y o s i n o -
c e n t e s h i j i t o s j u g a b a c u a n d o l o s en-1 
c o n t r a b a e n d i c h o - e s t a b l e c i m i e n t o , ! 
a d o n d e c o n c u r r í a ' d i a r i a m e n t e ; 
Q u e r e m o s c r e e r q u e e s e p e r i ó d i c o ' 
f u é s o r p r e n d i d o y es de l a m e n t a r l a ! 
l i g e r e z a c o n q u e s e l a n z a a l a p u b l i - 1 
cddad n o t i c i a s f a l s a s , q u e , t r a s de l a s -
t i m a r s e n t i m i e n t o s d ^ f a m i l i a r e s y 
a m i g o s , d e s a c r e d i t a n a l p e r i ó d i c o p o r 
f a l s a s i n f o r m a c i o n e s , o lo s u p o n e n 
c a p a z d e C h a n t a g e . 
E l t r i s t e y l a m e n t a b l e s u c e s o , o c u -
r r i ó de e s t e m o d o , s e ñ o r D i r e c t o r , y 
s i u s t e d q u i s i e s e c o n v e n c e r s e d e q u e 
e s t e r e l a t o é s v e r í d i c o , j u s t i f i c a n t e s 
de e l l o e x i s t e n q u e n o d e j a n l u g a r a 
d u d a s . 
E l h o n r a d o y p o r todos c o n c e p t o s 
e x c e l e n t e j o v e n M a r i o P u j a d a s y G o n -
z á l e z A b r e u , de i n t a c h a b l e c o n d u c t a , 
e m p e z ó s u s r e l a c i o n e s a m o r o s a s c o n 
l a s e ñ o r i t a H e r m i n i a M o s q u e r a ( q . e. 
p. d.) e n N o v i e m b r e de 1918; a l o s « 
m e s e s e s t a s r e l a c i o n e s c e s a r o n p o r 
d i s g u s t o s f a m i l i a r e s y a l o s dos m e -
s e s de e s t a r d i s t a n c i a d o s , s e r e a n u -
, d a r o n . Q u e r i e n d o e l l a a d i c h o j o v e n , y 
I al míc.»vi/x +;̂ ,— „_ i _ . _ _ l ^ ^ ^ n J S J Z ^ c ° * e l l a ( a l i s m o t i e m p o c o m p l a c e r V í o s s u 
?e or ír i í f * ^ , a l u m n i a ' Q u e d e d a r - I y o s . t a u n r n n t n i « , w í o „ „ q ^ „0„o'3¡ 
t a m b i S r t e n d r í a m o s q u e d á r s e l o 
comprada ." ^ P u l a r d e q u e " f u é 
p e n s a ? ¡ ¡ x L n 0 65 de c e r e b r o s s a n o s 
^ d o n o r o s o V i ^ 686 Clierpo el 
S11« i n d i v i ? , ^ ^ e q u e 110 a d m i t e e n 
d i c i o n e r i , . q"e n o r e u n a n o o n -
que- a p e s ^ f " ^ 8 : s e & u r o s e s t a m o s 
en el n r o ^ H í n e r c o n f i a n z a p l e n a 
h a r á u n a 0 ^ 1 ; . de s u s s u b o r d i n a d o s 
ef5 de e s n i r l S^ffaCÍÓn s o b r e ^ c a s o ; 
disciplinaPeprJr dad?. e l P r e s t i g i o y l á 
A ese j 0 v e n q U e - t Í e l l e a ^ c u e r p o , 
tachab le o Z ¿ S e n o r D i r e c t o r , de i n -
^ d i e a b s S U C a , . d e e j e m p l ¿ r v i d a , 
haber lo ' str> m e i l t e n a d i e ' h a P o ^ o 
? e a digno Sd° 2 lug;ar ^ 110 
J a * á s n u n * " 1 1 ^ H e r o . E s e j o v e n 
^ SU hoear PaS<? una noche ^ e r a 
s i q u i e r a a m í 20yen 3 a m á s f ^ n i 
f a a f i c i o n a n t e P<í1ÍCO Iíor<lufe no 
10 v i 6 n a d i f en 3 a d l v e r s i ^ . j a m á s 
P a ñ í a s e tc C a f e s ' 0011 m a l a s c o m -
1)6 s u ' t r a W 
e u n a d e ' S SU c a s a y de é s t a a a l -
e , l a s ^ e s o t r o s y r e u n i d o s P a -
'NAKCS tires WALK CASY* 
C a l z a d o 
d e A l t a 
C a l i d a d 
y o s , t a n p r o n t o le d e c í a q u e se c a s a s e 
p r o n t o , c o m o l e h a c í a u n d e s a i r e p a -
r a q u e s e a l e j a s e ; e n e s t a s c o n d i c i o -
n e s , n u e s t r o a m i g o , d e c e p c i o n a d o p o r 
c o m p l e t o , d e c i d i ó h a b l a r l e e s a f a t a l 
n o c h e , s u p l i c á n d o s e l o , p a r a c o n s e g u i r 
lo c u a l , l a s i g u i ó a l c i n e , d o n d e se 
h a b l a r o n p o r s e ñ a s , y l u e g o a l l u g a r 
d o n d e s e d e s a r r o l l ó e l d r a m a , d e j a n d o 
c a r t a s a s u s e ñ o r a m a d r e , p a r a e n e l 
c a s o q u e e l l a n o q u i s i e s e s e g u i r l a s r e - I 
l a c i o n e s y e s p e r a r a q u e , e n p r ó x i m o I 
p l a z o , p u d i e s e n u n i r s e p o r e l l a z o m a - \ 
t n m o m a l , p r i v a r s e de l a v i d a q u e s i n I 
e l l a l e e r a i n s o p o r t a b l e . No p a s ó p o r \ 
s u m e n t e p r i v a r l a a e l l a d e l a v i d a 
p u e s t o q u e a s u s e ñ o r a m a d r e le s u - I 
p l i c a d é u n e n c a r g o a s u n o v i a , de l a 1 
c u a l s e d e s p i d e e n u n a c a r t a q u e p u e -
de m o s t r a r s e a u s t e d d e s e á n d o l e s e a 
f e l i z . A l l l e g a r a " C u b a C a t a l u ñ a , " M a - 1 
n o d e s p u é s d e s e n t a r s e e n u n a m e s a 
p r ó x i m a , s e l e v a n t ó , y a c e r c á n d o s e e n 
a d e m á n d e s e n t a r s e , a e l l o s l e s d i j o 
c o n s u c o r r e c c i ó n a c o s t u m b r a d a - M e 
p e r m i t e n u s t e d e s e s p e r a r e l a ñ o en s u i 
c o m p a ñ í a ? F r a n c i s c o , c o r t e s m e n t e [ 
i 
J u a n 
A G O T A R 1 0 1 . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
M a g r í ñ á y 
A p a r t i d o 9 7 1 . 
C í a . 
H a b a n a . 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
A . M i r a n d a y C í a . , " E l L a z o d e O r ó " , M a n z a n a de G ó m e z , H a b a n a ; M . F e r n á n d e z , S- e n C , " L a 
A c a c i a " , R e i n a , 16, H a b a n a ; C a n o u r a y C í a . , " L a M o d a " . 3 a n R a f a e l y G a l i a n o , H a b a n a ; M a n u e l 
V á z o u e z , " L a J o s e f i n a " M u r a l l a y V i l l e g a s . H a b a n a ; M . R u i l o b a y C í a . , " L a I s l a de C u b a " , M a -
t a n z a s ; L e t o n a y C í a . , " L a E s c o c e e a " , C á r d e n a s ; L i z a m a M u ñ l z y C í a , , " L a C a s a G r a n d e " , C o l ó ^ : 
N u e v o , N i e t o y C í a . , " L a C o l o s a l " . P i n a r d e l R í o ; M F e r n á n d e z y C í a . , " L a A m e r i c a n a " , S a g u a l a 
G r a n d e ; M a r i n o y O r t a l S . e n C , E n c r u c i j a d a ; B . B a r q u í a y C , " L a O p e r a " , C a m a j u a n í ; F . O l s y 
y C í a . , " L a U n i ó n " , R e m e d i o s ; C a m i l o N a v e s . " T h e B o s t o n ' . C a i b a r i é n ; B a r q u í n y S o b r i n o , ''Jül 
M o d e l o ' , P l a c e t a s ; E u l o g i o C r e s p o G u e r r a , C a b a i g u á n ; j . V U a y C í a . , T r i n i d a d ; S a í n z y G a r c í a , " l a 
P r i n o i p a l " , S a n c t i S p í r í t u s ; J . M a r t í n e z y C í a , " L a F r a n c i V , M a n z a n i l l o ; A r t u r o P r i m e l l e s . P a l -
m a S o r i a n o ; A b e l a r d o D e w e l d e , J . A . S a c o a l t a , n ú m e r o 9, S a n t i a g o de C u b a ; B e r t r á n B a t e t y C í a , 
" L a R e p ú b l i c a " , G u a n t á n a m o ; J o s é M a r í a A l o n s o , P e d r o B e t a n c o u r t ; O r d i e r e s y H e r m a n o , J a -
g ü e v G r a n d e ; J o a q u í n C a r b o n e l l , N u e v i t a s : R . C a r b o n e l l y C í a . , V i c t o r i a de l a s T u n a s ; F a n j u l ; y 
H e r m a n o , " L a E s m e r a l d a " , C a m a g ü e y ; R a m ó n C a b a r g a , " L a M a r q u e s i t a " , C ienfUegor 
l i b r e r í a " C E R V A N T E S . ' de R i c a r d o 
Veloso. . Ga l iano , 62, ( E s q u i n a a Nep 
tuno.) A p a r t a d o 1,115. T e l é f o n o A.4958. 
E a b a n a . 
I n d . fe. 
SEXTO 
NIGHTWEAR 
¿ P O R O I J É 
P o d e m o s v e n d e r t a n b a r a t o ? 
P o r q u e r e p r e s e n t a m o s l a s m á s I m -
p o r t a n t e s f á b r i c a s a m e r i c a n a s . 
E n r o p a i n t e r i o r p a r a c a b a l l e r o s y 
n i ñ o s t e n e m o s u n g r a n s u r t i d o , ca-< 
m l s e t a s y c a l z o n c i l l o s s u p e r i o r e s des-: 
d e 65 c e n t a v o s . 
E n m e d i a s , c a m i s a s , c o r b a t a s , p a í 
y a m a s y p a n t a l o n c i t o s p a r a n i ñ o s . 
C a m i s a s de $1-35 h a s t a $3.00 y c o r -
b a t a s a p r e c i o s a s o m b r o s o s l 
" G r a n B a z a r 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
D S L O S H O S P I T A L E S DK N B T f O K K . 
F 1 L A D K L F I A Y " K E R C E D E S . " 
Bnfermodades de l a p ie l y aTartoCUL 
Biferme-dadrs v e n é r e a s . Tratamientos DOS 
loa R a y o s X . Inyeccioaea de S a l v a r s á n . 
P n d o . 27 Tela. A-VOeS: J ' -SK», D e 2 m &, 
PARA E L P O I G K 0 £ GARGANTA 
T A B L E T A S 
MARAN/ILLOÍAS 
P o r a u s e n t a r m e d e e s t a 
C E D O U N A B O V E D A 
P O R L A M I T A D 
D E S U V A L O R 
R . I H 0 N S . - T e L F - 2 5 5 7 . 
B e l a s c o a í n 22. T e l é f o n o A-9433 
C 5 9 8 a l t . 2d.-14 « 
M A E S T R O 
S e s o l i c i t a p a r a d a r c l a s e p o r 1^ 
n o e b e . C o n t a b i l i d a d m o d e r n a e i n -
g l é s . S i n o t i e n e g a r a n t í a s de s u m o * 
do d e e n s e ñ a n z a , p i e r d e e l t i e m p o . 
D e t a l l e s e x a c t o s p o r c o r r e o . A p a » * 
t a d o 1965. 
C 6 4 7 3 d - 1 5 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE L4 (MVERilDAD 
Garganta, Nariz y Oidoa, 
Prado, 38; de 12 a. 3 
D r . G o n z a l o F e d r o s o 
rUSVJASO D E L H O S P I T A I . D E E M E K - * 
<J p é n e l a s y del H o s p i t a l J í ú m e r o Uno* 
V I A S U R I N A R I A f S 
y enfermedades v e n é r e a s . Cistoscopia 
•Eterismo d¿ los u r é t e r e s y examen de l 
nfiOn por los R a y o s X . T 
I N T E C C I O N E 8 D E N E O S A I i T A S S A W . 
GÓNSUI/TA!"»: DK 10 A 1% A. M. 2 T>SJ 8 a 6 a. m. en l a cal le de Cuba . 69. 
680 31 e 
• - — i 
D o c t o r a A m a d o r . 
Espec ia l i s ta e n l a s enXenuecUdes de l e n 
tdmago. T i t i t a por un p í o ^ d i m i e n t o ea^ 
pecial las d ispepsias , ú l c r a s del est fc 
mago y l a enter i t i s c r ó n i c a , asetrurando^ 
la curn. C o n s u l t a s : de 1 a S. R e i n a , 90. 
I T e l é f o n o A-6050 G r a t i t a loa pobres. Im-í 
i nes. M l é r c o l p s y Viernes . 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l G e n t r p 
A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e D i -
r e c t o r , s e c i t a a l o s s e ñ o r e s S u s c r l p -
t o r e s p a r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i 
D a r i a , q u e de a c u e r d o c o n lo q u e 
p r e s c r i b e l o s a r t í c u l o s 11, 17, 4 3 . 44, 
64, 65 y 67 d e n u e s t r o R e g l a m e n t o , s e 
h a b r á d e c e l e b r a r e n e l l o c a l d e l a 
I n s t i t u c i ó n , S a n R a f a e l n ú m e r o 10, 
e l p r ó x i m o d o m i n g o 18 d e l a c t ú a ' , 
a l a s 2 de l a t a r d e , y q u e c o n t i n u a r á 
e l d í a 3 p r i m e r d o m i n g o d e l p r ó x i m o 
F e b r e r o . 
D e b i e n d o e l e j i r s e e n l a p r i m e r a s e -
s i ó n l o s s e ñ o r e s C o n s e j e r o s q u e csm 
s a n e n s u s c a r g o s , se a d v i e r t e q u e eH 
e l l o c a l de l a i n s t i t u c i ó n s e b á l l a t i 
l a s e s p e c i f i c a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s 
c o n a r r e g l o a l a r t í c u l o 17. 
P a r a a s i s t i r a l a J u n t a es r e q u i s i t í 
i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n d e l r 3 
c i b o d e l m e s de D i c i e m b r e de 1919. 
H a b a n a , 11 d e E n e r o de 1920. 
Y í c t o r E c l i C T a r r í a » 
S e c r e t a r i o . 
C 5 9 1 6d-13 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D l t N T E S O E L 
C O M E R C I O D E L A D A D A N A 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S U B A S T A S D E S U M I N I S T R O S A L A C A S A D E S A L U D « L A P U R I S I M A 
C O N C E P C I O I P 
C 2 7 a l t . 15d.-3 
i P o r a c u e r d o de e s t a S e c c i ó n , s e 
s a c a n a P U B L I C A S U B A S T A p o r u n 
a ñ o , l o s s u m i n i s t r o s de P A N , C A R 
N E S , L E C H E , A V E S , H U E V O S , P E S -
I G A D O , V E R D U R A S Y C A R B O N M I -
• N E R A L — e s t e ú l t i m o , p o r t r e s m e -
I s e s — y e l c e r v i c i o de c o n d u c c i ó n de 
c a d á v e r e s . 
I L a s s u b a s t a s se c e l e b r a r á n e l C e n 
t r o , a l a s o c h o y m e d i a de l a n o c h e 
Id e l d í a 19 d e l m e s a c t u a l . L a s p r o » p o s i c i o n e s s e d i r i g i r á n a l P r e s i d e n t e 
d e l a S e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a y e l 
s o b r e e x p r e s a r á e l s u m i n i s t r o a q u e 
s e r e f i e r a n . E n l a S e c r e t a r í a G e n e -
r a l , e n h o r a s h á b i l e s , p u e d e n s e r 
e x a m i n a d o s l o s p l i e g o s de c o n d i c i ó n 
nes-
1920. H a b a n a , 12 
C 5 7 4 
de E n e r o de 
C A R L O S M A R T I , 
S e c r e t a r i o , 
a l t . 4d.-12 
PAGÍNÁ c u a t r o DíARíO D£ LA MARINA Enero i 6 de 1920. ASO LXXXVíII 
L A P R E N S A 
" E l D í a ' ' y " L a D i s c u s i ó n " s e e s t á n 
t i r a n d o , d e s d e h a c e poco lo s " l y n o t i -
pos"' a l a c a b e z a . . . 
(Bu c a b e z a de c o l u m n a , a f i r m a a y e r 
" E l D í a " : 
" D e " p e r p e c t i v a s e r e n a , p l á c i d a , " 
c a l i f i c a " L a D i s c u s i ó n " , p e r i ó d i c o q u e 
t o d o s h e m o s t e n i d o s i e m p r e p o r c o n -
s e r v a d o r , a l a quie n o s h a de o f r e c e r , 
c u l a p o l í t i c a c u b a n a , J o s é Migue:! 
G ó m e z , p r ó x i m o a h o l l a r de n u e v o 
i l a t i e r r a c u b a n a . E l c o l e g a , c o n u n 
l e n g u a j e q u e p a s m a , e n t o n a e l d i t i -
r a m b o d e T i b u r ó n , e l m á s n e f a s t o de 
l o s p r c s i d o í n t e s , p r e s e n t á n d o l o c a s i 
c o m o a l p a r a n i n f o de l a p a z y de l a 
í e l i c i á a d . E n p a l a b r a s m e l i f l u a s y 
e a t e T n c c e d c i & s , " L a D i s c u s i ó n " n o s 
r e v e í a u n B a c u i n o i n s o s p e c h a d o , h e -
c h o p ^ a l a g a r g a n t a a l e g r e y c o n -
í i a d a de i o s c o n s e r v a d o r e s , que c o n o ' 
« c i é " d o i o b i e n , n o t r a g a r á n e l a n z u e -
l o . . . " 
P e r i ó d i c o q u e todos h e m o s t e n i d o 
s i e m p r e p o r c o n s e r v a d o r ? ¿ L e n g u a j e 
quo p a s m a ? : " E i D í a " h a d a d o l a n o -
ta. ' Y h a e s c r i t o u n v e r d a d e r o s í m i l 
d ñ r e s c a : e l d e l a n z u e l o . M e t á f o r a 
<iue g u a r d a u n a r e l a c i ó n e s t r e c h a c o n 
€ l d e p o r t e f a v o r i t o de " J o s é M i g u e l . . . " 
H a s t a e n u n a t r a i c i ó n h a p e n s a d o 
" E l D í a ' ' 
— " ¿ Q u é s e pretende" c o n esta, a c t i -
t u d a b s u i r d a , e n p l e n a e f e r v e s c e n c i a 
p o l í t i c a , c u a n d o l o s l i b e r a l e s a c a b a n 
d e m a n i f e s t a r s e e n s u m á s a l t o g r a -
do de i n t r a n s i g e n c i a y de r e n c o r ? ¿ E s 
q u e e l c o l e g a , de c u y a l e a l t a d n u n -
c a s e h a d u d a d o , v u e l v e l a s e s p a l d a s 
a l e n e m i g o a n t e s do c o m e n z a r l a b a -
t a l l a ? ¿ T e n d r á e l c o l e g a l a p r e t e n -
s i ó n s e r i a de e n s e ñ a m o s , a e s t a s a l -
t u r a s , q u é c l a s e de h o m b r e e s e l g e -
n e r a l G ó m e z a u t o r y c a b e c i l l a d é l a 
« a n g r i e n t e r e v u e l t a de F e b r e r o ? " 
¡ V u e l v e l a s e s p a l d a s a l e n e m i g o ! 
f u i m o s l o s p r i m e r o s e n c o m e n t a r y 
e n a p l a u d i r — p o n í a p u n t o a l a s c a n -
d e n t e s e i n f e c u n d a s d i s p u t a s . B l 
od io es c i e g o y n u n c a l o g r ó s i n o l á -
g r i m a s y d o l o r . C u b a n e c e s i t a t a n t o , 
1 a l m e n o s , c o m o o t r o puebl lo , a l a 
pazi m o r a l y de l a c o r d i a l i d a d . M a n -
t e n e r v i v a s I k s p a s i o n e s , e x a c e r b a r l a s 
y l l e n a r de p e l i g r o s e l p o r v e n i r ¡ q u e 
p o b r e j o r n a d a e s ! 
" E l D í a " h a p r e d i c a d o m u c h a s v e -
c e s , l a c o r d i a l i d a d . A h o r a " L a D i s -
i c u s i ó n " d i j o e s a s p r o p i a s y n o b l e s 
A p a l a b r a s . . . ¡No e c h e m o s l e ñ a a l fue 
i g o ! 
I P o n e r a v o t o e n los v e n i d e r o s co« 
, i n i c i o s n o s ó l o l e P r e s i d e n c i a s i n o 
t a m b i é n | a R e p ú b l i c i a , e s o b r a de -
m a s i a d o n e í a s t a y b i e n p o c o r e c o -
m e n d a b l e . . . 
P r o c u r e m o s q u e l a p a z m o r a l n o s e 
a l t e r e , y a g a n e J o s é M i g u e l , t r i u n f e 
Z a y a s o v e n Z a e l g e n e r a l M o n t a l v o . . . 
E s t o es l o p a t r i ó t i c o . 
— " N o . E s o n o e s t á b i e n , — l e g r i t a 
" E l D í a " a " L a D i s c u s i ó n " . — D e e s a s 
v o c e s d e s m o r a l i z a d o r a s a l a . d e s e r c i ó n 
n o h a y m á s q u e u n p a s o . S i h a y e n 
tel p o r v e n i r p o l í t i c o a l g u n a p e r s p e c t l 
v a s e r e n a , n o s e r á c i e r t a m e n t e e n 
v i r t u d d e l a p r e s e n c i a de J o s é M i g u e l 
G ó m e z . " 
" Y n a d a de m e d i a s t i n t a s . E l q u e 
3 o de f i enda e s t á c o n é l . E l q u e t r a -
t e de a t e n u a r s u s e r r o r e s i m p e r d o -
n a b l e s , s u s d e f e c t o s v e r g o n z o s o s , n o 
p u e d e l l a m a r s e c o n s e r v a d o r . J u g u e -
m o s l i m p i o , q u e h a y a c t i t u d e s m u y 
p a r e c i d a s a l a t r a i c i ó n . . . " 
¡ V a m o s a no j u g a r c o n l a s p a l a b r a s 
c o n l a R e p ú b l i o a ! 
E l e d i t o r i a l d e " L a D i s c u s i ó n " — q u e 
A S M A T I C O S 
R e s t a u r a d o r P e c t o r a l 
d e l D r . B . A b e l l a 
N a d a h a y m e j o r . 
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D i c e " E l C o m e r c i o " ^ c o » m u c h a 
g r a c i a : 
— " N u e s t r o e s t i m a d o c o l e g a " E l 
M u n d o " , h a e l e v a d o e l p r e c i o de v e n -
t a de t r e s a c i n c o c e n t a v o s , p o r l a 
c a r e s t í a d e l p a p e l e n e l m e r c a d o de 
o r i g e n y sui e s c a s e z e n C u b a . " 
" P e r o , — c o m e n t a " E l C o m e r c i o " - — 
¿ n o h a b í a m o s q u e d a d o e n q u e l a e s -
c a s e z d e u n a r t í c u l o y s u s u b i d a de 
p r e c i o e n e l e x t r a n j e r o , n o e r a c a u -
s a s u f i c i e n t e p a r a s u e n c a r e c i m i e n t o 
e n C u b a ? ' 
" N o s o t r o s q u e m u y s i n c e r a m e n t e 
E s t i m a m o s ;a " E l M n m d o " — c o n c l u y e 
e l c o l e g a — ' h a c e m o s v o t o s p a r a q u e e l 
p u e b l o n o l e a p l i q u e s u s e x c i t a c i o n e s 
c o n t r a l o s q u e s u ^ e n lo s p r e c i o s ; " 
L a c a r e s t í a d e l a v i d a a t o d o s n o s 
a f e c t a ! H a y u n a o b r a de B e n a v e a t e 
' — e s t r e n a d a c o n g r a n é x i t o e n e l 
" T e a t r o L a r a " de M a d r i d — q u e p o n e 
d e r e l i e v e c u á n i n m e n s o e s e l t e l a r 
d e l a s o c i e d a d h u m a n a ; " L o s I n t e r e -
s e s C r e a d o s " , c o n s u C r i s p í n — s i e m -
p r e a l r a s d e t i e r r a — y s u L e a n d r o — 
e l s e ñ o r de l o s b e l l o s s u e ñ o s — e s u n 
t r o z o e x a c t o p a l p i t a n t e de l a r e a l i d a d . 
E s u n r e s u m e n p r e c i s o de l a v i d a . 
| S n e l o r d e n m o r a l , e n e l p o l í t i c o , e n 
e l e c o n ó m i c o ¡ t o d o s o n i n t e r e s e s c r e a 
d o s ! E l t r o n o , q u e e n l o r e c ó n d i t o 
d e l A í r i c a m e d e r r i b a d o p ^ r u n a r e -
v o l u c i ó n ; l a e p i d e m i a q u e d e s v a s t a 
l a s h e l a d a s t i e r r a s d e l a S i b e r i a ; e l 
b u q u e q u e n a u f r a g a e n e l l e j a n o m a r 
P a c í f i c o ; e l p e q u e ñ o p u e b l o q u e e l 
t e r r e m o t o a n i q u i l a ¡ n o s a f e c t a ! 
P o r e s o i s o n t a n d i f í c i l e s d e r e s o l -
v e r e s t o s h o n d o s p r o b l e m a s ! 
l 4 
H A B A N E R A S 
D I A S 
P o r eso , e l s e ñ o r S e c r e t a r i o de 
A g r i c u l t u r a , d i c e b i e n , c u a n d o a f i r -
m a ; 
" — Y o t e n g o l a c o n v i c c i ó n de q u é 
o l i j i r o b l e m a ele l a c a r e s t í a de l a 
v i d a , s o l o p o d r á r e s o l v e r s e p o r u n a 
a c c i ó n i n t e r n a c i o n a l , p u e s t o q u e e l 
m a l a f e c t a a t o d a s l a s n a c i o n e s . S i 
l o s G o b i e r n o s s e c o m p r o m e t i e r a n p o r 
m e d i o d e u n c o n v e n i o , a n o c o n s e n t i r 
U N I N G E N I O 
P a r a 8 0 , 0 0 0 S a c o s 
S E V E N D E C O M P L E T O 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
D E S M E N U Z A D O R A . — U n a d e s m e n u z a d o r a t ipo K r e j e w s k í de 
32"x78", m o v i d a p o r m á q u i n a C o r l i s s de 20". 
M O L I N O . — U n t á n d e m d e 9 m a z a s , S2"x78",, m o v i d o p o r m á q u i -
n a C o r l i s s de 32"x60"-
M O R I C H A L E S . — U n o 1,200 D e m i n g d e l ú l t i m o s i s t e m a p e r f a c -
c i o n a d o , c o n u n o a l e n t a d c r d e g u a r a p o de 1.000 t o n e l a d a s y u n o 
d e 750 t o n e l a d a s . 
E V A P O R A C I O N . — U n c u á ^ i u p l e e fecto de s i s t e m a s e c o de n u e -
v e p i e s . 
T A C H O S . — U n a c a l a n d r i a de 11 p i e s ; u n t a c h o d e s e r p e n t í n d e 
11 p i e s , t i p o F i l a d e l f i a . SO. 000 l i b r a s -
C E N T R I F U G A S . — U n me?; 1 a d o r p a r a l a d e s c a r g a d e t m t a c h o 
d e 11 p i e s , m o v i d o p o r m o t o r de 6 c e n t r í f u g i s de 40". 
P R E N S A S P I L T R O S . — 8 s's t e m a s S c h r l v e r - J o n h s o n , c o n s u s 
b o m b a s . 
C A L D E R A S . — U n a b a t e r í a d e 6 c a l d e r a s de 84" d e d i á i n e t r o y 20 
p i e s de l a r g o . 
E D I F I C I O S . — E d i f i c i o de h i e r r o c o n t e c h o y c o s t a d o s de p l a n -
c h a s d e h i e r r o c o r r u g a d o , g a l v a n i z a d o -
M I S C E L A N E A . — B o m b a s , t a n q u e s , p l a n t a e l é c t r i c a , l a b o r a t o r i o , 
t u b e r í a y c o n e x i o n e s de v a p o r , y todo l o n e c e s a r i o p a r a c o m -
p l e t a r e l I n g e n i o h a s t a d é l a r i o e n c o n d i c i o n e s de f u n c i o n a r . 
T o d a e s t a m a q u i n a r i a e s t á l i s t a p a r a e n t r e g a I n m e d i a t a . S e 
v e n d e e n u n p r e c i o m u y r a z o n a b l e a c o m p r a d o r I n m e d i a t o . S i -
lo a q u e l l o s q u e e s t é n e n c o n d i c i o n e s d e c e r r a r n e g o c i o e n s e g u r a 
d e b e n c o n t e s t a r . 
A . M . C A R N E I R O & C O M P A N Y , 
O ' R E I L L T , 52» 4 o . P I S O , — H A B A J í A -
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
D e o r d e n de i s e ñ o r P r e s i d o u t e - D I -
r e c t o r s e c i t a p Q r e s t e m e d i o a ios s e -
ñ o r e s S u s c r i p t o r e s p i r a l a J u m a G e -
n e r a l E x t r a o r d i n a r i a q u e co^. e l f i n r;o 
d i s c u t i r n j f o r m a g a l R e g l a m e n t o s e 
c e l e b r a r á el d o m i n g o 18 d e l a c t ú a ' , e.-
«4 l o c a l de l a I n s t i t u c i ó n , S a n R a f a e l 
n u m e r o 10, u n a v e z q u e h a ^ a t e r m i -
n a d o l a J u n t a G e n e r a l O r d m a r i a c - n 
r o c a d a p a r a l a s dos de l a t a r d e de 
e s e d í a . 
L a s r e f o r m a s q u e s e p r o p o n e n s * 
h a . l i a n e n l a o f i c i n a de» l a I n s t i t u -
c i ó n a l a d i s p o s i c i ó n de l o s s e ñ o r e s 
S o c i o s q u e d e s e e n r e c o g e r l a s p a r a es 
t u d i a r l a s . 
H a b a n a , 13 de E n e r o de 1920-
V í c t o r E c l i c v a r r í a . 
S e c r e t a r i o . 
L a e l e g a n c i a d e l a v i d a 
es la más ardiente aspiración de la mujer moderna. El auto-
móvil, que representa hoy el ápice de la comodidad y la 
elegancia, proporciona a una dama satisfacciones y goces 
incomparablesi E n efecto,í qué hay mas grato para su vani-
dad que cruzar las calles en un "limousine" de último estilo, 
ni cuál de sus placeres se iguala al de vencer las distancias, 
con la rapidez del viento, en un carro de excursión? 
Pero este placer tiene a veces sus desagradables consecuen-
c i a s : una corriente de a*re, un cambio inesperado de 
temperatura, el exponerse al frío con un traje ligero o cual-
quier otro descuido semejante, pueden ocasionar a la bella 
pasajera un resfriado con todas sus desagradables manifesta-
ciones, tales como dolot de cabeza o de garganta, fiebre, 
escalofrío, postración nerviosa, etc Estas dolencias son más 
molestas para la mujer cuando coinciden con los cólicos y el 
malestar que generalmente acompañan al proceso fisiológico 
mensual. En tales ocasiones el remedio por excelencia son 
las Tabletas Bayer de Aspirina y Caifeína (tubo con la 
etiqueta roja) por que curan y evitan los resfriados, alivian 
los dolores de cualquier clase, corrigen las 
perturbaciones de la circulación, combaten 
el malestar y aumentan el vigor físico y 
mental. La acción de estas Tabletas es 
tan eficaz que diez minutos después de 
tomarlas se experimentan sus beneficiosos 
efectos. 
G r a c i e l a . 
¡ C u á n t a s q u e f e l i c i t a r h o y ! 
P r i m e r a m e n t e , G r a c i e l a C a b r e r a de 
O r t i z , i n t e r e s a n t e d a m a de n u e s t r a 
s o c i e d a d a l a q u e m e c o m p l a z c o e n 
m a n d a r u n a f e c t u o s o s a l u d o . 
U n g r u p o d e G r a c i e l a s , t o d a s j ó -
v e n e s y t o d a s b e l l a s , q u e f o r m a n G r a 
c í e l a C a r r e r á de S e d a ñ o , G r a c i e l a 
R u z de B r a n d t , G r a c i e l a C a l d e r ó n de 
C a r r e r á , G r a c i e l a M a r a g l i a n o de F r a n 
c h i A l f a r o , G r a c i e l a C a n c i o de C a -
b r e r a , G r a c i e l a V a l d e s p i n o d e l a G u a r 
d í a , G r a c i e l a R o d r í g u e z C á c e r e s de 
S á n c h e z Z a y a s , G r a c i e l a C u e r v o de 
G u t i é r r e z , G r a c i e l a A e n l l e de M o r é y 
G r a c i e l a C a y r o . 
U n a m á s d e l g r u p o , G r a c i e l a L e d ó n 
d e C a r r e r a s , l a e l e g a n t e y m u y gra^ 
c i o s a C u s i t a L e d ó n , c o m o t o d o s l a 
l l a m a n f a m i l i a r m e n t e . 
G r a c i e l a V a r o n a de E s p i n o s a . 
T a n I n t e r e s a n t e . 
N o o l v i d a r é , p a r a d e s e a r l e e n s u s 
d í a s todo g é n e r o de s a t i s f a a c i o n e s . 
v e n t u r a s y a l e g r í a s , a l a e n c a n t a d o -
r a G r a c i e l a E c h e v a r r í a . 
S e a m i s a l u d o a h o r a p a r a u n g r u -
p o de s e ñ o r i t a s d e l m u n d o h a b a a 
E n p r i m e r t é r m i n o ero. 
so. 
G r a c i e i a } 
d r i c h , l a b l o n d a y g e n t i l í s i m a G r 
l a , p e r t e n e c i e n t e a n u e s t r a 
c i e d a d . 
L a l i n d a G r á d e l a L o z a n o . 
I G r a c i e l a A , l m i r a l , G r a c i e l a T a n 
G r a c i e l a C h a u m o n t C h i c h i Qoyr i ^ 
c í e l a I m b e m ó , G r a c i e l a F i g u e r o a p 
, c i e l a L a m b a r r i , G r a c i e l a Araque" 
i n t e r e s a n t e G a c l e l a E c a y , ^ 
L a g e n t i l $ r a c i e l a J ú s t i z , 
L a e s p i r i t u a l y m u y grac ios t n 
c i e l a M e n é n d e z y C a r b a l l o . 
G r a c i e l a S o p o , y G r a c i e l a Orta 
G r á d e l a R o b l e d a , l a encantad 
s e ñ o r i t a , a l a q u e m a n d o junto ^ 
m i s a l u d o lo q u e m e j o r c u a d r a ^ 
d e l i c a d a e i n s p i r a d o r a be l l eza . ^ 
U n a f l o r . 
G r i a c i e l a G u t i é r r e z , q u e celebrar--
s u s a n t o , en s u m o r a d a de la ^ 
de A c o s t a , c o n u n a r e u n i ó n f a m i i j ^ 
G r a c i e l a D í a z , c u l t a e ini¡eUgent¿ 
p r o f t e s c r a d e l K i n d e r g e r t e n 
14, de l a b a r r i a d a de l Vedado 
Y l a a d o r a b l e G r a c i e l a P ó r t e l a , 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
^mero 
q u e s e e l e v a r a n l o s p r e c i o s de l a s res 
p e c t i r a s p r o d ü i c c i o n e s n a c i o n a l e s s i n 
c a u s a j u s t i f i c a d a , q u e h a b r í a de de-
m o s t r a r s e a n t e u n a c o m i s i ó n d e s i g -
n a d a a l e f ec to , s e l o g r a r í a s i n d u d a 
m u c h o . . . " 
S ó l o q u e . . . ¡ s i n o s p o n e m o s a e s -
p e r a r ! 
AL LEVANTARSE TOME 
Ud Un Vaso De 
A p a Caliente 
L i m p i e s u s i s t e m a , d e v e n e n o s y 
t o x i n a s a n t e s d e q u e e l e s t o -
m a g o r e c i b a n u e v o s 
a l i m e n t o s . 
T o d a s l a s m a ñ a n a s , a n t e s d e l d e s -
a y u n o , b á ñ e s e u s t e d p o r d e n t r o lo 
m i s m o q u e lo h a c e p o r f u e r a B l ase*» 
i n t e r n o e s m u c h o m á s i m p o r t a n t e que 
e l e x t e r n o , p o r q u e l o s p o r o s de l a 
p i e l ñtí" a b s o r b e n n i l l e v a n a ) a s a " 
g r « i m p u r e r a s c a p a c e s de a l t e r a r la 
s a l u d , en t a n t o quo l o s p o r o s de l o s 
i n t e s t i n o s s í lo h a c e n , 
P o r c a d a o n z a de a l i m e n t o q u e r e -
c i b e e l e s t ó m a g o , u n a c a n t i d a . d c a s i 
i g u a l de m a t e r i a s s o b r a n t e s d e b e s e r 
e x p e l i d a p o r e l c u e r p o . S i e s t o no 
s e e f e c t ú a todos l o s d í a s , a q u e l l a s 
m a t e r i a s s e f e r m e n t a n r á p i d a m e n t e 
y p r o d u c e n v e n e n o s , g a s e s y t o x i n a s 
q u e s o n a b s o r b i d a s y p a s a n a l to-
r r e n t e c i r c u l a t o r i o p o r l o s c o n d u c t o s 
q u e s ó l o d e b e n l l e v a r a l a s a n g r e los 
j u g o s a l i m e n t i c i o s . 
T o m a r t o d a s l a s m a ñ a n a s , a ^ e s 
d e l d e s a y u n o , u n v a s o de a g u a c a l l e n -
fe c o n u n a c u c h a r a d i t a de F o s f a t o L I -
m e s t o n e , c o n s t i t u y e u n a e s p l é n d i d a 
m e d i d a h i g i é n i c a , p o r q u e es e l me* 
d io m á s i n o f e n s i v o d e l i b r a r a l es-
t ó m a g o , a l h í g a d o , a l o s r í ñ o n e s y fe 
l o s i n t e s t i n o s de e s o s v e n e n o s , l i m -
p i a n d o , r e f r e s c a n d o y p u r i f i c a n d o , 
a s í . e l a p a r a t o d i g e s t i v o , a n t e s de to 
"mar m á s a l i m e n t o . 
U n c u a r t o de l i b r a de F o s f a t o L > 
m e s t o n e c u e s t a s ó l o u n o s p o c o s c e n -
t a v o s , p e r o es s u f i c i e n t e p a r a que 
c u a l q u i e r a s e c o n v e n z a de l o s b e n e f i -
c i o s d e l b a ñ o i n t e r n o y c o n t i n í l e 
p r a c t l c ^ n d o l n ^ s l e m p r e . _ 
ü 0 
E © C T © i p d b q m ® © I ¡ p e r 
V d L m m 9 m m 
V A J I L L A S I N G L E S A S D E D E C O -
R A D O S P * e J E C i O o O S 
C o n 80 p i e z a s , ? l 7 r , o . 
C o n 86 p i e z a s , $28 50. 
C o h 100 p i e z a s , $2:> & 
C o n 124 p i e z a s , $^8.50. 
E l m é r i t o de l a s V A J I L L A S , e s t á , en tm C A L I D A D . T A -
M A Ñ O , y q u e l a s p i e / a s q u e l l e v e s e a n p r á c t i c a s e n e l s e r -
v i c i o d o m é s t i c o , S O I / O c o n s e g u i r á u s t e d es to c o m p r a n d o t n 
l a t a n p o p u l a r C A S A de l a s V A J I L L A S 
" L A C O P A " 
L o c e r í a y F e r r e t e r í a <íe S T I r a n d a y P a s o n a l ; N c p t u n © n'i ir .e-
r o 1 5 ; T e l é f o n o A . 7 8 3 2 . 
A t e n d e m o s en e l a ^ t o l o s p e d i d o s i e l i n t e r i o r - R á p i d o 
B e r r i c l o de i a u t o m ó v i l a d o m i c i l i o . 
A n u n c i o s : J . A t M o r e j ó n ; T l f . A - S O ' k V C 3 9 1 al t - 1 2 d . - í 
L a s M a d r e s q u e c r í a n s u s h i j o s c o n L E C H E D E 
V A C A , y q u e t i e n e n d i f i c u l -
t a d e s p a r a a d q u i r i r l a b u e -
n a , d e b e n s u s t i t u i r l a c o n 
q u e e s l e c h e m u y p u r a d e v a c a C O N T O D A S U 
C R E M A , y m o d i f i c a d a c i e n t i f í c a m e n t e p a r a h a c e r l a 
e n u n t o d o s e m e j a n t e a l a d e m u j e r , y q u e n o p u e -
d e f a f t a r l e s . - E n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
P a r a i n f o r m e s / c o n s a l t a s y p r o s p e c t o s , d i r i g i r s e a l S e c r e t a r i o d e 
T h e H a r r i s o n I n s t i t u t e " , m a n z a n a d e G ó m e z 3 2 0 
H A B A N A 
c 344 S d - 7 
N U E S T R O D E P A R T A M E N -
T O D E P E R F U M E R I A 
l o i n t e g r a n l a s m á s d e s e a d a s c r e a c i o n e s 
ú é c o d a s l a s p e r f u m a r l a s e n b o g a . 
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: : : : S a n R a f a e l y R . M . d e L . b r a : : : : 
C 6 3 3 5 d - U 
R E A L I Z A C I O N 
M O N S T R U O S A 
D e P i e z a s y A c c e s o r i o s p a r a F o r d . 
E N S A N L A Z A R O 1 9 0 
E m p i e z a e l 2 d e E n e r o p r ó x i m o . 
S e l i q u i d a r á t o d o a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
E s t e e s u n R E M A T E v e r d a d . A p r o v e c h e l a o c a s i ó n y ahor.Ke u n 5 0 
p o r c i e n t o e n l o s r e p u e s t o s p a r a s u c a r r o . 
A c u d a t e m p r a n o a S a n L á z a r o 1 9 0 y s e c o n v e n c e r á . 
M A N T E Q U I L L A 
O N S 
E l A U M E N T O DE TOSAS I A S CDADcS 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
A f i E í l T E - A N Q E L F A N G E L 
, A H A P Q U R A 7 H A B A N A 
í 
D r . L . R o d r í g u e z M o W * 
G J L X B M t i T I C O D E L A U N I T E R S I D A » , O I B Ü J A N O E S r K C l A l J ^ 
D E L H O S P I T A L - C A L I X T O B A U C L A * 
M u n f t f l t l e o 7 t r a t a m l a n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a * » * ^ 
• a r l o . EianiBu d i r e c t o de lo» r i S o n e s , v e j i g a , eto-
da f a I I de l a m a f l a r i a . y 8 7 m e d í » * t y * * * * * 
l A ' d e . 
L a m p a r l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C 6 I 2 A a i t 
A Ñ O L X X X V I I I 
D I A R I O D E L A I ^ . I t l N A ¿ ñ e r o 1 6 d e 1 9 2 0 . P A G I N A C I N C O 
1 g r a n b a r í t o n o D a m s e . 
% j S t 6 de n . e v o a n o c h e a 
. e p ^ s e n t a c i ó n de O t e l l o , c a t a n d o l a 
^ r l - t - o r d i n a r i a l a f u n c i 6 n , f u e -
de abono, a d v i r t i é n d o s e l a p r e s e n -
t e f a m i l i a s n u m e r o s a s de n u e s t r a 
p i e d a d en l a g r a n s a l a d e l N a d o . 
11 v a hov, M a n o n , l a M a n o n de M a s s e -
Í . J a n e ^ m o s d e b u t a r e n a q u e -
i : 'rnTsma " c e n a a l a i n o l v i d a b l e L u -
" S ^ t e n c r P e d r o N a v l a e n c a m a r á e l 
^ r s o n a j e de D e G r i e u x , c o n e l q u e 
S v o ú l t i m a m e n t e c u l o s t e a t r o s de 
Buenos A i r e s , C h i l e y e l P e r ú l o s 
de 
l a 
H A B A N E R A S 
N O C H E S D E L N A C I O N A L 
m á s r u i d o s o s y l i s o n j e r o s é x i t o s 
s u c a r r e r a a r t í s t i c a . 
L a p a r t e de p r o t a g o n i s t a e n 
M a n o n de e s t a n o c h e h a s i d o e n c o -
m e n d a d a a C a r m e n M e l i s . 
C a n t a n t e s u p e r i o r . 
T a n a p l a u d i d a e n l a t e m p o r a d a , 
i n i c i a d a q u e d a c o n l a f u n c i ó n de 
h o y l a s e g u n d a m i t a d d e l a b o n o m á s 
c o m p l e t o q u e s e r e c u e r d a e n l a s v e -
l a d a s l í r i c a s de B r a c a l e . 
M a ñ a n a , E i g o l e t t o , e n f u n c i ó n ex -
t r a o r d i n a r i a , c o n r e b a j a de p r e c i o s . 
y h a s i d o e l e g i d a l a ó p e r a T h a i s 
p a r a l a m a t i n é e d e l p r ó x i m o 
go . 
¡ C u á n t o s s e r á n a c e l e b r a r l o ! 
d o m i n -
i G a n e u s l e d $ 3 . 0 0 ! 
E n el V e d a d o . 
'cambio de r e s i d e n c i a . 
' ai hote l T r o t c h a , d é a q u e l l a b a r n a -
d ; Se t r a s l a d ó desde e l d í a de a y e r 
^ M i n i s t r o ¿ e l a G r a n B r e t a ñ a c o n 
. u d i s t ingu ida f a m i l i a . 
r Mr E r s k i n e y s u e s p o s a , l a d y m u y 
cu l ta , a m a b i l í s i m a , t r e n e u e n e s t o s 
a m e n t o s u n a de s u s dos n i ñ a s , m -
. l e s i ta s a m b a s , p a d e c i e n d o de fiebre. 
De a h í s u t r a s l a d o a l h o t e l . 
H a s t a que p o n g a n c a s a . 
U n a boda. 
L a a n u n c i é e n d í a s p a s a d o s . 
E s l a . d e H e r m i n i a A l f o n s o H e r -
r á n d e z s e ñ o r i t a m u y b e l l a , g r a c i o s í -
sima, y e l j o v e n F e d e r i c o C a m a c h o 
Bc-ltráU 
d i s f r u t a n d o . 
S a l e p a r a A m b e r e s . 
D u e l o . 
U n o m á s q u e r e g i s t r a r . 
H a d e j a d o de e x i s t i r , s u m i e n d o e n 
h o n d a p e n a a f a m i l i a r e s q u e l a a d o r a -
b a n , l a s e ñ o r a C a t a l i n a Z e n o z de T o -
r r a d e m c . 
D a m a e j e m p l a r p o r l a s b o n d a d e s y 
l a s v i r t u d e s q u e a t e s o r a b a en s u p e r -
s o n a . -
P e r t e n e c i ó a l m a g i s t e r i o . 
E n e l e j e r c i c i o d e l m i s m o , c o m o 
p r o f e s o r a de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e 
g r a n j e ó e l a f e c t o de s u s c o m p a ñ e r a s 
y de s u s d i s c í p u l a s . 
L e h i c i e r o n o b j e t o e s t a s ú l t i m a s de 
u n a p o s t r e r m a n i f e s t a c i ó n de c a r i ñ o 
a l c r u z a r e l c o r t e j o f ú n e b r e f r e n t e a l 
c e l e b r a r á e l j u e v e s de «a s e m a - , 
de l a n o c h e , c o l e g i o q u e d i r i g í a e n e s t a c a p i t a l . 
L a c a s a e d i t o r a d e M e C a l l ' s 
M a g a z í n e n o s h a e s c r i t o e n t u s i a s -
m a d a p o r e l é x i t o s i n p r e c e d e n t e 
q u e e n C u b a o b t u v o l a s u s c r i p -
c i ó n a e s a m a g n í f i c a r e v i s t a d e 
m o d a s . 
— L a s d a m a s c u b a n a s — e x p r e -
s a e n s u c a r t a — d e m u e s t r a n p o s e e r 
u n l o a b l e s e n t i d o d e m o d e r n i d a d 
y t e n e r u n r e f i n a m i e n t o e s t é t i c o 
q u e l a s c o l o c a e n e l m á s a l t o p l a -
n o d e l a c u l t u r a u n i v e r s a l . 
L a ^ a s a e d i t o r a q u i e r e c o r r e s -
p o n d e r d e a l g ú n m o d o a l a b u e n a 
a c o g i d a q u e l a s s e ñ o r a s d e C u b a 
d i s p e n s a r o n a M e C a l l ' s M a g a z í n e . 
— N u n c a s o ñ a m o s — c Ü c e — q u e 
l a s s u s c r i p t o r a s a n u e s t r o m a g a z í -
n e e n e s a R e p ú b l i c a l l e g a r a n a t a n 
a l t a c i f r a . 
" L e s a u t o r i z a m o s a u s t e d e s — 
a g r e g a l a c a r t a — p a r a q u e a n u n -
c i e n e n e s a i l u s t r a d a p r e n s a q u e 
e s n u e s t r o d e s e o d a r t r e s p e s o s a ! 
c a d a p e r s o n a q u e n o s e n v í e , p o i 
m e d i a c i ó n d e u s t e d e s , d o c e s u s -
c r i p c i o n e s a M e C a l l ' s M a g a z í n e , 
Q u e r e m o s p r e m i a r d e e s t a m a n e r a 
l a g r a n s i m p a t í a q u e p o r n u e s t r o 
m a g a z í n e s i e n t e e l e l e m e n t o f e m e -
n i n o d e e s e p a í s t a n a m a d o p o r 
l o s b u e n o s a m e r i c a n o s . " 
* * * 
C o n l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n p u -
b l i c a m o s e l o f r e c i m i e n t o q u e p o r 
n u e s t r o c o n d u c t o h a c e a l a s s e ñ o -
r a s c u b a n a s l a c a s a e d i t o r a d e M e 
C a l T s M a g a z í n e . S e p a n , p u e s , q u e 
a c a d a p e r s o n a q u e n o s m a n d e 
d o c e s u s c r i p c i o n e s , r e c o g i d a s e n -
t r e s u s a m i s t a d e s , l e d e s c o n t a m o s 
t r e s p e s o s d e l i m p o r t e t o t a l . D.e 
s u e r t e q u e e n v e z d e e n v i a m o s d o -
c e p e s o s , o s e a u n p e s o p o r c a d a 
s u s c r i p c i ó n , n o s m a n d a s o l a m e n t e 
n u e v e p e s o s . 
¿ N o e s e s t e u n m e d i o f á c i l d e 
g a n a r t r e s p e s o s ? 
P U L S O S 
N E N E T T E 
i 
na p r ó x i m a , a l a s n u e v e 
eií l a P a r r o q u i a de l V e d a d o . 
;';A manos de l a n o v i a Wegan todos 
los d í ^ s , como o f r e n d a s de e s t i m a c i ó n , 
de c a r i ñ o y de s i m p a t í a , r e g a l o s n u -
merosos. 
Algunos de g r a n v a l o r . 
l a 
T r i s t e n u e v a . 
H a l legado a L o l a R o l d a n . 
X o es o t r a q u e e l f a l l e c i m i e n t o de 
una nie ta de l a i n c a n s a b l e b e n e f a c -
tora, l a s e ñ o r i t a C o n s u e l o P a d r ó n , I 
Que a c a b a b a de s e r p r e s e n t a d a en l o s I 
salones de l a s o c i e d a d m a d r i l e ñ a . 
B a j a a l a t u m b a , v í c t i m a de ^ , 
M l u e n z z U , que tantos e s t r a g o s v i e n e | 
causando en a q u e l l a C o r t e . 
C u m p l í a a h o r a d iez y n u e v e a ñ o s . I 
; Q u é dolor! 
T o d a s l a s n i ñ a s , a l i n e a d a s e n 
a c e r a , a r r o j a r o n f l o r e s a s u p a s o . 
F u é u n a c t o i m p o n e n t e . 
E x p r e s i ó n de u n a t e r n u r a i n f i n i t a . 
TJn n u e v o v a s t a g o . 
V i n o a l m u n d o f e l i z m e n t e . 
Y v i n o p a r a l l e n a r de j ú b i l o ex «jo-
r a z ó n de s u s c o m p l a c i d í s i m o s p a d r e s , 
e l c o m a n d a n t e E d u a r d o P r i m e l l e s y 
s u d i s t i n g u i d a esposa . N i n a A g r a m o n -
te. 
S e m i r a n é s t o s e n e l t i e r n o n i ñ o 
1 c o n e l e n c a n t o de u n a f e l i c i d a d s u s p í -
i ! r a d a q u e s e r e a l i z a . 
H a y y a en s u b o g a r u n a p a r e j i t a . 
¡ Q u é g r a n a l e g r í a ! 
C 6 7 1 l d . - 1 6 l t . - 1 6 
E l corone l C h a r l e s H e r n á n d e z . 
•E l nuevo S e c r e t a r i o .de G o b e r n a ^ 
c i ó n , y a acred i tado c o m o f u n c i o n a r i o | s e i s m a t i n é e s . 
L o s de L a r a . 
U n a b o n o t r a s o t r o abono . 
A l c e r r a r s e a y e r e l de l a s f u n c i o n e s 
n o c t u r n a s q u e d a b a a b i e r t o o t r o p a r a 
excelente, d i g n í s i m o , a c a b a de i n s t a -
l a r s e en l a c a s a que h a s i d o c o n s t r u i -
da p a r a ^dest inarla a s u r e s i d e n c i a 
párticui í i j?. 
| L C a s a de su p r o p i e d a d , en l a c a l l e 
1Q y 21, de l p o é t i c o q u a r t i e r d e l V e -
dado, 
L'na e d i f i c a c i ó n q u e c o n s e r v a , L v n 
aspectos d i v e r s o s de o r d e n i n t e r i o r , 
el c a r á c t e r t í p i c o de l a s a n t i g u a s v i -
Yiendas del p a í s . 
E s t á ! h e c h a a todo gusto . 
E l e g a n t í s i m a ! 
S o n r í e l a d i c h a en u n ho^-r*. 
Hogar de p a z , a m o r y j u v e n t u d . 
E s el de los e sposos m u y s i m p á t i -
cos C a r l o s L l a n u s a y A m p a r i t o L l a -
"usa, qu ienes v e n c o r o n a d a s todcS. 
sus venturas c o n e l n a c i m i e n t o de u n 
tóy que es f ru to p r i m e r o de s u f e -
l iz u n i ó n . 
Y el p r i m e r nieto, a s u v e z , d e l p o -
pular Jefe de l a P o l i c í a S e c r e t a . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
H a y q u e d i r i g i r s e a l e s c r i t o r i o de 
b e a r y s e ñ o r e s G a s p a r A g ü e r o , G u i -
l l e r m o T o m á s , J u a n T o r r o e l l a , J o a -
q u í n y M a n u e l M o l i n a , A l b e r t o F a l -
c ú n , C a s i m i r o Z e r t u c h a , E s p a d a , C í a . 
M o m p ó , M i r ó , P o u z o d e y l o s s e ñ o r e s 
P r o f e s a r e s de l a o r q u e s t a y B a n d a M u 
n i c i p a l d e l a H a b a n a . 
D E P A L A C I O 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a s e r e u n i r á 
e n P a l a c i o ' e l C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s . 
J í U E T O S Ü P E R T I S O R 
H a c e s a d o e n e l c a r g o de S u p e r v i -
s o r de S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s , e l 
t e n i e n t e d e l ' E j é r c i t o J u a n C a n o , n o m -
b r á n d o f | ) p a r a s u s t i t u i r l o a l o f i c i a l 
d e i g u a d g r a d u a c i ó n F r a n c i s c o S a m a - j 
n i e g o . 
E m b e l l e c e n la m u ñ e c a de las d a m a s . 
Cinta de falla negra, broches, pasadores 
y cabetos de enchape de oro 12 kilatcs. 
Puede grabárseles iniciales. 
V A R I A S M E D I D A S , P A R A N I Ñ A S 
Y D A M A S M A Y O R E S 
Camafeos en sortijas y aretes de alambre 
enchapado de oro garantizado, en colores 
Cora!, Azul, Morado, Blanco, Negro, etc. 
SE VENDEN EN 
TODAS LAS SEDERIAS 
Ped idos de yt 
g r u e s a en adelante . 
B o r n n B r o s . 
M U R A L L A 20. H A B A N A . 
3IO DE VADTA • 
L A P O L I C I A E S P E C I A L D E G O B E R -
X A C I O X 
H a n s i d o d e c l a r a d o s c e s a n t e s t o -
dos l o s p o l i c í a s e s p e c i a l e s de G o b e r -
n a c i ó n , C o n a n t e r i o r i d a d s e h a b í a 
los s e ñ o r e s L e z a m a y C a s a s , e n C u b a ¡ t o m a c l o i g u a l m e d i d a c o l l resip(ecto a 
$45 a $60 e l s u e l d o de l o s o b r e r o s de 
S a n i d a d . 
S E O P O ? í E ? í Í ¿ L i c I Ü N T A M I E I í T O 
D E C U M A X A Y A G U A 
U n a c o m i s i ó n de v e c i n o s d e l b a -
r r i o L a S i e r r a , p e r t e n e c i e n t e s a l t é r -
m i n o de C i e n f u e g o s , e n t r e g ó a y e r a l 
J e f e de E s t j a d o u n s c r i t o e n e l c u a l 
s e m a n i f i e s t a n c o n t r "ios a l a c r e a -
c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o e n C u m a n a y a -
g u a , t a m b i é n b a r r i o de Cienfu iegos , e n i 
l a a c t u a l i d a d . 
D E C R E T O S 
E l J e f e d e l E s t a d o f i r m a a y e r t r e s 
d e c r e t o s p o r l o s c u a l e s s e d i s p o n e ; 
— A c e p t a r l a r e n u n c i a d e l p r i m e r 
t e n i e n t e m é d i c o d e l e j é r c i t o d o c t o r 
R a ú l A . C a n t ó n y C a m ú s . 
A c e p t a r l a r e n u n c i a d e l d o c t o r M a 
n u e l G . M i r a n d a y d e l C a s t i l l o d e l 
c a r g o de N o t a r i o d e V i c t o r i a de l a s 
T u n a s y n o m b r a r e n s u l u g a r a l d o c -
t o r J o s ú s M a r í a B a r r a q u é y N e y r a . 
— M o d i f i c a r e l d e c r e t o de 18 de N o -
0 $ 
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
J t S O Z 1 6 ? E S 0 S A L M E S 
L o s m e j o r e s p o r m e n o s d i n e r o , h e » 
c h e s e s p e c i a l m e n t e p a r a n u e s t r o c l i -
m a , c o n m a d e r a s revfractarias a l c o m e -
j é n y g a r a n t i z a d o s . 
V I U D A D E C A R R E R A S Y € 0 . 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
C a t á l o g o s g r a t i s . P í d a l o s h o y m i s m o . 
A h o r a q u e h a c e f r í o , s o n m á s 
a g r a d a b l e s a ú n l o s e x q u i s i t o s 
p r o d u c i o s d e 
M e s t r e y M a r t i n i c a 
C h o c o l a t e N o . 3 Y b o m b o n e s f i n o s . 
N O R E C O N O C E N R I V A L E S . 
XXJUÜUOOOCXXXXXX>OOOOOCXXX)000000000 
P A R A L A S B E L L A S D A M A S 
D e r m a V i v a b l a n q u e a e l c u t í s i n s t a n t á n e a m e n t e 
o de lo contrarlQ se le d e v o l v e r á su dinero. Se u s a 
en lugar del polvo, con la v e n t a j a de que produ-
ce el m i s m o efecto, pero no se ve. Se fabrica 
en ro lor^s rojo, oscuro, o moreno . L a cara , m a -
nos y cuel lo se b lanquean hermosamente en 
un inst:mfe. P a r a d a r o a s i s t i r a una r e c e p c i ó n , 
usted em e n t r a r á l a exquis i ta s a t i s f a c c i ó n de ob-
tener la h e r m o s a b lancura de la p ie l con su 
uso. A d e m á s , es abso lutamente inofensiva. No 
acepte n i n g ú n sust i tuto . P r u e b e e l Rojo D e r m a 
V i v a c u y a c o m p o s v i ó n es abso lu tamente ve-
getal. V x en juegos con espejo. D e venta en 
las pr inc ipa le s d r o g u e r í a s , f a r m a c i a s y perfu-
m e r í a s . Unicos d i s t r ibu idores : 
R . A . F E R N A N D E Z . C a m p a n a r i o . 68. H a b a n a . 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g p 
v i e m b r e de 1919 e n e l s e n t i d o de q u e 
l a p e n s i ó n c o n c e d i d a a l s a r g e n t o r e -
t i r a d o d e l E j é r c i t o , R a m ó n G r o n z á l e z 
H e r n á n d e z , s e a de $639.90 e n y ^ z de 
$591.00, a n u a l e s . 
31, t e l é f o n o M-1991 , p a r a a b o n a r s e . 
C o n v i e n e d e c i r d e l a b o n o p a r a l a s 
v e i n t e f u n c i o n e s n o c t u r n a s q u e q u e d ó 
c u b i e r t o . 
E n s u t o t a l i d a d . 
H o y . 
N o c h e de m o d a e n M a r t í . 
S u b a a l c a r t e l L a G o í f e m i a , p a r o -
d i a de l a ó p e r a B o h é m e , p o r l a s i n 
p a r C o n s u e l o M a y e n d í a . 
N o c h e de m o d a t a m b i é n e n R i a l t o . 
L a n o v e d a d d e l e s p e c t á c u l o c o n -
s i s t e en l á e x h i b i c i ó n de L a z a r p a i n -
v i s i b l e , c i n t a e m o c i o n a n t e , q u e i n t e r -
p r e t a r á l a n o t a b l e a c t r i z O l i v e T e l l . 
E n P a y r e t l a r o p r i s e de l a d i v e r t i -
d a o b r a E l r i c o h a c e n d a d o p o r l a C o m 
p a ñ í a d e R e g i n o L ó p e z . 
Y n o c h e de ó p e p a . 
E n r i q u e F O I V T A ^ I L L S . 
^ v iaje . 
Gui l lermo de l a s C u e ^ , J u r c . „ . u n -
cionario de l a c a r r e r a c o n s u l a r , h a c e ¡ 
S1is p r e p a r a t i v o s de e m b a r q u e 
c u m p l í r s e l e l a l i c e n c i a de 
p o r 
q u e v e n í a \ 
" L a C a s a d e H i e r r o , , 
C u b i e r t o s d e p l a t a fina y d e m e t a l 
p l a t e a d o , e n v a r i a d o s d i s e ñ o s . 
H I E B R O , G O N Z A L E Z Y C O M P M U 
1 
d e c i r q u e e s b u e n o , s í s e h a b l a 
d e l s i n r i v a l c a f é " G r ' p i ñ a s " , d e 
' Z í i n n n L A F L O R D E T I B E S , B o l í v a r , 3 7 , 
! a a a T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
D e S a n i d a d 
Avpv C A S 0 P A T I T O 
t e l é f o V e T 7 ! í ^ í c o m u n i c ó p o r 
Melena 'de S i de de 
Que ei oaTr! ' a l doC;tor G a i t e r a s , 
c e n t r ¡ i .<? ? 0 s P e c h o s o de v i r u e l a s d e l 
n e g a t i v o de 
P o r , f t T A C l J J f A C l O N E S 
local L o3 .médi<*>s de ^ 
do el L i ^ Se v a c u n a r o n , en t o -
anibos setog a y e r 1,290 P e r s o n a s de 
l e s E . M a g o o n , e x - G o b e r n a d o r d e C u -
b a , d u r a n t e l a s e g u n d a i n t e r v e n c i ó n . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó c e r c a de l a u n a 
de l a t a r d e . 
C o n f e r e n c i a s ^ í n ^ s í c a T -
l e s e n l a U n i v e r s i d a d 
L a F a c u l t a d d e • L e t r a s y C i e n c i a s 
d e l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , h a o r g a -
n i z a d o c o n l a , c o o p e r a c i ó n de l a '-'So-
J e f a t u r a I c i e d a d P r o - A r t e M u s i c a l " u n a doble 
breve D E C R E T O S 
P r e s i d S c I a i 8 ^ 1 ' l l eva( los a l a f i r m a 
jorna l dp ^ ^ o s a u m e n t a n d o 
y 61 otro tranS.fi0J>rer03 de ^ a $G0 
^O.OOO' para fi^end(> u n c r é d i t o de t ^ ^ . P a r a gas tos ^ 0 
t e u i p c r á n e o 
a r a M u n i c i p a l 
r á n . 
L o l s . E s i " ^ H ? ' » ' r e s t o s d e ! floctor 
„ ^ s u T e s o n i ^ ? e P ú l > l i c a de C u b a ' 
que ^ g a r l n ° ^ •Ci0ña ^ l a r t a A b r e u 
í"1*1 P a r a ^ s e ^ ^ ' ^ n i e n t e a e s t a d -
CroPolis de r L x S e p , u l t a d o s en l a n ! 
^ " l a a ^ i e ^ í f ' ^ a n e x p u e s t o ^ 
d*l A y u n t r . e l S ^ ó n de S e -
mil 
erales gas tos que o r i g i n e n ioS se vntA - ' - 6 i " c u io s 
, . Pesos v ntr i1 c r é d i t o de t r e s 
q T c i ó a de t s ' V 0 0 ' P a r a ' a a d -
d e l 6 * * P ^ T I d Í r Í S Í r u n 
S n H 1 U S t r e c u b a n n H a + V Í U d a e ^ 0 3 
- e d s t d e G a s T r o ' 0 ^ ^ 3 6 1 ^ 
. C n S ^ . al leC10 ^ 
^ a ^ ^ ^ e n t o ^ 61 P r e s i d ^ 
^ - los f ^ i l IaresCadbl%rrama de 
C h a r -
s e r i e de c o n f e r e n c i a s m u s i c a l e s q u e 
t e n d r á n l u g a r en e l S a l ó n de C o n f e -
r e n c i a s d e n u e s t r o p r i m e r c e n t r o do 
oente e n l a s f e c h a s q u e s i g u e n ; 
S e r i e " A " . — S á b a d o s 17 y 31 de 
E n e r o y 14 de F e b r e r o , 
S e r i e " B " . — S á b a d o s 28 d e Febre*-
r o , 10 de A b r i l , 15 de M a y o . 
H o r a 4 p . m . 
E n l a p r i m e r a , fijada p a r a e l p r ó -
x i m o s á b a d o 17 d e l a c t u a l , i n t e r v e n , 
d r á n e l d o c t o r A d o l f o - A r a g ó n , Deca-r 
no de l a c i t a d a F a c u l t a d q u e d e s e m -
p e ñ a r á e l t e m a " C o n s i d e r a c i o n e s ge -
m e l a s s o b r e l a m ú s i c a g r i e g a " , l a 
s e ñ o r a F i d e l i n a G a r c í a de T o r r o e l l a 
y e l s e ñ o r J u a n T o r r o e l l a . ¿ 
L a p a r t e m u s i c a l , p l a n o y v i o l ó n , a 
c a r g o de e s t o s a r t i s t a s t i e n e e l s i -
g u i e n t e p r o g r a m a . 
1 . — S o n a t a op. 8. 
A l l e g r o c o n b r í o . 
A l l e g r e t t o q u a s l a n d a n t i n o . 
A l l e g r o m o l t o v i v a c e 
2 o . — M a n d o l i n a t a S a i n t S a e n s 
S c h e r z o v a l s e . W o r z k o w s e k l 
P a r a p i a n o : 
3 o . — B e r c e u s e . A l b e r t m i 
' L M e n e s t r e r " M a z u r k a . W i e -
m i a s k i . . 
H u ^ i o ? e s c a . G o e p p i n g . 
^ r t f S . c o n f e r e n c J a i n i c i a l e s h a -
b r á n de i n t e r v e n i r l a s s e ñ o r i t a s . C a r -
m e n B u r g u e t e . A u r o r a A c h u r r a y E r -
n e s t i n a C a b a l e i r o . ' 
S e ñ o r a s : F i d e l i n a G a r c í a de T o _ 
r r o e l l a y M a t i l d e G o n 7 á i e z de M o l i n a 
D o c t o r e s A d o l f o A r a g ó n j f W 
l o s a g e n t e s e s p e c i a l e s de l a Secretar-
r í a e n e l i n t e r i o r . 
L O S O B R E R O S D E S A N I D A D 
E l S e c r e t a r i o de S a n i d a d l l e v ó a y e r , 
a l a f i r m a d e l J e f e d e l E s t a d o , u n ' 
d e e p e t o p o r e l c u a l s e c o n c e d e u n 
c r é d i t o de $10.000 p a r a a u m e n t a r de 
A M a d r u g a e n 
t r e n B o t i j o 
P e r o c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s S 
r a p i d e z de l o s e l é c t r i c o s de G ü í n es. 
P a g a n d o t r e s p e s o s t r e i n t a c enta-
^ v o s p o r p a s a j e de i d a y v u e l t a en 
j p r i m e r a y dos p e s o s t r e i n t a c e B t a -
¡ v o s . i d a y v u e l t a , e n t e r c e r a . 
E n r e a l i d a d , e n e s t e ú l t i m o p r e c i o 
el q u e h a y que t e n e r e n c . . . ¿ s i d e r a -
c i ó n , p o r q u e de l a H a b a n a a G u i ñ e » 
e l c a r r o de p r i m e r a c l a s e e s u t i l i z a -
do p o r t o d o s l o s p a s a j e r e s , s i n e x -
c e p c i ó n . E s u n h e c h o q u e y a s e p u e -
do i r , p o r f e r r o c a r r i l y c o m o d a m e " -
te, a M a d r u g a ; p o r u n p r e c i o i n f e r i o r ¡ 
a l p a s a j e de l o s a u t o m ó v i l e s de T o - ¡ 
y o a M a d r u g a . 
A n t e s no h a b í a m á s q u e u n o o d o s j 
t r e n e s a M a d r u g a , d u r a n d o e l v i a j e j 
h a s t a c u a t r o h o r a s . A h o r a e l v i a j e | 
s e h a r e d u c i d o , e n d u r a c i ó n a v a s i ; 
l a m i t a d ; p o r q u e y a l o s p a s a j e r o ? n o ' 
t i e n e n q u e p e r d e r e n G ü i n e s m á s de 
u n a h o r a , c o m o p e r d í a n a n t e s . Y a 
s e h a n a c a b a d o t a m b i é n i o s t r e n e s 
m i x t o s de G ü i n e s a M a d r u g a . H o y to-
do e s r a p i d e z y b u e n s e r v i c i o - M a d r u -
g a t i e n e q u e e s t a r m u y a g r a d a d a a 
M r . F r a n k R o b e r t s . c e l o s o y c o m p e -
t e n t e J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d i P a -
s a j e r o s de l o s F e r r o c a r r l p s U n i d o s . 
P e r o M r . R o b e r t s , c o m o r e p r e s e n -
t a n t e de u n a E m p r e s a n o c r e a d a p a r a 
o b r a s de b e n e f i c e n c i a , n o h a h e c í í o 
e s t o s i n o en v i s t a de q u e M a d r u g a 
r e n a c e y s e l e v a n t a d í a p o r d í a . g r a -
c i a s a s u s p r o d i g i o s a s a g u a , a s u s 
r e c o n s t r u i d o s y c o n f o r t a b l e s b a ñ o s , a 
s u c l i m a i n c o m n a r a b l e . 
M a d r u g a l l e g a r á m u y l e j o s , ? e l i 
G r a n H o t e l " S a n L u i s " v a B i é h a o e l 
c e n t r o de a t r a c c i ó n p a r a n u e s t r a s f a -
m i l i a s e l e g a n t e s . 
1141 23e 
ñ 
C U A N D O E L C E R E B R O S E A G O T A 
e s s e ñ a l q u e s e h a p e r d i d o e l e q u i l i b r i o n e r v i o s o y 
l a n a t u r a l e z a e s t á d é b i l 
E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . Ü L R 1 C I ( N e w Y o r k ) 
h a p r o b a d o e n l o s c a s o s m á s d i f í c i l e s s e r d e 
s e g u r o s r e s u l t a d o s p o r q u e , f o r t a l e c e e l c e r e b r o , 
n u t r e l o s n e r v i o s , d a s a n g r e m á s r i c a , a b r e e l 
a p e t i t o , e n g o r d a , f o r t i f i c a l o s m ú s c u l o s , a u m e n t a 
e l v i g o r y e n e r g í a s , n o t á n d o s e u n c a m b i o s a l u d a b l e 
a l p o c o t i e m p o d e u s a r s e e s t e i n s u p e r a b l e t ó n i c o . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
E n J u n t a G e a e r a l c e l e b r a d a p o r 
e s t a S o c i e d a d e l d í a d e a y ^ r , se» 
a c o r d ó r e p a r t i r a l o s s e ñ o r e s A c c i o -
n i s t a s n n d i v i d e n d o de C U A T R O Y 
M E D I O p o r c i e n t o , p o r e l s e m e s t r í s 
v e n c i d o e n 31 de D i c i t j m b r e u l t i m o 
e q u i v a l e n t e a u n n u e v e p o r c i e n t o a l 
a ñ o . 
I g u a l m e n t e s e a c o r d ó a b o n a r a l o s 
s e ñ o r e s S u s c r i p t o r e s y U e p o s i ^ a n i e s 
p a r a I n v e r t i r , p o r e l p r o p i o s e m e s t r e , 
a r a z ó n d e l T R E S P O R C I E N T O , q u e 
e q u i v a l e n t e a l s e i s p o r cie-tto a n u a l » 
S e a v i s a a l o s i n t e r e s a d o s , q u e 
a b o n a e n s u s r e s p e c t i v a s c u e n t a s Í J 
q u e l e s c o r r e s p o n d e , y l o s q u e de-» 
s e e n p e r c i b i r l o , p o d r á n h a c e r l o a par-» 
t i r d e l d í a l o - de F e b r e r o p r ó x i m o . 
H a b a n a , 12 de E n e r o de 1920. 
E l S e c r e t a r i o 
- 0 5 8 4 
L e d o . J o s é L ó p e z . 
4d. -13 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a 
. N a t u r a l e s d e G a l i c i a 
d e 
S E C R E T A R I A 
L a s dos J u n t a s generales que p r e s c r i -
be el a r t í c u l o 27 del R e g l a m e n t o de e s ta 
Sociedad, t e n d r á n efecto en el presente 
año los domingos 18 y 25 del m e s ac -
tual , a l a s 12 de! d í a , en los sa lones de l 
Centro Gal lego. 
E n la p r i m e r a se d a r á l e c tura a l a 
M e m o r i a anua l y se v e r i f i c a r á la e lec-
c i ó n de l a J u n t a D i r e c t i v a p a r a 1920, j 
Conj is iOn G l o s a d o r a de C u e n t a s ; y en l a 
s egunda t o m a r á p o s e s i ó n la nueva Dir*"*-
t i va y d a r á cuenta de su I n f o r m e I> 
c i tada C o m i s i ó n de Glosa , 
Y en c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto e i 
el a r t í c u l o 29 del expresado Reglamento , 
tengo e l honor de comunicar lo a los se^ 
ñ o r e s asociados como c i t a c i ó n a dichaj 
J u n t a s . 
H a b a n a , 3 da E n e r o de 1920. — E l S e 
cretario p. a. r , B . M A D R I G A L . 
C-268 15 d 4 
P a l i l l o s A n t i s é p t i c o s p a r a D i e n t e s 
" I D E A L " 
E x u a esta E x i j a este 
sello Bello 
E x i j a n u e s t r o s e l l o d e g a r a n t í a e n t o d a s las -cajitas. 
S i p o tkeva e l s e l l o r e c h á c e l o c o m o fa l s i f i cado . 
P a r a E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
U n alivio notable se siente desde los pri-
meros momentos de su aplicación. 
• No falla M E N T H O L A T U M en Eczema, 
Salpullido, Erisipela y erupciones en general. 
C a l m a n t e — S a n a t i v o y C i c a t r i z a n t e 
tres cualidades que hacen de Mentholatum un 
artículo verdaderamente indifpemable ta 
iodo hogar. 
D e V e n t a e n B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
XJnicoi faMcantist 
T h e M e n t h o l a t u m C o m p a n y , I n c . 
Buffalo, N . Y . • - E . U . d e A . 
L a s N a v a j a s d e S e g u n d a d q u e l e 
d a n a u s t e d l o q u e b u s c a . 
L a M a y o r C o m o d i d a d , a l m á s b a j o 
c o s t o . 
H o j a s R A D I O d e t e m p l e ^ X - S - X ' * 
q u i t a n l a s d i f i c u l t a d e s d e l a r a s u r a d a . 
N o i m p o r t a c u á n d u r a e s s u b a r b a o c u á n t i e r -
n a e s s u p i e l , e l 
p e q u e ñ o f i l o d e 
l a H o j a 
N o l a s t i m a n l a s e n c í a s . 
E v i t a n l a f o r m a c i ó n d e l s a r r o . 
I m p i d e n l a c a i d a d e l o s d i e n t e s . 
R A D I O 
l e d a r á a u s t e d 
- g ^ l ^ l ^ p p s B M S E i . *nm' u n a r a s u r a d a 
d e s u a v i d a d d e t e r c i o p e l o s i n i r r i t a c i ó n . 
P r e g u n t a d p o r e l l a s e n s u t i e n d a f a v o r i t a . 
a l t 
U s e p a l i l l o s " I D E A L " y c o n s e r v a r á s u b o c a 
e n b u e n e s t a d o . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
A - g r e n t e a e x c l u s i v o s p a r a C u b a : 
T h e A m e r i c a n S t a t í o n e r y 
M a n u f a c t u r í n g C o * 
A p a r t a d o 3 5 2 . T e l é f o n o A - 3 5 0 8 . 
3d.-£» 
B o a s , Z o r r o s y P i e l e s * 
B u e n s u r t i d o e n P i e l e s , e n B l a n c o 7 
C o l o r e s . L I Q U I D A M O S . 
L A W I M I . N e p t t m o 3 3 . 
C37s 
P A G I N A S E I S D I A R Í O D E U M A R I N A E n e r o 1 6 d e 1 9 2 0 . AÁO L X X X V H I 
E S P E C T A C U L O S 
.NACIONAL 
Eu funcióa extrpf rdinaria se can-
tó acoche la ópera "Otello." 
La interpretación fué plausible. 
H i1 o entusiásticos elogios para to-
dos ios artistas que tomarop parte 
en la inspirada oox-a de Verdi. 
E l público salió satisfecho. 
L a de esta noche es la novena fun-
ción de « b no. 
Se representará la ópera en cuatro 
a-.os del maestro Massenet, "Manon", 
con este reparto: 
Manon Lescaut. Carmen Melis; II 
Cavaliere de Grieux, Pedro Navia; 
Lctraut, Roberto Viglione; II Conté 
«i De Grieux, Itaío Picchi; Guülot, 
C v.seppe Lupuma: Bretiguy. G . Zon-
•'.' i ; Una Pante, A . Zonzini. 
• L a orqueuta será dirigida por el 
maestro Cav. Alfredo Padovani. 
Para est> función se han señalado 
J-js.siguientes precios: 
Palcos p atea y principal sin entra-
da,. 40 pesos; luneta con entrada. 10 
pesos; but :.cas con entrada, 7 pesos; 
sillones de tertuln-, con entrada, $4.50; 
5ilíones de (azuela con entrada- $3.00 
mitrada general, 4 pesos; entrada a 
ti'itulia, 3 pesos; entrada a cazuela, 
'¿ pesos. 
Mañana, sábado- en función extra-
ordinaria, sé cantará "Rigoletto", la 
aplaudida ópera del maestro Verdi 
pi.r Lázaro, Danise, la Garavelli y 
PiccNf a precios reducidos, puesta 
que ja función es en obsequio del pú-
blico 
E l domingo, cuarta matinée de la 
• pmperada. 
Se cantará "Tbais" el gran éxito 
de la temporada. 
A las dos y media. 
Para estas funciones están ya 'a 
la vei-ta lab localidades en la conta-
durí del Nacional, 
Pronto, "Ugonolti'', por el divo Lá-
zaro 
• • • 
I . l S SEIS MATI-NEES DE LA TEM-
PORADA D E L T E A T K O L A K A 
DE MADñll) 
Quedó ayer cerrado—con un éxito 
?,r. precedentes—ei abono a la tem-
p irádtí. de ia Compañía del Teatro 
L i r a de Madrid. Temporada de Fe-
I r aro-Marzo' en el Nacional. 
Hoy. día 3 6, se abre un nuevo abo-
re a seis matinées con los siguientes 
p^rips: 
Luneta con entrada. 18 pesos; pal-
co; sin ent.'ada, % pesos. 
E l abono a esas seis matiuécs que-
ó.i abierto desde Ias,die,z de la ma-
«?na; en Cuba 31. teléfono M. 19ai., 
.ieuores Le'íama y Casas. 
L a Ccmppñía del Teatro Lara em-
i- pyér. día 1' por el puerto de 
Cádiz, en el vapor "Montevideo." 
aramatur • 
go. viene cor» la Compañía. 
K K .-. 
P A Y K E T 
E l programa de esta noche es muy 
variado. 
Las huestes de Alhambra llevarán 
a escena las api? udidas obras 'Ton-
c'iinyurria en New York" y " E l rico 
Lacpndado" 
Regino, Acebal, Robreño- del Cam-
to, Mariano Fernandez, la Trías, la 
Becerra y Amalia Sorg son aplaudi-
ísimos en estas obras. 
Precios que regirán en esta fun-
ción: 
Palcos con seis entradas, nae^e pê  
sos; luneta con entrada, un peso cin-
cuenta centavos; delantero de itrtu-
lia con entrada, sesenta centavos; en-
trada a tertulia, treinta centavos; de-
lantero de cazuela con entrada, cua* 
renta centavos; entrada a cajuela, 
•einte centavos. 
E l lunes, estreno de la op -̂ct". "Pe-
uta Mosquita." 
P l domingo, matinée, con variado 
-rograma. 
! CAMPOAMOR 
j Para las tandas de las cinco y cuar-
I to y de las nueve y media se amin-
! cía fí\ estreno del interesante drama 
I "Un pétalo en la cor ir ente" (estre-
interpretado , por la aplaudida ar-
I tisjta Mary Me Laren. 
i'ste drama tiene un argumento 
| muy va terciante. 
I Otro drama, " E l nuevo amo", se 
j pasará en . as tandas de las once, de 
L a r dos y tres cuaitos. y de las seis 
y mr>d;a. 
Los epis-.i';ios quinto y sexto de "La 
i airacción fiel circo" se proyectarán 
¡ en las tandas de las once, de las dos 
j y 45, de las doce y cuarto, de laa 
I "uatro y de las ocho y media-
L a notable bailarina EUa Grandes 
l aparecerá er. la tai da de. las nueve 7 
'• med!a. 
• • • 
! MARTI 
"La Go'femia" fué reprisada ano-
i cae con éxito briliante. 
Consuelo Mayeudíp. está insupera-
ble en la Gilí. 
Cn-tóba'. Sánchez del Pino en el 
| Rodo'fo y Antón en el Colilla fueron 
; i-plaudidísimos. 
" l a Golíemia" es un nuevo triunfo | 
¡ de la compañía de Velasco. 
¡ "Lá Cor-"» de Faraón"'. "Golfemia'' I 
y "Tonadillas y Cantares" son la-̂  j 
obra- oue figuran en el programa de , 
¡ • io ' . , ' , I 
L a nrime a cubre la sección senci-1 
C o n s e j o 
A n é m i a s i g n i f i c a l a s a n g r e a g u a d a o m a l a . S a n g r é 
E i c a y R o j a e s l o m á s g r a n d i o s o d e r e c o n s t r u i r , e s 
a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i a p a r a t e n e r b u e n a s a l u d . 
E n r i q u e z c a y r e n u e v a s u s a n g r e , a u m e n t e l a s e n e r -
g í a s v i t a l e s , e s t i m u l e e l a p e t i t o , f o r t i f i q u e l o s m ú s c u -
l o s y m e j o r e , n a t u r a l m e n t e , t o d o s i s t e m a c o n 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
E s e l r e c o n s t i t u y e n t e m á s e x t r a o r d i n a r i o p a r a l o s 
fcpsos d e A n é m i a , ^ C o n v a l e c e n c i a y D e s ó r d e n e s N e r -
v i o s o s , d a n d o m a g l i í f i c o s r e s u l t a d o s . R e c o m e n d a d o y 
p r e s c r i t o p o r l a E m i n e n c i a M é d i c a . E s e s p e c i a l m e n t e 
b e n e f i c i o s o e n l o s p a í s e s T r o p i c a l e s y e n c a s o s d e 
M a l a r i a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
Puramente Vegetales, 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
Para el Estreñimiento , Blliosidad, 
DoJor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago , Indiges t ión , Dispepsia, 
Mak del Hígado, Ictericia, y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las'Fildoras de B r a n d r E T h , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas- E s una medicina que regula, 
L purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
<B.¿m ^ ( 5 d i 
m Fundada 1SU7. 
POROSOS 
Acerque el grabado 
loa ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca 
A l l c o e k 
lia a las ocho y cuarto y las dos res-
tantes figuran en la tanda doble. 
Para esta sección regirán ios pre-
cios que siguen: 
Grilles con seis entradas, 10 pasos: 
palcos con seis entradas- 8 pesos; lu 
neta y butaca con entrada, un peso 
20 centavos; delanteros de principal 
con entrada, un peso; entrada gene-
ral, 80 centavos; delantero de tertu-
lia. 50 centavos; tertulia, 40 centa-
vos , 
E l 21 del actual, estreno de "Ave 
César", la nueva producción d l̂ po-
pular autor de "La Corte de Faraón", 
maestro Lleó. 
"Ave César" obra de la qu(- se no 
Lacen entusiásticos elogios, «' rá pre-
sentada con gran lujo, ¿st.tnándose 
magníficas decoraciones del notable 
f ticenógrafo español señor Castells. 
S I domingo, mat'Dée con exceiente 
programa. 
COMEDIA 
Hoy habrá en la Comedia, como to-
dos les viernes, un gran lleno; pues 
se esfreiia la cbif tesísima obra de 
Pedro Muñoz Seca, t'tulada "La razón 
de la locura." 
• • • 
AIHAMBEA 
Compañía de zarzuela de Ag-istín 
Rodríguez. 
En primera tanda, "Los Timbales." 
Er sr.iuada, " E l tratado de paz" 
(estreno). 
Y en tercera, "Las M^latc-nas.". 
Canciones y guarachas por .< ioco 
| Miguel y Pepe Luis, variedades por 
' la Monterito y bailes por Díd^a y 
Rogelini se anuncian al final de cada 
tanda, * * * 
MAXIM 
v Estreno leí interesante drama titu-
lado "Mi mujer oficial" en la tanda 
de la? diez. 
A las dos. a las cinco y treinta y 
a lao i;uevt, repri e de "La mina del 
amor" por Herbert Rawlinson. 
Y ra la? \anda- de las tres y me-
dia de la larde y de las ocho y de 
las diez de la noche, estreno de la 
cinta ' Mi primo" por el célebre te-
nor Enrique Caruso. 
Mañana, estreno de "La sublime 
chacal a", por la simpáticat arista 
Prisciiia Di-au. 
• • • 
FORNOS 
"Mi mujo'- oficio." se pasará en la-? 
tandas de ^as cince y cuarto y de las 
nueve. 
"La Leyenda de San ives" a la una 
a las tres y a lai siete. 
E l episodir 14 d^ "Las mallas de la 
"ntriga" fiíiura en las tandas de las 
dos, dp las cuatro, de las ocho y de 
las diez. 
Mañana, "La ley oculta"' y el 15 
enisodio de "Las mallas de la intri-
ga " 
En breve se estrenarán la intere-
sante cinta " E l mundo en llamas", 
por el notable actor Frank Keenan, 
"Do^a" o "La Ecpíi". por los nota-
bles artistas Vera Vergas i y Gr.stavo 
Serena, y " E l retorno de la dicha" 
por Mar1" Os (..orne. 
Se prepara también el estreno de 
ías series "La fortuna fatal"- por Hn-
len Holmes. y " E l pe'igro de un ne-
crelo'' por Pearl Wbite. • • * 
MZA 
Función continua de una de la tar-
de a once ue la noche, costando la 
luneta con entrada solamente diez 
centavos. 
E l programa de hoy es el siguiente: 
Películas cómicas; E l desquite del 
jockey interesante drama; estreno 
el d^ama 'Los dos Juramentos". 
K ' M O I D S 
P A R A 
E L ESTÓMAGO 
L a n n e v a p r e p a r a c i ó n á e l o s 
L a b o r a t o r i o s ¿ e l a E m u l s i ó n d e S c o t t . 
E n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
11 
E ] domingo se proyectará ia ^ 
"-̂ eggy la bailarina." rt 
• * • 
ESPECTACULOS DE SAYTíW ^ 
TIO AS U S Y A i , 
E l gran Circo de Santos v a 
actuará ho;- en R-creo- niañ ^ 
Cárdenas y el domingo en lá a ^ 
ciudad, pagando e) lunes n n-Ulisi,la. 
res. \ Ll^arro, 
diris 
Figuran en el conjunto que 
el popular Jesús Artigas i0l. 
más notables, como las fw acto'3 
osos partinadoi-ls. los eoUest a''• .̂ o» 
elefantes de Mr. Parolia1' ]n5 , ; M 
res. etc. ' 05 Vo!ado-
E l nuevo museo de Santos <-
gas está situado en los antig,', ^ 
rreno^ de Villanueva, 'rentp te" 
tro Payret. " ai ta-
para las damas están dedicad^ / 
h-ras do doce a cinco de 1t , 35 
v-oy, viérne... 151 •ar^ de 
Mañana' sexto orisodio de "En las 
-mallas de la intriga" y "Todo un 
bombre." 
E l nróximo lunes. "Manos arriba-'. 
• • • 
¡IDOLO 
I «En la pnmera t^nda, se pasarán pe 
¡ lícu'Ls cómicas, entre las: tituladas 
I "Fntre basrulores^' y "En; la orilla 
I del mar", /ñor Canillitas, 'i 
j E n segunda, esü'eno de la cinta 
¡•Lo inevitable" por la bella artista 
| Anita Nüs^n,. 
! Y en tercera, la cinta en cinco par-




A'ariado j rograma en ia¿ funciones 
¡Varias. •: 
episodio 14 de la 
'Las mallas de la 
drama "Hermana.; 
En segunda, el 
interesante serie 
intriga." 
Y a las ocho, e. 
enembras. ' 
Mañana, estreno de "La ley ocul-
ta." 
Muy pronto, "Centocelles'', por la 
j Makowska y Guido Trento, 
1 E n breve presentarán Santos y Ar-
I tigas el interesanve' drama d3 asun-
j to social " E l "mundo en llaman'' ea 
¡ el que figura como principal 'ntér-
j prete el notable actor Frank Kee-
i uan. 
"Dora",, por Vera Vergani y Gus-
tavo Serena, y " E l retorno de a di-
, cha" a»; estrenarán en fecha .próxima. 
Se preparan también otros magní-
! íicos estrenos: "La fortuna fatal". 
I que tiene por protisonista a la oe-
! lebrada actriz Helen Holmes, y "Bi 
| peligro de un secreto", por peari 
I Whitf. -. 
* * * 
j f K G L A T E B R A 
En las tandas de la una de la tar-
j de y de las siete de la noche se amin • 
j cía "El precio de) honor", por Olg x 
• Pe trova." 
N R I Q Ü E C E L A S A N G R E 
F O R T I F I C A L O S N E 











E l Remedio Ex temo Mejor del Mundo 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
W 4 R D U N E 
(> EW XOBK A.\D CUBA MAIL STEAMSHIP COXPANI) 
Departamento de Tráfico 
Ge complace en anunciar al comercio importador en general, el es 
tableciraiento de servicio d? carga por vapores directos de puerto,; 
EUROPEOS a puertos de C U B A , el cual será inaugurado con I o j 
vapores siguientes: • 
V A P O R a m e r T C I w o 
"MAMOR WHEELER" 
Zarpará del H A V R E sobro febrero 25 de 1920. 
Zarpará^de A M B E R E S sobr^ marzo 6 de 1920, 
Zar jará de C O R U Ñ A sobre mfirzo ItJ de 1920. 
Y aceptará carga general para: 
H A B A N A 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
A N T I L L A 
S A G Ü Á 
T A M P I C O 
V E R A C R U Z 
- P U E R T O M E X I C O 
V A P O R A M E R I C A N O 
C6 LOUISVELLE BRtDGE" 
Zarpará de H A M B U R G O sobr<? marzo 6 de 1920 
Zarpará de ROTTERDAM aobT-e marzo r¿ áv 1920. 
Zarpará d<> BILBAO sobre marzo 23 de 1920. 
Y aceptará carga general pira: 
GUANTANAMO 
SANTIAGO DE CUBA 
MANZANILLO 
CIENFUEGOS 
Ateutameme solicitamos de los importadores, se sirvan cabU^ra-
íiar a sus embarcadores que multan por estos vapores loa em-
barques pendientes que tengan para los puertos cubanos menciona 
dos, o avisar a/esta Agencia General para reservarles la cabida 
que desuen. 
Para mayores informes, ¿ittjánée a los Agentes localeü en :odos 
los rueños de Cuba, y en la Habana, a 
WILLIA1M HVlíRY SMIÍH, Agente Géneral. 
Oficios. 24 y 2ij. 
lOn.-n 
( A A F i C A - R u G - I S T K A P A ) 
J A F ? A B £ 
E X P E C T O R A N T E 
I I 1 ^ 
J A R A B E 
EXPECTORANTE 
masías. 
La toa, no es una enfermedad, sino un síntoma, pero puedo 
serlo de alguna enfermedad muy seria y np os por lo tanto, cosa 
de descuidar. Una tos descuidada os siempre negocio peligroso, 
y por lo mismo apenas empiece a toser, tomo, el Jarabe expec-
torante "luco," y de este modo pondrá coto a lo quo desatendido, 
puede dar mucho que hacer. E L JARABE E X P E C T O R A N T E 
"INCO" promueve las secreciones del conducto respiratorio y 
permite al sistema desasimilar los productos de la congestión e 
inflamación, que son las fuentes del mal. 
Elsdoctor EDUARDO GARCIA DOMINGUEZ, Médico Ciruja-
no, especialista en enfermedades da señoras y niños, en zv. con-
sulta de la calle de Jesús María número 101, Habana, 
C E R T I F I C A : Que ba usado en su clientela el preparado co-
nocido por JARABE E X P E C T O R A N T E "INCO". en las afeccio-
nes de las vías respiratorias quedando altamente satisfecho ds 
bus resultados. 
Todas las preparaciones "INCO". estúft a la venta en las 
Droguerías de los doctores Sarrá, Barrera. Taquechel, Majó y Co-
lomer, M, Uri^rte y Co., The Drug y Paper Trading Co., Julio M. 
Luis y Co., Gómez R. Mena. Mac. Donald y Co., R-'mstillo Ortiz, 
Manzanillo; R-egino de la Arena .Cienfuegos-; Mostró y Espinosa, 
Santiago de Cuba. 
UN REMEDIO PARA CADA ENFERMEDAD Y ÑO UJl REMEDIO 
„ ¿ PARA TODAS LAS EMFERMUDADES. 
E l próximo lungs, de ui>,x 
de la tard í. concurrirán -ii pa SeÍ8 
^ o j o los niños de la BeneurenJ^ 
(dei Asilo Mcnocal, pudiendo í-ozar/ 
,' ddos los es^tctáculos que .vií L-
Un, gratuitamente, 1 
Rasgo que enaltece a lo3 ponnu 
•'¡m empresarios cubarnos "ontJ 
I Artigan. • " 1 
E l Parque de Santos' y Artigas M 
visitacLiimo diariamente. 
Está abierto desde las cuatro ds la 
¡tarde, " * 
i Hay numerosas' diversiones, entr-
i las - que sobresalen los espectáculn, 
estilo Coney Island. 
También se exhiben aílí los he-. 
mosos leones que actuaron en la tem! 
perada de Payret. 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N E M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S ' 
L A B O R A T O R I O S D E 
" S A L . V I T A E " ^ 
E L M E J O R M E D I O . 
Dico el proverbio inglés*"ifág 
rale precaver que remediar." Asi 
es ea efecto, y mil veces más fácil' 
esto es, cuando sabe uno cómo pre* 
caverse. L a ciudad de Londres l o 
habría sido azotada por la plaga si 
la gente no hubiera ignorado cómo 
contrarrestarla; pero sucedió lo 
contrario., Nuestros antepasados 
acostumbraban a construir forta-
lezas y castillos, así como gruesas 
murallas circundando las ciuda-
des, con el fin de defenderse de 
sus enemigos; y no cabe duda que 
esta era una idea sabia y Juiciosa; 
pero las enfermedades que matan 
un millar, mientras que en bata-
lla sólo caen diez, no pueden ser 
alejadas por macizas murallas, ni 
tampoco se puede uno escapar 
de ellas acudiendo a la huida. 
L o que se debe hacer es mante-
ner el cuerpo sano, observando 
una vida arreglada y emplean-
do frecuentemente una medicina 
que tonifique y purifique como lá 
F R E P A R A C I O N de WAMPOLE 
que ayuda a digerir bien los ali-
mentos, destruye o arroja los gér-
menes nocivos que pueda haber en 
la sangre, y hace que los órganos 
d e s e m p e ñ e n sus funciones de una 
manera activa y natural. Es tan 
sabrosa como l a miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros .de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipof osfitos Compuesto y E x -
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
No tiene rival para impedir y reme-
diar l a Anemia, Afecciones Escro-
fulosas, Pérdida de Carnes, Tisis, 
y otros muchos males a que esta* 
mos todos espuestos. E l Dr. J . F. 
Morales L ó p e z , Jefe de Despacho 
de la Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana, dice: "Desde hace 
muchos años empleo la Prepara-
c ión deWampole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando; 
e s tá indicado n n tónico y vitali-
zante poderoso. E s de inaprecia-
ble valor en los n iños pre-tuberen-
losos y anémicos ." E n las Botioafl. 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
B E P M T O A L M E P Í E S 
Huevos 
p a r a c r i a 
CatHlanas del l'rat, las razas ra 
ncdoras on Cuba. d >ámbiaIlE 
> (jarami™mos .su iertUiáacl. , ^ 
por otros los huevos que restm 
ros. . S 
S2.30 (ioceiia, en 1 $8.00 id. en el . Interior, í «u 40 c* 
PollHos de razas, de'10 dus, ^ 
tavos cada uno 1 
1 r\a hilAlTAK 1 
Uli". 
, J.os uevos y pollito 
' ndostra fürapja. se. 
Ja llábana, o se 
remiten al i 
„j8 pedide . 
porte, háganse al seno 
ssié. •••Urania 'Ami-'a¡''i 
Reparto "Los Tinos, 
1630 -= --
nlpallados de s* 
Hahanfi-
m 
So so preocupe porque ^ S . V 
usando Irou-Foot p o d r a ^ p 
gas caminatas, t¡n esiru^ 
pies. 
I R O N - F O 0 T 
Polvos mnravülo^. !uf. ^ 
para pies cansados y ^ " £ " ¡ 0 0 1 
olor del sudor, callosuatcl-b,^ 
sabañones, sudor excesno. ^ 
So vendo un ;,oU<'a ,̂ 'tra 0» f 
vidriera.. Si no lo c»cu )• ^ 
localidad escriba a ^"^tmar ^ 
Co-. Calzada do Infanta ¿ ^ 
Gire 50 centavos, adim. 
líos. tnda la i3'3, 
St- solicitan agines en ^ y j f i * 
— - - t v 
Consultas, de 4 a !) P- ^ ^ 
pedrado, 5 entresuelos-
Domicilio- Lmea, i*»» 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D R . F E D E R I C O T O R R A R 
E S T O M A 0 C . I N T E S T I N O í ; 
i A N E X O S 
/ 
PAGINA SIETE. 
E2Í E T S U P R E Í Í O 
t a s e x á m e n e s de a s p i r a n t e s a J u e c e s 
^ ^ I n n i c i p a l e s 
r o n t i n u a r o n a y e r , ei> el T r i b u n a l 
cnnrenfo , los e x á m e n e s úe. L e t r a d o s 
S S t é s a d e s e m p e ñ a r c a r g o s d e 
'm'pres I M u n i c i p a i e s . 
J U S e r o T i a iprobados los s i í ? d i e n t e s d o c 
t r ^ e O s v a l d o A . C a r r ; O p t a c ^ a a o 
S c h o - E l e u c e r i o de J . ^ s M e n c n -
í z í r e s p c ; A r q t í m i d e s R o n e l l y J u a a 
n a n c i s c o T o r r e s 2 _ T o i n á 5 " 
E N L A A U D I E N C I A 
C a n c l u s i j a e » d e l F i s v a l 
v i A ü n i s t e r i o F i s c a l h o í o r m u l a d o 
^ n s i u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s i n t e r e s a n 
r , „ „ c i -ruientes p e n a s : 
^ r S o c h o m e s e s y 21 d í a s de 
irrisión c o r r e c c i o n a l y m u l t a dte m ^ 
K f e t i s por d e l l í 0 de ^ c o l a c i ó n U k u -
& S r a los p r o c e s a d o s T o s í y A g u -
anP( e i a O r d e n L a s t r a , m a s s e i s m o 
L s de r e c l u s i ó n p a r a e l p r i m e r o p e r 
un del i to de f a l s e d a d e n o o c u m e n t o 
^ C u a t r o m e s e s y u n chx ^ a r r e s t o 
m , y o r p a r a J o s é E c h e v a r r í a R a m i -
^ y J u a n D í a z D í a z , por a s o c i a c i ó n 
5 1 l R S i u s i ó n en !a E s c u e l a C o r r e c c i o -
n a l de G u a n a j a y p a r a 1o& m e n o r e s 
F e r n a n d o F e r n á n d e z ; H o r a c i o M a r t í -
nez F u e n f e s v F r a n c i s c o G o n z á l e z , p o r 
pQ\Íto de i m p r u d e n c i a t e r . - . e r a r i a . 
y un a ñ o o c h o m e s e s y " l d í a s de 
OTiM'ón c o r r e c c i o n a l p a r a F r a n o i s c o 
v o l i n o H e r r e r a , e n caus.-i p o r r a p t o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a T r i m e r a 
ju i . - ia o r a l c a u s a c o n t r a M a r c o s 
•nei L i s p o r a m e n a z a s . D e f e n s o r d o c 
lor D e m e s t r e . ' 
C c i - t r a M a r í a D í a z , ipo • atcmtad'o. 
defensor doc tor A r a n g o . 
S a l a S e t m n d a 
Contrp. r l erao io riel R e . t l p o r r a p t o . 
Defensor doctor M á r m o l . 
C o n t r a M a r t a A n g e l a Rui;'; , p o r a t e n 
lado- defensor d o c t o r P o v l d a . 
S a l a T e r c e r a 
C e n t r a J o a q u í n M é n d e z L e y v a . lo-
siones. D e f e n s o r doctor I / u n b a r d . 
Contra J e s ú s O r t e g a Q ' i i j a n o , p o r 
( i i sparc . D e f e n s o r d o c t o r R i u ' z . 
S A L A D E L O C I V I L 
V i s t a s s e ñ a l a d a s on ff. S':úa. de lo 
Civi l p a r a e l d í a de h o y : 
í^ur. G u i l l e r m o • P e t r i c M o n o c o n t r a 
Kodclfo C u e r v o . M e n o r c u a n t í a . _ 
Ponente T r e l l e s ; l e t r a d o s : C a b e l l o , 
del J u n c o ; p r o c u r a d o r e s : J . T i l a , M e 
n é n d e z . ! 
X c r t e . R a f a e l M á x i m o do A r o z a r e -
vá, contra I s m a c i o R o u c o u r t en c o b r o 
de pesos- M e n o r c u a n t í a . 
Ponente T r e l l e s : l e t r a d o s : R . E c a v . 
Angulo; p r o c u r a d o r e s : P e r d o m o . Y á -
Tiez. 1 
K'orte. A p r o b a c i ó n de l a c u e n t a d i -
•vlsoria de b i e n e s quedlados a l f a l l e -
cimiento de A l b e r t o de C á r d e n a s p r o 
rnovido por T e o d o r o de Z a i d o y o t r o s . 
Inc idente . 
Ponente, T r s l l e s ; l e t r a d o s : B i d P T O -
ray , s e ñ o r . F i s c a l ; • p r o c u r a d o r : R e -
guera . 
E s t e . L a C o m p a ñ í a ¡le S e g u r o s 
T 'n íón H i s n a n o A m e r i c a n a c o n t r a C p m , 
p a f , í a dte Seguros t i t u l a d a S u n L i f e 
A s s u r a n o e C o n T r a n y of C a n a d á s o b r e 
reconocimiento de c e s i o í i e ; ? d e d e r e -
chos a p ó l i z a de s e g u r o s . M a y o r c u a n 
t í a . ' 
Ponente: p r e s i d e n t e ; l e t r a d o s - R o -
« i i j i z . D o m í n g u e z ; p r o c u r a d o r e s L l a -
m a , G r a n a d o s . \ 
N O T I F I C A C I O N F S 
Hoy t i enen n u e n o t i f i c a r s e en l a 
S;ala de lo C i v i l y de lo C o n t e n c i o s o 
A d m i n i s t r a t i v o d'e l a A u d i e n c i a de l a 
Habana, Ips p e r s o n a s s i g i . i e n t e s : 
L e t r a d o s : 
Pedro H e r r e r a S o t o l o n g o ; R a r n ^ n 
p . B a r r i o s ; R a f a e l de G a s t i r ; A u g u s -
to P r i e t o ; E v e l i o T a v í o ; M i g u e l A . 
C é s p e d e s ; J o s é E . G o r r í n ; E i m l i o V i 
l iaverde; P é r e z P o u s s i n ; F r a n c i s c o F 
F e d ó n ; E d u a r d o P ó r t e l a ; R a m ó n B ? -
i'inaga; L a u r e a n o F u e n t e ? ; J . V a l i e n 
te: Miguel V á z o u e z ; M i g u e l G . L l ó -
rente; I s i d r o r o C o r z o ; F r a n c i s c o M . 
Ro.s: Domingo g . M é n d e : ; R a ú l d e 
W r d e n a s ; V i c e n t e S . G u t i é r r e z . 
P r o c u r d o r e s : , 
Es t eban Y a n i z - L . C a s t r o ; M . E í -
V i c t o r V 
Caja de caoba 
V i c t r o l a V I - A 
Roble 
V i c t r o l a I X - A 
Caoba o roble 
L o s a r t i s t a s m á s c é l e b r e s d e l m u n d o 
e s t á n a s u d i s p o s i c i ó n s i p o s e e u n o 
d e n u e s t r o s i n s t r u m e n t o s 
L o s a r t i s t a s q u e d e s e a V d . o i r e n s u p r o p i o h o g a r s o n l o s m á s 
e x c e l s o s c a n t a n t e s y l o s m á s e x i m i o s c o n c e r t i s t a s q u e , c o n s u s a d -
m i r a b l e s v o c e s y s u e x q u i s i t o a r t e , h a n h e c h o l a s d e l i c i a s d e l o s 
a m a n t e s d e l b e l c a n t o . 
L a s v o c e s d e o r o d e a r t i s t a s t a n f a m o s o s c o m o C a r u s o , l a 
C a l v é , d e C o g o r z a , ( d e L u c a , l a P a r r a r , l a G a l l i - C u r c i , G l u c k , L a 
G o y a , H o m e r , J o u r n e t , M a r t i n e l l i , l a M e l b a , T i t t a R u f í b , S a g i - B a r b a , 
S c o t t i , l a T e t r a z z i n i , y o t r o s c a n t a n t e s d e g r a n c e l e b r i d a d ; e l a r t e 
s u b l i m e d e P a d e r e w s k i , E l m a n , J a s c h a H e i f e t z , Z i m b a l i s t y o t r o s 
n o t a b l e s c o n c e r t i s t a s ; l a b r i l l a n t e y a r m o n i o s a m ú s i c a d e l a B a n d a 
d e l a G u a r d i a R e p u b l i c a n a d e P a r í s , l a b a n d a d e l R e a l C u e r p o d e 
A l a b a r d e r o s d e M a d r i d , l a B a n d a I t a l i a n a V e s s e l l a , l a B a n d a S o u s a 
y o t r a s a g r u p a c i o n e s m u s i c a l e s d e m u n d i a l r e n o m b r e , p u e d e n o i r s e 
e n n u e s t r o s i n s t r u m e n t o s , e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s D i s c o s V i c t o r , 
c o n a m a n a t u r a l i d a d y p r e c i s i ó n v e r d a d e r a m e n t e a s o m b r o s a s . 
C o n u n o d e n u e s t r o s i n s t r u m e n t o s e n s u c a s a p u e d e V d , d e l e i -
t a r s e , f á c i l y e c o n ó m i c a m e n t e , c o n p r i m o r o s a s a u d i c i o n e s m u s i c a l e s . 
L a s g r a n d e s n o t a b i l i d a d e s l í r i c a s h a n e s c o g i d o l a V i c t o r y l a 
V i c t r o l a p o r q u e l a s c o n c e p t ú a n c o m o l a s ú n i c a s m á q u i n a s p a r l a n t e s 
c a p a c e s d e r e p r o d u c i r c o n a b s o l u t a e x a c t i t u d y n a t u r a l i d a d l a s b e l l e -
z a s m á s e x q u i s i t a s d e l a m ú s i c a . E s p o r e s t a r a z ó n q u e l o s m á s 
g r a n d e s a r t i s t a s d e l m u n d o s o l a m e n t e i m p r e s i o n a n e n d i s c o s m a r c a 
V i c t o r , l o c u a l e s u n a p r u e b a i n c o n t e s t a b l e d e l a s u p e r i o r i d a d d e 
n u e s t r o s i n s t r u m e n t o s . 
T o d o c o m e r c i a n t e e n e l r a m o V i c t o r t e n d r á s u m o g u s t o e n e n -
s e ñ a r l e l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e l a V i c t o r y l a V i c t r o l a , a s í c o m o e n 
h a c e r l e o i r c u a l q u i e r d i s c o d e l g r a n c a t á l o g o V i c t o r . 
E s c r í b a n o s h o y m i s m o s o l i c i t a n d o l o s ú l t i m o s c a t á l o g o s i l u s t r a d o s V i c t o r , 
l o s c u a l e s r e m i t i m o s g r a t i s y f r a n c o d e p o r t e . E s t o s c a t á l o g o s c o n t i e n e n l o s 
g r a b a d o s d e l o s d i v e r s o s m o d e l o s d e l a V i c t o r y l a V i c t r o l a , u n a l i s t a c o m -
p l e t a d e D i s c o s V i c t o r , a s í c o m o l o s r e t r a t o s d e l o s a r t i s t a s m á s r e n o m b r a d o s 
d e l m u n d o q u e i m p r e s i o n a n d i s c o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a C o m p a ñ í a V í c t o r . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , - C a m d e n , N . J . , E . U . d e A . 
V í c l r o l a X V I I 
«Caoba o roble 
L a célebre marca de fábrica de la.Victor, " L a 
Voz del Amo," representa lo mejor que existe en 
materia de música. E s t a marca es una garantía 
de calidad superior, y aparece en todos los instru-
mentos Victor, Victrola y Discos Victor legít imos. 
V i c t r o l a X V I 
Caoba o roble 
V i c t r o l a X - A 
Caoba o roble 
V i c t r o l a X Í V 
Caoba o roble 
[ S I 
p i n o s a ; C á r d e n a s ; J , - A . R o d r í g u e z ; J u l i á n P e r d o m o ; O ' R e i l l y ; M a t a m o -
P . T r u j i l l o ; G-. R u i z ; B a r r e a l * ; R o u - l r o s ; C l a u d i o L ó s e o s ; F r a n c i s c o D í a z ; 
c o ; G r a n a d o s á I . R e c i o ; O u u m y ; S t e r ! A r r o y o - L ó p e z R i n c ó n , i 
l i n g ; S p í n o l a ; P e r e i r a ; R e g u e r a ; E ' 
A l r a r e z ; M a z ó n ; p . B i l b a o ; J o s é l i l i 
M a z ó n ; P a b l o P i e d r a ; R . d e l P u z o ; 
G r a n N e g o c i o 
S e n e c e s i t a n d e $ 1 0 . 0 0 0 a $ 1 5 . 0 0 0 p a r a u n 
n e g o c i o d e p e r i o d i s m o , c o n g r a n d e s g a r a n -
t í a s y c o n u n a u t i l i d a d 3 v e c e s m a y o r a l c a -
p i t a l i n v e r t i d o . S e d e s e a t r a t a r d i r e c t a m e n t e 
c o n p e r s o n a s o l v e n t e y e n t e n d i d a e n e l n e -
g o c i o . 
P A R A I N F O R M E S D I R I G I R S E Á L 
A P A R T A D O 1 9 6 5 . 
M a n d a t a r i o s y P a r t a s : 
E u g e n i ' - L ó p e z ; R . I l l a ; C r e s c e . n -
«íio O l i v a ; A n g e l F e r n á n d e z d e C a s -
t r o ; R a m i r o M o n f o r t ; D o l e r á s L a v a i n ; 
R a m i r o M o n f o r t ; B i e n v e n i d o B e n a c h ; 
E d u a r d o . V . R o d r í g u e z ; d o m a n d o T a -
i v c h e : F e r n a n d o U d a e t a l M r r n u e l D e l 
gad ic ; J o a q u í n G . S a e n z ; F r a n c i s c o 
C . Q u i r ó s ; J u l i a V i d a l V e l a s c o ; R a -
m i r o Monfc-Tt; F r a n c i s c o C a s t r o ; F r a n , 
c i s c o A g u i a r ; F é l i x R o d r í g u e z ; d ó -
m e n t e A c o s t a ; E d u a r d o G . R o d r í g u e z 
C l e m e n t e A c o s t a ; J o s é S a l e s B u s t a -
' m a n t e ; T o m á s A l f o n s o ; W i l l i a m E n -
" m a n u e l ; M a n u e l D í a z ; R i c a r d ' o D á v i -
l a ; G u i l l e r m o R . M a r t í n e z J o s é M a -
n u e l G a r c í a G o n z á l e z A n t o n i o R o c a : 
F r a n c i s c o J . V i l l a v e r d e ; P e d r o C r e -
h u e r a s ; A l b e r t o C a r r i l l o : J u a n V á z -
q u e z ; C r o s c e n c i o O l i v a ; A u r e l i o N o y ; 
i M a n u e l C e l o r i o ; J c s é M . . S o t o l o n g o . 
O p i n i ó n d e u n C i r u j a n o 
D r E n r i q i . e F o r t ú n . 
C e r i f i c o : 
Q u e e n v a r i a s o c a s i o n e s h e u s a d o 
c o n é x i t o l a " P e p s i n a y R u i b a r b o 
P>osque" en e l t r a t o m i e n t o de lia d i s -
p e p s i a . 
D r . E n r i q u e F o r t ú n 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e ' ' 
e s e l m e j u r r e m e d i o e n e l t r a t a -
m i e n t o de l a d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a , 
d i a r r e a s , v ó m i t o s de l a s e m b a r a z a d a s 
. j a s e s v e n g e n e r a l t o d a s l a s e n f e r m e 
c a d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o e 
i n t e s t i n o . 
3d.-14 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras excesivamente. Enfermedades netytosas y mentales. 
Gcanatooa. a t k Barrete No. é l líforoes y consultas: Berna» 32. 
E l p e l i g r o d e l o s c a l l o s 
E l p e l i g r o de l o s c a l l o s c o n s i s t e , 
e n c o r t á r s e l o s c o n c u c h i l l a s o t i ^ 
r a s . B i e n e l t é t a n o o ' ' p a s m o " qi1? 
m a t a - a l n o v e n t a p o r c i e n t o de ^os 
a t a c a d o s , o b i e n u n a i n f e c c i ó n q u e a 
v e c e s h a c e n e c e s a r i a l a a n a i p u t a c i ó n 
de u n m i e m b r o , s o n l a s e c u e l a n a t u -
r a l de e s t a p e l i g r o s a c o s t u m b r e , t a n 
a r r a i g a d a e n a l g u n o s , q u e s i n d a r s ? 
c u e n t a , se j u e g a n l a v i d a - L o s c a l - ' » 
d e b e n e x t i r p a r s e c o n u n t ó p i c o . ^ 
" L a C a s a L i m a " q u e es l a c a s a f a í 
f r i c a n t e d e l T ó p i c o d e l C a n a d á , h a i 
a u t o r i z a d o a l o s ? e ñ o n . - s í a r r a i i c é u I 
Ucoo de t o d a l a R e p ú b l i c a r a r a q1!^) 
f h v u e l v a n a l c o m p r a d o r s u d i n e r o , ¡fí 
e l T ó p i c o d e l C a n a d á , s i e m p r e , s i n 
e x c e p c i o n e s , n o l e a r r a n c a de 'a í? 
l o s c a l l o s . 
E l T ó p i c o d e l C a n a d á a r r a n c a de 
r a i z d e s d e e l t e r r i b l e c a i l o tj^e s a -
l e e n l a p l a n t a de l o s p i e s y q u e a l -
g u n o s l l a m a n ''de e s p o l ó n " h a s t a 
e l p e q u e ñ o y d o l o r o s o q u " s a l e en 
los dedos . 
E l T ó p i c o d e l C a n a d á , p r o d u c t o ga-
r a n t i z a d o , s e v e n d e en t o d a s l a s bot?-
c a s y d r o g u e r í a s . 
a l t . 
M i f a m o s o remec l io E l e p i z o n e K» c u » 
r a d o a t a q u e s e p i l é p t i c o s y d e s é r á © » 
n e s ' n e r v i o s o s d u r a n t e 2 5 a ñ í s . T e n g o 
m i l e s d e t e s t i m o n i o » q u e l o r e c o m s e a * 
d a n p o r sus m é r i t o s . 
R e m i t a 2 0 c p a r a m u e s t r a y l i b r o . 
D r . H . G . R o o t . 5 4 7 P e a r i S t , N e v 
Y o r k 
E l e p i z o n e se v e n d e e a S a r r á , J o b a * 
m o , T e q u c c h c l j t o d a s l a r f a r m a d a f 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
R E P A R T O A L M E N A R E S 
b a s c á b a s e a l D I A R I O D E L A {Y!A-
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o m p r e s u c o r s é p a r a s u 
n i ñ a e n 
" E L D E S E O " 
G A L I A N O , 3 3 . 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 
C . 454 a l t . 3d. -16. 
- J ^ O U : ! E T m _ 2 6 
I Í S Q ! J E B O R D E A U X _ 
a I D 0 1 0 R O T O 
" L A C A S A M A L D I T A 
^ M U C H A C H A D E L O S 
P A J A R O S 
L A V I S I O N A R I A 
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Enrique Tomasich 
. (Ccmtla.újo 
• m o s t r é tan mconven ien-
b 3 
l - J í - m o r : a l universo con tan ard ien -
— S í — d i j o l a j o v e n — , pero m i a m o r 
se ha concretado. 
L l e g a b a n a l recodo del camino . U r -
sula, delante de a m b o s , e m p u j a b a m a -
j e s t u o s a m e n t e «1 cochecillo. E n c o n t r á -
banse a l abrigo de m i r a d a s i n d i s c r e -
tas . A n d r é s se i n c l i n ó sobre su m u j e r 
p a r a besar la . 
— ¿ T e a c u e r d a s — m u r m u r ó — d e l c a -
m i n o de los cedros? 
E l l a v o l v i ó e l ros tro a un l a d o : 
— A u n m e a v e r g ü e n z o de m f m i s m a . 
. — ¿ ^ o r Qué avergonzarte, L o l a ? T r a -
t á n d o s e de otro, s eguramente no h u -
b i e r a s vuelto sobre tus pasos. 
R á p i d a m e n t e se v o l v i ó l a joven hacia 
su m a r i d o con la faz t rans f igurada : 
— J a m á s m e d i j i s t e palabra t a n dul -
ce como esa. % 
— D e s d e que eres m i m u j e r , l'o he 
pensado a s í . 
— L o has dicho y esa es m i m e j o r 
recompensa. De ahora en adelante no 
m e a v e r g o n z a r é de la ch iqu i l l a de L a u -
sanne. 
- ; ; Y ^ - Í n o s t r a n d o de nuevo a su h i ja , anadio con gravedad: 
— s i n embargo , e s t a r á m e j o r guardada. -
f t / , 7 r ¿ E s ^ue l a m e n t a s nuestros r o m á n -ticos a m o r e s ? 
« n T ' ^ - o Pero e m p i c o a t e m b l a r por 
S í ? ^ f . a U n ^ 0 . hfl hech0 m á s que n a -
un granuj'á Ste mUy bien haber sido 
— G r a c i a s . 
— D e s e a r í a que m i n i ñ a fuese m * -
nos exuberante que su m a d r e . N o s o t r ^ 
W & f 8 o J ^ ? " 8 ' P o r o t a d a s , t u r b u -
la ? P i í f > i ^ UnTdníar^°-\ l a a g i t a c i ó n con 
m e s u r a a re<luiere m á s 
E l esposo e n v o l v i ó a la madreo i ta v 
t e m a r a : en lIna m i r a d a de mfinit'a 
^"Tc81—diJ'0- JCada , g e n e r a c i ó n r-caricia 
la e s p e r a n z a de sa lvaguardar m e j o r los 
des t inos de l a s que v i snon v í é t r \ a Y 
cada u n a de el las, hace su c a ó r l c h ú 
- — M i h i j a m e h a r á caso. 
— L o que yo quiero es que e l l a oiga, 
como t ú , e l l enguaje que m e enseñiv^-
te a u s a r con las muchachas . 
— ; Qué lenguaje? 
— N o se debe o frendar las una v i d a 
f á c i l , s ino e s t i m a r l a s lo bastante p a -
r a conf iar en e l las , y p e d i r l a s a l a vez I 
qufe su' a m o r ; e l 'valor, e l esfuerzo, la 
pac ienc ia . L a fe l ic idad es como e s a s ! 
m o n t a ñ a s que desde este s i t io contem-
p l a m o s : -cuesta trabajo l l e g a r a s u c i -
m a , pearo e l sol l a s b a ñ a a ú n con s u 
l u m b r e , cuando l a s o m b r a invade l a 
l l a n u r a . 
L A V I S I O N A R I A 
L A S E L V A 
P a r a l l egar a l a se lva de D o u s s a r d 
desde l a ex tre idad m e r i d i o n a l del l a -
go de Annecy se inv ier ten dos" horas 
de andadura . E l pueblo de Cheva l ines . 
d i s e m i n a d o a lo largo de l c a m i n o y 
d o m i n a d o por una c a p i l l l t a que cus -
t o d i a u n cementer io invadido por l a 
m a l e z a , es la ú l t i m a a g l o m e r a c i ó n h u -
m a n a que se encuentra antes de pene-
t r a r e c % « « j a m b l e a de los á r b o l e s . 
L a s e l v a de D o u s s a r d cubre, a modo 
de u n a p ie l de rugosa p e l a m b r e , el es-
trecho va l l e que separa l a m o n t a ñ a de l 
S « r b ó n de ?•* de V e l a n , y los á s p e r o s 
a c a n t i l a d o s de a m b a s vert ientes . Su ca -
b i d a excede de t r e s c i e n t a s h e c e á r e a s . P o r 
el fondo del val le corre un torrente , e l 
Iré, cuyas embravec idas aguas se ' pre -
c i p i t a n convert idas en e s p u m a en una 
i n t r i n c a d a m a r a ñ a de verdor y s^ ale-
j a n sa l tando por entre rocas tap izadas 
de h ú m e d o musgo . Un sendero que acom-
I p a ñ a a l torrente, conduce al' Mart ine t , 
: a l d e a abandonada cuyas p iedras se des-
• m o r o n a n y cuyos te jados se d e r r u m b a n , 
i ofreciendo un e s p e c t á c u l o un tanto i m -
pres ionante a l v ia jero que recorre aque-
I l ias soledades. 
E l Mart ient , en l a é p o c a en que se 
explotaban los bosques, s e r v í a de refu-
gio a los l e ñ a d o r e s . V e í a n s e t a m b i é n 
a q u í y a l l á o tras chozas, aun m á s m í -
seras , cons tru idas con corteza de abeto, 
y con igua l a p l i c a c i ó n . Aunque la se lva 
es espesa y profunda, los á r b o l e s que l a 
f o r m a n , pinos s i lves tres , pinos negros 
de A u s t r i a , abetos del Norte y cedros, 
son j ó v e n e s •aunque vivaces y arrogantes , 
m e r c e d a l a ferac idad de l a t i e r r a , cu -
b ier ta de una espesa capa de (negro 
m a n t i l l o formado por los de tr i tus de 
l a v e g e t a c i ó n acumulados durante v a -
rios siglos. L a s nuevas generaciones de 
arbolado han sust i tu ido a los v i e jo s re-
yes de l a se lva v irgen , a las hayas , o l -
mos, p l á t a n o s y abetps, c u y a circunfe-
renc ia m e d i a e r a de cuatro m e t r o s , l l e -
gando algunos a la de siete y ocho 
cuando s u a l t u r a l l egaba a los cuarenta 
o cincuenta. 
— A q u e l l o s i que e r a una s e l v a — p r o -
c l a m a n afín hoy día con h u m o s de s u -
per ior idad los v ie jos de D o u s s a r d y de 
Cheva l ines que en su n i ñ e z a lcanzaron 
a conocerla. 
E n e l museo de A n n e c y se c i ^ s e r v a n , 
a modo de veraces t e s t imonios , a lgu-
nos cortes de aquellos troncos g igan-
tescos. L a ant igua se lva ocupaba, como 
l a nueva, las dos ver t i entes de l val le j 
del Iré , l l a m a d o l a Comhe-Noire , y s e , 
d i v i d í a en dos d e m a r c a c i o n e s : la F o n -
taine du F a u , en la o r i l l a i zquierda del I 
torrente y el P r é du T e r r i e r , en l a \ 
derecha. Su propiedad ind iv i s ib le corres-1 
p o n d í a a cuatro munic ip ios , a s a b e r : ! 
Doussard , Cheva l ines , L a t h u i l e y E n t r é -
venles . D u r a n t e m u c h o t iempo estuvo 
protegida por el respeto y l a s u p e r s t i -
c i ó n S e los pueblos comarcanos que te-
m í a n , s i l a ta laban, ver d e s p l o m a r s e 
las m o n t a ñ a s cV^snudas, y que. a d e m á s , 
s a b í a n que en sus ignotas profundidades 
habi taban osos y lobos carniceros y c ier-
tos e spantables demonios c u a d r ú p e d o s 
y peludos, que ta l o cual pastor h a b í a 
llegado a d iv i sar en los l inderos de l a 
se lva a l a ca ida de la ttarde. Pero s a -
bido es que l a fa l ta de dinero acaba por 
a h u y e n t a r e l miedo y la v e n e r a c i ó n , 
y así el 30 de ju l io de 1S56 los a lca ldes 
de los cuatro A y u n t a m i e n t o s a d j u d i c a -
ron l a corta se lva a l a v iuda de Pe-
rravex , de Alex , por el precio de t res -
c ientas m i l l i b r a s . 
T r a t á b a s e de e s p l é n d i d o s - a s t i l e s que 
h a b í a n soportado el peso de los s ig los 
y cuyas r a m a s entrel'azadas f o r m a b a n 
a modo de la b ó v e d a de un t ú n e l , 
i m p e n e t r a b l e a l a lux de l sol ¡ Guiando 
se hizo p ú b l i c a su condena a muerte , 
l a localidad entera a r d i ó en festejos . 
L o s demonios iban a ser desalojados . 
E n « n n de las g lorietas se c e l e b r ó u n 
banquete, a cuya t e r m i n a c i ó n los con-
vidados y l a .muchedumbre- a l l í congre-
gada a c l a m a r o n a l a v iuda de P e r r a v c x , 
quien con a c o m p a ñ a m i e n t o de s a l v a s de 
a r t i l l e r í a , a s e s t ó el p r i m e r golpe a l a 
se lva virgen con una h a c h i t a de p la ta . 
De igual modo que el m a r y l a m o n -
t a ñ a , la se lva se d e f e n d i ó contra sus 
agresores. E l p r i m e r l e ñ a d o r que l a 
a t a c ó , r e s u l t ó con l a cabeza a p l a s t a d a 
a consecuencia del desplome de un á r -
bol. L a s difti'cutades de e x t r a c c i ó n , y 
de t r a n s p o r t e h a c í a n onerosa l a explo-
t a c i ó n del negocio. A d e m á s , todos aque-
l los eno'rmes troncos estaban atacados 
no precif?amente de podredumbre , sino 
de acebol ladura. o sea de endiduras con-
c é n t r i c a s que di f icul taban su u t i l i z a c i ó n . 
E s t o s in contar con que era necesar io 
cons tu ir c a m i o n e s especiales , p a r a evi -
tar que b\ e n o r m e peso de los troncos 
s e m b r a r a de baches los c a m i n o s . T a l e s 
foeron los c o n t r a t i e m p o s surgidos^que 
l a viuda de Perravex , que tantas per-
tubaciones podujera con su hachi ta de 
p la ta , se e n c o n t r ó aru lnada , o poco m e -
nos, y hubo de t r a s p a s a r el negocio que 
tan p i n g ü e le parec iera . U n a nube de 
ple i tos s u r g i ó entre unos y otros m a d e -
reros, y a l amparo de un e j é c i t o de 
abogados, de procuradores y de jueces , 
pudo al f in la selva gozar de u n a paz 
octaviana. 
— N o m e hable us ted de e s a v i r g e n 
— d e c í a todo encolerizado en 1872, diez y 
seis a ñ o s d e s p u é s de estos sucesos, un 
c o n t r a t i s t a que s a l i ó de la aventura con 
las m a n o s en l a c a b e z a . — E s u n a b r i -
bona que a r r u i n a a cuantos t ienen que 
ver algo con e l la . 
E n 1875 se supo en l a local idad que 
que u n t a l D e l e t r a z , de Thones , h a b í a 
adquir ido la corta y se p r o p o n í a r e a n u -
d a r l a e x p l o t a c i ó n . P a r a e m p e z a r u t i -
l i z a r í a durante e l p r i m e r a ñ o una cua-
d r i l l a de cuarenta obreros . Ante esta no-
t i c ia , excusado es dec ir c u á n t o hubieron 
de i n t r i g a r y de m o v e r s e los mozos de 
D o u s s a r d y C h e v a l i n e s , y aun de Va 
T h u i l e y de E n t r e v e r n e s p a r a a j u s t a r s e 
con el nuevo contra t i s ta . E l trabajo del 
l e ñ a d o r es b a s t a n t e r e m u n e r a d o r y de-
j a en l a m a n o un r a s t r o de p la ta , cuan-
do no de o r o ; en c a m b i o e l de la t ie-
r r a , s ó l o p e r m i t e v i v i r con apuros, y a 
p o d í a la se lva prepararse . Objeto de 'la 
codicia del hombre , pronto se v e r í a t r a n s -
formada en • dinero. ¿ C e l e b r a r o n a l g ú n 
c o n c i l i á b u l o los á r b o l e s amenazados , a 
la s o m b r a de sus propias r a m a s ? E s 
Indudable que se concer taron p a r a se-
guir l a t á c t i c a que tan buen resul tado 
les d iera y que c o n s i s t í a en envolver 
a s u s enemigos en confl ictos tan i n e x -
tr icab les como las l i a n a s qu/e t r e p a b a n 
por s u r a m a j e . E l hecho es que aque l 
a ñ o de 1S75 f u é el e scenar io de un e s -
pantoso d r a m a del que se habla t o d a v í a 
en l a s m á r g e n e s del lago de A n n e c y a 
causa de Tas m i s t e r i o s a s c i r c u n s t a n c i a s 
que lo rodearon, y p a r a las cuales n a -
die quiso a d m i t i r una e x p l i c a c i ó n n a -
tural . 
E l c o n t r a t i s t a D e l e t t r a z h a b í a de de-
s i g n a r un capataz p a r a ,su duiadril la. 
S i n un jefe que s e ñ a l e la o c u p a c i ó n de 
cada operario y que d i r i j a l a s m a n i o -
b r a s de l a cor ta , nada se hace a dere-
chas e n e s ta c la se de trabajos . Se requie-
re para e l cargo un h o m b r e e n é r g i c o 
y respetado. E r . t a vtda apartada , M n 
f a m i l i a , s in m u j e r , agr ia r á p i d a m e n t e 
los caracteres y crea odios y avers iones 
que es preciso contener y apacig'uaf. 
T o m a s V ieuby , de Cheva l ines , era el m á a 
indicado p a r a el caso. Y a en dos ocasioi 
nes, los que ut i l i zaron s u s servicios , que-
daron m u y sat is fechos . E n l a presen-* 
te, s i n embargo, las c i r c u n s t a n c i a s eran 
menos propicias , en p r i m e r t é r m i n o 
porque el' interesado, h o m b r e de c incuen^ 
ta anos de edad, acaba de casarse , y , 
a d e m á s , porque se le o p o n í a u n riva"l, 
a quien se a t r i b u í a hab i l idad super ior a» 
la s u y a en el ar te de d e r r i b a r los m a -
yores troncos s in deter iorar los . E r a e l ' 
verdadero nombre de este r iva l . V i c e n t » ! 
Marln l f pero no se le c o n o c í a m á s quo^ 
que por e l apodo de "11 P i a m o n t é s , " a 
causa de su nac iona l idad nat iva . I n s t a - J 
lado en D o u s s a r d desde a lgunos añoa-i 
a t r á s , h a b í a , dado con el medio de t r i u n - ' 
far • en todos sus e m p e ñ o s s in susci tar* 
envidias. E r a locuaz, ins inuante , y de-t 
eidor, s i e m p r e dispuesto a hacer r e v é - , 
r e n d a s o demostrac iones a m i s t o s a s , á v i -
do de s i m p a t í a s y n u n c a desprovis to 
de pretextos, de expl icaciones y z a l a -
m e r í a s . S u s relucientes cabel los , sus b r i -
l lantes ojos, sus dientes d e s l u m b r a n t e s , 
su f igura entera r e s p l a n d e c í a y s o n r e í a , 
a l a vez que sh m í m i c a incesante ex-! 
presaba a un t iempo' m i s m o m ü diver- , 
soá s e n t i m i e n t o s , rebosantes todos de. 
cordial idad. Campechano , c u m p l i m e n t e r o » , 
c a r i ñ o s o , j a m á s hizo un m a l negocio. 
. <—¿"Quién s e r á e leg ido? ¿ N u e s t r o To-». 
m á s o "el P i a m o n t é s ?"—se pregun^ 
taban las gentes de Cheval ines . 
E s t e pueblo, c a s i l indante con l a se lva , 
se a t r i b u í a en el l i t igio derechos espe-
c ia les , un verdadero pr iv i l eg io . S i é l 
s u m i n i s t r a b a los m e j o r e s l e ñ a d o r e s , 
¿ p o r q u é el' capataz no h a b í a de s a l i r 
de su seno? N o m b r a r a l " P i a m o n t é s " ' 
hub iera s ido un agravio , y y a por a n t i -
cipado se protes taba contra aquel bri-* 
b ó n , por la m a ñ a n a , d e s p u é s de m i s a , 
y por la tarde en l a s tabernas , d u r a n t e 
las v í s p e r a s ; 
C i e r t a t a r d e — c o r r í a n los ú l t i m o s d í a s 
de m a y o y era l l egada la oportunidad 
de e m p e z a r l a c o r t a — s e v i ó pasar pop 
las ca l les de Cheva l ines a un s e ñ o r a i « 
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FIRMADA YA LA PAZ CON ALEMA-
NIA, SURGE EL ESPECTRO DE 
UNA NUEVA GUERRA 
E L P E L I G R O R O J O P R F O C U P A A 
I N G L A T E R R A . 
L O N D R E S , e n e r o 1 5 . ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) 
A n t e s d e l t r a n s c u r s o de u ^ a s e m a -
i r a d e s p u é s d e l a f i r m a d^l t r a t a d o 
de p a z c o n A l e m a n i a , e l p ú b l i c o i n g l é s 
t e h a v i s t o f r e n t e a p o s i b i l i d a d de o t r a 
g u e r r a . 
W i n s t o a S p e n c e r C J h u r c l ú l l , S e c r e -
t a r i o p a r a l a g u e r r a ; W a í t é r H u m e 
L o n g , p r i m e r L o r d d e l A l m i r a n t a z g o ; 
e l b a r ó n P e a t t y , j e f e de l a G r a n F l o t a 
y e l F e l d M a r i s c a l S i r H e u r y H . W i l -
s o n , j e f e d e l E s ' a d o M a y o r I m p e r i a l , 
s a l i e r o n de L o n d r e s e s t a n o c h e , h a -
b i e n d o s i d o l l a m a d o s a t o d a p r i s a a 
P a r í s i p a r a u n a c o n s u l a c o n t i p r i m e r 
M i n i s t r o L l o y d G e o r g e y o t r o s f u n -
c i o n a r i o s i n g l e s e s s o b r e a s u n t o s m i -
l i t a r e s y n a v a l e s . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a r e l a c i o n a e s to 
l l a m a m i e n t o c o n l a d e c l a r a c i ó n s o m i 
o f e i a l p u b l i c a d a h o y , l l a m a n d o l a 
a t e n c i ó n h a c i a l a a m e n a z a d . .ra s i t ú a 
c i ó n e n l a p a r t e c e n t r a l d e l E s t e , r e -
s u l t a d o ¡de l o s é x i t o s m i l i t a r e s b o l s h o 
•> i k i s q u e h a n d a d b l o a s o v i e t e s v i r 
f inalment<f e l p r e d o m i n i o s o b r e t o d a l a 
R u s i a E u r o p e a , p o r q u e s i o i en n o se 
h a c o n f i r m a d o t o d a v í a q u e h a y a n en-
t r a d o e n Od'essa , c r é e s e que n o p ^ d r á , 
t r a n s c u r r i r m u c h o t i e m p o s i n q u e e s -
t é n e n p l e n a p o s e s i ó n de e s t a s r e g i o -
n e s d e l a c o s t a . 
C o n s u s v i c t o r i a s l o s b o l s h e v i l d s 
h a n l o g r a d o d o m i n a r l a s e n o r m e s p r o 
v i s i o n e s de a l i m e n t o s , m a t e r i a l de 
g u e r r a , c a r m ó n , m a t e r i a l r o d a n t e y 
o t r o s m u c h o s m e d i o s de t r a i v s p o r t e 
q u e h a n t e s n o t e n í a n . 
H á c e n s ó m u c h a s c o n j e t u r a s e n l a s 
c a p i t a l e s e u r o p e a s a c e r c a (VA p r o b a -
b i e i r ó x i m o m o v i m i e n t o de l o s b o l s -
h e v i k i s . S e c o n s i d e r a c i e r t a q u e a t e n -
t a d o s p o r « u buen; é x i t o n o s e c o n t e n -
t a r á n c o n ¡ sus a c t u a l e s c o n q u i s t a s , s í -
Do q u e p r o c u r a r á n e x t e a d e r e l bo ls -
• h e v i s m o L i e n h a c i a e l E s t e o h a c i a , e l 
O e s t e . L o s p e r i t o s m i l i t a r e s s e i n -
c l i n a n a c r e e r q u e s u p r ó x i m o m o -
v í m i e n t o s e r á u n a t a q u e a P o l o n i a y 
l o s E s t a d o s d e l B á l t i c o y ^os d e s p a -
c h o s de V a r s o v i a a l o s p e r i ó d i c o s de 
L o n d r e s y a i n d i c a n q u e •( p p o l a c o s 
e s p e r a n s e m e & n t e m o v i m i e n t o . 
L o s s o v i e t s i n d u d a b l e m e - d e m a n -
d a n a h o r a f u e r z a s f o r m i d a b l e s , a u n -
q u e n o s u f i c i e n t e s ' p a r a j u s t i f i c a r u n a 
t e n t a t i v a d e a v a n c e h a c i a e l E s t e y 
h a c i a e l O e s t e . 
C o n t r a l a p r o b a b i l i d a d ''e u n a t a -
q u e a P o l o n i a , ,el c u a l , s e g ' m s e d i c e , 
s r e í a m u y p o p u l a r e n t r e l o s g e n e r a -
l e s vo jos , , e x i s t e e l h e c h o d e q u e l o s 
f l a n c o s b o l s h e v i k i s s e v e r í a s E x p u e s -
tos p o r el n o r t e a u n a t a q u e d e l o s l e -
t tos y p o r e l s u r a ! u n a t a q u e d e l o s 
r u m a n o s . 
L a d e c l a r a c i ó n s e m i o f i c i a l p u b l i c a 
c a e n L o n d r e s h o y p a r e e i n d i c a r q u e 
e l g o b i e r n o i n g l é s t e m e m á s b i e n u n 
m o v i m i e n t o h a c i a e l E s t e , q u e a m e n a 
c e a t ía i n d i a . 
W A S H I N G T O N , e n e r o 1 5 . 
E l r e n a c i m i e n t o g e n e r a l d e l a g u e 
r r a e n F u r o p i a , a i P o l o n i a n o p u e d e 
j e s i s t i r a l o s e j é r c i t o s b o l s h e v f k i s n i 
f;os, n o es i i n r r o b a b l e . s e y ú n d i j o e l 
g e n e r a l B l i s s nte l a C o m i s i ó n d e M e -
d i o s y A r b i t r i o s de l a C v n a r a h o y . 
E l g e n e r a l B l i s s , p e r t e n e c i ó a l a d e -
l e g a c i ó n a m e r i c a n a de l a p a z . 
" P o l o n i n es e l ú r i c o b a l u a r t e c o n -
t r a e l b o l s h e v i s m o ; d i j o e l g e n e r a l 
B l i s s , q u i e n c o m p a r e c i ó a n t e l a co -
m i s i ó n p a r a d i s c u t i r e l p r o p u e s t o e m 
p r é s t i t o de c i e n t o c i n c u e n t a m i l l o n e s 
de ipesos p a r a a l i m e n t a r a E u r o p a . " 
E n t r e l o s p e r i t o s m i l i t a r e s s e v a 
r o b u s t e c i e n d o c a d a v e z m á s o p i n i ó n 
de q u e " e l g o b i e r n o d e M o s c o w s e 
v o l v e r á h a c i a P o l o n i a " d i j o e l g e n e -
i-al B l i s s , a g r e g a n d o q u e l o s r u s o s t e -
r s a n l a s u p e r i o r i d a d n u m é r i c a sobr*» 
l o s p o l a c o s , e s t a b a n b i e n p r e p a r a d o s , 
u g u e r r i d e s , b i e n d i r i g i d o s y b i e n e q u i 
p a d e s , m i e n t r a s l o s p o l a c o s e s t a b a n 
' ' m u y m a l e q u i p a d o s poi* todos c o n -
c e p t o s . ^ 
" L o s g o b i e r n o s a l i a d o s , cont inuf t e l 
g e n e r a l B l i s s d e b e n s e r l l a m a d o s p o r 
l o s E s t a d o s U n i d o s p a r a q u e c o n t r i -
b u y a n c o n p a r t e d e s u s p r o v i s i o n e s m i 
i t a r e s s o b r a n t e s p a r a l o ? p o l a c o s , s i 
e s t e p a í s e s tab lece t u n c r c « l » í o de c i e n -
to c i n c u e n t a m i l l o n e s p a r a q u e l o s 
p a í s e s e u r o p e o s c o m p r e n a l i m e n t o s 
u q u í . " 
L A A M A R G A L F C H A Q I K S O S T I E -
N E N I O S P O L A C O S 
N E W Y O R K , e n e r o 1 5 . 
O f i c i a l e s , a r m a s y m u n i c i o n e s a l e -
m a n a s s e u s a n e n g r a d o c o n s i d e r a b l e 
p o r l o s b o l s h e v i k i s e n s u c a m p a ñ a c o n 
t r a l a s f u e r z a s p o l a c a s , s e g ú n e l c o -
m a n d a n t e T . A . S t a r z y n s l ^ y , d e P l t t s 
b u r g h , j e f e d e l E s t a d o M a v o r S a n i t a -
r i o d e l P r i m e r E j é r c i t o P o l a c o dlel 
g e n e r a l H a l l e r 
" L a d i s c i p l i n a d e l e n e m i g o e s b a s -
t a n t e b u e n a e n l a b a t a l l a c o n t i n u ó , 
p e r o l o s e x c e s o s q u e c o m e t e n d e s p u é s 
de t o m a r u n a a l d e a s o n i n c r e í b l e s -
H e m o s v i s t o e v i d e n c i a s de s u c r u e l - j 
d a d e n todas p a r t e s . C o n f i s c a n y d e s -
t r u y e n s i n r e s t r i c c i ó n y a b s o l u t a m e n 
te o b l i g a n a l p u e b l o p o r l a f u e r z a a 
f . o m e t e r s e . S u p r i n c i p i o g e n e r a l e-í 
f j e c u t a r a g r a n d e s n ú m e r o s de v e c i -
n o s p r o m i n e n t e s de l a s a l d e a s q u e 
c c u i p a n , p o r el e f e c t o s a l u d a b l e , s e -
g ú n d i c e n e l l o s q u e r e s u l t a d e esto , y 
^uego d e j a r q u e s u s s o l d a d o s c o m e t a n 
t o d a c l a s e de e x c e s o s c o n t r a h o m b r e s 
y m u j e r e s . * ' 
" E l c i n c u e n t a p o r c i e n t o d e l e j é r c i -
to p o l a c o v i s t e h o y t r a j e s d e p a i s a n o s , 
m i e n t r a s q u e l a m a y o r p a r t e de l o s 
e o l d e d o s v a n d e s c a l z o s . L o m i s m o l e 
p a s a a g r a n n ú m e r o d e n i f ios de l a s 
e s c u e l a s de a m b o s s e x o s q u e p e l e a n 
a l l a d o de l o s s o l d a d o s e n l a s t r i n -
c h e r a s . " 
l í ú n i e n t o d e l t r a t a d o e n s u , f o r m a a c 
ttual e s i m p o s i b l e . P o r q u e s i e l t r a t a 
do h a de c u m p l i r s e e o n e\ m i s m o es -
p í r i t u d e q u e e l a r m i s t i c i o n o s i g n i -
f i c a r á e l p r i n c i p i o de u n e s t a d b de 
p e z , s i n o l a c o n t i n u a p o r m e d i o de 
p o l í t i c o ® . 
E L S U S T I T L T O D E M I L E R A N D 
P A R I S , e r e r o 1 5 . 
A n í m c i a s e s e m i o f i c i a l m e n t e q u e A l a 
p e t i t e , e m b a a d o r f r a n c é s o.n M a d r i d , 
r e e m o l a z a r á a A l e x a n d e r M i l l e r a n d 
c o m o ' c o m i s i o n a d o e n A l s a c i a . c u a n d o 
M i l l e r a n d a s u m a l a t a r e a d e f o r m a r 
u n n u e v o g a b i n e t e e l s á b a d o p r ó x i -
m o . 
E L R E P R E S E N T A N T E I > S L B R A S I L 
E N E L C O N S E J O P E L A L I G A 
P A R T S , e n e r o 14 . 
R u y B a r b o s a , d e l e g a d a a l a c o n f e -
r e n c i a d e í a p a a p o r e l B r a s i l r e p r e -
s e n t a r á a é s t o e n e l C o n s e j o E j e c u -
t i v o d e l a L i g a d e l a s n a c i o a e s s e g ú n 
s e a n u n c i ó o f i c i a l m e n t e h o y . S e r n 
t e m p o r a l e m n t e r e e m p l a z a d o p o r e l 
e m b a j a d o r G a s t a o D a C u c h a , r e p r e -
K e n t a n t e b r a s i l e ñ o e n P a r í s . 
E F E M E R I D E S 
A S 
R O Y S U R G I R A 4 L A V I R A L A L I G A 
D E L A S N A C I O N E S 
P A R T S , e n e r o 1.5. 
L a L i g de l a s Nac ioner* s u r g i r á a l a 
v ida , m a ñ a n a p o r l a m a ñ a i a I s d i e z 
e n u n a c e r e m o n i a p ú b l i c a q u e s e c e -
l e b r a r á e n l a S a l a d e l R e l o j d e l M i n i s 
t e r i o d e l E s t a d o f r a n c é s . L e ó n M o u r -
geo i s , e l r e p r e s e n t e f r a n c é s p r e s i d i -
r á y p r o n u n c i a r á e l d i s c u r s o d e a p e r 
• t u r a m i e n t r a e l C o n d e C u r z o n , de 
K e d l e s t o n . s e c r e t a r i o de E s t a d i o i n g l é s 
j a r a a s u n t o s e x t r a n j e r o s , h a b l a r á t a n . 
b i é n . 'Hu^-h C W a l l a c e , e l e m b a j a d o r 
a m e r i c a n o e n F r a n c i a y e l r e p r e s e n -
t a n t e a m e r i c a n o d e l a c o n f e r e n c i a de 
l a p a z no c o n c u r r i r á n . 
A d e m á s de l M . B o u r g e o i s ' y d e l C o n 
(i© C u r z o n a s i s t i r á n V i t t o r i o S c i a l o i a , 
d e l e g a d o i t a l i a n o ; e l P r i m e r m i n i s t r o 
V e n i z e l o s de G r e c i a , P a u l H y m a n a 
m i n i s t r o d e r e l a c i o n e s e x t e r i o r e s b e l -
g a ; e l C o n d e Q u i ñ o n e s d e L e ó n , e m -
b a a d o r e s p a ñ o l e n F r a n c i a , e\ V i z c o n 
d e S h i n d a ; e m b a j a d o r j a p o n é s e n l a 
G r a n B r e t a ñ a , e l d o c t o r A l í o n s o AcO'3 
t a d e l e g a d o p o r t u g u é s . a l a c o n f e r e n 
c í a de l a p a z y e l d o c t o r G a s t a o D a 
C u n h a , e m b a j a d o r b r a s i l e l í o e n F r a n -
c i a . 
D E C L A R A C I O N D E L C A N C I L L E R 
R A Ü E R 
L O N D R E S , e n e r o 1 5 . ( P o r í a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
E l C a n c i l l e r a l e m á n C u s t a v h a d e 
c l a r a d o a l a p r e n d a l o s i g u i e n t e : 
i " N o s o t r o s e s t a m o s r e s u e l t o s a l l e -
v a r a l a i p r á c t i c a e l t r a t a d o dle V e r s a 
l i e s p o r d i f í c i l q u e n o s s e a , p « r o e s -
p e r a m o s t a m b i é n q u e l a E n t e n t e e s t é 
p r e p a r a d a p a r a p e r m i t i r c i e r t a s m i t i -
g a c i o n e s c u a n d o s e p r u e b e q u e e l c u m 
E X P E D í r i O N C I E N T I F I C A A L A 
A M E R I C A D E L S U R 
L O N D R E S m i é r c o l e s , e n e r j 1 4 . 
E l d o c t o r Gu>:tav D o l i n d . t c k , a c o m -
p a ñ a d o de s u e s p o s a , i s a h l r á e s t e m e s 
p a r a u n a e x p e d i c i ó n e l t n o g r . V i c a y av 
q u e o l ó g i c a a l a p a r t e s e p t e n t r i o n a l d e 
l a A m é r i c a d e l c . u r . 
E l p r i n c i p a l ^ o b j e t o q u e pers igue - e i 
d o c t o r D c l i n d o c l í d i s t i n g u i r l o h o m -
b r e d e c i e n c i a s • í u e c o , e s e l e s t u d i o de 
l a s t r i b u s i n d i a s e n l a s i n m e d i a c i o n e s 
d e l r í o M a g d a l e : . a . L a e x p e d i c i ó n p e r -
m a n e c e r á e n l a A m é r i c a d e l S u r d u -
r a n t e u n a ñ o . 
L I N C H A M I E N T O E N A L A B A M A 
F L O R A L A , l a b a m a , e n e r o 1 5 . 
j a c k W a t e r s . n e g r o , f u é l i n c h a d o 
a q u í a n o c h e , d e s p u é s d e u n a s a l t o q u e 
{ío d i c e q u e c o m e t i ó c o n t r a u n a m u -
j e r b l a n c a . 
E l c a d á v e r de ! n e g r o f u é h a l l a d o e s 
t a m a ñ a n a p e n d i e n t e d e u n p o s t e d e l 
i t e l é f o n o y a c r i b i l l a d o a b a l a z o s . 
3 M P 0 R T A . N T E S D E C L A R I C T O N E S 
D E L P R D T E R M I N I S T R O N I T T I 
P A R I S , e n e r o 1 5 . 
L a s o l u c i ó n die l a c u e s t i ó n d e l A d r i á 
t i c o d e p e n d e a h o r a e x c l u s i v a m e n t e de 
l o s y u g o - e s l a v o s , s e g ú n i n f o r m ó e l 
s i g n a r N i i t i , el p r i m e r m i n i s t r o i t a -
l i a n o a ! a P r e n s a A s o c i a d a e s t a n o -
c h e , p u e s t o q u e e l a , cuerdo q u e f u é 
e n v i a d o a B e l g r a d o p a r a s u a p r o b a -
c i ó n a y e r r e v e l a q u e F r a n c i a , l a ; G r a n 
B r e t a ñ a e I t a l i a s o n d e u n m i s m o p a -
T e c e i . E s t e a c u e r d o h a s i d o t r a s m i t i -
do a W a s b i n g t o n , d o n d e s e e s p e r a q u e 
r e a c o n s i d e r a d o f a v o r a b l e m e n t e . 
A l u d i e n d o a l t e x t o de l a t r a n s a c c i ó n 
•el p r i m e r M i n i s t r o N U t i d ' j o q u e I t a 
l i a s e c o m p r o m e t í a a d e j a - e l p u e r t o 
de F i u m e y l o s f e r r o c a r r i l e s d e S u s -
s a k b a j o e l c o n t r o l d e la . L i g a die las 
N a c i o n e s . 
" L a m i s m a c i u d a d , a g r e g ó e l p r i -
m e r m i n i s t r o , e s d e í n d o l e a b s o l u t a -
m e n t e i t a l i a n a . " 
E n o p i n i ó n d e l s i g n o r N i t t i e l p r o -
b l e m a d e l A d r i á t i c o h a b í a isido m u y 
e x a g e r a d o , d á n d o s e l e d e m a s i a d a i m -
p o r t a n c i a e n A m é r i c a . E i s e s i e n t e 
o p t i m i s t a , c r e e e n l a p r o x i m i d a d d e 
u n a p o l u c i ó n y n o t e m e l a i n t e r v e n c i ó n 
p o r p a r t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
" M i s r e l a c i o n e s c o n e l P r e s i d e n t e 
I Z O H U l l 
O ' J J;l / . . I J ' 
O Z O M U L S I O N 
U n a E m u l s i ó n d e A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a , c o n H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a . R e c o -
n o c i d o p o r l o s M e j o r e s M é d i c o s y D r o g u i s t a s c o m o 
S u p e r i o r a t o d a s l o s R e m e d i o s p a r a L a G r i p p e , I n -
fluenza, P l a g a , F i e b r e , T u b e r c u l o s i á y A f e c c i o n e s 
B r o n q u i a l e s , T o s e s , C a t a r r o s , A n e m i a y T o d a s l a s 
E n f e r m e d a d e s D e b i l i t a n t e s . M a r a v i l l o s o p a r a l o s 
N i ñ o s d é b i l e s . 
L a venden en todas las Bot icas , en Fraseos Grandes 
color Pardo de 8 y 16 Onzas. 
g a r de C u b a h a b í a s i d o oonfiSCart 
e l " s h e n f f " q u e e x t r a j o i o í S d o Por 
w h i s k e y de l a s c a r b o n e r a s . T * * le 
E l c a p i t á n d i j o q u e no s a h í T 
n i e s e a b o r d o e s e l i c o r 0110 ~ vi-
W i l s o n , c o n t i n u ó , h a n s ñ i o s i e m i p r e 
m u y a m i s t o s a s . A m é r i c a d e s e a l a p a z 
t a n t o c o m o l a s n a c i o n e s e u r o p e a s y , 
p o r l o t a n t o , n o puedle d e j a r ' s i n i so lu -
c i ó n e l p r o b l e m a d e l A d r i á t i c o , c u a n 
do t r e s g r a n d e s p o t e n c i a s e s t á n de 
í i c u e r d o . 
L a i s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e I t a l i a 
es m u c h o m e j o r de lo q u e s e h a d i c h o . . 
L a deuda, d e , 1 a g u e r r a d a I t a l i a e s j 
m á s p e q u e ñ a q u e l a d e c u a l q u i e r o t r o j 
b e l i g e r a n t e ; p e r o l a o p i n i ó n p ú b l i c a ¡ 
i c s t á i r r i t a d a p o r q u e e l p u e b l o v e q u e 
f u é a l a g u e r r a c o n t o d o s l o s r e c u i -
e o s q u e e s t a b a n a s u d i s p o s i c i ó n , c o m 
b a t i ó a m a r g a m e n t e d u r a n t e l a r g o 
t i e m p o , p e r e c i e n d o e n l a c o n t i e n d a m e 
d i o m i l l ó n d e i t a l i a n o s y n c p u e d e c o m 
rorend'er, p o r l o t a n t o ipor q ) é s e t r o -
p i e z a c o n t a n t a dificuil itad c o n m o t i -
v o d e u n a p e q u e ñ a y e s t é r i l r o c a d e l 
A d r i á t i c o . 
" F r a n c i a e I n g l a t e r r a e s t á n l i g a -
d a s p o r e l p a c t o d e L o n d r e s . I t a l i a 
p u d o h a b e r l e s e x i g i d b e l c u m p l i m i e n t o 
d e l ipac to ; p e r o p r e f i r i ó p r e s c i n d i r de 
m u c h a s c e s a s e s t i p u l a d a s e n e s e p a c -
to y a d o p t a r u n e s p í r i t u c o n c i l i a d o r 
a f i n d e . ' l egar a u n a t r a n s a c c i ó n q u e 
s a t i s f a c i e s e a l o s y u g o e s l a v o s . L a 
C á m a r a y e l S e n a d o d e I t a l i a j a m á s 
h a n c o n s i d e r a d l o a l o s y u g o e s l a v o s 
c o m o e n e m i g o s s i n o comoi a m i g o s , n e -
¡ n e c e s i t a n d o u n o s d e o t r o s , y c o n l o s 
c u a l e s d e b e l l e g a r s e a u r . a c u e r d o . " 
" M u c h o s e h a h a b l a d o « e l i m p e r i a -
l i s m o d e I t a l i a . L a e s t a d í s t i c a d e m u e s 
t r a q u e h a y m e n o s p o b l a c i ó n e x t r a n -
j e r a e n I t a l i a q u e e n c u a l q u i e r o t r o 
u a í s (del m u n d o . I t a l i a e s t i l d i s m u e s t a 
* a c a t a r 1 d e c i s i ó n d e l C o n s e j o S u p r e -
m o . " 
" T i l c u e s t i ó n d e l A d r i á t i c o n o p u e d e 
s e g u i r e n s u s p e n s o . E i s u n a n e c e s i -
d a d i m p e r i o s a d a r l e s o l u c i ó n i n m e d i a -
t a . N o s o t r o s e s i p e r a m o » q u e l o s y u -
g o - e s l a v o s a d o p t e n u n a a c t i t u d t a o 
c o n c i l i a d o r a c o m o I t a l i a y l a c u e s -
t i ó n ^e' a r r e g l a r á p i r o n t a m e n t e , c o n l a 
s a t i s f a c c i ó n d e t o d o s . " 
P r e g u n t a d o r i u i é n e x p u l s a r í a a G a -
b r i e l © D ' A n n u n z i o . d'e F i u m e u n a v e z 
q u e s e l l e g a s e a u n V c u e r d o c o n B e l -
g r a d o , e l p r i m e r m i n i s t r o c o n t e s t ó : 
" E s a s e r á ; l a f a s e m á s f á c i l d e l p r o -
b l e m a a r e s o l v e r . " 
M A Í T A N A S E P E D I R A L A E X T R A - , 
D I C I O T Í D E G T ü X L L E R M O U -
P A R I S , E n e r o 15. ( P o r l a P r e n s a A s o 
c i a d a ) . 
E l C o n s e j o S u p r e m o h a r e d a c t a d o 
u n a n o t a d i r i g i d a l a g o b i e r n o h o -
l a n d é s , p i d i e n d o l a e x t r a d i c i ó n d e l 
e x - E m p e r a d o r a l e m á n . P r o b a b l e m e n -
t e s e r á e n v i a d a e l s á b a d o . 
L a n o t a s e r e f i e r e a l a r t í c u l o 227 
d e l T r a t a d o de V e r s a l l e s , « i n v i t a a 
H o l a n d a a u n i r s e a l a s p o t e n c i a s a l i a -
d a s p a r a r e a l i z a r e s t e a c t o . 
E l a r t í c u l o 227 d e l T r a t a d o de P a s 
c o n A l e m a n i a d e c l a r a : 
" L a s p o t e n c i a s a l i a d a s y a s o c i a -
d a s a c u s a n p ú b l i c a m e n t e a G u i l l e r -
m o l l . de H o h t i n z o l l e r n , e x - E m p e r a -
d o r , de o f e n s a s c o n t r a l a m o r a ü d a l 
i n t e r n a c i o n a l y l a s a n t i d a d d e l o s 
t r a t a d o s . 
" S e c o n s t i t u i r á u n t r i b u n a l e s p e -
c i a l p a r a j u z g a r a l a c u s a d o , a s e g u 
r á n d o l e de e s t a m a n e r a l a s g a r a n t í a s 
e s e n c i a l e s a l d e r e c h o d u d e f e n s a . S o 
q o m p o n d r á de c i n c o j u e c e s , u n o n o m -
b r a d o p o r c a d a u n a d e l a s t u g u i e n t e s 
p o t e n c i a s , a s a b e r : l o s E s t a d o s U n i -
d o s de A m é r i c a , l a G r a n B r e t a ñ a , 
F r a n c i a , I t a l i a y J a p ó n " . 
E l a r t í c u l o t a m b i é n d e c l a r a q u o s e -
r á d e b e r d e l t r i b u n a l f i j a r l a p e n a 
q u « c o n s i d e r e d e b e i m p o n e r s e . 
I V I K O P O L Y . ^ E L I T O P O L E X P O -
D E R D E L O S B O L S H E Y I K I S 
L O N D R E S , e n e r o 1 5 . 
F u e r z a s b o l ^ e v l k i s h a n t o m a d o e 
N i k o p o l í s o b r e e-l r i o D n ' e r a 75 m i -
l l a s d e s u d e s e m b o c a d u r a ) y a M e l i -
t o p o l ( e n l a C r i m e a ) , s e g ú n u n d e s p a -
c h o i n a l á m b r i c o s o v i e t t r a s m i t i d o d e s 
de M o s c o w . D i c e e l d t e p a c h o q u e l a s 
t r o p a s b o l s h e v i k i s h a n l l e g a d o a u n a 
l í n e a d e a l d e a s s i t u a d a s a c i n c u e n t a 
m i l l a s a l O e s t e y. t r e i n t a m i l l a s a l 
s u d o e s t e d e N i k o p o l . 
C L E M E N C E A U A C E P T A L A C A N D I -
D A T U R A P R E S I D E N C I A L 
P A R I S , E n e r o 15. 
E l p r i m e r M i n i s t r o C l e m e n c e a u h i 
a c e p t a d o l a c a n d i d a t u r a p a r a l a p r e 
s i d e n c i a de l a R e p ú b l i c a , s e g ú n , s e 
a n u n c i ó e s t a n o c h e -
O T R O E X I T O D E L O S B O L C H E -
T I K I S 
L O N D R E S , E n e r o 15. 
L o s b o l c h e v l k i s h a n t o m a d o a R o s -
t o v s o b r e e l D o n , s e g ú n d e s p a c h e 
i n a l á m b r i c o de M o s c o w . 
H i c i e r o n d i e z m i l p r i s i ó n p r o s y o c u -
p a r o n t r e i n t a y d o s c a ñ o n e s , n u e v e 
t a n q u e s y u n á ' e n o r m e c a n t i d a d d e 
b a g a j e , d i c e e l p a r t e . 
M O T I N E S E N T O L O N 
L O N D R E S , E n e r o 15 . 
U n d e s p a c h o i n a l á m b r i c o de B e r l í n 
d i c e q u e h a n e s t a l l a d o m o t i n e s ^ e n t r e 
l a s f u e r z a s n a v a l e s y l a s t r o p a s ^ t r a n -
c e s a s e n T o l ó n , p u e r t o m i l i t a r y n a -
v a l d e F r a n c i a e n e l M e d i t e r r á n e o . 
L a s s u b l e v a c i o n e s f u e r o n m o t i v a d a s 
p o r l a i n s u f i c i e n t e r a c i ó n d e p a n » 
d i c e e l m e n s a j e . 
L O S C O M U N I S T A S P R O V O C A R O N 
L O S M O T I N E S 
B E R L I N , E n e r o 15. 
E s c e n a s t u m u l t u o s a s o c u r r i e r n n 
n u e v a m e n t e e n l a m a ñ a n a d e l m i é r 
c o l e s c u a n d o e l d i p u t a d o K a n h l o r 4 
t r a t ó de p r o n u n c i a r u n d i s c u r s o 
l a m e n t a n d o l o o s i n c i d e n t e s d e l m a r -
t e s , s e g ú n u n d e s p a c h o de B e r l í n a 
l a E o c c h a n g e T e l e g r a p h . 
" S e h a h e c h o u n a t e n t a t i v a , d e c l a -
r ó H e r r K a n h l e r , p a r a c o l o c a r a i 
P a r l a m e n t o , e l e c t o de l a m a n e r a m á s 
d e m o c r á t i c a d « l m u n d o b a j o l a d i c t a -
d u r a de l o s a g i t a d o r e s de l a c a l l j 
S i e l p u e b l o de A l e m a n i a s e d a b a 
c u e n t a a h o r a de l o d e s a s t r o s o de l a 
t i r a n í a de u n g o b i e r n o de l a m i n o r í a , 
l a s a n g r e v e r t i d a e l d í a a n t e r t i r , l a 
p r i m e r a d e s d e q u e s e r a t i f i c ó e l t r a 
t a d o de p a z , n o h a b r á c o r r i d o e n 
v a n o " . 
N o t i c i a s r e c i b i d a s q u e a n a l i z a n l o á 
t r a s t o r n o s o c u r r i d o s e n B e r l í n i n d i -
c a n q u e l a c a u s a q u e l o s p r o d u j o 
f u é e l d e s c o n t e n t o d e l o s s o c i a l i s t a i 
i n d e p e n d i e n t e s p o r q u e e l g o b i e r n o n o 
no h a b í a p r o v i s t o u n m é t o d o p a r a el 
e s t a b l e c i m i e n t o de l o s C o n s e j o s de 
O b r e r o s p e d i d o s p o r l a C o n s t i t u c i ó n . 
L a c a u s a i n m e d i a t a , s i n e m b a r g o , de 
l o o c u r r i d o f u é l a i n d i g n a c i ó n a n t e 
l a a c t i t u d d e l g o b i e r n o h a c i a l o s h e u l 
g u i s t a s . E s t o d i ó p o r r e s u l t a d o l a 
o r g a n i z a c i ó n de l a g r a n m a n i f e s t a c i ó n 
d e l a n t e d e l e d i f i c i o d e l p a p i a m e n t o . 
L a v i o l e n c i a q u e s i g u i ó s i n e m b a r -
go, s e d e c l a r a q u e s e d e b i ó a l o s 
a g e n t e s c o m u n i s t a s , q u e s e a p r o v e -
c h a r o n d e l a o c a s i ó n y c o n o c e d o r e í ) 
d e l a p s i c o l o g í a de l a s t u r b a s l o g r a 
r o n i n i c i a r e l m o í n q u e t a n d e s a s t r o -
s o s r e s u l t a d o s h a a c a r r e a d o . 
E L P R E S U P U E S T O P O S T A L A M E R I 
C A N O 
E L P R I M E R AíÑO « S E r n » 
N A C I O N A M E M c A a B ^ 
W A S H I N G T O N , E n e r o -u; 
L a i n a u g u r a c i ó n de l 
s m e s t a b l e c i m i e n t o s de aBo 
c e l e í b l r a r á e x t e n a a n u e n e n S « 
l a n o c h e e n W a s h i n g a o n " ^ ^ a 
L a s a s o c i a c i o n e s n a c i o n a l ^ 
m i s t a s , q u e c e l e b r a n SUs ¿1 Pefor. 
nes a q u í d a r á n m í t i n e s n u T í T ^ Í I 6 2 1 ^ 
r a n t e todo e l d í a y o b s e i W n ^ ^ 
v e n i m i e n t o d e l a p r o h i b i c i ó n ^ a<1' 
c i o n a l a l a s d o c e y u n m i n i i t ^ 
m a ñ a n a de l s á b a d o , c o n u n h L d e ^ 
e n e l c u a l l o s d i r e c t o r e s de i qUete 
e l a c i o n e s h a b l a r á n de l p r o e r p ^ 8 aB&-
z a d o p o r l o s r e f o r m i s t a s T r f V ^ 1 ' -
r a d o r G e n e r a l P a l m e r ¿ e r á Cü- * 
l o s o r a d o r e s . a de 
U n a s p e c t o m e n o s s e r i o dft i« 
brairrfAn Tî r.fi-it.ti„ . . 0 1* 
W A S H I N G T O N , E n e r o 15. 
L a C á m a r a a p r o b ó h o y e l m a y o r 
c r é d i t o p a r a e l s e r v i c i o p o s t a l q u e 
j a m á s s e h a y a c o n c e b i d o , c o n s i g n á n -
d o s e $406.977,868 p a r a m a n t e n e r e l 
D e p a r t a m e n t o d u r a n t e e l a ñ o 1921. 
( E l p r e s n p u i e s t o o r i g i n a l e r a de 
$391.713.673- p e r o l a C á m a r a a g r e g f l 
$75.783.000 p a r a a u m e n t o s de s u e l d o s 
c o n c e d i d o s e n u n a l e g i s l a c i ó n a n t e -
r i o r . 
I N F R A C C I O N D E L A L E Y P R O H I B I -
C I O N I S T A 
M O B I L A . E n e r o 15. 
E l c a p i t á n M . G . G o l d s b o r o u g h , d e l 
v a p o r de l a J u n t a M a r í t i m a " L a k e 
L i n d e n " f u é m u l t a d o e n $l(>i c o n l a s 
c o s t a s a q u f h o y p o r i n f r a c c i ó n de l a 
l e y (nfrohiiWiícion!s,ta. F u i é ' a r r ( í s t ; a d o 
d e s p u é s q u e e l " L a k e L i n d e n " , a l l i e -
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
R E P A R T O A l M E N D i R E S 
E N E R O 16 & 
1 8 8 4 . — F a l l e c e e n l a H a b a n a e l d o c 
t o r d o n M a n u e l G o n z á l e z d e l V a l l e y 
C a ñ i z o ; e l m a y o r de l o s h i j o s d e u n a } 
f a m i l i a q u e d i ó n o t a b i l i d a d e s en c i e n -
c i a s y l e t r a s . ( E s t u d i ó e n e l S e m i n a - ' 
r i o de S a n C a í d o s , f u é d i s c í p u l o d e l 
P a d r e V á r e l a ; c a t e d r á t i c o de l a U n i -
v e r s i d a d , d e c a n o de l a f a c u l t a d de 
F i l o s o f í a , m i e m b r o de l a S o c i e d a d 
E c o n ó m i c a de A m i g o s d e l P a í s ; A l -
c a l d e M a y o r , i n t e r i n o y d e s e m p e ñ ó 
o t r o s c a r g o s de i m p o r t a n c i a . A y u d ó 
y a l e n t ó c u a n t o p u d o a l p o e t a E l T r o 
v a d o r C u b a n o ( F r a n c i s c o P o v e d a ) p u -
b l i c á n d o l e s u s v e r s o s en " E l R a m i l l e -
t e C u b a n o , q u e d i r i g í a V a l l e ( 1 8 2 9 ) . 
S e p r e o c u p ó p o r l a c u l t u r a de l a 
j u v e n t u d y p a r a e l l a e s c r i b i ó e l " D i c -
c i o n a r i o de l a s m u s a s . C o m p u s o a l -
g u n a s p o e s í a s , e n t r e é s t a s u n a a l a 
m e m o r i a d e l g r a n o b i s p o E s p a d a q u e 
f u é m u y e l o g i a d a . P e r o s u n o m b r e 
p ú b l i c o lo d e b e s o b r e t o í o a s u s e s -
t u d i o s f i l o s ó f i c o s , p u e s d e s d e s u I n i -
c i o e n l a v i d a p ú b l i c a , f u é c o n s i d e r a -
d o c o m o p r o f u n d o p e n s a d o r y p r o p a -
g a d o r e n t u s i a s t a de s a n a s y e l e v a d a s 
d o c t r i n a s , y t a n t o , q u e J o s é M . M o s -
t r é , J o s é I g n a c i o R o d r í g u e z y A n s e l -
m o S u á r e z n o d u d a s e e n c o m p a r a r l o 
c o n V á r e l a . 
D i s c u t i ó c o n don P e p e s o b r e e l 
e c l e c t i s i s m o d e C o u s i n . E s t a p o l é -
m i c a — d i c e e l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s 
e n " O b r a s c o m p l e t a s de don J o s é de 
l a L u z C a b a l l e r o , — a l c a n z ó e x t r e m a d a 
r e s o n a n c i a e n l a I s l a d e C u b a , p o r 
e l g i r o que d e s d e s u s p r i n c i p i o s h u b o 
de d á r s e l e , a t r i b u y é n d o s e l e m a r c a d o 
c a r á c t e r p o l í t i c o . E n e s a j u s t a d e l 
p e n s a m i e n t o t e r c i a r o n o t r a s l u m b r e -
r a s de l a é p o c a u n a de e l l a s e l i l u s 
t r e d o n Z a c a r í a s G o n z á l e z d e l V a l l e , 
q u e se p u s o d e p a r t e de s u h e r m a n ó 
M a n u e l . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A e n S e p 
t i e m b r e de 1839 p u b l i c ó e n l a S e c -
c i ó n de C o m u n i c a d o s , v a r i a s c a r t a s 
r e l a t i v a s a l a p o l é m i c a , c a r t a s q u e 
m á s d e u n a v e z h a n s i d o l e í d a s p o r 
los q u e se d e d i c a n a l e s t u d i o de l a 
F " o s o f í a e n C u b k . 
1*554.—Los P a d r e s d e l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s t o m a n p o s e s i ó n de l C o n v e n t o 
de N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n , e n e s -
t a c i u d a d . C u p o a l M a r q u é s de l a 
P e í n e l a l a s a t i s f a c c i ó n de h a c e r l a 
e n t r e g a de d i c h o c o n v e n t o , d o n d e des 
p u é s s e e s t a b l e c i ó e l C o l e g i o quje 
l a n t o b i e n l i a h e c l i o . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
• • m 
E s t a d o C o n d e n s a d o e n N o v i e m b r e d e 1 9 1 9 
A C T I V O . 
E f e c t i v o e n C a j a , e n e l B a n c o 
F e d e r a l d e R e s e r v a y A d e u -
d a d o p o r B a n c o s , B a n q u e r o s 
y T e s o r o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s $ 3 0 3 , 5 3 3 , 5 3 0 . 3 1 
A c e p t a c i o n e s d e O t r o s B a n c o s . 3 6 , 5 0 9 , 4 7 9 . 9 4 
. C e r t i f i c a d o s d e l T e i s o r o d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s 3 1 , 4 3 9 , 5 0 0 . 0 0 $ 3 7 4 , 4 8 2 , 5 1 0 . 3 
B o n o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s . ... 
P r é s t a m o s y D e s c u e n t o s . ... m w 
B o n o s y o t r a s g a r a n t í a s . . . . 
D e p o s i t a d o e n e l B a n c o F e d e r a l 
R e s e r v a 
1 5 , 0 2 5 , 2 8 7 . 5 5 
5 2 9 , 1 9 9 , 9 8 7 . 7 4 
4 5 , 6 8 6 , 2 5 6 . 6 6 
1 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 9 1 , 7 1 1 , 5 3 1 . 9 5 
P A S I V O . 
C a p i t a l , R e s e r v a y G a n a n c i a s p o r R e p a r t i r . ^ . 
D e p ó s i t o s 
R e s e r v a p a r a g a s t o s g é n e r a l e s , t i m b r e « i n t e r e -
s e s v e n c i d o s 
J n t e r e s e a s o b r e d e s c u e n t o s c o b r a d o s y n o g a n a d o s 
P a p e l e n C i r c u l a c i ó n . 
L e t r a s v e n d i d a s s o b r e e l e x t r a n j e r o . . . . »• 
A d e u d a d o a l B a n c o F e d e r a l d e l a R e s e r v a p o r I n -
v e r s i o n e s d e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
S u c u r s a l e s 
A c e p t a c i o n e s v e n d i d a s c o n n u e s t r a g a r a n t í a . 
A c e p t a c i o n e s , o r i g i n a d a s p o r I m p . y E x p . , C a r t a s 
d e c r é d i t o s y c h e c k s d e v i a j e r o s e m i t i d o s . 
O t r o s p a s i v o s . . w . , .. , . . . A . . . . . . . . . . 
• W! * 1*1 J« [« A E d i f í c i o d e l B a n c o . v , 
R i e s g o d e c l i e n t e s p o r c u e n t a 
d o A c e p t a c i o n e s m m - m » . * t « 
O t r o s A c t i v o s . . w , # :¿ v 
.•• -f. • JÜ 
5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
5 2 , 5 9 8 , 1 7 5 . 6 9 
4 , 1 4 5 , 8 9 6 . 4 2 
$ 1 , 0 2 7 . 9 3 8 , 1 1 4 . 3 1 
S U C U R S A L E S E S T A B L E C I D A S E N C U B A 
8 0 , 0 1 2 , 0 3 2 . 5 2 
7 7 2 , 8 1 7 , 3 3 5 . 4 6 
6 , 1 3 1 . 0 6 5 . 2 1 
2 , 3 0 2 , 0 4 9 . 7 5 
1 . 4 1 3 , 1 9 5 . 0 0 
2 7 , 8 2 0 , 3 6 9 . 8 9 
5 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 4 , 2 2 1 , 8 2 5 . 9 3 
3 , 4 0 3 , 2 0 8 . 2 3 
5 4 , 7 2 0 , 2 8 9 . 8 3 
1 1 , 0 9 6 , 7 4 2 . 4 9 
1 5 1 . 0 2 7 , 9 3 8 , 1 1 4 . 3 1 
l e b r a c i ó n n o c t u r n a s e r á e l m , l a Ce-
s e n t é e l c l u b n a c i o n a l , e n doLPrft" 
n ú m e r o P r i n c i p a l d e l p r o g r a m a 7 ,el 
fiesta s e r á u n a p i e z a ¿ e S H ¿ 
s e n t a d a p o r c o r r e s p o n s a i e s L ^ 
h i n g t o n , C U y 0 t í t u l o es "Aeua Was-
e n t o d a s p a r t e s . " ' ^ « a 
E l C o m i s i o n a d o de l a nrnv,^- i 
K r a m e r h a . c o m p l e t a d o " v S ^ 
^a o r g a n i z a c i ó n q u e s e e x t i e n d r l 
todos l o s E s t a d o s , y que h a r á 
p h r l a p r o h i b i c i ó n c o n s t i t u c i o n a l ^ 
y e l c o m i s i o n a d o R o p e r , del Densrf 
m e n t ó de R e n t a s I n t e r n a s e n c a r S ? ' 
de h a c e r c u m p l i r l a l e y h a n a p S 
a t o d o s l o s e l ú d a n o s respetuoso! 
de . l a l e y p a r a q u e a p o y e n este cam 
bi(f i n t r o d u c i d o e n l a l e y f u n d a m e n t é 
de l a n a c i ó n , , 1 
E L T I C E - A I M I R A 1 V T E XAPIPT? 
V E N D R A A A M E E I C A 
N E W Y O R K , E n e r o 15. 
/ E l v i c e a l m i r a n t e S i r T r e v e l y a n Na 
p i e r , q u e m a n d a b a u n a escuadra ds 
c r u c e r o s i n g l e s e s e n i a bata l la de 
J u t l a n d i a v i s i t a r á a los E s t a d o s Uñi-
dos d e n t r o de l o s p r ó x i m o s diez días 
e n c a m i n o p a r a B e r m u d a , donde"asu-
m i r á e l m a n d o de l a s estaciones de 
l a e s c u a d r a i n g l e s a e n Norteamérica 
y l a s A n t i l l a s , s e g ú n s e h a anunciado 
a q u í h o y . 
E l A l m i r a n t e N a p i e r f u é menciona 
do v a r i a s v e c e s e n l o s despachos de 
l a g u e r r a , y s e l e n o m b r ó "Compasión 
of t h e B a t h . " 
D E M P S E T H O E L U D I O E L S E E T I . 
C I O M I L I T A R 
S A N F R A N C I S C O , C a l i f o r n i a , Enero 
15. 
J a o k D e m p s e y , c a m p e ó n de peso 
c o m p l e t o d e l m u n d o , "no es ningún 
e m b o s c a d o " , q u e h u b i e s e eludido el 
r e c l u t a m i e n t o , s e g ú n h a declarado 
h o y J o h n S . H o g a n , abogado de San 
P r a n c i s c o q u e e s t u v o a la , cabeza de 
l a J u n t a de E x e n c i ó n de aqui , que tu-
vo q u e v e r c o n e l c a s o de l pugilista. 
C u b a 72 y 7 4 . — H a b a n a . 
C u a t r o C a m i n o s — H a b a n a . 
A v e n i d a de I t a l i a . — H a b a n a , 
S a n t i a g o da C u b a . 
C ienfuegos . 
M a t a n z a s . 
S a g u a l a G r a n d e . 
O a m a g l í e y . 
C á r d e n a * . 
C i e g o de A v i l a . 
M a n z a n i l l o . 
O u a n t á n a m o 
S a n t a C l a r a . 
C a i b a r l é n . 
S a n c t l S p í r l t n B . 
U n i ó n de R e y e s . 
B a y a m o . 
P i " - ^ del Áio. 
C o l ó n . 
R e m e d i o s . 
P l a c e t a s . 
N u e v i t a s . 
Y í v • ay . 
A r t e m i s a . 
C r u c e s . 
A d m i n i s t r a d o r d e l a s S u c u r s a l e s e n C a b a : ' 
P O R F I R I O F R A N C A 
C O N T I G U A L A I N V E S T I G A C I O N 
. . D E L A S I T U A C I O N M E J I C A N A 
S A N A N T O N I O . T e j a s , E n e r o 15. 
L o s p r o p a g a n d i s t a s del bolshevis-
m o h a n e x t e n d i d o s u d o c t r i n a radical 
d e s d e S o n o r a , h a s t a e l i s tmo de Te-
h u a n t e p e o e n e l p e r í o d o de un año, 
d e c l a r ó u n a g e n t e v i a j e r o americano 
h o y a n t e l a S u b c o m i s i ó n del Senado 
a m e r i c a n o q u © e s t á investigando la 
s i t u a c i ó n m e j i c a n a . E l testigo decla-
r ó e n s e s i ó n s e c r e t a , a fin de resguar 
d a r s e c o n t r a l a s r e p T e s a l i a s de los me 
j i o a n o s . S u p l i c ó q u e no se publicM» 
s u n o m b r e p o r q u e e s n e r a h a resresaf 
a M é j i c o . 
" C a r r a n z a c u a n d o s e v i ó obligados 
e s c o g e r e n t r e dos p e q u e ñ o s ejércitos, 
u n o m a n d a d o p o r e l j e f e federal y «1 
o tro oonociejo c o m o f u e r z a holshevi-
k i , s e d e c l a r ó e n f a v o r de este últi-
mo , d i j o e l t e s t i g o . " 
" Y o h e t e n i d o a l corr iente a los 
c ó n s u l e s a m e r i c a n o s en M é j i c o acerca 
de todo l o r e l a c i o n a d o con esta sitúa 
c i ó n ; p e r o s i e m p r e h e notado aue Do 
q u e r í a n e s c u c h a r l a r e l a c i ó n de los 
h e c h o s , c u a n d o r e s u l t a b a " desfavo-
r a b l e s p a r a e l g o b i e r n o de Carran-
z a . y 3 • a 
" S i e l g o b i e r n o a m e r i c a n o dejase 
de a p o y a r a C a r r a n z a , no duraría e 
e l p o d e r t r e i n t a d í a s . L o s c o m e r w 
tes y h o m b r e s d e negocios de MéJ"* 
q u i e r e n l a l e y y e l orden, pero no 
puedeai e s p e r a r e s tos beneficios míe -
t r a s l a c a m a r i l l a b o l s h e v i k i sea apo-
y a d a p o r e l g o b i e r n o americano 
C o m o i n d i c a c i ó n tfe l a manera amer 
t a c o m o s e p r e d i c a e l b o l s h e v i k i s ^ 
y s e e n s e ñ a e n M é j i c o , a l u d i ó u ™ 
t igo a u n m é t o d o q u e se emplea * 
G u a y a m a s , S o n o r a . U n bomhreesui 
b a p r o n u n c i a n d o u n disrcurso e* u 
de l o s p a r q u e s . S e s u b i ó a 
y s e p u s o a c a n t a r p ^ r a atraer FuJ 
co . C a n t a b a e l | V n o êV̂  
L a n o c h e s i g u i e n t e este mismo 
b r e h a b l ó ^en e l t e a t r o , siendo ei 
m a a n u n c i a d o de s u d i s c u r s o i^a ^ 
t r i n a d e l B o l s h e v i k i s m o . " t 
F u é e n A g o s t o de 1919, dijo el ^ 
t igo , c u a n d o C a r r a n z a ^ o y o a ^ 
r a d i c a l e s m i l i t a n t e s de T a h a s c a ^ , ^ 
t a l M r . O r e e n , q u i e n dijo « i cano 
e r a d e s c e n d i e n t e de u n ^m dor, 
se h a b í a d e c l a r a d o e 1 ^ 0 ^ p u e b l o . 
G r e e n n o e r a e l e scog idd ü e i y ^ 
p e r o l o p r e s e n t ó u n a f p e r t , a m , 
m á n d a d a s p o í e l g e n e r a l 1 que. 
q u i e n d e s p u é s de e s c u e h a r i ^ 
j a s de l o s c o m e r c i a n t e s y ^ 
n i e n t e s , q u e d e c í a n que G r e e ^ &l 
t o m a d o r e p r e s a l i a s , logro 
e j é r c i t o l o c a l . . _ ^pclaracion«3 
T a m b i é n s e h i o i e r o n d e c í a ^ 
c o n e l ob je to de c o r r o b o r a r J ^ 
c i a s s o b r e l a f a l t a de s e g ú n ^ 
r a l a s v i d a s y h a c i e n d a s de-
r i c a n o s . . . «1 t65' 
R e s p e c t o a es te P a r « c u , a r i e n t e 
t igo h a b l ó de u n a o c a s i ó n re sa. 
q u e é l y o t r o a m e r i c a n o i u ^ 
c a d o s de u n t r e n que cos 0d 
h a b í a n a t a c a d o e n̂á'â0 de 
l l e v a d o s a l o s m o n t e s y n a 
q u e l o s e s c o l t a b a n d i jo Que ^ 
s e r a h o r c a d o s . Su . f̂ fel testi^ 
p ó . S u l i b e r t a d l a a t n b u y e j 
a h a b e r c o n f e s a d o ^J'^o. ^ 
l e p r e g u n t ó si_ e r a ^ f i i e n t e s ^ 
q u e " e r a a m e r i c a n o d e s c « ^ 
e s c o c e s e s . " . a* sus ^ 
R e l a c i o n e s s e n s a c i o n a l e s a l3 & 
p e r i e n c i a s f u e r o n p r e s e n t a ^ ^ 
m i s i ó n p o r M r s . f n ^ t ^ l e y ^ 
A . W ü l i s y M r s . J o s e p h c- ¿ a p a r ¿ 
e s p o s o de M r s . W ü l i s a i e l ^ 
m i e n t r a s t r a t a b a de s a c a r a & ^ 
E l de M r s . W r i g h t f a l l e c i ó daSe 
c u e n c i a de l a s P e o n e s su ^ ^ 
M é j i c o . M r s . W n g h d^o ía ^ 
s i ó n q u e e l l a y s U S n í R e m a n a s 
do e s c o n d i d a s d u r a n t e sem ^ ^ o -
m o n t e p a r a e s c a p a r a i 
n a r i o s . . ,ey v 
E l t e s t i m o n i o de M r s ; * r d ¿ s'us 
W i l l i s s e r e f i r i ó a l ^ ^ ¿ s 
f u e r z o s p a r a s a l v a r s u s " sU job 
( E s t a d o de A g u a s C a l i e n ^ ¿oS. 
p o s t e r i o r a l o s E s t a d o s L g g » A . 
M a t t h e w W a r n e r , ^ J 5 Í 6 n P ^ , ' 
t on io a g r e g ó a n t e l a J ^ i ]a 
b a s c o r r o b o r a t i v a s a c e r c a ^ r | 
, , i - „ ^iAoa v xiaci^ , 
g u r i d a d de l a s v i d a s y ^ lonia 
h i t a n d o l a h i s t e -
A t a s c a d o r , q u e t 
) r i a — A,,ran'~ „, 
r é g i m e n de P o r f i r i o D í a z ^ ^ o f i i » 
j á c o . E s t a o o l o m a s e u 
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o^icultores de Nebraska, Illinois, lo-
í f f w T e r a s Uu alemán y una fa-
I t l i l americana permanecen «en la 
S Este testimonio alude también 
í f asesinato de A. Burt y a las gra-
^/lesiones causadas a su padre por 
í^f mejicanos. En esa fmca, dijo el 
I p . t í o S é donde las bijas de Mathew 
T o u S t í t r o n atacadas por mejica-
1 nue primeramente ataron a su 
í S r e colocándolo en posición desde 
£, cuál pudiera presenciar sus actos. 
0 G Compton, de San Antomo, re-
funto senador Martín de Virginia 
pués de do stentativas para romper 
una votación empatada de diez y nufl 
ve a diez y nueve, sobre el senador 
Hitchcock y el senador IJnderwood, 
de Alabama, que eran los dos candi-
datos, la reunión terminó, sujeta a la 
convocatoria conjunta de los dos se-
nadores. . 
Otro incidente de. la situación fue la 
visita al Capitolio de William Jenning 
Bryan, ex-Secretario de Estado, quien 
Des TEMORES D E QUE EOS I ^ 8 0 * ! 1 ^ 
JÍES EN B E R L I N S E E X T I E N D A N 
A TODA ALEMANIA 
LONDRES, Enero 15. 
Se han expresado temores en los 
despachos diplomáticos recibido en 
esta capital de que el embrollo qu^ 
existe en Berlín pueda extenderse ^ 
toda Alemania y aún a Viena, por la"? 
agencias comunistas, que se aprove-
cha de los disturbios para infla-
mar a las masas, propalando que los 
cuaí perdi» a su MJO jncursio muerto a tiros en su 
de '-¡Tcasa dijo que los invasores 
S ¿ n T l 4 v V Z ' ' ¡ V i v a Villa! y " 
cSranza'" Uno de los tres 
S j S p S l v a que siguió a esta i -
P S n tenía en su poder documento* 
ue'lo identificaban como coro^l dd 
atando a . ^ T ^ ^ ^ d u r r n ^ u S ^ d o ' u n a inmediata transacción sobre 
las reservas y la ratificación del tra-
tado. 
L a conferencia entre los jefes de-
mócratas y republicanos fué caracte-
rizada por el senador Lodge el primer 
paso práctico en las negociaciones pa 
ra llegar a una transacción. 
LOS F U N E R A L E S D E L W H I S K E T 
NEW YORK, Enero 15. 
U« velorio de treinta y seis horas 
con motivo de la defunción de "John 
Barley Corn" (el Whiskey) empezó en 
los hoteles y restaurants de New York 
esta tarde a las seis. L a intención 
de los dolientes es, al parecer, consu 
conferenció con varios senadores re- j muertos han sido mártires deftiUsores 
publícanos y demócratas recomendan- ^6 ja causa ¿ei pueblo. ' 
INCENDIANDO L A S COSECHAS CON 
VIDRIOS D E AUMENTO 
Buenos Aires, Enero 15. 
Explicando misteriosos incendios 
que han destruido el trigo en Cór-
dova, despachos de esa provincia 
dicen que los huelguistas agrarios 
están utilizando los vidrios de a i -
mento para incendiar los montones de 
Trieo. Estos vidrios se coloca-i en 
cierta posición durante la ^oche di-
cen los despachos, y, recogiendo lo? 
¡Vi-
pri-
sioneros sacados de >* la ex 
cuSó Vení     
"e l  i tifi   
ejército de Carranza, según declaró 
r v ESTADO SEPARADO PARA LOS 
x/oa^ NEGROS 
El establecimiento de un Estado se-
^ Z ^ Z T l T ^ X c m T e mir Tanto'líquido no prohibido como Estados LnidoS_para ^ pod^ ^ ^ ^ anteg ^ ^ el relo. 
que las doce de la noche mañana. Mu-
chos lugares del distrito de la Luz 
Blanca se han atrevido a desafiar a | 
los vigilantes, y con pocas dificulta-
des se satisfizo la ansiedad de los más 1 
sedientos, con tal de que pagasen el i 
precio exigido. Muchos estaban dis 
Sus queridos hijcs. y otros familia 
res despidieron el cuelo. 
De-icanse » en pas sus restos en la 
m-insión en que reí osan las cenizas 
de sus mayores 
E ! Centr^ de Dependientes del Co-
mercio izó a media asta sus banderas 
por ei fallecimiento del ilustre cu-
bano docror Rafael Fernández de 
Castro, socio de Lmor de la presti-
íriosa institución, en justa reciproci-
dad c. haber ocupado la tribuna so-
cial n̂ señaladas ocasiones. 
Asímisrm. nombró una representa-
ción de la Directiva para que con-
curriese al sepelio del esclarecido 
hombre público. 
nlaTpara promover relaciones , puestos a hacerlo. En algunos luga-pian pctid, ¿"Vi" _„„„„ „„0 -.„„ c„ "nocrn ñp, imn a dos nesos POT 
era que se segregue 
S ó n fné recomendado ante la co-
n-sión de códigos de la cámara hoy 
^rr representantes de la raza negra, 
l a comisión está considerando una 
resolución del Representante Masón, 
Sublicano, para el nombramiento 
¿e una comisión de rn^ve. que ; tra-
r l un l  ara promover relaciones 
más amistosas entre las razas que 
habitan los Estados Unidos." 
E l doctor Moisés Madden, de St. 
Louis le dijo a la comisión que de-
bía establecerse un Estado a lo lar-
eo del Río Grande en territorio cedi-
do por Méjico y el Estado de Texas, 
el cual debía ser habitado y adminis-
trado enteramente por negros bajo 
la protección general de los Estados 
Unidos. E l doctor W. H. Wilson y 
el doctor Neville Thomas de esta ciu-
dad se opusieron al pan porque tien-
de a acentuar demasiado los distin-
gos de raza que ya eran bastante evi 
d^ites, especialmente desde la gue-
rra mundial. 
E L PRIMER PASO PRACTICO HA-
CIA L A TRANSACCION 
WASHINGTON, Enero 15. 
En una conferencia de "la mesa re-
deuda" entre representantes de los 
dos partidos; celebrada hoy negocia-
ciones formales para una transacción 
sobre las reservas se inauguraron. 
Aunque los jefes del Senado así 
reunidos no llegaron a ningún acuer-
do positivo, otra sesión se celebrará 
el sábado y en los círculos senato-
E l P a r t í d o U í m l 
(Viene de la PRIMERA página* 
V i r u e l a s e n J a t i b o n i c o 
Jatibonico, Enero 15. 
OTARIO.—Habana. 
Carlos Camerón, de la raza de co-
!or, natural de Panamá, hallábase 
desd'? haca días en observación por 
rio se vendía a 75 centavos el trago, j ord^u de]i celoso .icfe Local de Sani-
res se pagó de uno a dos pesos por 
un "high balls" y el whiskey ordina 
de no muy generosas proporciones. 
Esto duró toda la noche e indicaba 
que todavía al amanecer seguiría la 
cosa. (En varios de los restaurants 
más populares se llevaron cajas de 
muerto a los comedores a las doce de 
la noche al son de fúnebres cancio-
nes. 
E n algunos restaurants las paredes 
y cielos rasos estaban enlutados, ins-
pirados por la esperanza que nunca 
muere, los dueños de salones de be-
bida de Broklyn, anunciaron por me-
dio de su representante John J . Byrne, 
que dentro de poco la ley será derro-
gada y que por lo tanto mantendrían 
sus establecimientos abiertos vendien 
do mientras tanto bebidas suaves. So-
lo ciento cincuenta de 1,600 trafican-
tes en licores al por menor de Broo-
klyn han devuelto sus licencias. 
QUEDARON E N L I B E R T A D 
WASHINGTON, Enero 15. 
Harry V. Learned y Harry O. Mar-
tin, marineros del caza-submarino 
americano "Pocomoke, que futeron 
ríales había reinado esta noche la es- arrestados en Mazatlán, _ Méjico, acu 
peranza de llegar a una transacción 
La conferencia, en la cual tomaron 
parte principalísima el jefe republi-
cano Lodge y el Senador Hitchcock, 
siguió a la "tentativa infructuosa de 
los senadores demócratas en una reu 
nióri del Comité parlamentario para 
elegir a un jefe que sucediese al di-
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
sados de insultar a un ciudadano me-
jicano y sentenciados a dos meses de j personas que acudieron a formar el 
prisión fueron puestos en libertad en pCompañamlent0i L a casa mortuoria 
la noche del martes fasado^ según no I ostaba llen i ^ og deudos ^ 
tioias al Departamento de ^ * m Q ¡ l a s m £ a l . 
trasmitidas por el Cónsul amencano • 
en' Mazatlán. Los marineros están al 
cuidado áel cónsul, quien pide ins-
trucciones para su repatriación. 
A ULTIMA HORA 
LOS FERROVIARIOS I N G L E S E S 
ACEPTAN L A S PROMESAS D E L 
.GOBIERNO 
LONDRES, Enero 15. 
Los delegados de la Unión de Fe-
roviarios han aceptado las ofertas de 
nda basta la mitad más uno de los 
rayos del sol durante el día produ- Delegados de acuerdo con l base veín-
cen la combustión, ¡ te y ocho de las de organización del 
Continúa el incendiarismo en las i Partido Liberal o sea treinta y uno 
provincias de Córdoba y Buenos A i - ! ya que la Asamblea se compone de 
res. ¡ diez Delegados por cajpara una de las 
—-——______»____ I Asambleas, Profinciaies, base 22, y 
l como a la reunión en cuesrión, aten-
' dida la composición legítima de la 
Asamblea Nacional del Partido Libe-
ral, asistieron más de trvíuta y un 
Delegados, entre propietarios y su-
plentes, contando entre l^s últimos 
los de los propietarios que son con-
gresistas pero no í | estos asistieron 
o no sus respectivol suplentes, ni a 
Juan inda y Armando Mut'loz, huelga 
discutir si se pierde el carácter de 
Delegado electivo a la Asamblea Na-
cional, como opina el apeante, por 
el mero hecho de ser proclamado Se-
nador o Representante a Ja Cámara 
y si los indicados Inda y Muñoz son 
•o no Delegados pues siempre queda-
rían entre propietarios y suplentes ca-
pacitados para integrar el quórum 
más de los necesarios; y por consi-
guiente hay que admitir que la reu 
nión de ios dlías veinte y veinte y 
uno de octubre lo era d> ia legítima 
Asamblea Nacional del Partido Libe-
ral y que el acuerdo confiriendo a! 
referido General Guerra la represen-
tación del Partidb es válido, como es 
también bastante para la solicitud 
de este de que se iniscriba "Orno Par-
tido Nacional el Partido Liberal en 
tñ Registro Nacional de Partidos Poli-
tices con el emblema prograiáa y E s -
tatutos que acompaña''. 
"Considerando: que de la documen-
tación apnrtad por este solicitante 
se evidencia la existencia ni promul-
garse el Código Electoral vigente de 
un Partido político, que. en las elec-
ción hs generales verificada? en prime 
ro de noviembre de mil noveciento" 
diez y ocho obtuvo la elección de Rfr 
presentantes en las seis provincias 
de la Renública con la «Jerominación 
de Partido Liberal por lo ine es pro-
cedente estimarlo como Partido Na 
cional, por reunir las condiciones exí 
gidas para ello por el párrafo primero 
del artículo 280 del Código Electoral 
vigente." 
"Considerando: que/eoíi la solicitud 
becha por el general Faust-no Guerra 
se han aronmañado los Estatutos v 
dad, doctor Rodríguez Machado, por 
consYerarlc un caso positivo de vi-
ruelas . 
Dada cuenta a la Secretaría de Sa-
nidad, ésta ordenó al Delegado de la 
misma en Ciego de Avila que se per 
sonase aquL y fué confirmado el ca-
so, que procede del menciodado pue-
blo de Ciego de Avila. 
Elógianso las medidas del Jefe Lo-
cal i3 Sanidad, tendientes a evitar, 
por todos ios medios, la propagación 
del mal. 
González, corresponsal. 
E l e n t i e r r o d e R a f a e l 
F e r n á n d e z d e C a s t r o 
Como era de esperarse, la ceremo 
nía del entierro de' insigne cubano 
•señor Fernández de Castro ha sido 
una verdaJera solemnidad pública 
r or las muy notables y distinguidas 
y del emblema hizo la Asamblea Na-
cional en su sesión de veinte de oc-
tubre último ya indicada con las am 
püaciones que en esa sesión se hici-? 
ron del Programa por determinación 
; ropia d-3 la Asamblea, y de loe Esta-
tutos para su adajptación el Código 
Electoral de conformid'ad con lo que 
este dispone en el último párrafo dfei 
artículo 282 del Código. 
"Considerndo: que de lo expuesto 
hasta ahora resulta la procedencia 
de declarar con lugar la solicitud he-
cha por el general Faifttino Guerra 
y Puentes mediante encargo de la 
Asamblea Nacional del Partido Libe-
ral y en consecuencia es inútil cual-
quiera otra consideración respecto a 
las sesiones celebrados desde el diez 
de Mayo de mil novecientos diez y 
nueve." 
f "Fallamos que debemos declarar y 
declaramos haber lugar a la inscrip 
ción del Partido Liberal como Parti-
do^Nacional que se efectuara en el 
Registro Nacional de Partidos Políti-
cos a virtud de la solicitud formula-
da por su representante legítimo, con-j 
fctuido a dicho efecto, general Faus-
tino Guerra y Puentes con el Emble-
ma el Programa y Estatutos a que 
hace referencia dicha'sol icitutd, y con 
siguientemente desisitimos a la soli-
cítutd del doctor Alfredo 73 vas y Al -
fonso por faltando la necesaria repre-
sentación. En cuyos términos confir-
mamos a resolución de la resolución 
de la Junta Central Electoral anela-
dia; y no hacemos especial condena-
ción costas. Comuniqúese original es 
ta sentencia, a la Junta Central Elec--
*oral con devolución de las actuacio-
nes y pruebas elevadas. Af,f ir-or este 
nuestra sentencia lo pro mneiamos, 
mandamos y firmamos—To^Á A. del 
Cueto: Octuvio Giberga; .losé V . Ta-
pía; .Toarmín Domestre; ,hian Gutié-
rrez Quirós; E . Eerrer y Pfcabla; J . 
N . Menooal; José I . Tr í 'fcso y L¿-
pez; Juan F^dt-ríoo Edelinan; José 
Figneredc; Eduardo Azcái ate. 
TOTO PARTICULAR 
E l Presidente del Tribunal, doctor 
José A. del Cueto y los magistrados 
señores Federico Edelman. José Igna-
cio Travieso y José Figuorero, for-
imulr.ron voto particular por na estar 
conformes con la piníón de la mayo-
ría, dando la razón al doctor Alfredo 
Zayas y revocando, por ronsiguiente 
el fallo de la Junta Central Electoral, 
He aquí la iparte dispositiva del 
citado voto: 
"Fallamos que, con revocación de 
la sentencia apelada que dictó la 
V i t a l i 
V e l e a s 
E l M e j o r T ó n i c o d e l 
M u n d o — T ó m e l a s 
p o r S u S a l u d 
N o ¿ l e e p t e 
S u s t i t u t o s 
respeto a los fallos de los Tribunales 
de Justicia. 
Para nadie es un secreto cuanto ha 
pasado el Parfdo Liberal en estos 
últimos tiempos y no será posible ol-
vidar el calvario de nuestras hues-
tes, defraudadas un día -n la vida 
de los comicios y más tarde acusa 
das de todos los exceso^ on la vida 
ciudadana- Y no ya por e;',. que pior 
eí solo debía ser bastance para le-
vantar en cadia, pecho liberí.1 un sen 
timienito de compenetración, sino tara, 
bien porque el Partido Liberal encar-
iña en su programa y en sus procedi-
mientos todo el amplio esnfritu de li 
bertad y democracia que sancionaron 
con sus heroísmos y martir'os las ge 
Heraoiones que sucumbieron en núes 
Junta .Central Electoral en veinticua , tras luchas libertarias, es preciso que 
tas rfípresentaciones del Gobierno, de 
la política, del comercio, del clero 
Hacendados, la Prensa y particulares 
A rmando una comdiva muy lucida y 
numerosa. 
E n la ca.nlla de. Cementerio le fu? 
cantado un responso, y al llegar al 
panteón qut) abarca uná gran ampli-
tud, no cabían en todo aquel espaci j 
*as coronas dedica cas al inolvidable Programas del Partido Liberal que 
ajreglo del Gobierno, en los jornales caballero, que ta? ta simpatía ganó t;011 ]og mismos que este Partido adop 
de los trabajadores de menor ímpoi- entre nosotros por sus grandes ta ' tr en 1904 y 1905 respectivamente, se 
tancia. lentos y por sus virtudes cívicas, i pún ratificación exnresa que de ello 
r e p a r t o mmm 
m i i i i y i H i i i i i i i i i w a i i i u m m u n 
E L C A M I O N I D E A L 
tro de nmiembre de este aro, son nu 
los y de ningún val os ni efecto las 
Oisititas Asambleas Nacionales que el 
Partido Liberal celebró e" diez de 
Mayo, diea de Julio, veinte y treinta 
de Octubre de! año próximo anterior; 
que el licenciado Alfredo! Zayas y Al-
fonso no ha perdidb la renresentación 
legítima del Partido Liberal a los 
aféelos ds» solicitar la correspondiente 
inscripción del mismo coipo _ Partido 
Político on el referido Registro de 
los Partidos Nacionales une lleva la I flonde ha va podido quebran^ 
Junta Central Electoral y me al efee eterna de achacar a error .i 
to a la expresada Junta toca adoiftar 
los acuerdos que sean ind^oensables 
5>ara que se lleve a efecto legalmen-
te la susodicha inscrinción Y así por 
esta nuestra sentencio lo pronuncia-
mos. m¡andlamos V firmamos.—'José 
A. dol Cueto: José I . Trjnféso y Lo-
nez; Juan Federico Edelman; José 
Fiarueredo. 
nos mantengamos firmes y unidos 
para la lucha que se av-cina, lucha 
iue ha de ser recia y trascendental, 
porque en ella se va a decidir d© la 
suerte y el bienestar de nuestra Re 
pública. 
Los Tribunales de Justicia represen 
tan en los países civilizados la me-
jor garantía del « aerpo sucial, y sv.s 
fallos siempre deben suponerse ins 
pirados en el propósito generoso do 
restaurar el equilibrio jurídico allí 
arse. E ! 
maldad 
una resolución judicial o.-: pernicioso, 
aporque tiende a estimular !a descon 
fianza y el esceipticismo 5" el pueblo, 
ccnstituj'endo una mala práctica ciu-
dadana. 
E l Partido Liberal tienr, ante si to-
da una perspectiva de grandes, de in-
mensas. reKponsabilid'ades prorque a su 
to de los enfermos astableciendo 
Salas especiales en los Hospitales y 
Casas' de Salud prohibiéndose v:sítaí 
y reuniones en los lugares en que 
existan casos de gríppe o influenza, 
así como no se permita en los Tea-
tros, Cines Iglesias y otros lugares 
de reuniones, más público que los 
que marquen los asientos que exis-, 
tan ^recomendándole al señor Alcald-J 
Municipal, para que de acuerdo con 
los señores administradores de Tran-
vías y Omnibus adopten medidas opor 
tunas para que no se admita en los 
mismos más pasaje que los que co-
rresponden -por sus asientos evitán-
dose el hacinamiento: baldeos dia-
rios con soluciones desinfectantes 
para, los pisos -le tranvías ómnibus 
carros, carros de ferrocarriles, tea-
tros lugares ^ue asista el público: dar 
a conocer "al público la estadística 
de morbilidad y mortalidad: interesar 
del Secretario de Instrucción Públi-
ca circule a las Escuelas lá recomen-
dación de que se retiren aquellüí nt-
ños que presenten manifestacione:* 
gripales; hacen retirar de los muga-
se públicos a los que presenten ma-
nfestaciones catarrales intensas. 
E L C R I M E N D E J . D E L M O N T E 
• — • 
H > A C S ¥ S í v 0 N DE MA-RIA JULIA 
i ' V t k ^ I Z ^ 9 ~ cmro se real izo 
M1?ríVlÍA- EIGOBTTRTO A L V A R E S 
AUTOR MATER, * L DEL CRIMEN 
. Ampliando la infarmación que ade-
lantamos a nuestro» lectores en la edi-
ción de la tarde de ayer, sobre la pre-
sentación ante ol Juez de Insmicoión de cuarta secuto de María Julia Aira 
- lvê 0''. natur'11 de España, de 28 aflofc 
ao edad, y sin donieilio conocido, acu-
cargo esta la labor de restaurar nn f^aa .áe «abarle dado nnnrt.e a su hija 
D E L A S 
V E N T A J A S E X C L Ü S I V A S 
Maxlmun del largo del carro apro-
vechado para la carga. 
Por su forma compacta entre y salo 
donde otros no pueden. 
Dobla las esquinas más fácilmente 
que un ford de alquiler. 
C A L L E S E S T R E C H A S 
Diatribución pareja del peso 
todo el chassis. 




Cualquier carretonero aprende a ma-
nejarlo en pocas horas. 
vixmm 
equilibrio nacional que se ha que 
'brantado por una suerte de doloro-
^as circunstancias que no son para 
rememorar aquí, pero que h.-in tenido 
una notoria influencia nuestro actual 
destino, por lo cual se hace indispen-
sable que el Partido., velando por los 
fueros de su dignidlad., piense aue por 
Dnny trist? que parezca . 1 o.aídia o de 
uno de muchos hombres, nunca lo 
fíería en grado igual a la pérdida de 
todas nuestras esoeran^as vinculadas 
m el próximo triunfoi de nuestro par-
tido. 
Debemos, pues, esperar con tranqui 
lidiad y firmeza los acontecimientos 
que están por venir. E l liberalismo 
resuelto y confio do- como está en que 
significa y representa el más gran 
de núcleo de opinión en la República, 
debe estar alerta para marchar una 
vez que la Junta Central E ectoral dic 
te las instrucciones que debe dictar 
referente a la fecha en que leben dar 
comienzo nuestras inscripciones, Nín 
gún liberal debe faltar a ese noble 
empeño que estatuye el CiVigo Elec-
toral, seguro de que al hacerlo cum-
ple un deber como ciudads.no y rati-
fica su adhesión a los pr.^cipios rei-
iteradamente mantenidos por el Par-
tido Liberal en todas las faces do 
nuestra vida nacional. 
Faustino Ouerra, 
Presidente del Parnido Liberal. 
UNO D-íí LOS CINCO "AUTOCAR" DE LA HAVANA COAU Co. 
E S E L C A M I O N I D E A L P A R A C A L L E S E S T R E C H A S 
Y L U G A R E S C O N G E S T I O N A D O S D E T R A F I C O 
Siendo d u e ñ o de u n " A u t o c a r " U d . t e n d r á siempre a su d i s p o s i c i ó n : 
U n taller y e s t a c i ó n de servicio de los mejores equipados en Cuba. 
É P 1 clierP0 de Diecánicos peritos del pa í s y t r a í d o s de la fábr ica . 
E l mayor surtido de piezas de repuesto en la R e p ú b l i c a . 
U n ' 4 A u t o c a r " de auxilio, con grúa, remolcador, herramientas, etc. ' ^ 
co b t manteilid0 para la exclusiva comodidad de los compradores de nuestros* carros y 
n objeto de que estos funcionen siempre como nuevos. Hacemos gratuitamente en nuestra e s tac ión de 
Bervicio una i n s p e c c i ó n mensual completa de su Autocar" . 
lúe en(lem0S que es mks importante t o d a v í a que vender un buen camión , esta? en condiciones para 
_^go atender al comprador en todo tiempo, y asegurarle los medios de mantener su camión en perfeo 
estado y que nunca tenga que quedar parado por falta de piezas o de nuien sepa arreglarlo. 
C E N T E N A R E S E N U S O E N C U B A P O R L A S C A S A S 
M E J O R I N F O R M A D A S D E L A R E P U B L I C A 
F R A N K R O B I N S C ? 
OFICINA P R I N C I P A L 
O B I S P O Y H A B A N A 
E X P O S I C I O N 
C U B A Y L A M P A R I L L A 
T A L L E R E S 
A R S E N A L Y E C O N O M I A 
M A N I F I E S T O D E L P A R T I D O L I -
B E R A L L E G A L A SUS C O R R E L I -
G I O N A R I O S 
A los liberales: 
Desde ti día 10 «de majo de 1919 
en que, convocados d'e ondo expre-
so y vpara fines determinados, nos reu 
nimog los 'iberales en la Zulueta 28 pa 
¡ra decidir del problen^a de nuestr.) 
candidato presidencial, reunión que 
mereció el aplauso de todo ol libera-
lismo por la serenidad de Jas'declslo-
ties que olí se adaptaron, yo y con-
migo el gran núcleo d'el Partido L i -
beral, pensamos que hiM;? quediado 
resuelto de mocío definitivo el pro-
Llema que nos' reunió y que .g. Asam-
blea se había inspirado en un absolu 
<o respeto a los estatutos del Parti-
do y en un sereno acatamiento a la 
voluntad libremente expresada do 
«us mayorías. 
Ni por un momento siquiera dudó 
nadie que aquella Asamb;ea tuviera 
capacidad legal para adoptar las de-
•ferminaciones que se adoptó, a pesar 
de que críteriO'S interesado? en maa-
tener |puP-tos de vista de índole pu-
ramente personalistas, se obstinaron 
en advertir vicios que solo pudieron 
existen en la mente enfermiza de los 
que no conciben la demecracia tal 
como ella es, sino como campo prc-
picin para desenvolver planes d" .pro-
pio encumbramiento. Y tal criterio 
prevaleció en las sucesivas reunioneí? 
ienidas por el Partido Liberal, pues 
que en ellas se mantuve -.gnai res-
peto e indéntico propósito de servir 
los altos Intereses del Paitido, ai'us-
tándosf en sus decisiones a sus estatu 
tos y manteniendo un absoluto respe 
te a sus acuerdos y precedientes an-
teriores' 
Sometido el ^sunto a los Oreranls-
mos llamados por la !cy a decidir áe . muchos de forma be 
el problema se conftrmó ^ ™terio : nigna, que evolucionan sin temnera-
de los más. mediante e veredicto que 1 tura ^ ge ^ obgervado en esta Ca-
oital y que ha contribuido a quí 
resistieran mayor gravedad los de for 
ma neumonía-
Agrega el informante que la consul-
ta que dirige el Secretario reviste gra" 
oportunidad, toda vez que de hecho te 
nemos andando una epidemia gr*p 
pal de forma intensa que pudiera 
plantearnos graves problemas sanita-
rios y de beneficencia, no solo por 
su virulencia sino por la extensión 
que tomase, debiendo hacerse cons -
tar que la Secretaría de Sanidad y Be 
ntrficencia ha venido adoptando me 
didas para nrevenir en lo posible ol 
desarrollo de la infección ya que no 
se conoce, por desgracia, medidas 
verdaderamente eficientes en lo que a 
esa enfermedad respecta. 
Y termina el informe del doctor 
López del Valle recomendando un nf • 
mero de bases sintetizadas en la sí-
gnente forma: ampbos poderes y vo-
to de confianza al Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia para que dis-
ponga de las cantidades necesarias 
y disponible del fondo de epidemias 
oara atender a la debida asistencia 
de los enfermos nue carezcan de re-
cursos y tratamiento médico-sanita-
rio: acudir por circular a-los señores 
médicos encareciendo den cuenta da 
los casos de grinpe; bronconeumonfa 
y que asistan: remitir al Lazareto 
del Maritíl, para observación y selec-
ción, del pasaje y hosm'talización de 
los enfermos que traigan, los bu-
ques que lleguen a este puerto, que 
a juicio, de la Comisión de Enferme-
dades infecciosas se estime proce-
dentes: atender al rápido aislamien-
L a e p i d e m i a g r i p a l 
) V I E N E D E L A PRIMERA) 
105 partes de otros tantos casos d^ 
grippe, varios de ellos de forma bron 
coneumónica; haciéndose constar que 
estos datos no son del todo comple-
tos pues tomando en consideración la-í 
notas de los inspectores de distritos, 
ha de calcularse que se están tra-
tando en la Habana una se'̂ s mil ca-
neaba de dictar el Tribunal Supremo 
de la Repjblica al resolver la apda-
ción que contra la decisión1 de la Jan 
ta Central Electoral estableció el doc-
tor Alfredo Zavas; hecho éste que 
tiene una notable trascendencia en 
las actuales circuntanoias, no solo 
por haber venido al suelo todo el mun 
do de argucias acumulado durante 
tanto tiempo y por haber?e defrauda-
do las esperanzas de aquellos que su 
Tonían al Tribunal Suprime en acti-
'fud contradictoria con sus antectden-
tes y con su historia, s; que tam-
bién porque resuelve de modo defi-
nitivo el problema a que diera ori-
gen la duplicidad de solicitudes pa-
ra la inscripción del Partido Liberal 
en el Registro de Partidos. 
Los liberales «aben que me interés'; 
on todos los momentos porque mantu-
viéramos una absoluta compenetra-
ción en nuestras filas al propósito 
inmediata de evitarnos cor ello una 
derrota y como consecuer.t-la la más 
deprimente de las humillaciones, de-
,S60 que quiero recordav a todos, ya 
'que la sobición del probleina. tal co-
mo ha sido, si alguna rentaíh su-
oone es solo en favor d>d Partido L i -
beral cuya personalidad sn agiganta 
e'i las aituales crcunstaniias. 
Después del fallo del T'ibunal Su-
premo no cabe otra línea de conduc-
1 ta que un fiel acatamiento a él, no va 
porque con ello se da n«a nru^ba 
do civilidad propia de un Partido 
como el ruestro, si oue también nor-
que e.s preciao reconoc-T oue nana 
hay más resne^able en Ir* vida de los 
hombres y en el de las colectividades 
aue la adhesión a los priteipias y el 
Iluminada Vila y Aira, dij IH mê ps de 
naeldn, arrobando después rti radúver 
junto a una -eren del solar Bacallao, en 
ei hamo de Jesús del Mfnte. a conti-
nuaeifin pubMcinios la confesic'm de la 
acusada <iue ca una relación completa 
dí-l horrible drama. 
Estando presente el Juzgado el abo-
bado Fiscal doctor Cruells, fué instruida 
los carsros que le resultaban en r.] su-
mario, manifestó: "que no tenía incon-
veniente en declarar, y contestando en-
trnces a las presuntas que le fueron di-
rruidas, dijo: que in<?res4 en eI Hospi-
tal ' Calixto <íarcía," en mes de Ene-
ro del año próximo pasado, d'ando • a 
itz una niña a la cual puso por nom-
rre Iluminada; que permaneció en el 
Hospital un mes, vendo a residir des-
l'vés a la ca«!:i Flores número 18, donde 
reside una 'jeñora nombrada Flores, es-
pesa del señor Calzada: que por espacio 
cv dos meses 'uvo en su roder a su hi-
ja llevándola Scspués a San Ignacio nú-
mero 26. donde reside una morena nom-
brada María, a quien mediante la ofer-
ta de veinte posos mensuales dejó la 
roqueña; que con esta m^jer esfuvo ka 
r'ña como dos meses y medro, habién-
cV la llevado después a la Víbora, a la 
casa de Rafaola Núñez, quien solo le co-
braba 16 tiesos; que pasados dos meses 
lecibió una carta, en ocasión de estar 
c-.la colocada como camarera en Mo-
rón, de la señora Nóñez. la cual le exi-
gía el pago Je la cantidad convenida; 
que en el mes de diciembre vino a es-
lía chidadl eucontiilndose con Alvarez 
l'igoberto con el cual fué a la Víbora 
rara recoger a la niña; que tomaron un 
tranvía de dicao barrio, y al llegar a la 
calle de Chaple bajaron del tranvía, di-
o'éndole el -Uvarez rpie la esperaba en 
.a calzada le Tesús del Monte esquina a 
la Iglesia; iue se dirigió a casa de la 
sef.ora NúñeK recogiendo a su bi.ia a la 
cual le había cambiado el nombre de 
Iluminada por el de Julia; que la se-
ñora Núñez e entregó a su hila des-
pués de recibir el dinero y que la niña 
Iba vestida 'jon las mismas piezas de 
ropas que se encuentran ocupadas en el 
sumario. Añadió, que, cuando recibió la 
niña no se encontraba enferma, ni si-
quiera tenía fiebre. "Una vez en su po-
Cev la niña, salió en buŝ a de Alvarez, 
di que encontró en ol sitio convenido' 
-íj-Ivarez, tom5 on brazos a la niña, ' y 
•empezaron a caminar di.&tkitas calles 
de aquel barrio; que como ella notara 
fría a su hija, miró a Alvarez v est# 
.o dijo: "Ya esta muerta, haz de ella 
lo que quieras"; que momentos antes de 
ese incidente rió que la niña se movía 
y hacía esfuerzos para respirar, por lo 
fire la tocó viendo entonces que estaba 
fría, pudiendo asegurar que momentos 
antes estaba oerT<íctamente bien, pues 
tenía hasta ios ojitos abiertos. Enton-
ces tomó la niña en sus brazos v La cu-
tnó con una ^razadita que le había da-
jjo la señora Núñez, y Alvarez le diio: 
ya que estamos en un sitio solitario" 
y señalándole un lugar le dijo: "puedes 
tetarla aquí". Así lo hizo ella y si-
Ri^ron oarainainfilo ambos., fti riéndole 
Alvarez. que si ella decía a'go de lo su-
crdido la mataba. Al día siguiente agre 
gó Alvarez se marchó para Camagiiey y 
cesrmés lo hizo ella. En esta ciudad co-
roció a un señor de apellido Caflenas, 
oiiien le diio que debía dejar al Alva-
rez. porque este era un hombre de 
nal vivir, por lo nue ella entonces tra-
f. de marchame dicî ndole Alvarez que 
1« policía la estaba buscando y le mos-
tró un periódico en que se publicnba su 
letrato. volviéndole a hacer la misma re 
fomendnción de que no dijera nada de 
lo sucedido. Después de esa conversación 
fué que marchó para Nuevr'tas en donde 
1 f! sido deteniia. Que el padre de su 
hija se nombra José Vila y se'encuentra 
en la actualidad firvioado en el 
ejército do España y espera que 
liegue de un momento a otro; oue ella 
•vino a Cuba a bordo del vapor "Infanta 
Isabel' el año de 1ÍH8 y por último, que 
lá noche del suceso durmió en' casa de 
Posa María, Snn Ignacio 20, sin qué ]e 
dijera a aquélla nada .de lo acontecido" 
RECONOCE A AT.VAREZ 
El Juzgado con el abogado fiscal ŝ -
ñor Cruells v la detenida María Julia 
Aira s etrasladó al Vivac con el fn de" 
•oue la Aira reconociera on rueda de nrc-
sos al otro detenido. Picroberto Alvarez. 
Formada la moda de nresos en la que 
figuraba Alvarez fué designado tres ve-
res distintas cor María como el mismo 
individuo a «inien se había referido en 
sus declaraciones. 
AMPLIACION DE ALVAPISZ 
Alvarez solicitó ampliar su instructiva 
nefando fuera cierto oue en el mes ñ?, 
Jiíciembre auoiera estado' en esta ciii'lnd 
y mucho m^nos qi'e ncorapañarn a 
rfa Julia Aira en la busca de la nififl. 
ni que realizara ningnh'o d' los actos nv 
nifestados por ésta, pues él se encon-
traba en Ca»Ti0'Tiiey trabajando en el 
hotel "Habana." 
P A G I N A D Í E Z D I A R I O D F L A M A R I N A E n e r o 1 6 d e 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V I I Í 
\ 1 4 1 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
J u e v e s . 
L l e n o completo, 
l n m e r partido. 
l>e 23 tantos. 
B l a n c o s : G a b r i e l y L a r r i n a g a . 
A z u l e s : E c h e v e r r í a y G ó m e z . 
Buen peloteo. D o m i n i o azul , azul y 
azul durante ki p r i m e r a decena. E l do-
min io c a m b i a de m a n o s y la igualada 
í a t a l se da en el f a t a l í s i m o trece y jue-
ves. Luej ío , ios s e ñ o r e s de blanco per-
petran un verdadero atropello con "los 
azules, g a n á n d o l e s el part ido y d e j á n -
dolos en el tanto 17, H a b í a n hecho la 
i n m e n s a labor de cuatro tantos mientras 
que los contrar ios bordaron 12. 
E a arrancada de los blancos p a r a igua-
lar en la c i f ra f a t í d i c a y el "cont inuamen" 
hasta Hepar a 23 fué colosal. Gabr ie l he-
cüo un f e n o m e n a l y Larrinajga comple-
tando la obra a d m i r a b l e m e n t e . 
z i n g r e s ó en la a b u r r i c i ó n . 
Boletos b lancos : S48. 
P a g a r o n a $ 5 - 0 8 . 
Boletos azu les : 632. 
i a ¡¡ü.!):!. 
P r i m e r a quinie la . D e se i s t a n t o s : 
T a n t o s Boletos Pagos 
G a n a d o r : G ó m e z , a $ 3 - 2 6 . 
Segunda tanda. 
D e 30 tantos . 
BlancoB: Caza l i z M a v o r y . Teodoro. 
A z u l e s : E g u i l u z y M a c h í n . 
Se sa ludan m u y c o r d i a l m e n t e i gua lan-
do en: uno. Y se a c a b ó l a cord ia l idad . E l 
partido fué azul , azul s i n pel igro, azul 
s i n m a n c h a . Porque E g u i l u z , jugando 
bien miso de a centavo a l g r a n Cazal iz , 
que ayer vino s i n el hacha y p i f i ó m á s 
que el peor, y porque don Santos, h a -
ciendo un juego formidabre por todo y 
desde todas las partes de la cancha, 
a c o g o t ó a l gran Teodoro, que estuvo a la 
m i s m a a l t u r a que su t r i s t e "compa." 
No pasaron los blancos del trece f a -
t í d i c o . 
Boletos b l a n c o s : S49. 
Pagaban a $3.07. 
Boletos a z u l e s : 780. 
P a g a r o n a $ 3 - 8 3 . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
PO K R E G A L I A D E S100 C E D O E N E L acto una casa a una cuadra del rron-
t ó n . G a n a .VM) m e n s u a l , tiene 4 l i a D i . a -
ci mes y d e m á s í - o m o c ( i d a d e s . B3 pis^ « a -
j a , todo cielo raso y mosaicos . Mas i n -
f o r m e s : A-4812. pregunten por B a r D i e i 
1822 19 e. 
V E D A D O 
Segunda quiniela . De s e i s tantos . 
T a n t o s Boletos Pagos 









M a r t í n 
Caza l i z Mayor 
M a c h í n . . . . 
Egmfus í . . . . 
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SE A L Q U I L A L A E L E G A N T E A M o -t i lada c a s a calle 25, entre P á s e o y 
2, Vedado, con todas las comodidaqes pa -
ra personas de gusto. P r e c i o : 130 pesos. 
1834 19 c-
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L cocinera, a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , , 
p a r a comercio o p a r t i c u l a r ; no d u e r m e I 
en l a c o l o c a c i ó n ; gana buen sue ldo; y . 
una m u c h a c h a para cr iada. Monte, 323.1 
entrada por B e l a s c o a í n , a l lado del Ban-1 
eo C ó r d o v a . 
1S45 19 e. I 
C H A Ü P F E U R S 
C H A U F F E U R , D E S E A C O L O C A R S E U N 
± J joven, e s p a ñ o l , de chauffeur, s in pre- | 
tensiones, y un ayudante p a r a casa p a r -
t i cu lar o de comerc io ; con m^s de un i 
a ñ o de p r á c t i c a . I n f o r m a n en Oficios, 74 
altos, cuarto 18. a todas horas. 
,1814 19 e. 
. V I S O S 
R F X I G I O S O S 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N T A L L E R de lavado a mano , en punto c é n t r i c o i 
y en una g r a n casa moderna , con local1 
suf ic iente para t a m b o r a s , poco a lqu i l er 
buen c o n t r i t o y h a s t a laborando de 10 á 
12 tareas de ropa buena. I n f o r m a r á n en 
en A m a r g u r a y H a b a n a ; de 8 a 10 v de 
2 a 4. 4J uc 
1833 25 e. 
M Í S C F I . A Ñ E A " II I I II' II I ii 
/ ^ I R A N E C O N O M I A Y B U E N S E R V I C T O 
V T templo bast idores o c a m a s de a l a r n -
bre a domic i l io . L l a m e n ? Más , p o r e l 
t e l é f o n o A-1673 o en e l Vedado r-allA 
12, nt imero 205; de 6 a S a ni 
1843 ' 14 f. 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
L a C o n g r e g a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a 
de las Mercedes t e n d r á bu f i e s ta m e n -
sual el domingo 18, a l a s ocho y m e d i a 
de la m a ñ a n a . E l s e r m ó n a cargo del p á -
rroco J u a n J . Lobato . 
L a d i rec t iva supl ica a los congregantes 
l a as i s tenc ia . 
1840 19 e. 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
P I A D O S A U N I O N D E S A N J O S E 
E l lunes diez y nnueve se c e l e b r a r á n 
los c u í t o s a Son J o s ; l a m i s a a las ocho 
y m e d i a con p l á t i c a por e l D irec tor 
F r . Euseb io del N i ñ o J e s ú s . 
P r o c e s i ó n y J u n t a de Ce ladoras . Se 
s u p l i c a l a as i s tenc ia a todas las socias. 
L A S E C R E T A R I A 
19 «. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O S A N E L O Y 
F u n d a d o en 1907, con gran edificio, c o m -
petente profesorado y super ior t r a t o . 
, ^ . n t t e al'umnos pupi los y externos. L e e , 
oí, Q u e m a d o s de Mar ianao . T e l . 1-7420. 
1823 30 «. 
A U T O M O V I L E S 
V E N D O U N A C U S A 
nuevar de . 8 a 15 cabal los , Bu lck , c o m -
p l e t a m e n t e nueva, en $1.000. R u e d a s de 
a l a m b r e . I n f o r m a su- d u e ñ o . A m i s t a d , 
136. tíarcía y C a . 
3^21 19 e. 
S~~E V E N D E U N F O R D D E L 17, E N buen estado. San R a f a e l 141-1'2 y So-
ledad. 
1837 10 e. 
V A R I O S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hapro c a r s o de toda c lase de d i l i gen-
c ias -para l a c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o n i o s , 
inscr ipciones de nac imientos en e l R e -
gistro C i v i l y Car tas d i c i u d a d a n í a . T o -
m á s Vega, O l o r i a , . 133; de 5 a 7 p. m-
T e l é f o n o A-858C. 
1S0S 14 í-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D . F . 
R E C O M i N O A D O P O R T O D O S L O S S E Ñ O R E S 
H E D I O O S P A R A L A T U B E R C U L O S I S ! = : 
C A t A É I I O S é R O N I C O S s A N C M i A s 
C R e e i n ¡ E M T O = e O N V A L E C E N C Í A S = 
P O D E R O S 9 T Ó N Í C O E S T I M U L A N T E • 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
C e s á r e o C a r v a j a l y B a u t e s 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 8 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 
L o s q u e s u s c r i b e n , i n v i t a n a s u s a m i s t a d e s 
p a r a q u e a s i s t a n a l a m i s a q u e , e n s u f r a g i o d e 
s u a l m a , s e c e l e b r a r á e l l u n e s , 1 9 d e l c o r r i e n t e , 
a l a s o c h o d e l a m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a d e S a n 
F r a n c i s c o , c a l l e d e A m a r g u r a , e s q u i n a a A g u i a r ; 
f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 1 6 d e E n e r o d e 1 9 2 0 . 
E r n e s t i n a L i m a , v i u d a d e C a r v a j a l ; 
A l f r e d o C a b a l l t n ; S i x t o A b r e u . 
E r . P . D . 
LA S E Ñ O R A 
C a r l o t a B e n i t e z v d a . d e N a d a 
Ü E B M j í I f A D E L A V O . T . D E S A N F R A N C I S C O 
H A F A L L E C I D O 
D F S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N ' P A P A L 
i t Y , d i s 1 P u e s t o s u / e n t i e r r o u a r a e l d 'a de h r y . a l a s - u a t r o de 
l a t a r d e , los q u e s u s c r i b e n , h i j , . . h i j ü s po l i t i f . ¿g> n i e ' o s v nTetos 
p r h t i c o s . en s u n o m b r e y en et ^ i63 / e m á s f a m i l i a r e s r u e ' a n 
a l a s p e g o n a s de s u a m i 3 . a d se s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m f a 
m o s y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a c a s . m o r t u o r i a S f c r 
n u m e r o 11, a l C e m e n t e r i o de C o l ó n ; ' a V p r que a g r a d e c e r á ? 
H a b y r a , E n 3 r o 16 de 1920. 
F l o r e n c i o M i g u e l y C a r l o s v í a d a l y B e n f t e z ; I l d e f o n s o P r e -
c i a d o y F n g o l a ( a u s e n t e ) - M i g u e l . E c u a r d o y F l o r e n c i o N a d a l 
l r í i e« ; Í0S? ^ M Í S U e l N a d a V y ^ a t o r r e ; R o g e l i o de L a s a ; 
S c i s c f M a i i l L 1 5 ^ MeJ ,dCa1' ^ J U - ^ ^ 
No «.o r e p a r t e n e s q u e l a s 
MU K A L L A . 18, A L T O S . S E ALQVTLA un cuarto m n y grande a personas 
decentes; precio, 18 pesos y dos m e s e s 
fen fondo; no se quiere duclia revolu-
c ión . , ' • ,• ;••> 
1S47 19 e. 
S E N E C E S I T A N 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
c r i a d a s de m i : o 
Y M A N E J A D O R A S 
• • • • 
I7IÑ C A S A D E M O K A I . T n A I ) S E D E S E A - i u n a i Joven, peninsular , p a r a la l i m -
pieza ü'é l a m i s m a . B u e n sueldo. Ca l l e 
de M a l e c ó n . 5G. 
1818 19 e. 
C O C I N E R A S 
SE C O X I C I T A U X A C R I A D i Q U E C O -cine p a r a un m a t r i m o n i o v se liaga. 
cargo de todos los quehaceres de l a r a s a . 
Buen sueldo. J o y e r í a " L a E s p e c i a l . " O' 
R e i l l y , 15-1|2, preguntar por J i m é n e z . 
1846 19 e. 
EX Z A P O T E , 65, E N T R E D U R E G E Y S a n J u l i o , R e p a r t o Santos S u á r é z , 
se so l i c i ta , p a r a cor ta f a m i l i a , una co-
cinera 'que ayude algo en la l i m p i e z a y 
una n i ñ a de 12 a lo a ñ o s , p a r a a y u d a r 
con los n i ñ o s y hacer poco t r a b a j o ; que 
d u e r m a n en l a c o l o c a c i ó n . 
1828 19 e. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S e s o l i c i t a u n j o v e n p a r a a y u d a n t e 
d e T e n e d o r de L i b r o s , d e b e t e n e r b u e -
n a l e t r a , r á p i d o e n c á l c u l o s y h a b l a r 
i n g l é s . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s e n q u e h a y a t r a b a j a d o . B u e n 
s u e l d o y p o r v e n i r p a r a e l j o v e n q u e 
r e ú n a e s t a s c o n d i c i o n e s . D i r i g i r s e a 
E . M . A p a r t a d o p o s t a l n ú m . 2 0 6 5 . 
_1842 ^ 20 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se sol icta un Tenedor de L i b r o s que sea 
m e c a n ó g r a f o y que tenga buenas referen-
c ias y t a m b i é n s e ñ o r i t a s que hab len i n -
g l é s . F a r m a c i a In ternac iona l , H o t e l P l a z a . 
1830 lo e. 
V A R I O S 
N e c e s i t a m o s u n c o c i n e r o , c a s a v i v i e n -
d a . P i n a r d e l R í o , $ 6 0 ; t i e n e a y u * 
d a n t e ; u n c o c i n e r o , c a s a v i v i e n d a i n -
g e n i ó , p r o v i n c i a C a m a g ü e y , $ 6 0 ; u n 
m u c h a c h o j o v e n 1 8 a 2 0 a ñ o s , a p r e n -
d i z d e b o d e g a , t i e n d a m i x t a . P i n a r 
d e l R í o , $ 2 5 ; u n f r e g a d o r $ 2 5 r o -
p a l i m p i a , v i a j e s p a g o s . I n f o r m a n V i -
l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 1 3 . A g e n c i a 
E V E L I O M A R T I N E Z 
T e j a d i l l o , 1 4 . 
E S Q U I N A E N I N D U S T R I A 
Vendo una c a s a d l e tres Pisos;• n t o d e r n a , 
rentando $300 mensua le s , , en ?*3.<W,. se 
t r a t a con el comprador. L v e i i o ivuuu-
nez. T e j a d i l l o , 14; de 2 a ü. 
C A S A S E l T V E N T A 
Cresno $17.500; Merced, $16.000; C o n s u -
lado M5.000; C a r m « n , $14.000; I n d u s -
t r i a $25.000: Monte, $32.000; Refugio , 
$35 «00'; Salud. $45.000: A n i m a s , $35.000: 
S u á r e z , $10.000; Aguacate , $35.000. E v e -
lio M a r t í n e z , T e j a d i l l o , 14; de 2 a &. 
T E R R E N O É í T L A V I B O R A 
Vendo uno en la calle O ' F a r r i l l , c a s i 
esquina a la Ca lzada , a m « d i a cuadra 
del Paradero , m i d e 30 m e t r o s de frente 
por 42 de fondo, a $20 e l metro. E v e l i p 
M a r t í n e z . T e j a i l l o , 14; de 2 a 5 
1931 W e- _ 
V E N D O C A L Z A D A D E L M O N T E 9500, A n i m a s 18.500, Gervas io a l tos 12.500, 
cerca de R e i n a ; E s c o b a r cerca de Xfeptv-
no 22.500, G a l i a n o 3^000 m e t r o s 32 iniV. 
Habana 5.000 metros 00,000. San L á z a r o 
altos 18.000, chalet Vedado agua b r i s a 
ca l le 27 20.800, Manrique 30.000, S a n M i -
guel 45.000, Concordia cerca Gal iano , 45.000 
Dolores 5.C00. Anodaca 17.000, R e i n a 2.200 
y otra 1.000. Santo T . . s a l a saleta a 
cuartos 500, S a n J o s é O.OCO, u n a l i n d a 
c a s a V í b o r a s a l a sa leta 3 cuartos patio 
y traspat io 0.000. I n f o r m a n : Neptuno, • 
altos. 
1799 19 e. 
P a ñ o s d e f i l t r o : V e n d e m o s a p r e c i o 
b a r a t o , p o r e s t a r l i g e r a m e n t e a v e r i a -
dos , 3 3 6 6 p a ñ o s p a r a f i l t r o , d e 3 8 x 8 0 
y 9 0 0 p a ñ o s d e 4 0 x 8 4 . V e n g a a v e r -
los , g r a n g a n g a . F r a n k R o b i n s C o m -
p a n y . L a m p a r i l l a e s q u i n a C u b a . 
. C 674 7d.18 
s e n a . 
1839 
VE D A D O , C A L L E 4, P R O X I M O A L A de 23, vendo u n a casa m o d e r n a , com-
pues ta de j a r d í n , portal , sala, s a l e t a co-
r r i d a , cinco habitacones, s a l ó n corrid-o 
a l fondo p a r a comedor, h a b i t a c i ó n p a r a 
criado, patio y t r a s p a t i o ; toda de azo-
t e a ; m i d e 7 por 50 y l ibre de g r a v á m e -
nes. Su p r e c i o : §18.000. R . Monte l l s . H a -
bana, SO, de 3 a 5. F r e n t e a l P a r q u e de 
San J u a n de Dios . 
AT R E S C U A D R A S D E L O S C U A T R O C a m i n o s , y a 40 metros de l a C a l -
zada del Monte, vendo dos casas , a n t i -
guas, en estado de c o n s e r v a c ó n , de azo-
tea, con u n a superficie de 220 m e t r o s 
y s in g r a v á m e n e s . Su precio $13.000 las 
dos. R . M o n t e í l s . H a b a n a . 80; de 8 a 5. 
F r e n t e a l P a r q u e de San J u a n de D i o s . 
1836 ; - 3 . e. _ 
Q E V E N D E N , E N U X O D E L O S B Á -
¡ O r r i o s m á s indus tr iosos de la c a p i t a l , 
: cerca de dos ca lzadas por donde p a s a n los 
i carr i tos , cuatro casas modernas , con jor -
i ta l , sala, saleta, t r e s cuartos y comple -
: t a s con pat io y t raspat io , a $5.25.0 cada 
i una , y u n a de esquina , con e s tab l ec i -
m i e n t o y cuatro o cinco accesorias en 
$12.500, "de todo esto pueden quedar a 
deber una gran parte . I n f o r m a r á n en 
A m a r g u r a y H a b a n a . D e 8 a 10 y de 2 
a cuatro. 
1S32 25 e. 
Se empavonan de un hermoso p a v ó n 
negro azu l p e r m a n e n t e y se g a r a n t i -
zan los t r a b a j o s ; escopetas, r e v ó l v e r s v 
toda c lase de a r m a s . 
S i e m p r e t e n e m o s cartuchos bien c a r -
gados, ni tro, c lub y otras el'ases, de 
todos los ca l ibres . 
Hfay de venta escopetas de buenos f a -
b r i c a n t e s ; de uno y dos t i ros ; belgas, 
v i z c a í n a s y a m e r i c a n a s . 
A V I S O A . L O S T O U R I S T A S 
T e n e m o s escopetas a n t i g u a s , f i n í s i -
m a s , f a b r i c a d a s para una e x p o s i c i ó n . 
S a n Ignacio , 35, a r m e r í a de Mavor 
y A l z ó l a . 
1794 i a e 
SE V E N D E N S I L L A S Y M E S A S D E C A -fé y fonda, ba ter ía1 de cocina, cajas 
de caudales de varios t a m a ñ o s , una car -
peta, un escaparate y v idr i eras , una m á -
quina S inger f o r m a s a l ó n , obillo cen-
t r a l , mos trador y m é s a p a r a s a s t r e r í a ; 
un mol ino ca fé f r a n c é s ; puede verse a 
todas horas en Apodaca 58. 
1080 24 e. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
' S m i t h P r e m i e r . " en perfecto estado de 
func ionamiento , c a s i nueva, $35. Cintas 
p a r a m á q u i n a s de e s c r i b i r : 50 centavos 
una . Neptuno, 57, l i b r e r í a . 
796 i " e 
I 
19 e. 
QOLICITAMOS: UNA TAQUIGRAFA ÍN-
^ g l é s y e s p a ñ o l , u n a en e s p a ñ p l so la -
mente y o tra en i n g l é s . U n a m e c a n ó v r a f a 
i n y l é s e s p a ñ o l , $30 s e m a n a l e s : u n office-
boy y vendedores de tejidos, f e r r e t e r í a y 
pieles con buena c o m i s i ó n . Sociedad Coo-
p e r a t i v a de E m p l e o s , Mercaderes , 6. T e -
l é f o n o M-2923. D e p a r t a m e n t o 15. 
1841 19 e. 
S O L A R E S Y E R M O S 
O E S O L I C I T A U N A B U I J N A L A V A N -
O,,, dera, p a r a lacasa, sueldo $30 y m a n -
tenida. S e ñ o r a de D í a z . B e l a s c o a í n , 120 
1835 lo e; 
X T E G O C I O S D E H A V A N A B U S I N E S S . 
i .1 A v e n i d a de B o l í v a r (antes R e i n a - , 28, 
bajos. A-9115. J . C . L a g o , Manager . 
AT E N C I O N , C O M P R A D O R E S , P A R A un gran h o í e l para un i n d u s t r i a , p a -
ra se is casas , para un Palac io . Vende-
m o s m i l varas de terreno con 25 de 
I 'rente a l a A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a ( a n -
i tes San L á z a r o - y frente fondo a otra 
! ;alle, $20.000. Dejan el 60 por 100 en 
i hipoteca p o r tres a ñ o s . 
Q O L I C I T O C A M A R E R O S Q U E H A B L E N 
. O espauol o i n g l é s ; buen sueldo. Miss 
| Knot t . Trocadero 1. 
1S27 i » e. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
AT E N C I O N , C O M P R A D O R E S , D E P R I -mera , a 50 m e t r o s de l P a r q u e C e n -
i '.ral y de todos los t r a n v í a s , la m e j o r 
i e squina de frail'e con 450 m e t r o s , pro-
p i a p a r a una casa de se is u ocho p i sos 
i con comercio hoy, s i t u a d a en h e r m o s o 
, « e n t r o c o m e r c i a L $85.000. 
R 
T ^ R E C E M I L V A R A S D E T E R R E N O 
JL (una m a n z a n a - a 15 m i n u t o s de G a -
l iano, m a g n í f i c o s edlificios co l indantes 
entre dos t r a n v í a s , de Z a n j a y Vedado, 
a $2.25 y se d e j a par te en hipoteca. B u e -
n a s ca l les y aceras . 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' ' 
P a r a ta l leres y casas de f a m i l i » . ¿ d e s e a 
usted comprar, vender o cambiar m á q u i -
u a s de coser a l contado o a p lazos^ L l a -
me al ^el^fono A-8381. Agente de Singer. 
P í o F e r n á n d e z . 
^716 ' 6 f 
G A N G A V E R D A D 
Seis s i l l a s , 2 s i l lones y una c o l u m n a de 
caoba, eolor c a r a m e l o , m u y finos, $80; 
dos s i l lones , $8; dos s i l las m i m b r e , $5; 
dos s i l las roble, $5; una l á m p a r a bron-
ce, 5 luces, m o d e r n a , $35; un escr i tor io 
de s e ñ o r a , m u y fino, propio p a r a p e r -
s o n a de gusto, $75; una f i a m b r e r a m o - ' 
dern i s ta , v idr ios nevados, $18; una ne-1 
v e r a nogal , m u y buena, $35; un v a j i - ' 
l lero en m u y buen estado, $35; un ca-
rrouse l de n i ñ o , $5; un lavabo, m e d i a -
no, en m u y buen estado, $35; una c a -
m a hierro , gruesa , bronceada, $35; una 
c a m a m a d e r a , moderna , $15; una coque-
ta , $35; un vest idor , $30. C a m p a n a r i o , 
191, bajos, e squina a C o n c e p c i ó n de l a 
V a l l a , todo e l d ía . 
1588 18 e 
l ' e T l ü a s d i oro garant izado, con eu c u » 
i « f ino / 'etras Iguales a l a s mues -
t r s s , $6.05. Con l e tras e s m a l t a d a s en co-
lorea, t r a b a i » precioso, $14.95. Pues ta en 
t u casa , l iore de gasto. H a g a s u giro 
hoy m i s m o . P i d a C a t á l o g o (gra t i s ) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a BeloJerla> Opticn. 
M O N T K , 60. E N ' J R E I N D I O Y A N G E L E S . 
H A B A N A 
335 31 « 
La Alianza, compra muebles de uso, en todas cantidades, y los paga 
a los m á s a l t o s precios. Neptuno, 141, 
T e l é f o n o M-1048. 
1666 26 e 
N U E V O L O T E D E C A J A S 
contadoras m a r c a N A T I O N A L , ha l l ega -
do, nuevas , f l a m a n t e s y garant izadas , 
se rea l i zan a precios que nadie le ofre-
ce, vea las que h a y en ex i s tenc ia , 452, 
m a r c a $99.99, recibido, c r é d i t o y paga-
do, con c i n t a y t icket , 442 nfarca $19.99, 
recibido, c r é d i t o y pagado, con c i n t a y 
t icket . 421, m a r c a $9.99, recibido, c r é -
dito y pagado, con cinta. D o s 420 m a r -
can $9.99, recibido, c r é d i t o y pagado, 
s i n c inta. 356 m a r c a $29.99, recibido, c r é -
dito y pagado, con c inta . 336 m a r c a $3.99, 
con c inta. 332 m a r c a $3.99, s in c inta . C o m -
pare los precios y v e r á q | e no hay 
recargo de c o m i s i ó n para vendedores, 
pues son ganga verdad. Ca l l e de B a r -
celona, n ú m e r o 3, i m p r e n t a . 
279 . 18 • 
S e v e n d e n u n o s a r m a t o s t e s , d e b o d e -
g a , c o n s u s p e s a s , m o s t r a d o r d e m á r -
m o l y m o l i n o d e c a f é , e n 2 0 0 p e s o s . 
S u d u e ñ o e n M i l a g r o s y 8 a . 
1656 1S « 
É T 
N $25, S E V E N D E U N A R E S I S T E N C I A 
de P a t h é , c a s i nueva. I n d u s t r i a 94. 
1543 16 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , de erada de mano, entiende a l -
go de coc ina; tiene buenas r e c o m e n d a -
c iones ; no duerme en el acomodo: v a a 
J e s ú s del Monte t a m b i é n . I n f o r m a n en 
Oficios, 10, p r i m e r piso. 
1820 19 e. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
KJ n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o . I n f o r -
m a n en Manrique 35, altos. 
W «1» e. 
U I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A H O N E S O C O S E R 
T O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O L ( V 
t f case en casa s e r i a , para cuartos o co-
medor y p a r a corta f a m i l i a ; sabe su 
o b l i g a c i ó n ; tieneT quien l a recomiende-
no se coloca menos de $30: pefiere e l 
Vedado. P a r a i n f o r m e s : calle 8 37-A 
entre 13 y 15. Vedado. 
CA S A P A R A F A B R I C A R C O N 19 V A -ras de frente y 600 v a r a s en total , ca-
l le Manrique, de R e i n a a l m a r , $32.000. 
O t r a para re formar , s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , 
azotea, punta l m u y alto, 400 m e t r o s , 
p r ó x i m o ' a R e i n a , $24.000. 
SE V E N D E , P O R E M B A R C A R : J U E -go de cuarto marmol ' rosa, con m a r -
q u e t e r í a , nuevo, otro comedor con m a r -
q u e t e r í a , s i n es trenar , c inco l á m p a r a s 
e l é c t r i c a s , dos c a m a s , u n a v i t r i n a , un 
espejo dorado, un juego tapizado, ele-
g a n t í s i m o , u n a nevera cuadrada, e s m a l -
tada y var ias cosas m á s . Concordia y 
S a n N i c o l á s , a l t o s de l a bodega. 
1378 17 e 
AV I S O : S E V E N D E N C U A T R O M A Q U I -nas, de S inger , dos de gabinete 7 y 
5 gabetas ovillo centra l y de v ibrato-
r i a y dos de c a j ó n . Sus prec ios 35 v 34, 
20 y 16. Muy bara tas . Aprovechen ganga. 
V i l l e g a s 99. 
1420 17 e. 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno, 15.", c a s a de, p r é s t a m o ! 
" L a E s p e c i a ; , " vende por la m i t a d de cu 
valor, escaparates , c ó m o d a s , lavabos, 
c a m a s de m a d e r a , s i l lones de m i m b r e , 
s i l lones de porta l , c a m a s de hierro, ca -
m i t a s de n i ñ o , c ü e r l o n e s chifenleres . es-
pejos dorados, l á m p a r a s de sala , come-
dor y cuarto , v i t r i n a s , aparadores , e s c r i -
torios de s e ñ o r a , pe inadores , lavabos, co-
uetas. b u r ó s , m e s a s p lanas , cuadros, m a -
cetas, c o l u m n a s relojes , m e s a s de corre-
J e r a s redondas y cuadradas, juegos de 
r a l a , de recibidor, de comedor y de a r -
f ¡ c u l o s que es Impos ib l e e t a l l a r aqu í , 
a l q u i l a m o s y vendemos a plazos , l as ven-
í a s p a r a el c a m p o son l ibre envase y 
puestas en ]a e s t a c i ó n o muelle. 
No ebnfup'Hrse: " L a E s p e c i a l " queda 
< n Neptuno, n ú m e r o 153. entre E s c o b a r 
y Gervas io 
E S Q U I N A D K F R A I L E P R O X I M O A G A -i l iano, sobre 600 v a r a s , u n a p lanta , 
47.500 pesos. 
GA N G A . V E N D O N U E V E C A S A S Q U E rentan a tipo antiguo $2.400 a l a ñ o , 
en $22.5000. C a s a una p lanta , buen p u n -
to, 9 por 31 varas , $13.500. 
i M A S A D E U N A P L A N T A A N T I G U A , 6 
por 35 m e t r o s , con se i s cuartos , r e n -
tando $840 al' a ñ o , buen punto. $8.750. 
n H H R R E N O , P U N T O C O M E R C I A L ^ n « 
X por 13 v a r a s . $18.000. Casa p e q u e ñ a , 
7 por 22 v a r a s , $5.000 en buen punto . 
1848 19 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E mano , con buenas referencias de ca -
s a s que h a trabajado, es m u y cumpl idor 
de su o b l i g a c i ó n . G a n a buen suel'do L l a -
m e n : T e l . A-3740. 
1824 3o e. 
CA S A D E D O S P L A N T A S , M O D E R N A , en esta c iudad, con sa la , c o m e d o r y 
é u a t r o cuartos en cada piso, $10.500. 
1 7 I N C A R U S T I C A 25 C A B A L L E R I A S , E N 
JU es ta provinc ia , var ios m i l l a r e s de p a l -
m a s cr io l las , abundante agua, $32.000. T e -
rrenos de una c a b a l l e r í a y m a y o r e s de 
6 a $16.000. 
C O C I N E R A S 
! OE C O L O C A U N A C O C I N E R A , E N C A S \ 
¡ p part icular , t iene buenas re ferenc ias . 
I n f o r m a n : B a ü o s , 15. Vedado. 
1750 
T ^ O S C U A D R A S D E L T R A N V I A , D E 
J L / la p laya , en B u e n a V i s t a , C e d e m o s 
dos esquinas con 630 m e t r o s , por lo 
pagado a los precios de la C o m p a ñ í a . TInso 
$403 entregados es lo que hay que dar. 
T T E N D E M O S C A S A E N O B I S P O , $63,000. 
i Otra en O ' R e i l l y , $80.000. A m b a s con 
comercio. 
C A M B I A M O S D O S C A S A S M E D I A N A S 
\ j de $14.000. valor por u n a sol'a del 
m i s m o valor de una p l a n t a . 
L A T A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e to-
' i a s c i a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n otro- Y lo m i s m o q u e l o s v e n » 
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e hI 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
336 31 « 
A C E R I N A S 
F R A N C E S A S L E G I T I M A S 
L a s t e n e m o s m o n t a d a s e n t o -
d a s c l a s e s d e p r e n d a s , m o d e l o s 
d e v e r d a d e r o g u s t o . 
E s p e c i a l i d a d e n c a n d a d o s d e 
a c e r i n a s c o n d i s c o d e o r o 1 8 k i -
l a t e s , b l a n c o , c r e a c i ó n d e e s t a 
c a s a . 
L A F O R T U N A 
J o y e r í a y R e l o j e r í a . 
A g u i l a , 1 2 6 . T e l . A - 4 2 8 5 . 
L l e v a m o s p r e n d a s a d o m i c i l i o . 
C 558 1 0 d - H 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a . T e -
l e f o n o A 8 0 5 4 . 
C 3367 í n d 17 
G R A N O P O R T U N I D A D 
D u e ñ o s de oficina, u n a m á q u i n a de s u -
m a r con capac idad hasta 99 mi l lones de 
pesos, c in ta y g a r a n t í a ; se vende en 
$125. C o s t ó $250. Barce lona , 3, i m p r e n -
t a ; v é a l a , e x a m í n e l a y se c o n v e n c e r á . 
278 « 1 8 « 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r s u s mueblo*, r e a el g r a n d » 
y var iado suTtido 3 prec ios de e s ta casa, 
donde s a l d r á b i ea « e r v l d o por poco d i -
t e r o ; hay j u e g o » de cuarto con coqueta, 
modernis tas w r a p a r a t « s desde $8; c a m a s 
••on bast idor, a $5: peinadores a $í); apa-
radoras , de e n a n t e a $14; lavabos, a S13; 
m e s a s de noi he. a $2; t a m b i é n hay Jne-
yos completos y toda clase de p i e z a » 
« u e l t a s re lac ionadas a l giro y los pre-
cios antes i m ncior.ados V é a l o y se con-
v e n c e r á . S E C O M P U A Y C A M B I A N M U E -
L L E S . F I J E S i ; B I E N : E L 11L 
. 340 31 • 
O M P R O M U K B L E 8 D E U S O , F O N O -
grafos, discos, etc . ; voy a su casa en-
segu ida y se los pago en e l acto. A v í -
s e m e a l T e l é f o n o M-2578. 




¡ T T E N D O C A S A D E U N A P L A N T A , KrtUl-
XT N A «4FS-OR \ t*vvtx-«t-iaw i V de. 9 por 33 varas Ant igua , s a n i d a d 
F á & W ^ t d ^ a ^ l o c ^ e ' d e K S : i y m0SaÍC0Sl rentando ^ a l ^ o , .$0.000. 
i TPBQtftSA, A U N A C1TADBA D E M O N -
; J L i te y del Nuevo Mercado, 398-l|2 m e -
I tros, SIO.O'O. Otra pegado a Monte y al 
¡ N u e v o Mercado, 2 7 3 » m e t r o s . $12.000. A v e -
n i d a Repdbl i ca (San L á z a r o - . 300 m e -
tros , m u f b o frente, poco fondo. $33.000. 
; H a v a n a Bus ines s . A v e n i d a de B o l í v a r (an-
í tes Re ina ' , 28, bajos. A-9115. 
f 1773 10 e. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
ñ e r a ; no d u e r m e en a c o l o c a c i ó n 
forman en C o r t i n a 7-A, frente l a 
lear. 
1816 19 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A de m e d i a n a edad, de cocinera, no 
1 duerme en Ta c o l o c a c i ó n ; no va fuera de 
i la Habana . S a n L á z a r o 55. 
I 19 e. 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , R E C I E N l legada desea colocarse de coc inera-
sabe cocinar a la e s p a k o l a ; no sa le dei 
l l v a l-edado ' eSqUÍna a 9' bodega L a 
182Í5 ' 19 e. 
i a 
E l DIARIO DE L A M A R I -
N A e s é l p e r i ó d i c o de m a -
y o r c i r c u l a c i ó n . — _ 
I C * E V E N D E N 1,500 V A R A S D E T E R R E -
' O no. a $7, en uno de los b a r r i o s m á s 
industr iosos de la H a b a n a . T a m b i é n pue-
den •quedar a deber una g r a n parte . I n -
, f o r m a r á n en A m a r g u r a y H a b a n a ; de 
I 8 a 10 y de 2 a 4. 
J ^ - ^ | ^ 25 e. 
^ T A B L E C l M Í E N f 0 S " V A R í 0 r 
O E V E N D E N skis B O D E G A S E N S4 000 I 
$1.500, $3.750, $2.500, $3.500 y $3.250 So-1 
las en esquina , con m u c h a b a r r i a d a v 
con nabitaciones para f a m i l i a , buenos1 
contratos y buenas ventas , m u c h a d^ 
cant ina y qu inca l la . I n f o r m a n en A m a r -
• H a b a n a : de 8 a 10 v de 0 a 1 
ifc 
T e n e m o s u n g r a n surt ido de muebles , I 
que vendemos a precios de verdadera 
o c a s i ó n , con especia l idad ' r ea l i zamos j u e - j 
gos de cuarto, s a l a y comedor, a pre- ' 
cios de verdadera ganga. T e n e m o s g r a n 
ex i s tenc ia en j o y a s procedentes de e m -
p e ñ o , a precios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s y objetos 
de valor, cobrando un í n f i m o i n t e r é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , 84, C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O ¡ 
339 31 e ' 
M U E B L E S : S E V E N D E U N C H I F O N I E R ! nuevo, nogal . U n a l á m p a r a , cinco l u - 1 
ees de s á l a y v a r i a s m á s e l é c t r i c a s , nue- i 
vas. Una v i t r i n a a m e r i c a n a . Dos c a m a s ! 
m a d e r a , m o d e r n a s , nuevns, un espejo I 
dorado, de s a l a , L u i s X V , nevera b lan-
ca, cuadrada, $00; un piano magnif ico , I 
a l e m á n , 230; una m e s a ' redonda, 5 ta-1 
blas , un l ibrero a m e r i c a n o y dos cua-1 
dros a l ó l e o de sa la , S a n N i c o l á s , 64,1 
altos. 
^ ^ 17 e. 
C O M P R O M U E B L E S \ 
a cua lqu ier precio. A v i s e : T e l é f o n o i 
M-L.56. Suárez , 53. 
1479 12 X l 
G a n g a v e r d a d . S e v e n d e u n l o t e 
d e m u c h a s g r u e s a s y d o c e n a s d e 
y u g o s , b o t o n e s , c a d e n a s d e h o m -
b r e y s e ñ o r a , e t c . e t c . T o d o p o r 
$ 1 5 0 . V a l e m á s d e $ 4 0 0 . D a v i d 
A l b e r t o . R i e n a , 3 ( e n t r e s u e l o . ) 
1236 17 e 
EN M E R C A D E R E S , . 3», P O R D E 8 A L O -j a r el local se venden los m u e b l e s 
de una b a r b e r í a , dos escaparates , dos 
c a m a s de hierro y vest idor, una caja de 
carpintero con h e r r a m i e n t a s , unas d i -
v is iones de cuarto, u n a m a m p a r a con 
c a n a r i e r a y var ios canar ios belgas en 
cría, todo barato; no se t ra ta con r a s -
t r i s t a s . 
1314 16 e 
SE V E N D E , E N G A N G A U N A G R A N cocina, par t i cu lar , con dos a ñ o s de 
es tablec ida y con m á s de c incuenta abo-
nados en la actual idad. E s un g r a n ne-
gocio, puede verlo a n t e s de c o m p r a r . So-
lo se vende por su d u e ñ a t ener que 
e m b a r c a r para E s p a ñ a . I n f o r m a n : H a -
bana , 126. 
1369 ifl «. 
L E N G U A F 0 N 0 
P a r a aprender i n g l é s completo, $45, m á -
q u i n a de e s c r ^ i r " S m i t h Premier ." L a 
m á s fuerte que se conoce: $35. C i n t a s pa^-
r a m á q u i n a s de e s c r i b i r : 50 centavos una . 
Neptuno, 57, l i b r e r í a . 
796 17 e 
MU E B L E S : S E C O M P R A N D E U S O ; planos, p ianolas , V ic t ro la s y m u e -
bles de oficino. Se paga bien. T e l é f o n o 
M-1642. S á n c h e z . 
859 17 • . 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
vios de p r i m e r a clase y bandas de go-
m a s a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
yecesorios i -anceses para los m i s m o s . 
Viuda e H i j o s de .T. Forteza . A m a r g u -
ra. 43. T e l é . ' o r o A-5030. 
1082 31 e 
VE N D O L O S M U E B L E S D E U N A B A R -ber ía y en buen, estado. I n f o r m a n en 
el Hote l H a b a n a . 
014 16 e 
SE V E N D E U N J U E G O D E C O M E D O R , es t i lo i n g l é s , todo de cuero, l e g í t i -
m o , se da barato, por e m b a r c a r s e su due-
ña , en B e r n a z a , 6. L a Segunda Mina . 
1173 28 « 
S E A R R E C I A N M U E B L E S 
A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n r o » -
r a m u e b l e ? e n g e n e r a l » N o s h a c e * 
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a ^ t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o ? . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a u u s 
2S3 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9 . 
C o m p r a toda clase de m u e b l e s que « • 
le propongan. E s t a casa paga un c i n -
cuenta por ciento m á s que las de su g i -
ro. T a m b i é n c o m p r a prendas y ropa , 
por lo que , aeben hacer una vis i ta - la 
m i s m a antes de i r a otra, en la segur idad 
que e n c o n t r a r á n todo lo que deseen y 
s e r á n servidos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T?» 
l é f o n o A-1903 
344 31 e 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s * y p r e n d a s e j 
" L a H i s p a T o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V ü l e g i í , 
6 T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 335S ln 17 ab 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Espe-.-ia! " a l m a c é n importador t a 
xnuebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n d« 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 159, entre Escc b a r 
y Gervasio T e l é f o n o A-7ü30l 
Vendemos con un 5ü por 100 de l e s -
coento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor , iuegos de recibidor, juegos de 
s a l a , s i l lones de m i m b r e , espejos dora-
dos, juegos tapizados, c a m a s de tjtontje, 
v-arhas de hierro^ camas de n i ñ o , b u r ó s , 
eFcritorioa de s e ñ o r a , cuadros de sa la y 
comedor, l á m p a r a s de sa la , comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa , c o l u m -
n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i guras e l é c -
t r i c a s , s i l las butacas y esquines dora-
dos, p o r t a - m a c e t a s esmal tados , v i t r inas , 
• oquetaj , en tremeses cherloncs , adornos 
y f i g u r a s de todas c lases , m e s a s corre-
deras redondas y cuadradas , re lojes de 
pared, s i l lones de portal , e s c a p a r i ' « a 
amer icanos , l ibreros , s i l las g i r a t o t i . s , 
neveras, apa: torea , para vanes y s i l l e r í a 
del p a í s en todos los est i los . 
Antes de c o m p r a r h a g a n una vis i ta a 
' L a E s p e c i a l . " Neptuno, 159, y s e r í n 
rcen servidos No confundir . Neptuno, 
159. 
V e n d e m o s mueb les a plazos y f a b r i -
carnos toda clase de m u e b l e s a gusto 
Ce I m á s exigente. 
L a s ventas de^ campo no pagan em^ 
balaje y se tienen en l a e s t a c i ó n . 
M A ^ I Í ^ D E ^ E S O T B I R 
Visible, moderna , retroceso, etc. B u r d 
grande de cort ina , m e s a g i ra tor ia do 
dibujo. L á m p a r a de bronce. Se venden 
estos objetos, baratos. S a n Miguel , 80, 
bajos. A c a d e m i a " K o y a l . " 
790 17 e 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y sia é l . P a r a t o d o ; 
l o s t a m a á o s . 
E l E n c a n t o 
G u l i a n o - S a n R a f a e l ' 
S a n M i g u e l 
c MflO iuá 2 m 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
"Underwood" 6, "Remington- ' 11 y '•no-' 
y a l " 10, todas ú l t i m o m o d e l o ; se v e n -
den b a r a t a s , por proceder de un r e m a -
te. Se e n v í a n a l cam^o francas de por-
te. San L á z a r o 171, altos. 
329 18 *• 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e . 
o r o . 1 8 k y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
l o d a ? c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t s i t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n f a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
l u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
N e c e s i t ó c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 Iná r a » * 
CA J A D E CAt7DAL,S: S E V E N D E P N A m a g n í f i c a ca ja de caudales de cuatro 
hojas , de t a m a ñ o grande y del f a b r i -
cante "Mosle" y otra m á s p e q u e ñ a . C a m -
panario , 124. 
12CS 16 e. 
x r i D B I E R A S ; s i ; V E N D E N V I D R I E U A S 
V usadas de todas c lases y entre e l las 
una h e r n i o s í s i m a de l u n c h ; la m e j o r de 
la Habana . C a m p a n a r i o , 124. 
1268 10 e. 
SE V E N D E N , S E P A R A D O S O J U N T O S , muebles de una c a s a : e s c a p a r a t e s , 
s i l lones , s i l l a s , ¿ a m a s , mesas , buró , v a -
j i l l e ro , m á q u i n a cosev y otros m n e b i e a 
de sa la , cuarto y comedor. Agu i la , or-, 
~erca de Trocadero . 
702 _ _ I Í L f — 
SE V E N D E N M U Y B A R A T A S , D O S V i -drieras con sus m e s a s en perfecto 
E s t a d o . Miden 1 metro 90 cents, de largo 
por 70 cents, de ancho. I n f o r m a : S w a n , 
Obispo, 55. 
1412 I " e. ;. 
"TTENDO BIAQtr iNA DÉ E S C R I B I R I>E 
V la m e j o r m a r c a . V e n t a i n m e d i a t a -
T a m b i é n vendo una b á s c u l a de m o s i i a -
dor. C a l l e 21, n ú m e r o 26S, Vedado. S e ñ o » 
ra Zulueta. 
13S1 ""C , 
ftSO I , X X X V l i l _ 
[ o s J u e g o s d e f o o í B a l 
e n C u a t r o C a m i n o s P a r k 
tri r a m p c o n a t o N a c i o n a l de F o o t -
^ n,fP se v i e n e c e l e b r a n d o e u ^ o s 
^ ' .uoo de C u a t r o C a m i n o s P a r k > 
í ' ^ a d d e s t é a ñ o , g r a n e n t u s i a s m e 
S e í c ^ n u m e r o s o s : p a r t i d a r i o s de e s e 
r i ^ i í e m tetl? a s í , p u e s l o . 
• n n»e t o m a n p á r t e s o n f u e r t e s 
e q ! s S n ? n " e g r a ? o s pPor J u g a d o r e s de 
L i n d e s f a c u l t a d e s e n e se d e p o r t e . 
g r S e ^ n e l o r d e n de l o s j u e g o s e l 
. r a í m o d o m i n g o 1 8 , ^ . g a r a n l o s s , í -
- i i i entes e l u b s : - \ 
& H a b a n a - O a m p i a . ( l a . C a t e g o r í a ) . 
c, .r,undo j u e g o : 
l i n a - M o l e r . Ora categona)^^ 
D I A R I O D t L A M A R I N A E n e r o 1 6 d e 1 9 2 0 . P A G I N A OíCE 
"m. v l i có la s i l la de S a n Podro ó e m r cls 
tres a ñ o s , y M fin f^ié elegido papa San 
Marce lo , siendo el 31 d e s p u é s de San 
l e d r o . 
A p e n a s se v i ó elevado a esta suprema 
dignidad, c ü a a d o so a p l i c ó a restablecer 
í a d i s c ip l ina y r e p a r a r las p é r d i d a s une 
I . cd ía haber padecido l a Ig l e s ia durante 
la fiétsttenétón. E l Santo P o n t í f i c e ce-
lebraba los divinos ni is ter ios , r e p a r t í a :t 
1rr> fieles l a p a l a b n de Dios, y pasaba 
las noches en o r a c i ó n . No duró m u c h o 
e s ta C a l m i ; pnrijue se excitS luego u n a 
r.i'eva tormenta en la cual nuestro Santo 
a c a b ó su vida con -el . mart i r io , hacia a l 
f in del a ñ o 300. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
M i s a s Solemnes , eri lá Catedra l J U de 
T e r c i a , y en láa d e m í s ig! 'es iás l a s de 
cos tumbre . 
E i v a p o r c o r r e o 
0 0 a r e l o d o 
R e i n a M o r í a C r í s i i n a 
C a p i t á n C O M E L L A b 
I S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . > 
S A N T A N D E é ? 
e l d í a 2 0 de E n e r o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a í a j e y c o r r e v 
p e n d e n c i a . 
P a r a m á s m í o r m e s - d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g n e c i o . 7 2 , a l t o s . T e ! . A - 7 0 0 0 . 
-g t.-. .• . 
T,.1 p.otv p j5 M U E S T R A SE.Ñ-O^A D E 
1 5 L h b I A " J . A C A R I D A D 
-t-i « a s a d o . iuevegr-so. c e i e b ^ . l a M i s a 
- l>t ,- f i V- en honor a' Nuestra Se-
" ^ J ifiV^or ^-eneral- do l a A s o c i a c i ó n 
2 " v . S s t r a Señora del / Sagrado. . C o r a z ó n 
fif 'Teftós R P-* ManuéJ. Sorra , Rector 
« I W ~ ^ i m V i í l * üuana,,ac<'a'; 
l l f e á ^ l í f c ü l t o s impuso el e x - ' 
r S o Director, la m e d a l l a de la A s o - j 
o nuevos asociados. . ¡ 
c ' ^ - Vamnrei- i i s e ñ o r i t a Maulirie; oh- ] 
„ lo- -.'oVicurren(?ia con piadosos j SCqui'1 a . " • j rVcordatonoS. . . -
i", v ' A T i n H i r O F l í A D l A D K E SA N'TT-
í l M O S A C I ! A .VÍliLN'TO^ D E L A C A T K -
¡PMéfersf'Pl próx lmc) domingro su fies:-
fwjv^nsMi! m honor a l S a n t í s i m o S a - | 
^ t ^ ? - - r x cató l ico . - | 
A s i es de a m p l i o el c a m P » 
c a o i ó h de U n g ü e n t o Monesia, la m"1'-
I <.ma. f;aaera. nüp a d iaj io hay que us i r - . 
r:]n,v'en n r n ó s y en m á y o r e s ' porque en 
1. p da»., Ins:: casas ,hav i-.iómpre .q.ulen . r.'x- j 
Pra "gra^Os," ^ n e m á d ü r a s , " diviesos, go. . 
' londrinos, s j ^ í e c u e r e s , magul lones f 7 
j c tros- malos,, diarios y s e m í j a n t e s . I r -
I pi'ento Monesia se vende en- todas ...las | 
i boticas y en todas Las casas todos ios 
!..4ísj, .-¿9 n e q é s a r i a :;a a p l i c a c i ó n . 
alt. 33-3 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
f?a P m / J j o s , I z q u i e r d o y C o . 
O E C A D I Z 
P I A 1 
Este mf-s ••stá.-oo»? 
s*^ . c 
.7 ubi loo rvr .'u tar.—^ 
e; ¡ i ó« ip r n i í i e s t o e 
pniitos Morolo L 
C.':- fmin '.¡y • '-V' 
f ic iano v Tí^norn 
D E E N E P . O 
pal ia : Bernr'lo y 
m á r t i r e s : / ' ' F u i g e ñ -
•ato. cpnféswres ;• s a i í -
S « *Tr'seiJa • v E s t e f a n í a . ' virgen. 
Spti M^íreeio, papa y m á r t i r , en va m**-
moít-i'i celebra liov la" santa Ig les ia , na--
f;- en- 7tema hnc.ii la m i t a d del tercer 
(.i<r\o TeiM'i va.r fb-.re."^' on aquel la c i " -
•̂uT 1n ' ü e T i -rión Crist i ' ina . f» r « s a r de 
i„s ••.<!i-s«^-T^-nes ho'-rildesf. de Tos . o m -
t é'";i(lf 1 r*• -: j ' . - r-irios. túvo Maree'o la d i -
f>io fi.if s-i; -'.üi-'-Td" en- el seno- do lo .son-,-
f'i jÍtÍ'á-.'.i* A^-qV'i el estado e H e o v í s t i e o 
r f " di^tinarvrió r)OT: sn -• ev+raordinaflo 
V^^rlfo v ,5" eminente v ir tud . 
- Por . esto tiempo los emperadores DiO-
¿íeciano y Maximiano, movieron aque-
lla criud "T>ej'.-í>inición contra los' c r í s t i a -
n(.«. que fué ia norvna desde el ipiperio 
di '.V6ró«.- ia que nizo d e r r a m a r t á n t i 
.'¡intíre de m á r t i r e s . - y l l e n ó ' de luto a 
t.etlíi -la Ig íes i^ . H ih i endo sido corona-
do del mart ir io San Marcednos el a ñ o de 
D E T R A V E S Í A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a . T r a j s a t i á n t í c a E s p a ñ o l d 
• a n t e s de 
A n l o r u o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s de -á T e l e g r a f í a s i n h i lws ) 
P a r a : todos :o3 i n f o r m e s • - re lac iona-
dos con? e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e ' a su 
c o a r u g n a í a r i ó v 
M A N U E L O T A í ) ü Y : 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l tos . T e í . 7 9 0 0 . 
A V I S O 
S e p o n e Gn c o r . o c i m í e n t / j de ¡ o s ¿ e -
ñ o r e s p á s a i p r p s i a n t o e s p a ñ o l e s c o m o 
e x t r a n j e r o s , ' que esta C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g i í u p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
«in a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r t e s im-
p e d i d o ? o v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u " 
ue E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d t A b r i l de 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , M a n u e l O t a i u v . 
L I Í Í E A 
n a 
V i 7 A P J J 
L a K u U r r e t e n ü a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r l m « I n t e r - S e x a n -
ra m e d í a ñr 
New Y o r k . . . $ i0 a $87 $53 $35 
t regreso . . . . 67 « «2 4fi «4 
Veracruz . . . . «2 a 08 80 37 
Tarnpico . . . . S2 a 88 60 Ti 
Nassau . . , . 82 26 19 
S E R V I C I O H A B A N A M E X I C O 
P r o g r e s o , V c v a c r a z y T a m p i c o . 
W , H S M i T H , A g e n t e o c n e r a l p a 
¡ a C u b a . 
O H c i n a C e n t r a " : O f i c i o s . 2 4 . 
D e s p a c h ó d e P a s a j e s : ' F e l é f o n ' » 
A - 6 1 5 4 . P r a d o ! ? 0 
y p a r a C o r u ñ a , S a n t a n d e r y S a i n t 
N a z a i r e s o b r e 
E L 1 0 D E F E B R E R O 
O F I C I A L 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r los v a p o r e s c o 
f r e o s " F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 Q t o n e l a d a s . 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A L 
N E . R O C H A M B E A U , E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
e tc . 
P a r a t o d o s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a -
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 0 . 
H a b a n a . 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
¥ S O C I E D A D E S 
I V l A j t S « A P i D O S A E S P A R A 
V a ü o r 
C A D I Z 
d e 10 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de e s t e p u e r t o s o b r e e l 1 6 
d e l c o r r i e n t e , a l a s 4 p . m . , a d m i t i e n -
do p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a i n f o r m e s s o b r e t i p o s d e fie-
tes, p r e c i o s d e p a s a j e s y d e m á s , d i -
r ig i r se a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . . 
S a n I g a ? c í o 1 S . T e l . A - 3 0 8 ? . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E I R A N -
S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
trato p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c e ? . 
E l v a p o r 
C A L I F O R N I E 
s a l d r á p a r a N e w O r l é a n s y el H á v r c 
s o b r e 
E L 19 D E E N E R O 
E l v a o o r 
H U D S O N 
s a l d r á p a r a N e w O r l e a n s y el H a v r e 
s o b r e 
E L 2 4 D E E N E R O 
V A T O K E S 
Mi v a p o r 
C A R O L I N E 
s a l d r á p a r a el H á v r e sobre 
E L i D E F E B R E R O 
A d m i t i e n d o c a r g a p a r a c u a l q u i e r 
p u e r t o f r a n c é s de l a M a n c h a o d e l 
A t l á n t i c o . 
E l v a p o r 
F L A N D R E S 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z sobre 
E L 1 D E F E B R E R O 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
o u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s ta 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a ' a 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n de c a n e t o -
.oes, s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c i d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
^sta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los ie les 
p o n g a e l s -J lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o de 
F l e t e s h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a 
a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u t i l e 
p a r a q u e l a r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l 
b u q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a , 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f l e te q u e c o r r e s p o n d e a 
i a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s ea 
r. no e m b a r c a d a . 
4 b . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
ta l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o r a se-
r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los a l m a - 1 
• e n e s d e los e s p i g o n e s de P a u l a ; > i 
5 o . Q u e r c d a m e r c a n c í a q u e l l e g a e j 
a i m u e l l e s in ei c o n o c i m i e n t o s e l l a d o M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
. e r á r e c h a z a d a . \ | D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I n d u s t r i a s e n a m b u l a n c i a y o c u -
^ a c i o n d e t e r r e n o s d e l a v í a p ú b l i -
c a c o n k i s t o s , s i l l o n e s d e l i m p i e -
p a d e c a l z a d o , e t c . 
S E G U N D O S E M E S T R E 
E j e r c i c i o d e 1 9 1 9 - 1 9 2 0 . 
Se hace saber a los contr ibuyentes por 
los conceptos expresados , que pueden 
acudir a sa t i s facer s u s respect ivas cuo-
tas, s i n recargo alguno, a las o f ic inas 
recaudadoras de es te Municipio. Merca-
deres y Obispo ( taqui l las 8 y <)), todos 
los d í a s h á b i l e s desde el 13 del a c t u a l 
a l 13 de F e b r e r o p r ó x i m o y durante l a s 
horas comprend idas de S y m e d i a a 11 
de l a m a ñ a n a y de 1 y m e d i a a S de 
la tarde, excepto los s á b a d o s que s e r á 
de 8 y m e d i a a .11 de l a m a ñ a n a exc lu -
s ivamente , apercibidos que s i dentro de 
dicho plazo no sat isfacen sus adeudos, 
i n c u r r i r á n en las penal idades establec i -
das en l a L e y de I m p u e s t o s M u n i c i p a -
les v en l a tar i fa viprente. 
H a b a n a , E n e r o 9 de 1920 ( F . ) AL 
V A R O N A . Alcalde MuniciD*1-
C 036 ó d - U 
P A L M A R I O L U M B E R C O M P A N Y 
C O N V O C A T O R I A 
D e orden del s e ñ o r Pres idente y de 
conformidad con lo prescr i to en el a r -
ticulo d é c i m o sexto de la E s c r i t u r a de 
c o n s t i t u c i ó n de es ta Sociedad, se con-
voca por este m e d i o a los s e ñ o r e s A c -
c ion i s ta s de la m i s m a para la J u n t a G e -
n e r a l E x t r a o r d i n a r i a , que h a b r á de ce-
l e b r a r s e e l d ía 29 de este mes , a las 
tres de la tarde y en Mercaderes , n ú -
meo 4, altos, con el objeto de t r a t a r 
sobre la d i s o l u c i ó n y l i q u i d a c i ó n de la 
C o m p a ñ í a . H a b a n a , E n e r o , 14 de 1920. 
En Secretario, 
G a b r i e l P i c h a r d o Moya. 
1673: l e e 
T H E C I E N F Ü E G O S , P A L M I R A 
A N D C R U C E S E L E C T R I C R A I L -
W A Y A N D P O W E R C O M P A N Y 
D e conformidad con l a s secciones no-
vena, d é c i m a , u n d é c i m a y v i g é s i m a p r i -
m e r a de los E s t a t u t o s de esta C o m p a -
ñía , convoco l a J u n t a G e n e r a l de Ac-
c i o n i s t a s para que Se c o n s t i t u y a e l d í a 
diez y s i é t e de los corriente^, á l a u n a 
de L i tarde , en l a s Of ic inas de la C o m -
p a ñ í a en e s t a c iudad, S a n t a K l e n a , n ú -
m e r o ciento nueve, a l objeto de ce lebrar 
J u n t a E x t r a o r d i n a r i a y t r a t a r del b a -
lance correspondiente a l ú l t i m o s e m e s -
t r e ; del canje de los certif icados pro-
visixmales de bonos y acciones e m i t i -
dos, por los t í t u l o s def in i t ivos : de to-
do lo relacionado con la t e r m i n a c i ó n de 
l a l í n e a a C r u c e s : de l a c o n s t r u c c i ó n 
de . l a l í n e a de e s ta c iudad a M a n i c a -
r a g u a : de la p r o l o n g a c i ó n de l a s l í -
neas i n t r a u r b a n a s ; de l e s tab lec imiento 
del s i s t e m a de t r o l l e y ; de l a a m p l i a -
c i ó n de la e m i s i ó n de bonos y acc io-
nes re spec t ivamente y de la r e a l i z a -
c i ó n y venta de. bonos de l a C o m p a ñ í a , 
con destino a las inversiones que r e -
qu ieren el desarro l lo de l a s obras i n i -
c iadas y la u l t e r i o r e j e c u c i ó n de los 
proyectos de esta C o m p a ñ í a ; y de todo 
lo re lat ivo a l pago de los intereses de-
vengados has ta la fecha, por los bonos 
e m i t i d o s y subscr iptos . 
Cienfuegos, -Eneró;- 8 de 1920. 
E m i l i o d e l K e a l , 
Secretario , f 
0-585 ó d - l . r 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y M A -
R I N A . — E J E R C I T O . — D E P A R T A M E N -
T O D E A D M I N I S T R A C I O N . — H a b a n a . 
13 de E n e r o de 1 9 2 0 . — A N U N C I O D E S U * 1 
B A S T A . — H a s t a l a s 9 a. m- del d í a SO ¡ 
de E n e r o de 1920, se r e c i b i r á n en e l 1 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n del! I 
E j é r c i t o , D i a r i a y S u á r e z , H a b a n a , pro-
posiciones para l a venta en p ú b l i c a s u - i 
I basta de los desperdic ios de m a t e r i a p r i -
i m a de los ta l leres de S a s t r e r í a , I m p r e n -
i ta y T a l a b a r t e r í a del E j é r c i t o . L a s p r o - j 
. posiciones se h a r á n a l a puja a d j u d i c á n - ! 
Idose le , a l m e j o r postor. Se d a r á n por- ' 
m e n o r e s a quien los sol ic i te , en este De- | 
p a r t a m e n t o . — J u l i o B e r m e j o , 1er. Tte . de ¡ 
E s t a d o Mayor G e n e r a l Of ic ia l S u b a s t a - i 
dor:. 
C 605 l O d - U 
P E R D I D A S 
A L E R T A ! 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l m e s y m á s gana buen c h a u -
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy m i s m o . 
P ida un folleto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande t res sel los de a 2 centavos p a r a 
franqueo a Mr. A lber t C. K e l l y . . S a n 
L á z a r o , 249. 
Se g r a t i f e a r á a l a persona que d é i n - ¡ 
f o r m e s de un perro perdiguero, b lanco , ' 
con m a n c h a s negras , • que ent iende p o r ! 
" T i r o . " D e s a p a r e c i ó de R e g l a el d ía 8\ 
a la 1 p. m . E s t á c irculado, l ' a r a in for- i 
m e s : T a r c i d o , n ú m - 2. R e g l a . C a l z a d a d e l ; 
Cerro, 460. T e l . A-127.3 y A-0173. 
1564 18 e. 
U n p e r r i t o b l a n c o , c o n l a n a , se m e 
h a e x t r a v i a d o . A l q u e m e a v i s e a l 
T e l é f o n o F - 1 5 0 5 , o m e l o m a n d e a 
B , e s q u i n a a 1 3 , V e d a d o , le g r a t i f i -
c a r e . 
1490 17 e 
SK D A R A B U E N A R E G A L I A A L Q U E entregue perri to lanudo, c a r m e l i t a , 
chiquito, en S a n Mariano y Saco. No 
se h a r á n preguntas. 
1143 13 e 
U I L E 
c a s a s , p i s o s y h a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 









la Ciudad, «J 
F e r n á n d é í 
l ó u l l a una g r a n 
e r m e j o r pun-
:ego Vacia, l a 
lio l i i ib i tacó i í é s . y un 
oluranas, c ¿ B | puerr 
' al i os fit-bM!" ' " I - ha* 
í?(50'0 m e n s u a l y 1 se 
mediante una buena 
ui s en L a m p a r i l l a , 
--- • 21 e 
tí» TRACSPAM 
i O un buen local 
la c iudad, propio 
macen, I n f o r m a d 
nes, de 12 a 1 m . 
I el c a f é ' ' L a Is la" , 




en lugar c é n t r i c o de 




teo 1 G a r c í a , en 
Rafae l y G a -
O í í A l i Q Ü I X A C N A C A S A , B A J O S E N T E 
O Jadil lo, sala, sa le ta , comedor, 'cinco 
cuartas , para eon^ercifl o par t i cu lares . 
I n f o r m e s : A m i s t a d . 02. M a r t í n e z o A lon-
1; 1' 
A I . Q I I E A L A C A S A S A N M I G U E L , 
O 107, compuesta dt; g fan V.aguán. gran 
recibidor, h e r m o s í s i m a sala, pisos de 
m á r m o l , g a l e r í a s , s a l ó n d é comer, pa -
tio y traspat io , 7 habitaciones e s p l é n -
didas y una para criados, a g n í f i c o ba-
fio y g a r a j e independiente para dos 
inuo inóv i l é s . Puede verse todos los d í a s 
de 2 a 4- p. m . l ' ara informes d ir ig i r se 
a : S i l w i r a L i n a r e s y Co., n ú m e r o 316. 
Banco Nacional dt Cuba.-
j m i • .23. e _ 
OJá A R K I K X B A UNA N A V E G R A N D E , 
)3 (-(instruida para g a r a j e ; t a m b i é n 
p.uedc ut i l izarse para a lmacenaje , ta l lo-
res o industr ias , en Vapor , 18, infor-
l Q E A L<)X I f . A X VNOS-
i £3 frescos, con cinco 
de- b a ñ o moderno , coci 
¡ d r a de l a E s t a c i ó n 
i i f í f ln: P a u l á , 79. b a j o s : 
i 1556 
A L T O S , M U Y 
;;pose,.L(,s, cuarto 
ia y a u n a c u a -
T e r m i n a l . I n f o r -
a todas horas . 
17 e. 
i QÍÍ'AlLQÜÍLA UNA B O N I T A Y F R E S C A 
i k J accesoria de un s o l ó n , con baño , , a I 
| h o m b r e s solos, exc lus ivamente por no te- ! 
i ner comodidades p a r a f a m i l i a en C o - ¡ 
j rra les , 35, esquina a Someruelos , l a lia-1 
I ve é h el a l m a c é n de v í v e r e s f inos de 
• l a e squina . Nna cuadra del Parque de 
Mart í . 
1561 , 
i Mu 19 
Í> EGA LIA DE S.-íO, A QUIEN v te' en á l q u i l o r un piso alto 
de R e i n a a San R a f a e l 
Manrique. P a r a informe 
W o m . A m i s t a d , 128; , u , 
- P- m . T e l é f o n o A-1572. 
1481 
de 
J o s é 
,de 11 a. 
e. 
F A c r L I -
- . tramP 
A m i s t a d a 
R o s a r i o 
m- a 
21 e 
( M i rtTNIDAD: P O K . \ l í > i ; N -
l a casa que habito, ven-
s muebles do 'la n i i s m a . 
i todo lo necesario pava 
to. T a m b i é n vendo un 
btí&H*. Todo c o m p l é t a -
lo (itiiero perder t iempo, 
dustr ia , 92; de S=a 11 y 
í g u n t a r por Jorge . 
© E A L Q U I L A L A C A S A S A N L A -
k3 zaro. 14-5;' a l tos . I n f o r m a n en l a bo-
d e g a M a n r i q u e y San L á z a r o . 
. 14S2 17 o 
T ^ A R B E K I A : S E O É D E U N L O C A L P A -
X > r a b a r b e r í a . No hay que pagar a l -
quiler. I n f o r m e s ; F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
Habana , 132. 
i r ^ 
L O C A L E S 
A l q u i l a m o s u n a ? n a v e s d e 7 0 0 
m e t r o s p i a n o s , p r o p i a s p a r a 
c u a l q u i e r n e g o c i o o i n d u s t r i a , 
a u n a s u s d r a d e C a r l o s I I I , s i 
l e i n t e r e s a l l a m e a l T e l é f o n o 
A - S 2 5 0 , o v e a a L a b r a d o r y 
H e r m a n o , e n S a n R a f a e l , 1 4 3 , 
e n t r e I « c e n a v M a r q u é s G o n -
z á l e z . 
\ . t i ibleeitri ientí 
( A s A S , N l á P T U N O , l ' A K A E S -
. i ¡ l i t o y tomo $23.000 a l 9 
FOr loo, para Reparto L a S i e r r a y p a -
ra .a. Víbora. 7 mi l , 8 por 10O. I n í o r -
ni"^: Neptuno,- 48, altos. 
¿ P 2 j 19 e» _ 
"I \ ; S K O A H H I C A U A C C E S O R I A C O N 
«-^ comodidad, -para v i v i r ; v un peque-
no taller de re lo jer ía . J . Paz . Compos -
i*'-,18- al'tos- A - e l é f o n a A-iiOOO. 
16.)1 ' 22 e 
" ¡ l - T E D I A N T E U N A R E G A L I A , S E A L -
xTX oui lan dos casas para comercio , in -
d u s t r i a o d e p ó s i t o , vina en O b r a p í a , 'cerca 
de H a b a n a , de alto y bajo, con 1.1 v a r a s 
do frente por 40- (K> fondo v la o tra en 
San L á z a r o , entre Gal iano v. Prado , con 
12 varas de frente por. 45 de fondo. I n -
fer ir ían- : Obispo, 25, t a b a q u e r í a . 
12(6 • 11 f 
S E G U R O S 
P A R A O F I C I N A 
f.l ^esca alqui lar uná c a s a pcqüe&á o 
-n .h.ueiv.departamento, en.^el barrio „co-
«•eroial; se da iin" buen a lqui ler . Adol fo 
ouare/,. Mercaderes, 11. 
i0"" ';- ' .i8' é 
I Migue' . F e r n á n d e z Modrano; Agente, de 
¡ Seguros en general , calle 4. 207. T e l é -
i fono F-iiOlO. Agente de Seguros en ge* 
nefal . De v ida , sa lud , accidentes , i n -
t-cendio.. a u t o m ó v i l , robo, calderas, v idr ios 
¡ f i d e l i d a d etc. I n f o r m e s g r a t i s g u s i o s a -
i-mente, p^i-k'onal o por corteo. 
i 1508 , S 4 « 
S e a l q u i l a u n l o c a l d e 1 . 3 0 0 m e -
t r o s , t o d o a c o l u m n a s , p r o p i o p a -
r a a l m a c é n , e n p u n t o m u y c é n t r i -
c o d e l a H a b a n a . I n f o r m e s : R . A . 
S a n I g n a c i o , 9 6 y 9 8 . 
932 18 e 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e m a r o q u e 
í n o l e s t e . g a > ñ a t i o l a c o n t e n c i ó n de 'a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n de h 
c o l u m n a v e r t e b r a l t e l c o r s é d e a l u i n i -
r.-ío, p a t e n f a r i o , n o o p r i m e io s p u l m o -
í es , s o m o los a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
veso y p u e . i t u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s iu j 
que s e ao t t . V I E N T R E A B U L T A D O , 
0 c a í d o es o m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a orto-
p é d i c a se e . i m i n a n las g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ e n í l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a t a m á n , q u e i n ? v m o v i l i z a el 
v^ñón , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s -
^ n a l e s , s u f r a el p a c i e n t e , lo q u e n u a -
e s o c u r r e ^ c n l a a n t i g u a f a j a r e u ? ) . 
P:es y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c í a s e 
1 'f i m p e r f e ^ i o n e s . C ó n s u l tas r d e 12 
a 4 p . m-
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D B A 5 i U i U -
N I O . P A T E N T A D A S . « 
E M i L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s í a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
C J E A L Q L ' I i / A M A G N I F I C A C A S A E N 
IO C h u r r u c a , 5<5, Cerro, de dos ventanas , 
porta l , sala, sa le ta , cuatro cuartos , cocina, 
pat io y servic ios . R e n t a : |80. C a r m e n , o4 
moderno, bajos, entre C a m p a n a r i o y L e a l -
tad. T e l é f o n o A-08G2. 
1723 . 1S e. 
C e r r o . S e a l q u i l a o se v e n d e u n a n a v e 
p r o p i a p a r a g a r a j e , a l m a c é n o i n d u s -
t r i a ; es d e a l to s y b a j o s , c o n u n t o t a l 
d e 7 2 5 m e t r o s , j u n t a o s e p a r a d a . D i a -
n a , e n t r e B u e n o s A i r e s y C a r b a j a l . 
Q E B A L Q U I L A l / N A H A B I T A C I O N V E N -
O f i lada y con luz en C á r d e n a s , 13, a l -
tos, ¿a h o m b r e s solos; se puede v e r a 
todas horas . 
, 14:;H) 16 e. 
H O T E ! P A L A C I O C O L O N 
1237 21 e. 
V E A L O H O Y 
Se a l q u i l a en lo m e j o r del barr io del 
Cerro, cal le S a n Rabio , 5, este bonito 
cha le t ; se da en g r a n p r o p o r c i ó n ; t i e -
ne sa la , sa le ta , 0 cuartos , cuarto de ba-
ñ o a todo lujo, garajo, etc. L a l lave e 
i n f o r m e s : s u d u e ñ o , Rodolfo C a r r i O n . 
cal le Han F r a n c i s c o , 7, V í b o r a . 
1646 18 e 
V A R I O S 
31 e 
I M P O R T A N T E A L t ) S P R O -
P i E T A R l O S 
S e n e c e s i t a b n a c a s a d e - f a -
roilia, g r a n d e , p a r a d e d i c a r -
l a a o f i c i n a y d e p ó s i t o d e 
q u i n e a í i a , d e b e d e e s t a r d e 
G a l i a n o a C u b a . ' S e t o m a c o n 
c o n t r a t o . D i r i g i r s e a : R . 
Q u i n í a s - A p a r t a d o , 1 9 0 1 . 
f K o t t e A - 7 6 7 1 . 
r e A . 7 6 7 1 . ' 
F l í ) e p a r t a m e « t o d e A h o r r o s ' 
<le l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e » 
. . . í ' r . e c ^ a sn,z á e r i o s i ' a n i o s fianzai» para 
Hqinieriss do c a s a s , p o r un iirocedfmiento 
omoao ju- gratuito Prado '= r T r o c a d e r ó ; 
. ^ • 8 / í l P m. .V de . 1 a. 0 p. m- T e l é f o -
•r,o ..-A-Mi i . • 
S e a l q u i l a , p a r a a h n a c é n o i n d u s t r i a , 
u n a c a s a g r a n d e , m o d e r n a , d e h i e r r o 
y c e m e n t o , d e u n so lo c u e r p o l o s b a -
j o s ; c o n a l t o s s u p e r i o r e s , e n t r e l a s 
c a l l e s S a n I g n a c i o , L u z , T e n i e n t e R e y 
y B a h í a . I n f o r m e s : T e l é f o n o F - 5 0 7 0 . 
T i e n e de p i s o , entre a l to s y b a j o s , 
1 . 8 0 0 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s . 
1281-82 16 e 
A T. COMERCIO; SOLICITÓ Í.OGÁL EN 
i r v casa de comercio , para un re lojero 
acreditado. D i r i g i r s e al relojero Pn» . 
C o m p o s t e í t t , 38, altos. T e l é f o n o A-50en. 
1650 22 e 
, 1631 
Sk,/m;dk vna casa EX TNA C'A-
tricn *• -"•""«la . p ü h t o bastante cón-
- ' t R - t U í T - 0 ^ contrato pqr C. a ñ o s , r e n -
o.-.v1':,-. ' « " ' l e r n a , - c í e l b s • .rasos..--lnsta}a--.i 
a ^ % K r a w a ' teU'forno ™ * m o s t r a d o r 
d¿ ont, í ttone una grari of icina, se v e n -
bVrtr, i , r>'1,>- !"ar:l i n f o r m e s : s e ñ o r Al -1 
beria a7-' CaVzad^ dá l Monte, 04, b a r - J 
j H L 7 _ _ . _ 21 e i 
U n c i ó n : G r a n l o c a l s e a l q u i l a , e n 
Panto c o m e r o i a l , a - t r e s c u a d r a s de los ; 
muelles g e n e r a l e s , se a l q u U a u n es-1 
P e n d i d o l o c a l , de m i l c i e n m e t r o s c u a - 1 
rados de s u p e r f i c i e , f a b r i c a d o s o b r e 
« • o i u m n a s , todo de c o n c r e t o , c o n s e i s 
metros de p u n t a l y e n t r a d a p o r d o s 
4 * . p r c p i o P a t a u n g r a n a l m a -
>e^;. y a d a p t a b l e p a r a c u a l q u i e r i n -
' ^ • n a , c o m e r c i o u o f i c i n a ; e s t á a l 
l ^ . M n a ' s t s u f a b r i c a c i ó n , c o n t o d a s , 
as reg las s a n i t a r i a s , n o t iene a l to s . 
^ . T l / . t ! . ¡ , r ionx.VNWlCZ MKOUANOwCA-
JX¡Lc.ltÉ 4,.,207v.-r-el. - F - S O i a Agento de Se-
guros :-cn crenera 1. D e vida: .salud;-vacGÍ-
rtentos,-. incendio, r tmonióv í l - robo c a l -
dtóca.^ vidrios , f k l o l i d á d . c-ú-. I n f ó r m e K 
gra t i s gustosamente , personal • o -ñor 
correi». 
- ' :-óij» - - • ; - • • - • - _ L , t _ : 
Y I . Q I M I . O - C X f i R A N L O C A L , BBtMPIO 
o. V p a r a ( i iahiuier • .tdase- do e s t a b l e c í - , 
mionto. E s t a frente al nifevo 'Mercado , 
Ajvíw-t l . e l a s c o a í n . A lqu i l er $75. Infor-
m a r r en el Hpte l H a b a n a I 
. ' ' U ' .- l ij o 
DOY $5p 7)E B E G Á 1 . I A , A QCIE>Í M E proporcione una, eáfea de m o d e r n a i 
c o n s t r u c c i ó n de sa la , comedor, tres cuar-
.os- y servicios" sanitarios , ' t'uva reht-i1 
sea entre. *W y $70 y que e s t é de B e - i 
t ' d o a m P a r a fei;m«eMc...l-Wniín. -.Vpal-v 
' ^ ' ' " ' ' " j 17 e i j 
T > l >C.V C A S A ? . A H O R R E T I E M P O \ ' 
TnJa ¿ i Vl I;"reaJr «'e Casas V a c í a s . ; 
I.o p o D o m o » . a habla con el o u e ñ o . I n -
m t . A i _ f _ ! 
C<t: A E t í L l í . A , r i t O X T A f A A T K K M I -
^ • f ^ é f e » 1 * ^ ? ;1!ta <lo la casa /Can 
Q E A l . Q l M T . A , E X O B R A P I A , S í , E S -
i O quina a Cuba, un h e r m o s o local, p a -
[ r a of ic ina, con b a l c ó n a l a calle y t r e s 
cuartos , para h o m b r e s solos. I n f o r m a n -
B a n c o de Propie lar ios . B o i n a , 307 
1G-" - 18 e 
w r ^ _ — : <• 
17 X M A B I A X A O , C A I . 1 . E D E S A N T O T O -l i m á s . . n ú m e r o S, se a l q u i l a u n a espa-
c iosa qu in ta compuesta de dos p lantas , 
gran patio y árboi 'es f ruta le s . I n f o r m e s 
en Ste inhart , 42. Marianao, 
1708 ' 18 e. 
SE A E Q U Í E A , E X E E r r > T T O M A S c»1»-trico y saludable de la Calzada de 
J e s ú s del Monto, u n a a m p l i a y vent i -
lada casa , t i ene gran frente y miiclio 
fondo. I n f o r m a n en A m a r g u r a , y6. Te le -
fono A-2451. Se a d m i t e n proposic iones 
para e s t a b l e c i m i e n t o s u of ic inas . 
1570 1S e ^ 
S i u s t e d q u i e r e e s t a b l e c e r s e e n l a V í -
b o r a , l e a l q u i l o u n b u e n l o c a l , p r e -
p a r a d o p a r a c a r n i c e r í a y o t r o p a r a 
l e c h e r í a u o tro g i ro a n á l o g o , e n u n 
b u e n l u g a r . S u d u e ñ o : I n f a n t e , M i -
l a g r o s y 8 a . 
105-3 
I? , S T R A D A V A E M A , 105, S E A I . Q l M I A U es ta hcrmosn, l inda y I r e s c a casa, 
( i m p u e s t a de j a r d í n , porta lNgala , come-
CA S A D E C A M P O : S E A E Q i ; i I . A , E N el pueblo de Guatao, junto a l a ca-
r r e t e r a de S a n Pedro y p r ó x i m a a l fe-
r r o c a r r i l de G u a n a j a y . T i e n e dos cuar -
tos, cocina, pas i l los , corra l , una cerca de 
tela m e t á l i c a , etc., etc. I n f o r m a r á n en 
e l Colegio de L a Sal le , Vedado. 
Ift42 18 e 
H A H I T A C 1 ( ) N E S 
— — M f c ü l IIWHIlllil W i H I — — 
H A B A N A 
171N G A E I ^ I N O , 54, A E T O S , S E A E Q E I E A l i « n a h a b i t a c i ó n grande y buena, 
a m u e b l a d a ; t iene tres c a m a s , es casa 
de f a m i l i a - T e l é f o n o A-1814. 
•3777 L 
MA T R I M O N I O , E S P A í f O E , S O L I C I T A un d e p a r t a m e n t o en casa p a r t i c u l a r , 
de SéO a S60. tiene t res n i ñ o s y todos 
v a n ' a l colegio. L l a m a r a l A-4874; de 
8 a 9 a. m . y de 12 a 2 p. ra. se c a m -
bian referencias . 
1740 20 « 
Manuel R o d r í g u e z F i l l o y , propietario . T e -
leiono A-47t8 D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
ciones bien a m u e b l a d a s , frescas v m u r 
l impias . Todas con b a l c ó n a l a calle, luz 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de agua cal iento 
y f r ía . P l a n a m e r i c a n o : $2.50; p l a n eu-
ricahóT' C a s a nueva y m u y liiTipi». i ''?Peo:. $1.50. Prado. 5 L H a b a n a . C u b a . 
1530 17 e K s la m e j o r local idad de la ciudad. V e n -
„ ||| | [ J ,-„ , • , ,,,, ..- | maim a ( ír*| •y VéíLlO 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , P A - ¡ " 345 31 « 
a hombres solos. P a r a i n f o r m e s : San 
C r i s t ó b a l y Recreo , Cerro , bodega. 
1391 16 e 
IT'N E A N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S , J Progreso , 22, se a l q u i l a u n a h e r m o s a 
ila, propia p a r a un m a t r i m o n i o a m e - J 
SE A L Q U E A E N M O N T E , 2-A, I N ' 
. hermoso depar tamento de dos h a b í - ' 
tac iones con v i s t a a la calle. 
1401 22 e. J ^ E A E Q U I L A E N E A M P A R I E L A , 61,, 
un d e p a r t a m e n t o de dos habi tac iones 
v i s t a a l a cal le . con 
1402 
DU E C E R O S . A L Q U I L O U N A P U E R T A 1 del ca fé y hotel H a b a n a , p a r a poner i 
una v i d r i e r a de dulces, sea . d u l c e r í a ; es 
de m u c h o porvenir . E s t á frente a l Nue- i 
vo Mercado. I n f o r m a n en e l hotel H a -
bana. 
140G 16 e. 
AL Q U I L O , P A R A C O M E R C I O , E s -p l é n d i d a sa la , con una h a b i t a c i ó n 
contigua, en A m i s t a d , 62; en l a m i s m a 
i n f o r m a n . 
1385 16 e 
H O T E L " H A B A N A " 
l í e Claudio Arias . Ba lascoam v V l r e a , 
T e l é f o n o A.~f-S25. E s t e hotel e s t á r o j e a -
do de todas ias l í n e a s de los t r a n v í a s 
de la ciudad. H a b i t a c i o n e s m u y bara ta» . 
L a s hay desde 18 pesos a l m e s cen to-
do servicio. 
32616 27 e 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarte les , 4, e squina a A g u i a r . T e l . A-5032. 
}3ste g r a n h r t e l se encuentra s i tuado en 
•o m á s c é n t r i c o de l a ciudad. Muy c ó m o -
do para f a m i l i a s , cuenta con m u y bue-
nos departamentos a la cuilo v habi ta-
ciones desda $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00. B a -
ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Prec ios es-
peciales p a r a ios h u é s p e d e s establea. 
343 . 31 e 
F l O R I E N T E 
, C. isa p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s habi ta -
S E Ñ O R E S C O M I S I O N I S T A S ciones ^ ^ a s i s tenc ia . Zulueta , 36, 
r»k-í » e s q u i n a a ex-tente B e y . T e l . A-1028. 
1002 31 e 
Se a l q u i l a un local , propio para of ic ina 
de los m i s m o s o p a r a ingenieros , a r q u i -
tectos o cosa a n á l o g a , 840. Cotnposte la , 
tectos o cosa a n á l o g a , Q40. C o m p o s t e l a , 
115, cas i e s q u i n a a M u r a l l a . T e l é f o n o 
M-19S1. 
1071 21 e 
EN M E R C E D , 66. A E T O S , S E A L Q U I L A una h e r m o s a h a b i t a c i ó n con dos ba l -
! cones a la c a l l e : luz, toda la noche y 
m u y independiente. Se a l q u i l a a h o m b r e s 
solos, que sean trabajadores y decen-
, t e s ; no siendo as i que no se presenten . 
1 I n f o r m a n en la m i s m a , 
i 1701 22 e. 
HA B I T A C I O N E S : D E S D E §20 A E n\en, con y s i n muebles . C o m i d a s desde 
50 centavos cubierto. A g u i a r , 72. 
1643 18 e 
V E D A D O 
1 d-or 5 habitac iones , b a ñ o completo y 
I hermoso garaje . E l alto de terraza , dos 
habitaciones y b a ñ o completo. E n la 
I m i s m a in forman . T e l . l-li.>24. 
Í 1(500 • „ e 
i CMO VLQUILaÑ D O S H E R M O S A S NA-
O ves, propias p a r a a l m a c e n e s de bie-
Q E A L Q U I L A N B O N I T A S H A B I T A C I O -
+0 nes, en Aguacate , 47, altos. 
1580 z 19 e 
B ALQUILA ELEGANTE CASA, CA-
Uo 6, entre 25 y 27, cuatro haldtac io-
..os. rec ib idor / sa la , ha l l ! comedor , i-uar-
to de cos tura , dos cuartos de b a ñ o , cuar-
to p a r a criados, garaje , etc. 1.a l lave en-
frente . I n f o r m a n , B , entre 27 y 29, sola 
m e n t e de 1 a 5. 
s 
1.711 18 e. 
j a , 140, 
r n f r e í 
los baje 
a. rn. y 
150.-r-
Hosp i ta l y E s p a d a , con 
metros . I n f o r m e s en 
d í a s , de ocho a once, 
cinco p. m . 
17 e. 
e. 
^ m a n : C u b a , 1 1 6 , a l t o s . 
19 e 
^ . A L Q U I L A UN E N T R E S U E L O , E N 
i:-a-,- '•.•'til1- ^ Iiar!» oficina, t iene :? de-
•la i.r,i 00" s"s serv ic ios v e n t r a -
íor,»;.V,.-"';;,n,""'ni' • ^ » á acabado de re -
jos ^ ,' "'r1'1 ^SO. I n f o r m a n en los ba-
Q L A L Q I I E A : E X L A H A B A N A , E N 
KJ • lugar w n t r i c o , -casa compues ta de s a -
ta recibidor, s a l ó n de comer, se i s ha -
bitaciones y doble s e n i c i o skn i tar io v 
patio . y ' t r a s p a t i o . P r e c i o - $135 Dus m e -
ses en fondo - no se a d m i t e fiador, "infor-
i n a n : A m i s t a d , 85. D r o g u e r í a 
3 557 
p i í I S T O , S3, S E A L Q U I L A E L A I 
sois habitaciones. , s a l a v saleta , 
ble servic ios .escaleras m á r m o l y 
tor para s u b i r agua. I n f o r m e s en 
ba.ios. 
10fN 22 
Q » K K Q U I E R E L O C A i r D l T i S o T ^ C O O y 
O -tros cuadrados, p a r a a l m a c é n \ v i s e o 5 
dancki p o r m e n o r e s A n ú r t a d ñ 'O»; ennt 
DE T A L L I S T A S : A L Q U I L O H E R M O S A y bien situada esquina , p a r a es ta-
b lec imiento . , e s t á s in t e r m i n a r s u . cons-
t r u c c i ó n , pudiendo hacerlo por su cuen-
ta, pagando con a l n u i í e r e s el que ba-
ga negocio, no t iene competenc ia en un 
radio de se i s m a n g a n a s . P a r a infor-
m e s y condiciones, d i r ig i r se al s e ñ o r 
A r t u r o l ío i j i ero . C7i la cal le Quinta , en-
tre D iez y Doce. Vedado, todos los' d í a * 
de una a tres de* la tarde. 
_ i G S « ; 24 e 
r n E R C E R A P D, V E D A D O : S E A L Q L l " -
JL la . p r ó x i m a a desocuparse, la casa 
esquina do moderna c o n s t r u c c i ó n . con 
sa la , ha l l , comedor, cuatro habi tac iones 
cuarto de criados v doble serv ic io I n -
AlOffis" 0n t5a" I ' á z a i * ' ;?3- T e l é f o n o 
1610 
H O T E L G I R O 
¡ L a s e ñ o r a L o r e n z a G i r o , a n t i g u a p r o -
; p i e í a r i a , p o r v a r i o s a ñ o s , de l a C a -
s a G i r o , e n N e w Y o r k , a c a b a d e a b r i r 
i r í o o 'cosa a n á l o g a , y otra m á s con g a r a - ' e n M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l l l -
I Í L I i J ^ ' ^ r ^ ^ T ^ ' ^ S . t ffar c é n t r i c o y c o n v e n i r t e , u n h o -
t e l p a r a f a m i l i a s , en ed i f i c io a c a b a -
d o d e e d i f i c a r , d o n d e los q u e l a f a -
v o r e z c a n e n c o n t r a r á n c o m p l e t o ca!n-
f o r t y m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s c o n 
e x c e l e n t e c o m i d a o s i n e l l a , s i lo d e -
s e a n . S e h a b l a i n g l é s , f r a n c é s , i t a -
l i a n o y e s p a ñ o l . 
írm i ? f 
Atares. T e l é f o n o 1-103 
128S -




J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y U J Y A N 0 
LO C A L P A R A E S T A B l . E C n i I E X T O se t r a s p a s a un local de c o n s t r u d - i ó n 
m o d e r n a , s i tuado en J e s ú s del Monte 
entre C r i s t i n a y Puente Maboa v s é 
venden a r m a t o s t e s y m o b i l i a r i o de u n a 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a . I n f i r m a ' Josi'. 
B e n . Obrapfa, 14. T e l é f o n o -\-4rír, 
1782 
A, UN \ < \ -
a. sal(;T,t, ;l 
initnÉios, J n -
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
E n lo m á s a l to y p i n t o r e s c o d e l R e -
p a r t o de M e n d o z a , P a t r o c i n i o y E s -
t r a m p e s , V í b o r a , se a l q u i l a u n a h e r -
m o s a r e s i d e n c i a a c a b a d a d e t e r m i n a r . 
C i n c o g r a n d e s d o r m i t o r i o s , s a l a , c o -
mede.", { e h - a z a s c o n v i s t a a l a H a b a -
n a , e n t r a d a s d e g r a n i t o , m o d e r n o s y 
m á s co s to sas i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a é , 
l u j o s o s b a ñ o s , a g u a f r í a y . c a l i e n t e , 
l u z e l é c t r i c a , t e l é f o n o , g a r a j e p a r a 
v a r i a s m á q u i n a s , c u a r t o s p a r a c r i a -
dos y c h a u f f e u r , j a r d i n e s y p a t i o , i n -
f o r m a : J . G a r c í a R i v e r o . C a r m e n y 
E s t r a m p c s , V í b o r a . 
171 Ji S15 SE 
JQj honorable 
E A L Q U I L A , A P E R S O N A S 
L u z . 1-. Habana , con cocina y ser-
v ic ios s a n i t a r i o s a i s lados , o p a r a a l -
g ú n d e p ó s i t o . 
, 1012 _ _18 e_ 
H A B I T A C I O N E S va-
M l s i ó n , 67. 
i s e 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o e le a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
341 31 e 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , e s p l é n d i d a s y 
e legantes babitac iones con lavabos de 
a^ua cal ientes , y s ituado en lo m e j o r 
de l a H a b a n a , a med ia cuadra del nue-
vo P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l . A-4873. P r a -
do. 39. Itos. -
Sfior»;'. 31 e. 
" E L L R I S O L " 
!,p m e j o r c a s a de buCspedcs de l a R e -
p ú b l i c a , acabada de fabricar , todas l a s 
babitaciones. con servicio adentro, t i m -
bres, t e l é i o n o agua cal iente y fr ía , to-
do el serv'cio e smerado , buena c o n i -
da. nadie ss m u d e s in ver la , pasan lor 
cfttros por la e squina . L e a l t a d . 102. e.' 
".ulna a San Rafael . T e l é f o n o A - g i s a Se 
< x igen referencias. 
39073 25 e 
H O T E L R O M A 
Ksi.b hormosr 7 antiguo edificio ba .ido 
cofnjtpletctnente re formado. H a y en é l de-
p a r t a m e n t o s con bafios y d e m á s s e r v i -
cios privados. T o d a s las "babitationes t ie-
nen lavabos de agua c o r r í a n t e . Su pro-
pietarlí», J o a o j i í n S o c a r r á s . ofrece a las 
fnmnins est-.Wes. el boiipedaje m^s se-
rio m ó d i c o v c ó m o d o de la H a b a n i . T e -
l é f o n o : ArS2«g, HoteT R o m a : A-1630. Q u i n -
ta A v e n i d a ; y A-1538. Prado , 101. 
T . ^ D I E I C I O Q U I M O N E S . A G U A R E S Q U I -
J . ' j n a a E m p e d r a d o . Se a l q u i l a n depar-
t a m e n t o s para of ic inas . 
11CÓ 25 e 
H o t e l y R e s t a u r a n t E l N a c i o n a l , d e 
P é r e z y P é r e z , A m i s t a d , 9 2 . T e l é f o -
n o A - 7 1 7 1 . E s t e n u e v o H o t e l e s t á s i -
t u a d o a d o s c u a d r a s d e l P a r q u e C e n -
t r a l . T i e n e e s p l é n d i d a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s . B u e n s e r v i c i o y m u c h o 
o r d e n . S e a d m i t e n a b o n a d o s . P r e c i o s 
b a r a t o s . 
)90G2 25 é 
S e a r r i e n d a o n p o t r e r o d e 4 0 c a P a -
I ' e r í a s , c e r c a d o . , a r r o y o a g u a f é r t i l , 
c a s a y p o z o . I n f o r m a : E n r i q u e A , 
R o s e . S a n t o D o m i n g o , ( C u b a . ) 
C 10985 I n 2 <i 
H O T E L M A N H A T T A N 
¡.'onatrucciOri u prueba de incendio. T o -
das l a s bal ' i laciones t ienen bao p r i v a -
do y a g u a caliente a todas horas. E l e -
vador d ía y noche. Su propietario: A n -
tonio Vi l lanueva , acaba de adquir ir e l 
gran C a f é y l í e a t a u r a n t que ocupa l a 
l - l an ía b a j a y ba puesto a l frente de 
la cocina a nno de loa me jor e s maestrea 
cocineros d;. ia H a b a n a , donde encontra-
r á n las perdonas de gusto lo mejor , 
acntro de1 orecio m á s e c o n ó m i c o . 
San L á z a r o y Bclascoain, frente a i 
parque de Maceo. 
356 31 e 
X T A A H E R M O S A 
JLJL cas. C a s a Moderna 
1659 
C I A L Q U I L A U N I > E P A f . T A M E N T O A L -
O to y bajo, propio p a r a oficina y de-
j p ó s i t o o para p e q u e ñ a i n d u s t r i a . S a n 
.Tnan de Dios , 1. I n f o r m e s : E . G u a s t a -
I poM. íAl lado.-
j 1002 19 e. 
C. oSü Ñd-13 
"A T E D I A N T E R E G A L I A 
aLL casa, en Id m e j o r 
ib 
E C E D E U N A 
l w j j o r de la V íbora , por-
comedor, yels habitaciones, co--
c iña b a ñ o completo , cuarto y servicios 
l iara criados y t raspat io . I n f o r m a n : K o -
m a y . 65, Cerro. 
1071 
mu w iir- riirinii •nm^i iiü̂ muiii 
VRRO 
Q E ALQUILA LA CASA DI,ZUECA, 3fi, i 
O entre Chur r uc a P l ' r i m e l l e s (Cerro ) . ¡ 
con .sala, saleta, cuatro - r-nartos. c o m e - ' 
dor a l fondo, cocina, Uijosn cuarto de i 
b a ñ o , lavabos de agna corriente, patio 
v traspat io . I n f o r m a n en la- m i ^ m a . D e l 
lU a 1. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , N o . 1 y 
S A N I G N A C I O , N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 , 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
Í^N L A M P A R I L L A , 7«, A L T O S , E N T R E 'j B e r n a z a y V i l l egas , se a lqui la un de-
I p a r l a m e n t o con b a l c ó n a la Plar .a del 
¡ C r i s t o , para dos cabal leros o t r e s com-
p a ñ e r o s , a m u e b l a d o s y con todo servicio, 
es c a s a part icu lar . 
1441 16 e 
T p N S A N R A F A E L , 108 ( A L T O S ) , E K -
X l i tro E s c o b a r y G e r v a s i o (ColeRio) , se 
a l q u i l a n dos habi tac iones con v i s ta a 
la calle. !íe dan y pieden referenc ias . 
130:1 22 e. 
C Í'OO 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U í T 
P r q p i e t a r i o s : C a r b a l l o s a y H e r m a n o . Pre-» 
parado p a r a f a m i l i a s . Habi tac iones a l a 
brisa , agua corr iente , b a ñ o s ca l i en te s v 
f r ío s . Prado , 3. T e l . A-D390. 
1358 12 f 
fiÁÉA N U E V A , S I Í A L Q U I L A , D E P A R -
l a m e n t o s con b a l c ó n , con o s i n m u e -
bles. C u r a z a o . 15, a l tos , entre L u z y 
Acosta . 
1045 18 e 
SÉ A L Q l ' I L A P A R A B L E P E T E C O F I -
O c i ñ a , un d e p a r t a m e n t o bajo, con 
p u e r t a v idr i era , en San J u a n de ü i o s v 
Aguiar . I n f o r m e s : E . Guas taroba . ( A l 
lado.) 
pee; 19 e. 
T ? N O ' R E I L L Y , TZ, A L T O S , E N T K E V i -
JLLi l legas y Aguacate , se a l q u i l a una 
h a b i t a c i ó n , por 15 pesos; o tra por $13; 
ú n i c a m e n t e hombre solo. L u z , llavfn,-
br i sa , j a r d í n , indispensable antecedentes^ 
1332 16 e 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , m u y frescas y vent i ladas , se da comida , 
se desea a m a t r i m o n i o de . m o r a l i d a d ; 
hav t e l é f o n o . E s c o b a r , 170, al tos . 
Í672 18 e 
C I D I A R I O D E M A R I -
N A es e l p e r i ó d i c o de m a . 
r o r c i r o u l a e l ó n . — — — — 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 6 d e 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V i n 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
CC A N T I N A : S E C E D E U N M A G N I F I C O J local , p a r a cant ina , con c l iente la 
buena No hay que p a g a r alquilen. I n -
f u n d e s : F r a n c i s c o F e r n á n d e z . H a b a n a , 
132. 
1480 17 e 
M A Q U I M A R Í A 
UNA C A E D E R A D E 85 A 90 H . P . , s i s -t e m a " S t i r l i n , " que es ú t i l p a r a to-
da indus tr ia , en buen estado, con todos 
kus accesorios, L a K o s a y S a n t a C a t a -
l ina , l e tra F , C e r r o ; h a b l a r por escrito 
p a r a i r a ver al qu5 lo neces i t e ; ponga 
hora y d ía . Manuel G a r c í a . 
1322 17 e 
VE X T A , 100 R A I L E S D E T R A N V I A , D E 9 a 10 m e t r o s . M i l de v ía ancha, ICO 
huecos puer ta tablero, un motor de v a -
por de 30 a 40 H . P „ 2 ejes t r a s m i s i ó n 
de 2 pulgadas , 20 poleas de varios ta -
m a í i o s , 0 soportes de t r a s m i s i ó n , una 
s i e r r a de carro, una m á q u i n a de espigar 
universa l , un p é n d u l o , un ta l ler de car-
p i n t e r í a con m á q u i n a s , 2 pianos a m e r i -
canos, casi nuevos. C i e n m i l pies de a l -
f a r d a y tabla usada, un guinche, dos 
donkes, un inyector , dos di ferencia les 
t r i p l e x de 1 tonelada, 50 l laves de vapor 
de m e t a l , una fragua p o r t á t i l , u n a f i ja 
tres bombas de profundidad, 4 gatos de 
pa lanca , de lo. ton., 20 v á l v u l a s y chek 
de ingenio, dos pa i las nuevas de vapor 
de dos caballos, 10.000 planchas galvant-
zadas de techo de 7 y 8 pies. 2 p r e n s a s 
de hacer tercios de tabacos. I n f a n t a y 
S a n Mart ín . T e l é f o n o A-3517. N. V a r a s . 
C Wl\ 3 0 d - l « 
V E N D E M O S 
C a l d e r a ^ m o t o r e s , w i n c h e s , b o m b a s o 
« J o n k e y . v p a ? a d i f e r e n t e s m i s i o n e s ; r o -
m a n a s jwura c a r r e t a s , f e r r o c a r r i l e s , a l * 
m á c e n o s y f í e t o d a s c l a s e s . T e n e m o s 
e x i s t e n c i a s c o n s t a n t e s e n n u e s t r o a l -
m a c é n . B a t f e r r e c h e a H e r m a n o s . I m p o r -
t a d o r e s de F e r r e t e r í a y M a q u i n a r i a . 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 9 . H a b a n a . 
25983 28 t 
• ' J I Í R Ó S E I M P R E S O R 
G a l l i n a s c a t a l a n a s d e l P r a t 
de pura raza. H u e v o s de « s t a exceicntc 
... ^ - . • • ¡ . , ^ ^ . . . .^^-•.t , raza , p a r a incubar , garant i zando 
A S O P E R A S M A N O N , O T E I . E O , B O - ' f e ^ i d a d - Tel(:'fon0 ^ 
l í e m e , Hutter f lay , Trovador y T r a -
itíl Kf> vondon nr>r-̂ i ni a S en Vlllft- — 
29 e 
J>uiLeriia}, i . ru»auui j x i a -
v iata , se venden c o m p l e t a s , en V i l l e -
gas, 100; do 8 a 1 y de 5 a 7. 
18 
1G78 
D E A N I M A L E S 
TRA D E 
AM A S A D O R A D E P A N A D E R I A . N. Puente. Campanar io , 119, c o m p r a 
una de segundas m a n o s , para t re s qu in-
ta l e s de h a r i n a . 
801 19 e 
M U L O S Y V A C A S 
E n e s t a s e m a n a r e c i b i m o s 1 2 5 
M U L O S . V i e n e n d e t o d o s t a m a -
ñ o s y p r o p i o s p a r a t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o . E n t r e l o s M U L O S h a y 3 0 
M U L A S m o r a s d e l o s m e j o r e s q u e 
h a n v e n i d o a C u b a . E s t o s m u l o s 
e s t á n c o m p r a d o s , a m u y b u e n o s 
p r e c i o s y l o s p o d e m o s v e n d e r m u y 
b a r a t o s . N o c o m p r e s i n a n t e s v e r 
e s t o s . 
T a i r i n i e n r e c i b i m o s 5 5 v a c a s d e 
l a s r a z a s l e c h e r a s , H o l s t e i n y J e r -
s e y . V i e n e n p a r i d a s y p r ó x i m a s a 
p a r i r . 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o . 
H a b a n a . 
L A C R I O L L A 
MOMB 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Be lascoa in y Poc l fo . T e l . A-4810. 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , con ser-
vicio a domioil io o en el establo, a todas 
t o r a s del d ía y de l a noche, pues tengo 
un serv ic io especial de m e n s a j e r o s en 
bic ic leta p a n despachar las ó r d e n e s en 
seguida que se rec iban. 
T e n s o sucursales en J e s ü s del Monte 
en el C e r r o ; en el Vedado, calle A y 1í. 
t e l é f o n o F - 1 3 S 2 ; ; y en G u a " a b a c o a - ^ a l 1 ! 
M á x i m o G ó m e z , [ n ú m e r o 109. y ea t o l o s 
"os barrios <le la H a b a n a , avisando . a l 
«e lé fono A-4810. que s e r á n serv idos in-
m e d i a t a m e n t e . . „ 
L o s que tengan que c o m p r a r b u r r a s 
riaridas o a lqu i lar burras de leche, a ir í -
j a n s e a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas 
t n Belascoain y Pocito, t e l é f o n o A-1810 
que se las da m á s b a r a t a s que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos m a r -
chantes que t iene e s ta casa , den sus que-
ras al d u e ñ o , av isando a l t e l é f o n o A-4S10. 
338 31 * 
M . R 0 B A I N A 
829 17 e 1 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a l 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , 
d e 1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b u a 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r s 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i > 
l í o s f l o r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a i 
r a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o ? d é a r a d o 
V c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A . 6 0 3 3 . 
AV I S O : S E V E N D E U N A M U E A, D E "í y m e d i o de alzada, nueva.^!;} (! a ñ o s . 
Se d a a prueba. I n f o r m a n : ^ y e s t e r á n , 
12, frente a l 11, t o n e l e r í a . 
997 l ó e 
L B L Ü M 
V I V E S . 1 4 9 . T e L A - 8 1 2 Z 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l e a 
d e K e n t u c k y . d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a » 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e 
m e s a s . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
D E I D I O M A S , T A Q U I G I í A F I A T M E C A N O G R A F I A 
S i t u a d a e n l a i n c o m p a r a b l e p o s i c ' ó a de l a L o m a de l a I g l e s i a de J e s ú s 
de^ Monte -
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s , a n t J r de l a " P r á c t i c a de C á l c u l o s M e r -
c a n t i l e s p a r a l a R e p ú b l i c a de C u b ( 3 a . e d i c i ó n . ) , ^ a « 
N u e s t r o s i s t e m a p r á c t i c o de e a á e ñ a n z á h a c e que l o s a l u m n o s ü e a 
bos s e x o s de e s t a A c a d e m i a , s e a n v e r d a d e r o s e x p e r t o s e n c o n i a b U i a a -
T E L E F O N O 1-2490. 
C 7 9 15d.-3 
IT N A S E S O K A , I N G U E S A , D A C L A S E S J a n i ñ o s o m a y o r e s , a su casa, sabe 
coser t a m b i é n . Ing le sa . Arsenal ' , 2 y 4, 
a l tos . 
1772 20 e 
A Ñ E X G E I S H S P E A K I R G W O M A X 
u r L desues K o s i t i o n a s nurse m a i d or 
to do r e á l i n g in engl i sh . a m e r i c a n or 
engl isb speakir . C u b a n fanñiily. Mobeb 
S m i l t . San I s i d r o , C3 y medio . 
1771 1» e 
IN G L E S A P R I S A T B I E N . T E N E D U -r í a de l ibrbs y c á l c u l o m e r c a n t i l s i m -
plifteaao en 4-6 m e s e s , por profesor 
exper imentado . L a C o m e r c i a l , l l e ina , 3, 
altos. 
1751 15 f 
T T N V K O F E S O R E S P . V S ' O E , D E S E A en-
U contrar profesora o profesor que 
desee americano o i n g l é s que desee 
aprender e s p a ñ o l p a r a el i d i o m a . E n 
Apodaca, 32, altos, i n f o r m a n . 
ISOo _ _ 2 3 _e 
ACADEMIA "SAN MARIO" 
A V E N I D A S I M O N B O L I V A R , 5. T E L E -
F O N O A-7953. 
E s t a es l a ü n i c a A c a d e m i a de C o m e r -
cio autor izada por I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
P.ellas Artes , la que ba hecbo T a q u í g r a -
f o s - M e c a n ó g r a f o s en un vAes ( e s t e n ó g r a -
fos r á p i d o s . ) Tenedores de l ibros en dos 
m e s e s ; ba e n s e ñ a d o el i n g l é s en cuatro 
m e s e s ; h a perfeccionado en letras y .en 
c á l c u l o s a m u c h a s personas que hoy 
se encuentran bien e m p l e a d a s ; ofrece, 
a d e m á s de sus a s ignaturas c o m e r c i a l e s 
preparator ia p a r a e l Bachi l lerato . R e d a c -
c i ó n p e r i o d í s t i c a y L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a . 
C l a s e s especiales p a r a s e ñ o r i t a s y por 
correspondencia . Vida informes a L u i s 
García . R e i n a , 5, altos. T e l . A-7953. 
1713 18 e. 
SEÑORITA CELIA VALES 
P r o f e s o r a de P i a n o y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. R á p i d o s adelantos, pues 
se t o m a verdadero i n t e r é s por s u s d i s -
ciplos. H a b a n a , 183, bajos . 
599 12 ef. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y C o s t u r a . D i r e c t o r a s : G i r a t y 
H e v i a . F u n d a d o r a s de este s i s t e m a en l a 
H a b a n a , con m e d a l l a de oro y p r i m e r 
premio en l a C e n t r a l Mart í y l a Creden-
c i a l que me autoriza p a r a p r e p a r a r a l u m -
nas para el profesorado con o p c i ó n a l 
t í t u l o de Barce lona. L a a l u m n a , d e s p u é s 
del p r i m e r m e s , puede hacerse sus ves-
tidos en l a m i s m a . Dos horas de c lases 
diariay, 5 pesos, a l ternas , 3 pesos al mes . 
Se vende el m é t o d o 1918. Se dan clases 
nocturnas y a domic i l io . T e l é f o n o M-1143. 
V i r t u d e s , 43, altos. / 
701 5 f. 
A C A D E M I A " P E R S H I N G " 
Corte s i s t e m a " A c m é . " D i r e c t o r a : A n a 
M. de Diaz . B e l a s c o a i n , 637-C, a l tos . G a -
rant izo l a e n s e ñ a n z a de corte en dos m e -
ses , con derecho a l t í t u l o ; p r o c e d i m i e n -
to el m á s p r á c t i c o y r á p i d o conocido. E l 
4'Acme" es l a i n v e n c i ó n m á s sorprenden-
te del siglo X X c o m p a r a d o en rapidez 
con los s i s t e m a s antiguos, ocupa un 
puesto a l lado de los inventos m á s m o -
dernos. Bordados a m á q u i n a y sombre-
ros. C l a s e s de corte por correo: en la 
academia , d iurnas y noc turnas , se ad-
m i t e n pup i la s . Prec ios convencionales. 
Se vende los ú t i l e s . 
APRENDA U S T E D I N G L E S 
P o r e l C u r s o p r á c t i c o y c o m e r c i a l por 
correspondencia del Profesor Cabel lo , 
graduado en New Y o r k . Muchos h a n 
^prenddo. T a m b i é n usted a p r e n d e r á . P i -
d a m á s i n f o r m e s : Profesor Cabel lo . Nep-
tuno. 94. H a b a n a . 
38670 19 e. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P o r e l moderno s i s t e m a M a r t í , que en 
LAURA L . DE BELIARD 
C l a s e s en I n g l é s , F . rancés , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P iano . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
1019 31 e 
PR O F E S O R E S P E C I A L I Z A D O E N L O S modernos s i s t e m a s de e n s e ñ a n z a , 
o f r é c e s e para l a s m a t e r i a s del' Bach i l l e -
rato y p r e p a r a c i ó n para el Ins t i tu to . S a -
lud. 2-B, altos . Apartado 1415. 
1426 16 e. 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
L a m á s ant igua a c a d e m i a modelo , t ín ica 
en su clase, en l a Habana . D i r e c t o r a : 
s e ñ o r a F e l i p a P . de P a v ó n . Corte , costu-
r a , sombreros , c o r s é s , p in tura or ienta l , 
peinados, encajes , flores y f ru tas a r t i -
f ic ia les . Se a d m i t e n i n t e r n a s y a d m i t o 
a jus te s para t e r m i n a r pronto. Vendo el 
m é t o d o de corte y el de c o r s é s , los m á s 
modernos , dos horas de clase d iar ia , $5; 
y 3 a l ternas . Se da t í t u l o de la C e n -
t r a l "Mart í ," H a b a n a , 65, entre O ' R e i -
l l y y San J u a n de Dios . L a Direc tora 
de esta a c a d e m i a t iene 25 a ñ o s de p r á c -
t ica en vest idos , s o m b r e r o s y c o r s é s . 
519 4 f 
reciente v i a j e a B a r c e l o n a obtuvo e l t í -
tulo y D i p l o m a de Honor . L a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es c o m p l e t a ; f o r m a s de 
a lambre , de pa ja , de e s p a r t r i s i n h o r m a , 
copiando de f i g u r í n , y f lores de m o d i s t a . 
S r a . R. G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
677 31 e 
INGLES PRACTICO 
M a e s t r a competente da c lases en casa 
y a domic i l i o , a p r i n c i p i a n t e s y d i s c í -
pulos avanzados. M é t o d o senci l lo , especia 
l i d a d en e n s e ñ a r : a c o n v e r s a c i ó n y l a 
p r o n u n c i a c i ó n perfectamente . D i r i g i r s e a 
M i s s Surner . desde las cinco en adelante. 
S a n R a f a e l , 78, ant iguo, bajos , entre 
C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
1061 " 19 * 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O m e t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a 
t u r a l . C lase s a domic i l io , de c ienc ias 
n a t u r a l e s y exactas en general . Profe 
s o r Alvarez . V ir tudes , 128 y 124, al tos . 
868 17 f 
AC A D E M I A D E C O R T E Y C O S T ü R A " P a r i s i é n - M a r t í " , bajo l a d i r e c c i ó n 
de l a s e ñ o r a ' J u l i a M é n d e z , P r o f e s o r a 
con titulo de l a A c a d e m i a C e n t r a l de 
Barce lona . Apodaca n ú m e r o 32, altos. 
. 35357 31 e. 
P A R A L A S D A M A S 
POLEOS P A R A T E Ñ I R 
" F A M 0 S " 
T i n t e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de a lgodón 
T i n f u r a 3 ^ 
C o n e s t e p o l v o p u e d e u s t e d t e -
ñ i r e n s u c a s a c o m o s i f u e s e u n 
e x p e r t o t i n t o r e r o . 
T e n e m o s 1 8 c o l o r e s d i s t i n t o s , 
y c o n e l l o s p o d r á u s t e d d^ir e l c o -
l o r d e s e a d o . 
G a r a n t i z a m o s e l c o l o r F I R M E 
c o n t r a s o ! y a g u a . 
P r e c i o a e l p a q u e t e : 
1 0 C E N T A V O S 
" B A Z A R I N G L E S " 
L ó p e z , R í o y C o . ( S . e n C . ) 
G A L I A N 0 Y S A N M I G U E L 
P r e c i o s e s p e c i a l e s a l o s c o m e r c i a n -
t e s , e n v e n t a s a l p o r ' m a y o r . 
C 410 16d-8 
C O C I N A S D E G A S 
S e l i m p i a n . A v i s e a l 1 - 1 0 6 0 . 
" N A C A R I N A " 
( A g u a d e b e l l e z a . ) Q u i t a y e v i t a l a s 
e r r u g a s d a n d o a l c u t i s b l a n c u r a d e 
n á c a r y t e r s u r a s i n i g u a l . D e v e n t a e n 
f a r m a c i a s y s e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o . 
B e l a s c o a i n , 3 6 , a l t o s . H a b a n a . T e l é -
f o n o M - 1 1 1 2 . 
37920 16 e 
TE N E D U R I A D E E I B R O S P O R P A R -
t i d a doble, contabi l idad m e r c a n t i l e 
i d i o m a i n g l é s , por profesor competente , 
a domic i l i o o e n s u casa . E s c o b a r , 98, 
altos. 
1126 15 e 
EN lAJZ, 28, B A J O S , S E D A N C L A S E S i de solfeo y piano, por e l p l a n del 
Conservator io Nacional . P r e c i o s m ó d i c o s . 
930 16 c 
A c a d e m i a d e i n g l é s "ROBERTS" 
A g u i l a , 4 3 , a l t o s . . 
Cl'ases nocturnas , 5 pesos C y . a l m e s . 
C lase s par t i cu lares por e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a domici l io . ¿ D e s e a usted apren-
der pronto y bien el i d i o m a i n g l á s ? 
C o m p r e usted e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido u m v e r s a l m e n t e 
como el m e j o r de los m é t o d o s h a s t a l a 
, fecha publicados. E s e l ú n i c o rac ional , 
i fj, l a p a r senc i l lo y agradab le ; con é l 
i p o d r á cualquier persona d o m i n a r en po-
co t i e m p o l a lengua ing le sa , t a n nece-
s a r i a hoy dia en es ta R e p ú b l i c a . 3a. edi-
c i ó n . U n tomo en 3o., pas ta , $1. 
37G05 . 22 e 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de T e n e d u r í a de L i b r o s , 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s y M e c a n o g r a f í a p a -
ra j ó v e n e s a s p i r a n t e s a Tenedor de L i -
bros. E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n -
f o r m e s : Cuba, 99, altos. 
182 30 m z 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
ffnsefianza d.j i n g l é s , t a q u i g r a f í a t d i 
bujo m e c á n i c o a $3 cada una y de m e 
CiUiografía, a S2. Cuotas mensuales . Con 
corrí i a, 91, bajos. 
750 6 t 
P A S C U A L R 0 C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T á r r e g a . D a 
clases a d o m i I L o . Angeles , 82. Habana . 
L o s -rtt-argo^ en la g u i t a r r e r í a de Sa lva -
dor Igles ias . Composte la , 48. 
811 31 e 
ACADEMIA CASTRO 
Ciases de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i -
bios, por procedimientos m o d e r n í s i m o s , 
hay c iases ^ ^pedales para dependientes 
fiel comerc io por la noche, cobirando 
cuotas m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abe lar -
do L . y C a s t r o . Mercaderes . 40, altos. 
1099 31 e 
PR O F E S O R A I N G L E S A , Q U E T I E N E las m a ñ a n a s desocupadas, quiere d a r 
clases en i n g l é s e i n s t r u c c i ó n en g é h e -
r a l . I n m e j o r a b l e s referencias . I n f o r m a n ; 
Miss C. Calle A . 146. T e l é f o n o J?-2193. 
17 e 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
ñol', pero acuda a la ú n i c a A c a d e m i a que 
por s u ser iedad y competenc ia le ga -
r a n t i z a su aprendizaje . B a s t e saber que 
t e n e m o s 250 a l u m n o s de a m b o s sexos d i -
r ig idos por 16 profesores y 10 a u x i l i a -
re s . D e las ocho de la m a ñ a n a h a s t a 
l a s diez de l a noche, c l a s e s cont inuas 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p u r a 
dependientes, o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y Ore-
l l ana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato , 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
quinas de calcular . U s t e d puede elegir 
l a hora. E s p l é n d i d o local , fresco y v e n -
t i lado . Prec ios b a j í s i m o s . P i d a nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a cua lqu ier hora. 
A c a d e m i a "Manrique de L a r a " C o n s u -
lado. 130. T e l é f o n o M-2766. A c e p t a m o s i n -
ternos y medio internos p a r a n i ñ o s del 
campo. A u t o r i z a m o s a los p a d r e s de fa-
m i l i a que concurran a l a s c lases . Nues-
tros m é t o d o s son a m e r i c a n o s . G a r a n -
t i z a m o s l a e n s e ñ a n z a . Consulado, 130. 
106 31 é 
M U Y I N T E R E S A N T E P A R A L A S 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
P R O D U C T O S M A R C A " C R I S T I N A " 
• T i n t e super ior " C r i s t i n a " p a r a el cabe-
llo, bigote y ce jas . Negro, c a s t a ñ o y 
rwbio; son de m u c h a d u r a c i ó n y no po-
nen e l pelo colorado n i verde como su-
cede con m u c h o s ; el. c a s t a ñ o y e l rubio 
no h a y necesidad de lavarse l a cabeza 
d e s p u é s de t e ñ i d o , t jul ta la caspa y cre-
ce m u c h o ; t a m b i é n hay P r o g e r i b a que 
no ni ancha. 
Todos estos t in tes son de resul tados 
m a r a v i l l o s o s y f á c i l e s de ap l i car . 
A G U A " C R I S T I N A " 
E s t a excelente l o c i ó n p a r a q u i t a r l a s 
pecas, e s p i n i l l a s , barros , puntos negros 
y todas las m a n c h a s y a r r u g a s de l a 
cara , d e j a l a p ie l comple tamente l i s a y 
suave. T a m b i é n p a r a los quemados del 
sol y los que t e n g a n los poros a b i e r -
tos, que tanto afean, se los c e r r a r á n . 
Pueden u s a r l a l a s personas de a m b o s 
sexos. 
S i q u e r é i s ser a d m i r a d a s y conservar 
la be l leza del cut is , usad el afamado 
C a r m í n L i q u i d o ( C r i s t i n a ) p a r a el cu-
t i s , los labios y l a s u ñ a s ; es inofensivo. 
D e venta en S e d e r í a s , F a r m a c i a s y P e r -
f u m e r í a s . 
Po lvos de m a n i c u r e que l a s pone co-
m o un espejo y no desgasta l a ufia. Mar-
ca C r i s t i n a . De venta en boticas, se-
d e r í a s , p e r f u m e r í a s ; d e p ó s i t o : Drogue-
r í a Sarrá . 
1460 10 e 






M O D E L O " K T T M P A C K T " 
R e c o m e n d a m o s m u y e f i c a z m e n t e 
este modelo, por s e r e l M A S P E R -
P E C T O de los M A N I Q U I E S F I J O S 
C O N S A Y A . 
P R E C I O E S P E C I A L , ?9.00. 
L o r e m i t i m o s a c u a l q u i e r pueblo 
de l a R e p ú b l i c a a l rec ibo d e l i m -
porte y f lete . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
L O P E Z , R I O Y C I A . , S . E N C . 
E n v e n t a s a l por m a y o r , hace -
mos descuentos a los comerc ian te s . 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A i 
T o m a s a M a r t í n e z , m a n i c u r e y penadorfl, 
predi lecta de l a a l t a sociedad. O n d u l a c i ó n 
Marce l , e legantes peinados para novia, 
teatro , bai le , etc. Manicure . Serv ic ios a 
domic i l io . A v i s o s : Refugio, n ú m e r o ' 5, 
bajos. T e l é f o n o M-í;369. 
207 1 f. 
D o b l a d i l l o d e o j o a 5 c t v o s . v a r a . 
Se forran botones de todos t a m a ñ o s . E s -
tos t r a b a j o s se hacen en el acto. Se bor-
dan vest idos y se pl iega a c o r d e ó n . J e -
s ú s de l Monte, 304. entre S a n t a E m i l i a 
y S a n t a I rene . 
84 l £ 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
R e c i é n l legada de P a r í s , aporta "au 
monde e l é g a n t et chic" de es ta cap i ta l , 
los ú l t i m o s secretos de la c i enc ia f r a n -
cesa p a r a el ref inamiento de los en-
cantos femeninos . 
E s p e c i a l i d a d en pelucas, d e m i - t r a n s -
form'aciones y postizos de todas clases . 
T r a b a j o s modernos con r a y a s naturales . 
d& ú l t i m a - c r e a c i ó n francesa . 
Manicure a cargo de exper ta profe-
1 so ra . 
V e r i t a b l e Ondulat ion " M A R C E L . " P e i -
nados a r t í s t i c o s y de é p o c a p a r a c a s a -
m i t n t o s , " s o i r é e s et B a l s P o n d r é . " M a -
sajes faciales . Depi lac iones . 
D e c o l o r a c i ó n y t in te de los cabel los 
con productos vegeta les franceses , ga-
rant izados inofensivos y de posit ivo re -
sultado. 
Arreglo de ojos y cejas . 
Corte y rizado del pelo a los n i ñ o s . 
Servicio exclusivo de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
N u e s t r a i n s t a l a c i ó n de nuevos a p a r a -
tos franceses y personal p r á c t i c o de los 
m e j o r e s sa lones de P a r í s , g a r a n t i z a n 
la rapidez, comodidad y p e r f e c c i ó n , s in 
igua l , de nues tros trabajos de S c h a m -
poing y c a t a p l a s m a s . 
J u s t i f i c a m o s las obras coa hechos y 
no con pa labras . 
P a s t a s e r v i r s e u n a vez en nues tros 
salones p a r a ev idenciarse de la del ica-
deza y verac idad de los t rabajos enu-
m e r a d o s y o uros. 
N o t a : A l objeto de que nues tra selec-
ta c l iente la pueda seguir l a moda de 
peinados de P a r í s , la m u ñ e c a de n u e s t r a 
v i d r i e r a será pe inada m e n s u a l m e n t e con 
arreglo a l ú l t i m o f i g u r í n . 
V i l l e g a s , ¡U. entre Obispo y C ^ r a p í a . 
T e l é f o n o A-6'J77. 
C SO 15d-3 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es 
m a s c o m p l e t o q u e n i n g u n a otr ' 
s a . E n s a ñ o a M a n i c u r e . a Ca' 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 m 
E s t a c a s i es l a p r i m e r a en C u 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a de l arregir"j4 
c e j a s ; p o i a l g o l a s c e j a s arreo l ! ' 
¿ q u í , p o r m a l a s y pobres d e ^ t v í ^ 
q u e e s t é n , se d i f e r e n c i a n , por , ¡ ^ 0 i 
i í n i t a b l e p e r f e c c i ó n a las otras m' 
osten a r r e g l a d a s e n o tro sit io; se ,q'J8 
g l a n s i a d o l o i , c o n c r e m a que yo 
p a r o . S ó l o a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
^ a r a n t í í j uc . a ñ o . d u r a 2 y 3( D , 
l a v a r s e l a c - i h e z a t o d o s los d í a s ! * 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y brazos $1 
r o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a misten 
c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n que el 
g a b i n e t e d e b e l l e z a e n P a r í s ; e l ^ 
irinete d e b e l l e z a d e es ta casa ^ \ 
m e j o r d e C u b a . E n s u tocador use i 
p r o d u c t o s n a i t ^ o ; n a d a mejor 05 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S -
5 0 C E N T A V O S * 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y D 
i u q u e r o s e x n e r t o s ; es e l mejor salón-
d e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y sillones o!, 
í a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
MASAJE; 5 0 \ 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a de ^ 
mujer . , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r las arru-
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y gra, 
sas d e l a c a r a E s t a c a s a tiene títul¡), 
f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r da ios 
m a s a j e s y s e g a r a n t i z a n * 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c iento m á s ba-
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , por ser las 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se re-
f o r m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , poniéndo-
l a s a ' a m u d a ; n o c o m p r e e n ningu-
n a p a r t e s i n a n t e s v e r los modelos y 
p r e c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o pedidos 
de todo a l ^ a m p o . M a n d e n sello para 
a c o n t e s t i o n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
S O C E N T A V O S 
PARA S U S C A N A S 
U í . e l a M i x t u r a d e " M b t e r i o , " 13 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . Hay eŝ  
i i i c h e s de u n p e s o y d o s ; t a m b i é n le< 
r i imos o l a a p l i c a m o s e n los csplsu* 
ciidos g a b i n e t e s de e s t a c a s a . Tara< 
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; é s t a s e a p l i c a a l pelo con la 
m a n o ; n i n é S o u a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A DE J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 - T e l f . A . 5 0 3 5 . 
1004 31 V s ' 
c T l a v í ñ T | | 
N e p t i m o y E s c o b a r . 
Modas y Sombreros , modelos de última 
novedad ; t a m b i é n oonfeccionan en ia 
casa con s u m o gusto y prontiutd. 
1710 29 e. 
(;locion R O S A " 
H e r m o s e a d o r e x q u i s i t o . S i n n e c e s i d a d 
de u s a r p o l v o s , d a b l a n c u r a i n c o m -
p a r a b l e a l a t e z , d e j á n d o l a t e r s a > 
T i n a c o n e l c o l o r n a t u r a l y f r e s c u r a 
í l e l a j u v e n t u d . D e v e n t a e n sede-
r í a s y b o t i c a s y e n los d e p ó s i t o s : 
M o n t e , 1 2 , v M e n t e , 1 6 . 
1003 31 e 
T 3 G R O A M O S A M A N O Y MAQÜIXA, 
JL> Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, enlaces, m o n o g r a m a s . Fes tón , 15 va-
r a s ; caladi l lo , 5 varas . Forramos bo; 
ton es, 20 docena. A c a d e m i a "Acmé, 
Neptimo, 65, Agu i la -Ga l iano . 
1462 12 í . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r i o s l a b i o s , c a r a y nfias. 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e fresas. 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l color que 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m a preparacioa 
c e l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a moderna. 
V a l e 6 0 c . S e v e n d e e n Agenc ias , Far-
m a c i a s , S e d a r í a s y e n su depós i to . Pe-
l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n Marti-
r e z . N e p t u n o . 8 1 . T e l . A-5039 , 
E l D I A R I O D E 1 4 MAJU* 
N A l o e n c u e n t r a ü d , en to-
d a s Jas p o b l a d o n m de J* 
R e p ú b l i c a . — —. — — 
Y 
COMPRAS 
C o m p r o c a s a e n e l V e d a d o . S e d e -
s e a c o m p r a r u n a c a s a , q u e no p a s e 
d e $ 3 0 . 0 0 0 y q u e e s t é e n l a s c a l l e s 
F , G ó H , p o r e l c e n t r o d e l V e d a -
d o . N o i m p o r t a q u e s e a a n t i g u a s i 
t i e n e s i t io p a r a g a r a j e . S e t r a t a d i -
r e c t o . L l a m e n a l F - 4 2 1 4 . 
18 e 
S e c o m p r a n se i s c a s a s a n t i g u a s o m o -
d e r n a s , de c e n t r o , e n c u a l q u i e r b a -
r r i o de l a C i u d a d , dos de d i e z m i l 
p e s o s c a d a u n a , dos de se i s m i l , y 
iZÍLlX f d r " t ^ ! ! V E N T A ni F I N C A S U R B A N A S 
t a m e n t e l i m p i o s , y todos los gas tos a l j oe vende una gran c asa, de dos 
d í a , n i se c o b r a n i se p r r a n a d a d e , pi,-0;> nueva, gana coo pesos, cerca 
„ • ' M , ^ Ki n . , de Oal lano, con dos c s tab lec imientos ( 
c o m i s i ó n . M a n u e l U o n z a l e z . P i c o t a / s , 1 P e r f ¡ c i é rao m e t r o s . Prec io .$80.000. i n -
3 0 ; de 11 a 1 f o r m e s : ^ F a c t o r í a , 1 -D; de 12 a 2 y 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a , y v e n d e c a s a » 
y s o b r e s e n l a H a b a n a 
y W , d a ( K D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e L Á . 2 4 7 4 
C 9S57 i d 1 n 
15S1 21 e 
C O M P R O C A S A 
de cinco a se is m i l pesos, aunque e s t é 
b ipotecada; soy comprador directo A v i -
sar por el T e l é f o n o A-5024 
. 11T^ 18 e__ 
C o m p r o s o l a r e s e n e l r e p a r t o G u a -
s i m a l o e n c u a l q u i e r o t r o r e p a r t o 
d e A r r o y o A p o l o . L o s p a g o a m e -
j o r p r e c i o q u e n a d i e . H o r a s : d e 
1 1 a . m . a 1 p . r??. D e 4 a 6 p . m . 
A g u i l a , 1 0 8 , b a j o s . 
I73 - 18 e. • 
X T E D A D O : COA1PRO~CHALE1\ MO-
Y derna c o n s t r u c e i ú n , a c e r a s o m b r a 
prefiriendo esquina. D e 15 a 25 y de 
4 a N. Tra to directo con d u e ñ o s , t ín i ca -
-r^en + e. « . Grande, 10, esquina. J . altos. 
D e 1 a 1. 
1002 22 e 
de 
1339 
EN E L VEDADO 
KE P A R T O A L M E N D A R E S Y B U E N A V i s t a , segunda • a m p l i a c i ó n . Hoy us-
ted no^ puede cons tru i r por los altos 
precios de los m a t e r i a l e s ; yo le fac i l i -
to a usted l a m a n e r a de tener una her -
m o s a casa m o d e r n a a l costo de hace 
dos a ü o s ; y se l a s doy a plazo por 12 
a ñ o s , dase tan solo con un 7 por 100 
i Mete, de i i n t e r é s a l cap i ta l que se pes-
te ; véa la í s que* le conviene ser el p r i -
I m e r o ; no trato con corredores. E l t r a n -
v í a doble l í n e a de P l a y a y E s t a c i ó n 
C e n t r a l les pasa por el frente. Cal le 9, 
nentre A v e n i d a 8a. y , 9 a . , 12 a ñ o s de h i -
poteca. V ;alas us ted y t r a i g a a su a r -
| quitecto, él se l a s t a s a r á un 20 por 
' l')0 m á s de lo que yo le pido por el las . 
No trato con corredores . Informes en 
las m i s m a s , a todas horas . J o s é C a -
macho. 
1317 27 e 
PARA INDUSTRIA, VENDO UNA N A -ve de m i l c iento diez m e t r o s , a tres 
cuadras de Carlos I I I y dos de n 450 
metros , en el m i s m o punto. J u l i o C i l . 
Uquend^, 114. 
UTO 20 e 
CA S A M O D E R N A , D E E S Q U I N A , C I E -lo raso, con todas comodidades , con 
1.133 metros de terreno, en lo • m á s c é n -
trico del Vedado, $49.000. I n f o r m a : « . 
M á u r i z . M a n z a n a de G ó m e z , 222; de 3 
a 4, ó en el 1-7231. 
VE D A D O , B O N I T A C A S A M O D E R N A , techos de h ierro y cemento , sa la , 
comedor, 5 habitaciones , p r ó x i m a s a c a -
l le de l í n e a , m u y bien s i t u a d a , $18.500. 
(t. Mauriz . Manzana de G ó m e z , 222. T e -
l é f o n o M-2393; de 3 a 4 ó en el" 1-7231. 
T I E D A D O , L I N D I S I M O C H A I / B T D E 
T e snn ina , de a l tos , c a n t e r í a v m á r -
m o l , >n todas comodidades , $65.000. G. 
Mauriz . 'Manzana de G ó m e z , 222. T e l é -
fono M-2393; de 3 a 4, ó en ' e l 1-7231. 
VE D A D O : R E G I O P A L A C E T E , E S T A t e r m i n á n d o s e , de lo m á s m o d e r n i s -
t a del Vedado, de a l tos , 9 habi tac iones 
y todos los d e m á s servic ios , $60.000. G. 
Mauriz.^ M a n z a n a de G ó m e z , 222; de 3 
a 4, o en el 1-7231. ' 
VE D A D O , M A G N I F I C A C A S A , C O N 68S metros , en l a ca l l e Paseo , con sala , 
sa leta , 0 habitac iones , hal l , dos b a ñ o s 
t erraza al' fondo, g a r a j e p a r a dos m á -
quinas , dos cuartos para cr iados , cons-
t r u c c i ó n m o d e r n a , $38.000. G. Mauriz 
Manzana de G ó m e z , 222; de 3 a 4. T e -
lefono M-2393, ó en e l 1-7231. 
R E D A D O , G R A N ' C A S A , D O S P I R O S , r, mucho terreno, $36.000, r e n t a $200 
G Mauriz . Manzana de G ó m e z 222 Ta 
l é f o n o M-23J3; de ó en e l I-723l" 
T>ARCELA DE 10 METROS. POR 2' 6« 
t r o ' - ' r ^ o 5 1 .Ia V " * 17' V ¿ d a d o a S34 i l & J * ' ^ ' n z a n a de G ó m e z , 222. 
V e n d o u n a g r a n e s q u i n a , 1 2 y m e -
d i o p o r 2 5 , d o s p l a n t a s , 3 0 0 m e t r o s , 
c a n t e r í a y m a n i p o s t e r í a , a d o s c u a -
d r a s d e G a l i a n o y m e d i a c u a d r a d e 
N e p t u n o , $ 5 5 . 0 0 0 . P u e d e d e j a r 2 0 
m i l p e s o s e n h i p o t e c a . V e g a . S o m e -
r u e l o s , 8 ; d e 1 2 a 3 . N o c o r r e d o r e s . 
N e g o c i o v e r d a d , g r a n e s q u i n a , p r ó -
x i m a a l N u e v o M e r c a d o , 1 . 1 0 0 m e -
t r o s , f a b r i c a c i ó n I r a . , u n a p l a n t a , t o -
d a s o b r e c o l u m n a s de h i e r r o , res i s te 
t re s p l a n t a s m á s . $ 4 0 . 0 0 0 . P u e d e de -
j a r $ 2 0 . 0 0 0 h i p o t e c a . V e g a . N o c o -
r r e d o r e s . S o m e r u e l o s , 8 ; d e 1 2 a 3 . 
V e d a d o : c a l l e 1 2 , e n t r e 1 3 y 1 9 , d o s 
c a s a s a n t i g u a s , 1 3 . 6 6 X 5 0 c a d a u n a . 
R e n t a n l a s d o s $ 4 0 0 . V e n d o l a s d o s 
e n $ 4 5 . 0 0 0 , el t e r r e n o lo v a l e , p u e -
d e d e j a r $ 2 3 . 0 0 0 e n h i p o t e c a . B e n i -
to V e g a . S o m e r u e l o s , 8 ; d e 1 2 a 3 . 
17781 
í ^ A . \ G A V E R D A D : S E V E N D E U N A 
vJT casa, toda de c i t a r ó n , moderna , con 
sa la , sa l e ta , tres h e r m o s o s cuartos , s e r -
vicio s a n i t a r i o moderno, cocina de gas, 
a lumbrado e l é c t r i c o in ter ior y traspat io , 
a cuadra y m e d i a del t r a n v í a , rentando 
$<0, prec io $8.500. I n f o r m a n : S a n C r i s -
tóba l , 7, c a s i e s q u i n a a P r e n s a . 
700 - • e 
21 e 
G R A N P R O P I E D A D 
Telefono M-2303; de 3 a 4, 6 en el 
1 S l í ; VEDADO, PROXIMO A EA CA-
1 ño a l a -nnUde M***™ metros de fon-
de' G ó m e z 2™ '"m'̂  ^ ^ á » ! * 
a 4. ó e n ' e l f : 7 2 ¡ i ef0n0 de 3 
— 20 « 
fi» VENDE EA CASA TAMARINDO, 
<», de moderna c o n s t r u c c i ó n , por-
ta l , sa la , comedor, s e i s cuartos , dobles 
servicios, gran patio, pisos d¿ m o s a i -
coa y azoten, pneclo 12.noo pesos. I n f o r -
m a n : -V numero 4̂ í>, Vedado. T e l é f o -
no r -12fco. 
1802 23 a 
Tengo orden p a r a vender u n a g r a n ca-
! s a moderna, de esquina, t iene tres p i -
' sos y e s t á s i tuada en una de l a s ca l les 
m á s comerc ia l e s de esta Ciudad . Prec io 
sobre $55.000, que es de o c a s i ó n . L o s 
i n f o r m e s los damos d i r e c t a m e n t e a l a 
i persona que la quiera c o m p r a r . P a r a i n -
f o r m e s diríjarvse a L a m p a r i l l a , 94. Se-
ñ o r A . F e r n á n d e z . 
IT:):; 21 e 
S e v e n d e u n a f i n c a r ú s t i c a , 6 c a b a -
l l e r í a s , a r r o y o a g u a f é r t i l , c a s a de ta -
l l a s , d o s p i sos , m u c h o s á r b o l e s f r u -
t a l e s de t o d a s c l a s e s , n a r a n j a l g r a n -
d e c e r c a d o c o n t e l a m e t á l i c a . I n f o r -
m a : E n r i q u e A . R o s e . S a n t o D o i ü n -
go , ( C u b a . ) 
r inosa m 2 d 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
Q u i é n vende c a s a s ? P E R E Z 
; Q u i é n CQmprp. c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ t j u i é n vende f incas de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n compr-i f incas de c a m p o ? P E R K Z 
^ Q u i é n t o m a dinero en hipoteca? P E R E Z 
Xoí, negocios de es ta c a s a son serios y 
reservados-
¡ S m p e d r a d o n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
GA N G A S E V E N D E N «isOtT V A HA S A $5, en l a ca l l e A, casi e squ ina a 
Zapata , pasa doble v í a a m e d i a cuadra. 
I n f o r m a n en C a r l o s I I I , n ú m e r o 24. 
1521 ^ 17 e 
ES Q U I N A : S E V E N D E E N S A N F R A N -CISCO, de 20x20, en m a g n í f i c a s con-
diciones, con el t r a n v í a por e l frente, 
a l cantar i l l ado y luz e l é c t r i c a . I n f o r m a n 
en S a n F r a n c i s c o , 141, e n t r e . Porven ir y 
8a., V í b o r a . San F r a n c i s c o , 141, entre P o r -
venir y 8a. •* 
870 16,e 
Q E V E N D E ITNA CA.SA E N EX, R E -
parto " L a F l o r e s t a , " de m a m p o s t e r í a , 
m a d e r a y to jas , de 10'50 m e t r o s de 
frente por 34'25 m e t r o s de fondo, que 
hacen una superficie de 500'08 v a r a s cua-
dradas . P a r a m á s i n f o r m e s : Obispo, 86. 
A l lado de l a l i b r e r í a R i c o y . 
SE V E N D E l NA ( A S A , C E R C A D E L A C a l z a d a de l a V í b o r a , con portal , s a -
la, sa leta , t r e s cuartos, coc ina y s e r v i -
cios. P a r a m á s deta l les : Obispo, 86, a l 
lado de R i c o y . 
1761 19 e 
{ 
VIBORA 
U n a gran casa m u y fresca, en uno de 
los mejores puntos de la V í b o r a , se yen-
do; tiene diez habitaciones m u y g r a n -
des, g a r a j e ; r e ú n e todas las comodida-
des. E s propia para persona de gusto. 
I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , 70, a l t o s ; de 
3 a 4. 
1088 19 e. 
V A N G A : S E V E N D É VSA ^ f . ^ . 
J con e s tablec imiento de ,)0",,0g sin 
m a m p o s t e r í a , preparada para ' m-
• •ontrato, puede ganar ochenta P6 ,' ca. 
f o r m e s : R c l a s o o a í n y Z a n j a , b1,^ a i 
fé. Precio $0.000. I n f o r m e s : 06 
10 1677m" L<5pez- ZOJ^ 
T A S A : t A L E E V I R T U D E S , f^TBpi»S , 
20. 
VENDO, VEDADO 
U n a g r a n casa de dos p lan tas v un sa-
l ó n en el 3er. piso. Mide i:i.66X40 P r e -
cio $27.000 y reconocer un censo de 
$1.000; trato solo con compradores . Obi s -
po. 37; A-OJiu. Mazon. 
/ X A S A : C A E E E V I R T U D E S , U*1 
\ J Ua.no y Prado , nueva, o08 
$26.000. R o d r í g u e z . Empedrado, 
CA S A : C O N E S T A B D E C P i r K ^ ^ o d r í -geles, cerra de Re ina , $18-"w-
guez. E m p e d r a d o , 20. ^ 
CA S A : C A L L E H A B A N A , CERCA pi E m p e d r a d o , para reedificar. " y. 
sos, $32.000. R o d r í g u e z . E m p e c í a e 
16SS 
VE N D O 3 C A S A S , C O N SALA» ^ ta , t res cuartos, e'iarto « ^ y . 
con el frente de canter ía , n i ° °e8 -e i l £ . 
vendo 5 a 4.500 pesos, con ie 
los v comedor, a tres cuad^pSinta m" 
Uuscoaín y u n a de alto, en trei 
posos. Ju l io C i l . Oquendo, ^ jg * 
963 
1342 16 e s 
M A G N Í F I C O N E G O C I O , 
VENDO UNA CASA 
SE V E N D E N E N Sia,5(>0, E N E U R E -parto de C o n c h a en calle de acera y 
asfaltada una c a s a de esquina y con es-
tab lec imiento y cuatro accesorios , de 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , m i d e n 2S0 m e -
tros y s e g ú n el a l q u i l e r que tiene a n t i -
guo pasa del 9.112 por 100. I n f o r m a r á n en 
A m a r g u r a y H a b a n a ; de S a 10 y de 
2 a 4. c a f é . 
_ 687 16 e. 
L a m p a r i l l a , e n t r e C o m p o s t e l a y A g u a -
c a t e , v e n d o c a s a q u e m i d e 1 5 p o r 3 3 
m e t r o s , a $ 1 0 0 m e t r o . T r a t o d i r e c t o 
c o n s u d u e ñ o e n A m a r g u r a , 4 3 , b a -
j o s . 
. ^ 4 16 e 
eno en Acosta . 63. 
S E V E N D E U N A CASA~ C O N U N POR~ i tal de seis y medio metaos de fren-
sala , comedor v ri^c ~ ¡ . _ _ i s ue l r en -
en $5.5^0 I n f o r n T n e l s l T & i l t o l ^ f 
ca . -^esqu ina a P r e n s a . Cerro . ' ' 
A g u i a r " 72 gana H00' ^ 
11)43 ' 18 e 
E V E N D I - ; G R A N C A S A B?í ^ 
las pr inc ipa l e s calles de.rX i n á i ^ 
pia para u n banco u oly'forma:íyi. 
20 metros frente. 51 fondo. & 
dr i era del c:ifé ( i r á n C o n t i n e m ^ j . 
c ios y M u r a l l a ; de 1 a 
pumo a^to, veu p* 
c a s a con Í.300 m e t r o s de terr^ ^ 
pia para i n d u s t r i a o Q"1" 10O, í^tf-
O nabaeoa y en 
1 100 -
$1.500, $1.700 hasta $10.000. ^ f ^ n 
^ ^,\n""Vom'edor ^ ' " T ' ' metros de f ren- I me, le conviene. V i d r i e r a de' ^ j a * 
c o c i n a V r r dk tod^ hOÍ3 *r!iná™ cuartos, t inenta l . Oficios y Mura l la . ^ 
^ ^ n n o " n f o r l ^ W * * * azotea, M. García . • ^ ^ 
I;n barrio del pi lar, en t,v < \-J He de K s t é v e z , se vende un.-i casa an-
tigua, en 3.000 pesos, m i d e 207 m e t r o s 
el terreno solo vale m á s . I n f o r m e s eií 
el n u m e r o 114, bodega; « in corredor 
13-0 ií! ' 
1535 
QE VENDE UNA CASA NUEVA~ 5 5 
p m a m p o s t e r í a , compues ta de sala S , 
I letn tres cuartos , servicios, con la th l 
L ó p e z . Be lascoa in n f y 0 r a a > d ^ ^ 1 0 . 
G A N G A V E R D A D ^ ^ 
Vendo un hermoso chalet ^f, ^ igf l . JlL 
la calzada de la V íbora , a ' h a b l t r f f' 
de 002 metros a d r a d o s , 6 n a a js.. 
servicio para cr iadps y p j " 'e l du 
metro. Snn corredor. I n t o r m » 
Acosta , 63. I6 
S i g u e a l ireflti 
A f l O i x x x v m 
DIAFÍO DE LA MARINA Enero 16 de 1920. PAGINA TRECE 
MPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e H r e n t e 
KINDELAN Y COMPAÑIA DE INTERES GENERAL 
CUBA 19 I Todo el que desee comprar o vender fin-
, ' . u i ' ca rústica urbana, establecimientos de Venta d e Casas e n la f l a D a n a todas clases, alquileres de casas, diñe-
7 Una a n t i g u a C a s a COR Malec6nt de Belascoaín a Galiano mo- ro t?anÍaPc0cfon4s,P p ^ o r I s l l ^ o t i ^ t 
Se Vende Una a u B r- ¡ derna, de dos Plan^8, pisos de raosal ^ ^ m p l a c i á o en su 
' fifiO metrOS de S U p e n i C i e , f.os> mide 5.30X16. los bajos "enf" P ^ . deseo; a todos los asuntos se les da 
de 0 " u B 1 C U , . . r _ _ tal, sala, .saleta, cuarto cocma ba- . reserva y prontitud. Informa: 
^ esquina O'Reilly; 
17 e 
mas uc • . „ tal. sala, saieia, un cuarw, tuv-n»» "~ , v m v n r r e s e r v a v nr 
I nartC más C é n t r i c a y COmer- fo 'y servicio los altos "en-n s^a sa- U m ^ o r j e s e r v a y ^ r 
pn la p a n e u w . leta tres cuartos, cocina y servicio, ±ten 9 a n v de 2 a 4. 
e P , |a Habana, p r ó x i m a a los ta ^ precio ?24.cec dei487 11 ^ de ^ a ^ 
C n M-Aní» nara a l m a c e n e s O Escobar, de Neptuno a San kazarp, mo- y j cog aaa J _ J0<. nIan . muelies, p i o p i a p«»*» a " derna, mide 5.50X25.50, tiene sala, sa- Vendo en w . v u u , casa a e a o s pian-i, T r a í o directo con e l com- leta, cuatro cuartos, dos baños, dos i no- t a media cuadra del Prado, con 
RanCO. i r a i u u"*- ^ . doros cocina, servicio, de dos plantas. > . 
D , j. J « c Ins días hábiles, de San ¿ázaro, de Gaiiano a Prado, moder- 200 metros de superficie y agua re-
prador, todos ios a Deie. Kenta-$180. Precioj26.ooo. j irformiiS ^ el t e l é f o n o n ú -
m a a dos de la tarue, c u p 
ía El Siglo, Belascoam, 8 3 1 8 5 . 
i GRAN TERRENO EN CONCHA 
Se vende, en la. Calzada de Concha, tres 
grandes lotes dé terreno. Bigíi situados, 
uno de 3.527, otro de 3.481, y uno de 1.400 
metros, más o menos, para una indus-
tr ia; es un buen negocio; venga pronto 
que se dan baratos. Dirección: Empe-
drado, 43, altos ; d e 9 a l l y d e l a 3 
Alberto. 
Habana 19 c. 
NEGOCIOS 
CASAS EN VENTA 
na, mide 5.30X25, de dos plantas, con _ „ F-1593. 
gala, saleta, tres cuartos, baño, cuarto 
de criados, servicio y traspatio. Renta 1113 16 e. 
Pudiendo rentar $200.: g E 
Precio $25.000. 
CASA EN EL VEDADO 
E n la calle 15, de dos plantas, mide: _ _ _ _ 
de manipostería, con establecimien 
to de bodega y dos accesorias en Cepe- | 
ro y_Moreno. Informan en la misma. 
16 e 
10X22.66, _ moderna, pisos de mármol y t t j í a GANGA: VENDO CASAS A $5.000, 
de mosaicos, cielo raso, portal, sala, sa- \J j^odernas, rentando 40 y 50 pesos, 
leta comedor cocina, cinco cuartos, ba- infurman: Kosa Enrique, 107. Jesús del 
un cuarto de criados, servicios y ^ionle_ 
¿stableclmiento. 
establecimiento. 
Acosta. • • 
\f08ta. . ; 
Tesús María 
CuniPivnario. 
Marina, con e s i » " ^ - " — — ; # $18.000 
Habana * " ' . . . $12.000 
SlUi f1^ é*™' ' $6 .50» 
^ n ^ f V Oiiciós' y Muralla; de 
i,ra 3. Ur García. 
IS-'aoa garaje. Renta $200 mensuales. Precio 
m m ^.ooo. 
l-nooo Calle 23, mide 15X50, sala, siete cuartos, 
«91 no dos baños, salón de comer, servicios, 
$SC 000 cuartos de criados, garaje. Precio $35.000. 
240 18 « 
SOLARES YERMOS 
•ij.i.Miiiimi>wi*" niui> 
Una esquina en 15, Vedado, mide 23X40.50, 
moderna, de cielo raso, portal, sala, sa-
ÍTIS I,A CALLE DE ESTRADA PALMA, l i a Tina cuadra de la doble línea del 
tranvía de Santos Suárez, se vende un 
TERRENO DE ESQUINA 
en Tamarindo, se vende un lote de 1.700 
varas de terreno; tiene buen frente y 
buen fondo, para una industria o para 
fabricar varias casitas; vale un capital 
se da barata. Aprovechen esta ganga; 
m á s informes en Empedrado, 43 altos1 
de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. ' 
LÜYAN0, SOLAR YERMO 
Se vende en la calle Rosa Bnrfqnez, a 
tres cuadras de la Calzada de Luyanó 
un solar, mide 11.05 . por 29.54, está á 
la bi^sa, agua, luz y acera, calle as-
faltada. Se da a cinco pesos vara que va-
le a ocho, es un buen negocio. Más in-
formes: Empedrado, 43, altos. De 9 a 11 
y do 1 a 3. Alberto. 
1550 22 a 
A LOS DUEÑOS DE TEJARES Y 
Y CONTRATISTAS DE ARENAS 
DULCES 
Se propone en necocio o se venden, 
dos caballerías de tierra situadas en 
el mismo pueblo de Puerta de Gol-
pe, lindando con el paradero del fe-
rrocarril del Oeste. Todo el subsuelo 
de dicha finca, se compone de barro 
refractario, Coalin y otros, con acce-
so al río de Río Hondo para la ex-
plotación de las mejores arenas cílices 
que se conocen y propia también para 
el reparto de solares del poblado de 
Puerta de Golpe. Para informes di-
ríjanse a los señores Antonio María 
Suárez o a Arturo Miró, provincia de 
^'inar del Río, Puerta de Golpe. 
570 20 9. 
21 e 
— 7.—TTaT" dk 2 PLANTAS, CA-
de Cresp0D mát de 120 metros. 
fOC.OW. 
r K VV CASA E N ÉALGUKKAS, 
VEnortaI ^ün sa l l t l corrida y 4 cuar-
1 ?-orrido¿, cielo raso, preparada pa-
leta, comedor, cinco ciiartos, baño, dos solar de 10x40 metros, precio ocho pe-
cuartos de criados, servicios v garaje, nos ^ etro. Informan: 21, 458, Vedado. 
Teléfono F-1265. 
1801 23 e 
ra altos, $6.000. 
S A -
en ganga. 
para dos máquinas. Precio $47.000. 
KINDELAN Y COMPAÑIA 
CUBA, 19. 
1320 1C e 
$23.250 SE VENDE ESQUINA, EN 
LA HABANA 
432 m e t r o s c u a d r a d o s , a n t i g u a , 
4 a ñ o s d e c o n t r a t o , u n solo r e c i b o , 
a d e m á s t o d a s las r e p a r a c i o n e s p o r 
A 
.SUÍ VARA, S E V E N D E TJN SOLAR, 
en Rodríguez, Reparto Tamarindo, a 
20 metros de Serrano, cimientos hechos 
y arrimo pago. Informan: Esperanza, 77, 
altos: no corredores. 
_1786_; 23 e 
Q E V E N D E UN SOLAR, D E T E R R E N O 
k5 en el barrio Montejo, a una cuadra 
la carretera, tiene tres casitas que ren-
tan 40 pesos mensual, tiene 2 esquinas 
y terreno para fabricar; otra, tiene agua 
de pozo, 3.500 pesos. Trato directo con 
el comprador. Cristina y Coliseo. 
1639 24 e 
cua-
A l -
\ "leta corrida 3 
$7.C0C. 
-rrvNim CALLE D E ZEQUEIRA. SA-j J - l ¡f.n.1íKnft" v n „ 9 n n í i r a ' COLAR EN GANGA: DE DIEZ POR 
\ ^ recibidor y 4 cuartos, $5.500. , CUCnia 001 mqiUIinO y Una pOllZa ^ renta, en la Avenida de Atlanta, 
otk v F7>ir e l estilo, en \ de seguros por catorce mil pesos, i ^asse ddea Aarrodyo0s eTSUto. V o í 
r e n t a a l año $1.513.08. Para más mf620en 0bispo' 135 
•nformes su dueño: San Ramón,' qolares , desde 
número 30. Teléfono M-1506. 
UfEND 
V $5.000, azotea. mosaicos 
catalanes. 
¡ T E M i O M U C H I S I M A S 
V Habana, desde 3 -mi' 
C A S A S EN L A 
hasta 100 m ü 
19 e 
pesa 
t rENDO ORAN C H A L E T , E N E L V E -
V dndo, calle de Paseo, parte alta, fa-muy be nito y co-
jardin, portal, sala, 
n-mitorios, 2 cuartos 
lón de comer al fon-
i, una terraza en el 
2 cuartos de cria-
as independientes, a 
línea, en $38.000. Se 






kJ $000. Este es un edificio en la zona 
I comercial, con 900 metros. Pulgarón. 
$19.750 SE VENDE ESQUINA EN A^a3r' 7Í Teléfon| A-5864' 
EN JESUS DEL MONTE 
Vendo una manzana plana, frente ca-
lle San Indalecio, entre las calles dej 
Zapotes y San Bernardino, apropósi-
to para grandes industrias. Vendo: me-
dia manzana contigua, frente calle 
San Bernardino y a la brisa. Vendo: 
un solar en San Indalecio, frente a 
la brisa, entre las calles de Encama-
ción y Príncipe Alfonso. Dirigirse: 
San Indalecio, 15 y medio, frente al 
Parque. 
1177 18 e 
SE VENDEN 3 FINCAS, E N SAN AN-tonio de los Bafíos, una de tres ca-
ballerías; otra de una idem- Informes: 
Angeles, 41, Habana. » 
1070 18 « 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una, con 18 habitaciones, en pun-
to inmejorable, con 8 años de contra-
to alquiler en proporción, es una opor-
tunidad que no se presenta todos los 
días, así es que no la desperdicien. Pa-
ra informes; J . Martínez. Cuba 66, es-
quina O'Reilly; de 9 á 11 y de 2 a 4. 
1487 . 17 e 
SE V E N D E UNA CANTINA Y LUNCH por la mitad de su precio. E s una 
verdadera ganga. Se vende por tener 
que ausentarse su dueuol Informa: Ce-
lestino Llano, en Habana, 159-A. 
_ 1724 20 e.^ 
S~ E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -t»acos y cigarros, 6 -años de contra-
to, venta de 25 a 30, pesos diarios. Pre-
cio $1.800. Utilidad mensual: $̂150 a $170. 
Para mayores informes: Neptuno y 
Manrique. 
1505 - 17 « 
SE V E N D E E N $3,750 UNA BODEGA mixta, sola en el barrio con habita-
ciones para familia, buen contrato, po-
co alquiler y se garantiza una venta 
diaria de $60; de esto mucho de quinca-
lla. Informan en Amargua y Habana; 
de 8 a 10 y de 2 a 4, café. 
814 IT *• » 
Reparto Almendares: Se venden dos 
solares en la calle 14, entre 3 y 5, 
para informes, su dueño. Lealtad, 97, 
bajos. Trato directo. 
1012 24 e 
18 e 
bricacióh do primer 
moda, ' consta de 
tialeta ü cuartos a( 
de Jmiio de lu.1o, sa 
m cocina, despensi 
fondo, doblo garaje 
dos con sus servid 
una cuadra de la 
LA HABANA, DE DOS PLANTAS q o l a r : esquina de e r a i l i 
912 H m a t r n c e i m o r l i r i a w fnrt ^ San Francisco, reparto Lawtori, Víbo-¿ ó ó . ó ó metrOS SUpertlCie y COn ra. a $5.50, parte al contado, resto al 5 
de interés anual, 
do, 20. Rodríguez. Empedra-
TTKNDO VARIOS C H A L E T S , EN 
V Víbora, en Almendares 
niuclias casas en todos lo 
I directamente, en Cienf.iegos, número 
12; de 12 a 1 y de 5 a 6. Manuel Pan-
tale^n. 
^ ir.23 17 e 
MUNDIAL TRÁDíNG C 0 . 
cas son pcrfeciua 
m á s de 9 de frente, de gran por 
venir, im solo recibo y cuatro años c o l a r , $500 efectivo, reparto 
y medio de contrato, terminando SsAVrenerdeoMerTe^oequeplsae0pidec6lo: 
éste rentará mucho más, hoy ren- drísuez E m P e d r a ^ 
í>! 7 nnv 1 fifi lilir»» Para n i a « VEDADO: CALLE 17, MEDIA MANZA--Sa 61 i p o r l U Ü l l o r e , rara mas. V na( a $20 vara, puede quedar a de-
nformes su dueño: San R a m ó n , ' S r a d o . ^ del ^ 
mímero 30. M-1506. Avise hoy,;MANZANA 3.58o^as. a ?6, cerca 
m a ñ a n a «*»ra farr ío ' de la Calzada del Cerro, para in-aiAilAad. 5Cr«t [ ¿ r a e . ¡ dustria, muchas casas, o volver a ven-
$10.500 SE VENDE CASA MO-i^1 R0dríSUeZ- Empedrado, 20. 
commission-merchants DERNA, EN LA HABANA, UNA VEv?aAI,s0e ™ c ^ f o ^ t * ™ ^ 
Manzana de Gómez. 220. Teléfono A-9120. i c r * ! A O I AMTA i terreno, bien fabricado, manipostería , da 
Horas de Oficina: de 11 a 12 y de 4 a tí. j O Í / L A F L A N I A el 10 por 100. $27.000. Puede quedar a 
departamento: Compra y Venta de fin-j / . i t i - . . ¡deber parte. Rodríguez. Empedrado, 20. 
cas. Nota: Los títulos de nuestras fm- ÍjlOU S i tuada , a la D n s a , m ide ' 
r V r > t . ' . . . i , ' . - 1 QOLAR, JUNTO A LA PUERTA DE 
v ü A Z 4 metrOS, Un tota! de 144 me- t<5 la Universidad, 1.250 varas. Lo m á s i 
j y . . alto, lo mejor situado de la Habana 
viros cuadrados, azotea corrida v1 Para &ran cha]et 0 varias casas, ro 
1 . m . . . • • i dríguez. Empedrado, 20. 
¡ de cielo raso, tiene sala, saleta, | ^ss is e 
Se venden: en el Reparto Calabazar, 
de Berenguer, 600 metros, 450 en la 
manzana número 1, con frente a la 
Calzada, y 150 a una cuadra; se da-
rán muy baratos al contado. Infor-
mes: de 11 a 2 y de 5 a 7 p. m. Te-
léfono A-2669. Trato directo con pro-
pietario. 
Se vende, en el Reparto Barrete, en 
la línea de Playa, dos cuadras del 
gran hotel que edifican los señores 
Mendoza y Co., un solar a la brisa, 
poco contado, resto a plazos. Infor-
mes: no corredores; de, 11 a 1 y de 
5 a 7 p. m. Teléfono A-2669. 
Cali 
VENDEMOS 
EN EL VEDADO 
completo. )lar 
Callé C, "OX'jS metros. 
| í r e s g r a n d e s c u a r t o s , d e s p e n s a y /^alzada d e l vedado, próximo a 1 
, i 0 , jT- . . . J \ J la Habana, vendo un lote de terrea j 
: SfinnC?OS, r e n t a e l O p o r l ü U l i b r e , no de forma triangular, con una super-
Aveniáa do ios Presidentes, 1474 metros n J ^ l l ^ . i ~ c licie de 1'230 metros, esquina de fraile i 
con 500 metros de fabricación moderna r a r a m a S OetalleS SU QUenO: OdiU franca, con una casa antigua edificada! 
>• >• «a itif i I en el' centro, sin gravámenes y titula-! 
Kpmon, n u m e r o 30, M-1506. 
i 1290 20 « 
Calle G, esquina de 1133 metros. 
Calle 23, solar completo. 
Calle 17, esquina de 1800 varas. 
Vendemos una casa de una planta a me- Muy próximo a la calle de Paseo, se 
día cuadra de linea, con garaje, muy vende una lujosa casa de mamposterfa, 
«mplia en solar completo. * 
dejar la cantidad que se 
poteca. 
EN LA CALLE 23 
faílw.jC. uiu.r venae una lujosa casa de manipostería, v^ptróo dp frpn 
to. be puede de reciente construcción, compuesta de biln lo cambio 
quiera en hi- saia, saletai comedor, 7 habitaciones, dos al ^ido d S te 
¡baños, garaje, etc. Para m á s informes: lA-k 
Parcela de terreno de 3816 metros para 
unn suntuosa residencia o para varias 
casas peaueñas. cerca de la calle 12. E l 
precio es muy conveniente y con mu-
chas facilidades en el pago. 
VENDEMOS EN 
CANDELARIA 
aa cana Herías de tierra para potrero, lla-
nas cercada de alambre, con aguada. 
G. del Monte. Habana, 82. 
EN LA CAIZ4DA 
ción perfecta. R. Montells, Habana, 80; 
de 3 a 5. Frente al Parque de San Juan 
de Dios, 
1555 21 c. 
EX GANGA, VENDO E L SOLAR D E esquina, Luis Estévez y Concejal 
Veiga, en Jesús del Monte, ti«ne 20 
metros e frente por 30 de fondo. Tam-
por una casita. Informes 
terreno. Luis Estévez, 70. 
^1435 16 e 
KE P A R T O COLUMBIA, VENDO 2000 va-i ra<i de terreno alto, calle Núñez, en-
tre Miramar y Primelles, a una cuadra 
de la Calzada y dos del carrito, precio 
$3"vara. Informan: Jardín L a Mariposa. 
Se vende: en el Reparto Ampliación 
de Mendoza y Co., Víbora, un solar 
de 1.344.53 varas, Avenida de la Li-
bertad, a una cuadra del tranvía, a 
la brisa, contado y plazos, trato di-
recto. Informes: de 11 a 2 y de 5 
a 7 p. m. Teléfono A-2669, 
294 18 « 
REPARTO BUENA VISTA 
5a. Avenida, traspaso un solar de 
15 por 47 varas, a $4 vara, en-
tregando $965. Su dueña: Leal-
tad, 176, altos. Teléfono M-2632. 
"LA BIEN APARECIDA" 
Centro de información comercial. 
Oficina en Lamparilla, 94. 
Director: A. Fernández. 
Esta gran oficina se compromete a ven-
der rápidamente casas en todos los 
puntos, grandes y chicas; fincas, sola- ¡ 
res y terrenos. Si usted necesita vender | 
avise a esta casa, que tenemos buenos i 
compradores; también damos dinero en; 
hipoteca; las operaciones se hacen conj 
reserva y legalidad, 
CAFE CANTINA 
Vendo un puen café cantina, situado en 
la calle m á s comercial de la ciudad, 
es chico, pero bueno; tiene contrato y 
paga poco alquilen Precio $3.000. T a m -
bién vendo otro bueno, en $5.500. Para 
informes en Lamparilla, 94-A. Fernández. 
VIDRIERA DE OCASION 
Vendo en $800 una buena vidriera de ta-
bacos, cigarros y quincalla, situada en 
una esquina céntrica de la Ciudad, tie-
ne buen contrato y paga poco alquiler; 
también tengo otras de m á s capital. Pa-
ra infirmes en Lamparilla, 94. 
VENDO BUENAS BODEGAS 
cantineras, solas en esquina, bien sur-
tida, buenos puntos céntriros, vendo una 
en $16.000; otra en $12.000, que renta 
$40, a favor con buen contrato; otra en 
$5.000 situada en Egido al Muelle de 
Lxiz. muy cantinera, montada a la mo-
derna; vista hace fe. Véame antes de 
comprar. Informes: en Lamparilla. 9v; 
Fernández 
BUENAS FRUTERIAS 
Vendo varias situadas en puntos céntri-
cos, bien surtidas y muy baratas, vendo 
una en $350 que vale el doble, otra en 
$500 y otras varias dé esquina, con 
buen local, de $800 hasta $2.000, no com-
pre sin antes verme, que son negocios 
de ocasión Para informes en Lampari-
lla. 94. Femánde?;. 
CAFE Y FONDA 
Se vende un gran café y fonda situado 
en una buena esquina, montado a la 
moderna, contrato seis años, poco alqui-
ler, con vida propia; el precio es de 
ocasión. Vista hace fe. Para informes 
en Lamparil la, 94. 
GRAN V I D R I E R A , U R G E N T E , S E V E N -de una buena vidriera de tabacos y 
cigarros y quincalla en Calzada de pri-
mera, por embarcarse el dueño. Buen ne-
gocio. Razón: Bernaza, 47, altos; de 7 
a 8 v de 12 a 2. S. Lizondo. 
_J.2C5 ^ 19 e._ 
GRAN NEGOCIO E N MARCHA. POR tener que embarcar con urgencia su 
dueño, se vende una antigua y acredi-
tada agencia de mudadas, establecida 
en populosa barriada, con hermosís imo 
local sanitario, el cual sale gratis y 
queda una buena utilidad por haber en 
la m i sma varias máquinas a storaje y 
caballerizas alquiladas, contrato por cua-
tro años; con el siguiente material: cjtt-, 
co carros equipados, cinco m u í a s y de 
condiciones, cinco encerados nuevos, un 
magnífico aparej'o nuevo, una yegua de 
monta, instalado teléfono, a m p l í s i m a 
habitación de ladrillos; gran patio para 
cría, solo la acción de la casa vale $500 
v todo se sacrifica por $1.300. Para in-
formes : Gaiiano, 72. platería; de 2 a 3 
p. m. 
1427 36 e. 
O OTICA: SE V E N D E ÜNA, E N E S T A 
JL> Capital, vende de 70 a 80 pfesos dia-
rios, al contado, tiene casa para fami-
lia, poco alquiler, se da en 6.000 pesos, 
al contado. Escriba al señor Alfredo Ver-
dugo, para el señor J . García. O'Reilly, 
'l4(57 23 e 
S" E V E N D E UNA GRAN BODEGA, B I E N surtida, buen barrio, poco alquiler, 
largo contrato, sobre doscientos pesos de 
venta de caJ6n diarios, so vende por lo 
mil pesos. Obispo, 52, bajos. 
1223 16 e 
j B a y a 
I E l i g e 
¡ L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y la» 
recetas de los oculiffías se despachan cor. 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por m'-
J ares, están -ontentos y depositan en mí 
y en mis ópticos una gran confianza por-
que los cristales que les proporcionan son 
la mejor :alidad y conservan sus ojo1.. 
L a armazón tiene lúe ser correctamen-
te elegida para que se adopte bien a la 
cara, pero 'a calidad se deja al alcance 
y gusto del oliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esqoma a AMISTAD 
TELEFONO A.2250 
DINERO 
E n hipoteca. Interés mny bajo. Inítor-
mes: Luz, 28, bajos. Tel. A-441S. 
994 16 «. 
GRAN NEGOCIO I POR NO P O D E R L O atender su duefio, se vende o arrien-
da una fonda, en punto de mucho trán-
sito y gran porvenir. Trato directo con 
su duefio, en Alambique, 69, a todas ho-
^1275 16 e 
VE N T A D E L P U E S T O D E F R U T A S Y frituras, calle Vista Hermosa y San 
Pedro, Cerro, buen contrato y mOdlco 
alquiler, en $500, el mobiliario lo r a -
le. Para m á s informes: su duefio en 
el mismo. 
1338 16 e 
FERRETERIA 
Se vende una acreditada y con marchan-
tería. Informes: Sr. Andezco. Apartado 
número 172a 
205 22 e. 
AVISO 
1190-91 16 e 
VEDADO: VENDO UN SOLAR D E E s -quina, calle 25 y 6, de 24.33X36 me-
tros, y otra en la calle 6, entre 25 y 
27, contigua a i'a misma esquina, á 
$25 metro. Su dueño: Belascoaín, 57. Te-
léfono A-1787. 
512 20 e 
E n el mejor punto de esta calle se ^ 
vende un lote de 2.500 metros, propios ^alíe 23 v 10 T¿Iéfono F-10^7 
para edificar una gran residencia. Te - . y 1U- 16161:0110 *-10J7. 
rreno llano. Precio por metro • 'tátí $40. 
EN LA CALLE 19 DOS S O L A R E S , MUY BARATOS, E N el Reparto Loma del Mazo, manza-/ na. número 15, o sea a una cuadra del 
cTniíL ^ Ca8:i de campo- Facilidades en Entre Paseo y G, se vende una ragnf- gran Parque Mendoza, terreno bastan 
1 h • i fica casa, de dos plantas, acabada de te llano, por 
ALQUIZAR 
10 y 34 caballerías de tierra colorada, 
w?oa pjira (-Lultivos' cercada, do» caba-
n̂ n ^ e ¿I8,*' bu011 Patanal, palmar, 
pozo nag,,table con su dunkey, tanque 
etc., un bonito chalet de doble forro 
fabricar, construcción moderna, con tô  
i das las comodidades incluso garaje. Pa-
ra más informes: G. del Monte. Haba-
na, 82. 
EN LA CALLE 11 
embarcar su dueño, se 
venden a $5.20 la vara, no se paga co-
rretaje. Informan a todas horas en la i 
calle de Compostela. 53. entre Obispo i 
y Obrapía. 
1340-41 20 e 1 
V E D A D : VENDO UN E S P L E N D I D O solar de 23X50, de dos esquinas, ca-
Bistemn am^ieanor frente a la carre"^ ^ e r c a de Paseo, se vende una casa de S 2¿ ybÍ?bs* ? H ^ 4 Teléfono0 :a%" a do la estación. Mu barata rdos P intas , con m á s de 1.000 metros , ba3os' fle « a 4- Teléfono A-92o9. 
r.» 1de terreno en esquina de fraile, a $351 
S A K í I A f í O H F l VFPAQ metro- J31 terreno solo vale el dinero, i j/Eí k / i O VEiUAO i Aprovechen esta oportunidad. Para m á s 
informes: G. del Monte. Habana. 82. 
VEDADO 
A una cuadra de la Avenida de los! tUIlO, 66, esquina San Nicolás 
Presidentes, se vende un lote or.oo ?_ ' *~><m i^n-.u*ib de 2.500 metros, con parte fabricado y muy j 
cerca de la calle 23, a $40 metro. Para 
m á s informes: G. del Monte. Habana. 82. 
C-9 
L - l j y ^ cabalarla de tierra colorada 
dos n^?.•, 5en tejada, muchos frutales, 
^WtaCa|ea'vreedcreCoamPO- Inme^able 
EN SANTOS" SUAREZ 
mTv ffi»„moderna' oeroa del parque, 
m p m ^ J S * *porta1' ^ r a j e , patio 
contado! de cemento, etc. Al 
AMPLIACION DEL REPARTO BA-I J U L I O " c T p E R A L T A " 
TISTA, EN LUYANO Escritorio: Virtudes, 32; de 9 a 2. 
C t e L f 1 ese Precioso reparto cua- P ™ 1 * ; ? 0 ^ VENDO CASAS, S A L A R E S 
íorable «/las ,juritas o en solares. Inme- f^cas rústicas, y doy dinero en 
W do^ía a 'ndustrias, por la envidia-. bipoteca. Módico interés 
tarifln dev fQde e8tar al lado de la E s -
ramenir nd^tH^i"1 y e n , ¡ ' o n a pu-
wanái- «í1^1' COmo 10 demuestran 
Se traspasa un terreno, de esqui-
na, a dos cuadras del Parque Men-
doza, Víbora. Informan en Nep-
C 629 3d-14 
Ind. 1 e. 
I;,s ffranrio* i-C . • w  o r t 
Infl^,4?110?8 existentes: Cama-
Taneresndl ^'í1, .Almacenes de BoáSa. 
,t!1mhién mm ~nl01, etc- Inmejorable 
K'̂ ar ano li0*,3'1,5', y chalets por ser 
y,as de ro sal,J,dable y con todas las 
^iKina a imunlcaciones directas a la 
VEDADO, VENDO T R E S MAGNIFICAS cvstas ^e,,altos' modernas, en solar 
completo. Calle Dos, $50.000, en D, $65.000 
y en Avenida de Wilson, $70.000. Peral- i 
ta. Virtudes. 32; de 9 a 2. i 
V E ^ n , ? í ^ N E S P L E N D I D O SOLAR, D E 
* esquina. Vedado, magníf ica sStua-
RODRIGUEZ SIGLER Y C0. 
VENDEN: 2.002 metros cua-
drados, en el lugar más co-
mercial de la Habana e in-
mediato al antiguo Palacio 
Presidencial. Pueden dejarse 
en hipoteca hasta $300.000. 
PU D I E R A C O N V E N I R L E . D E S D E 51,80 a $1 el metro, sin interés, le vendo 
solares de esquina, con 600 metros v 
centro de 400 metros, en el Reparto La 
Esperanza, situado en la Loma de San 
Juan frente a la Qujnta de salud de la 
Asociación Canaria. A pagar a plazas 
muy cómodos. Y en el Reparto Barrio 
Azul, en Arroyo Apolo, le vendo dos so-
lares de 13.3? jor 40, o sean 533 metros, 
en $1.200 caua uno, al contado Hoy 
v-alen mucho más . Para verlos y demás 
informéis: San Nicolás, 179. Aguirre. 
209 10 e. 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA 
Con parques y tranvías, se venden 4.000 
metros de teirfeno o sea media manza-
na, con frente a las calles Luz Caba-
'lero. Vista A egre y Juan Bruno Za-
yas. Informes en el reparto Santos Suá-
rez. calle dj Santa Emil ia . 73, entre Paz 
• Gómez. Gervasio Alonso. 
3S953 22 e 
Tenemos a la venta varios establecimien-
tos de todos los giros, situados en bue-
nos puntos y el precio es de ocasión, si 
desea comprar haga una visita a esta 
oficina, para convencerse; también ven-
demos casas y fincas. Informes en L a m -
parilla, 94. 
NEGOCIOS DE OCASION 
Se vende un gran café y fonda, de es-
quina, bien montado, contrato seis años 
y poco alquiler. Precio $4.500; otro ca-
fé-cantina, situado de Monserrate al 
Muelle, en $5.500; otro café, sin canti-
na, inmediato al Parque Central, casa 
moderna y buena calle, en $2.500; y te-
nemos otros de m á s precio. Nuestros 
negocios son a base de legalidad. I n -
formes en Lamparilla, 94. 
SE V E N D E UN C A F E CANTINA Y UNA bodega, en $1.500 cada nno, solos en 
esquina, y barrio, con habitaciones para 
familias, buenos contratos, poco alqui-
ler y buena venta. Informan en Amar-
gura y Habana. De 8 a 10 y de 2 a 4, 
café. 
814 17 «. 
Se vende un taller de lavado, muy 
acreditado. Se da barato por tener 
que atender otro negocio. Informan: 
señor Yáñez. Obrapía, 56. Habana. 
1476 17 « 
BODEGAS 
DOS SOLARES 
ensanche de la Habana, media cuadra de 
Carlos I I I . Ganga, a planos. Manzana Gó-
mez, 517. Teléfono A-7116, 
897 18 e 
Vendo una buena, situada de Egido al 
muelle de Luz, sola en esquina, bien sur-
tida y muy cantinera, contrato el que 
se quiera, alquiler $40 mensual. Precio 
$9.500. Otra en el mismo radio, bien 
cantinera, con poco alquiler. Precio 
$7.000. Los informes los damos directa-
mente al' comprador, en Lamparil la, 
LA BIEN APARECIDA 
Oficina en Lamparilla. 94. Director: 
Adolfo Fernández, me comprometo a 
vender rápidamente establecimientos de 
iodos los giros y puedo facilitar socios 
para negocios que sean legales, se ven-
den casas, fincas y toda clase de nego-
cios; se da dinero en hipoteca; esfa ca-
sa garantiza sus operaciones; se trabaja 
ton reserva y legalidad. Se dan informes 
gratia. 
1793 21 e 
VENDO HOTEL 
E n un punto de lo m á s céntrico de la 
Ciudad, gran número de habitaciones, 
montado a todo lujo, agua corriente en 
las habitaciones y servicios todos de 
primera. Contrato 12 años, alquiler en 
proporción. Precio $25.000. Se vende por 
tener dos negocios y no poderlos aten-
der a la vez. Informa: J . Martínez. Cu-
ba, 68, esquina O'Reilly; de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
1487 17 « 
FACÍLITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca, «a to-
dos puntos en la Habana, y sus Eepar-
tcs, en toda* cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
La mejA myernoii: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De* 
partamento de Real Esta* 
te. O'Reilly, 33. Teleta 
nos A-0546. M-2145. 
C 10817 n u « 
^CASA DE HUESPEDES 
Vendo una muy hermosa y bien situada, 
con 35 habitaciones, todas amuebladas. 
Contrato 4 años, alquiler $400; es una 
de las más acreditadas y de una vida 
propia muv sólida, esta es la oportu-
nidad de hacerse de un establecimien-
to de esta clase; también tengo otras 
m á s chicas; no compren sin antes ver-
me Informa: J . Martínez. Cuba, 66, es-
quina O'Keilly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
1487 17 « 
-•«rana n lo "^u^o uiiecLrta ü í . ,.;„„„ ', • m a i 5 i i u . J L C c i sama-
mimuoVp'ñJ11'11 se llega en solo cinco f , 1 ^ ' ^ ^ ^ tranvía, a $25 el metro, 
r/jeina 220 r ^a, Pecios ? P'-'^s en la i 1 ^ g ^ í t Q P u ^ e dejar parto en hipo^ 
'«ono pjjJi? la Manzana de Grtmez. Te- teca- PeraIta. Virtudes, 32; de 9 a 2. 
p l E R C A D E L PRADO, VENDO UNA 
COMPRAMOS k l H r ^ T ^ ^ S . & 
dienao dejar en hipoteca «io™^' „. 
a. Virtudes, 32. 
í guanabacoaT- pkop 
Q n l n Í ^ d ^ c r e o o Para una i n d u ^ 
VENDEN: En la calle de 
Consulado una hermosa casa 
de tres plantas en $48.000. 
^na fin,,. diendo dejar en hi'DoteoV" «î rwrk '̂ v t 
y " a r ^ f ^ ^ a cerca de la Habana | ralta. Virtudes. 32. 
' ^a caco —— 
flerna o''n^r?nde de EN G Ü A N A B A C O A , P K O P I O VATtx Quinta de recreo o para una ind i¿r 
? de Bif;, ^ San Lázaro a Rei- tria, vendo 7.700 varas de te/í-Lr, ^ 
Belascoaín a Prado. I rrespondiéndole a dicho terreno tres t t 
terreno , quinas, situado en la call^ <í« « o ^ „ -»? 
^ eufre ! ? y V 6 ^ » . en calle de! ría entre M á x l m o ' V ó m l z ^ a S e ^ C^nl 
tüm „. cepción, y Cadenas, hoy Adolfo r U + r i í . 
enfrente hay un gran e^lácfo? para 
tar de dicho terreno informa 
ño: Julio C. Peralta. Vir tud^ 4-
a 2. Aviso: toda persona o ¿ e s l e com 
prar p . vender sus propiedades l l serf¿ 
beneficioso yerme o escribirme y tendna 
gusto en visitarlos. Peralta ienüria 
1626 " 18 e 
COMPRAN: En el Luyanó un 
terreno próximo a la línea 
del Ferrocarril de 30 a 
50.000 metros. 
En la Avenida de los Presidentes, 
ganga verdad. En lo mejor de la Lo-
ma, 25 y G. Se venden cuatro so-
lares, tres tienen siete casas fabrica-
das, valuadas en treinta y cinco mil 
pesos y el de esquina por fabricar, 
miden los cuatro solares una super-
ficie de 3182 metros, no corredor, 
trato directo con el comprador. Ul-
timo precio hoy, 38 pesos, con lo fa-
bricado. Informan: calle I, número 
226. entre 23 y 25. 
72 17 e 
SOLAR, E N LA VIBORA. 13.67X50.00, media cuadra del tranvía, a $10 el 
metro. San Mariano entre Calzada y Bue-
na Ventura. Su dueño: San Lázaro, 59. 
Víbora. 1-2346. 
230 1S e 
S ^ l » r i o n ^ o ^ ? ' ,con ae"ada fér-
ncia ^ I J S Cdae^gas' en ^ Pro-
TRATO DIRECTO CON 
MUNDIAL TRADING C0. 
í ^ ^ m í n T o ' ^ o 0n-MerchantS- 1 G ^ l 0 e S t n 0 Z 0 r ^ A ^ ™ 
A ^ A z a n ^ ^ m p r a y Venta de F i n - | des. mucho terreno p a r r f * ^ ̂ « " ^ 
1- 4 o ?0ra8 di rv* í162' ^ Teléfono ; rosa y de gusto, sirve nara r n a ^ ^ ^S 
r-NL6- o l e í n a : de 11 a 12 y tel. Banco, Teatro v CoWin rt!in*VH,2' 
Í T T ^ - ^ . tas' tocando en la cocherf CalV Má^" UROvTír—- inri 11 p ! mn flrtmcr rírt^,»^ co ^.ra. ^aile Maxi-'OxET^T-^ • i n d 11 c ¡ m o G 6 m e 7 - ' número ^"Guanab^o-, i 'rrÍ' 
*§? 0 a r r i t n i ^ c F P A R S E , SE venJ nes eléctricos de A r s e n a ? " ^ ^ 0 ^ 
y conp^VwL""0 06 mejo I 1618 
"SS f ^ ^ ü Í \ á \ ^ J ^ ± ^ ? P en S í e ' r r e n r d e ^ ^ ^ t r ^ ™ a 4 . f u P ^ i e 
casa. 
24 e 
i'or n Sulna a 9 „ snuaaa e  
.iades^'fiones. ti4n|n^8n^[í,,pi'edad ^ sos- Informes í̂oi. y Una k., magnificas como- f6 -r] Sol dp rnho Va '" î h o„ .u"<* buena f]i<jt-,.4K.,„{x_ " i " . le,(tiL 001 ae "-"oa. López 
COMPRAN: A la salida de 
cualquiera de los barrios ex-
tremos de la Habana 5.000 
metros de terreno. 
GRAN OPORTUNIDAD, E N LO MEJOR del Reparto Lawton, se vende, muy 
barato, un solar de esquina, próximo al | 
carro. Su dueño: calle 11, 274, moderno. 
Vedado. 
483 * í 
RUSTICAS 
DAN DINERO EN HIPOTE-
CA: en todas cantidades. 
San Rafael, 49. Tel. A-4213. 
12S0 17 e 
SE V E N D E U N F I N C A D E C E R C A D E 4 caballerías, próxima al paradero, 
buen terreno, provincia Pinar del Rio. 
Se da barata. J . Echeverría. Obispo, 14; 
de 2 a 3 y media, directamente. 
1591 18 e 
SEIS CABALLERIAS 
Vendemos una finco en la parte Sur de 
la provincia de la Habana. Mide 6 ca-
ballerías. Butnos títulos y sin gravamen 
ni arriendo-: Buena 'ierra para cana 
Buena carretera A unos 40 ki lómetros 
de la Habant, Muchas palmas y abun-
dante <iq;u> Se da en ganga a base de 
todo p i-ontado. $15.500 Se desea tra-
tar con verdaderos compradores para no 
nerder tier; po Cuban and American. Ha-
bina 90 altos. Teléfono A-8067 
C 11645 ind 16 i 
20 e ÍR E P A R T O SANTOS SUARKZ: SE V E N -.V de una parcela de terreno, de es-os T 'as haKf,113. distribución, tres 1677 SffeuPrara oriad!^"01^8 Principales. lbTÍ 
a n ia t rnmpl iü garale V?TfS„oPa"^eJ r k C A S I N : 8E V E N D E , E N KsmrTwo Quina propio para una industria o pa-
w, ,Jna sun ^á't'.'lnasJeia^1Ila2apacldad ^ Cedeira, un gran lujrar o casa ^ ra fabncar ™ " a s casas, buen terreno, 
Krse a.Su^erfiCi¿ í i ¿ a r d , I ^ J - O'"- parado. Informan en Puentes n L T m «. cuadra del carrito Preci- dp oca-V 4 BeTavfl metros^ Dirll enavxdes. Banco Nacional J . Lago. 1597 
18 e 
fzotea % 4 h a b i t e 100 metros, sala, 
S !'2,Ooo i ^10ne« ry una en la 
• • -Kamón Mato. Virtudes, UlT0 ^ 1 
mentes Real, 93. sión. Informes: su duefio: Neptuno 127 
22 e ! 15ÍI_ 21 « ' 
Q E V E N D E UNA CASA ALTOS Y Tí a T ? ^ ^ . A M P L p d O N DE ALMENDA-
D jos, $25.000, buen punto otra cC u i ^ k J ^ ^ f1 g.ran '5ha^, del 8eñor 
rro, Calzada, en SIS 000 n ^ o ^Iax BorSfe3 / frente a la Escuela Men-
m.ooo al 7 poi loo Mpotec-f t f h ! doza -„^ •vende.'Vn ,?ran solí,r: 8,1 nreoio 
vertía Obispo 14* d* fe í ? ^ " J ' l-6' y con^-iones informan en San Francis-
, directamente. ' ' de - a - ^ niedia, 141. entre Porveir y Octava. Ví-
" • 1590 ts . b0g7i ^ 6 
O E V E N D E UNA GRAN FINCA, A UNA 
io hora de la Habana; tiene 48 caba-
llerías de tierra: dan a la carretera, tie-
ne tres pozos, dos potables y uno sul-
furoso; paradero particular; la finca 
produce una gran renta: linda con tres 
grandes ingenios; se vende en $400.TOO; 
para tratar directamente con el dueño. 
Prado, 29, bajos. 
1396 22 e. 
VENDO MAGNIFICA COLONIA D E caña, de dos millones arrobas, en 
la provincia de Camagüey. E s ^necesa-
rio cerrar la operación enseguida. L l a -
m-e al telefono A-0456. Señor Villegas. 
1664 18 e 
VENDO UNA GRAN V I D R I E R A D E tabacos y cigarros, quincalla, precio 
1.700 pesos, paga poco alquiler. Infor-
man en la misma. Reina y Belascoaín. 
1740 19 « 
BUENA OPORTUNIDAD 
Para los que deseen establecerse en el 
giro de garaje, tengo una casa grande, 
de 10X38 metros de fondo, con contrato, 
y en la misma hay un negocio que tie-
ne tres camiones y deja sobre $600 men-
sual, está situado de Monserrate a 
Aguiar y de Chacón a O'Reilly. Precio i 
de todo, $6.500. Informes en Lampari-1 
TIENDA MIXTA 
Vendo un gran café, cantina, lunch y 
víveres finos, situado en una población 
inmediata a la Habana, cruce de mucho 
tráfico, casa nueva, do esquina, no pa-
ga a^niler y deja a favor $27 mensual, 
está 1 en surtida y montada a moder-
na, tiene contrato largo. Precio $12.000; 
no queremos palucheros. Informes en 
Lamparilla, 94. Señor Fernández. j 
CAFE Y FONDA ¡ 
Vendo uno, bien montado, en casa nue-
va, cerca del Muelle de Luz y también 
se ceden los altos, que tienen sobre 20 
habitaciones, propias para hospedaje, 
esto es un gran negocio para una per-
sona que lo conozca. Precio $7.000. Pa-
ra informes en Lamparilla, 94. Señor | 
Fernández. 
1780 21 e J 
Q E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S , 
O por enfermedad de su dueño, es una 
oportunidad, está en esquina, casa nue-
ra, $15 alquiler, con vivienda. Informan 
en el mismo. Fábrica y Arango. 
1735 19 « 
PU E E S T O S D E F R U T A S , VENDO DOS y cedo un local para otro, negocio 
buen punto, vendo dos solares, todo por 
la mitad de su valor, por embarcarme. I 
Razón: bajos de Payret, por San José, l 
entre Prado y Zulueta, gran frutería. 
1730 18 e.__ | 
IMPRENTA, CON L I N O T I P O MAGNI-fica, nueva, de tres magacines. Hay 
iriá¡quinas para periódicos, clientela, lar-
go contrato, poco alquiler. También ven-
do la linotipo separada. Escriban del 
interior. M. Gómez. Neptuno, 235, es- í 
quina a Oquendo. Teléfono A-1S24. | 
1593 .1Ó_V i 
PROXIMO A L A HABANA, CON GRAN frente a Calzada y un camino por un costado, vendo una Quinta de Recreo, 
con una caballería de tierra buena, con 
buena casa para familia y varias m á s 
para servidumbre y de campo, para ta-
baco y partidario; tiene frutales de to- ¡ 
das clases en producción y muchos nue-
vos; agua de acueducto con mucha pre-i 
sión y muchas comodidades. R. Montells. ' 
Habana. 80; de 3 a 5. Frente al Parque 
de San Juan de Dios. 
1554 21 e i 
B O D E G A D E ES0UINA J 
Se vende una buena bodega, bien sur-
tida, buen contrato, alcjuiler $25 y ven-
de de $80 a $100 diarios, garantizados. 
Más informes: Empedrado, 43, altos; de 
9 a H y de 1 a 3. Alberto. 
1550 22 e 1 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
tos. Teléfono A-9165. Alberto. De 9 
a 11 y de 1 a 3. 
491 15 o 
"OUENA OPORTUNIDAD. DULCERIA, 
JL> se vende una en uno de los mejores 
barrios de la Habana, buen contrato y 
poco alquiler, para m á s informes en 
Síonserrate, 149, bodega. Señor Avelino 
Hevia. 
1104 15 e. 
CA F E ARENA VEDADO, P A R A D E R O de los tranvías, se vende la vidrie-
ra tabacos, cigarros, quincalla. Se da 
barata. 
1455 17 e 
í ) I N E R O E 
Í T T P O T K C A S 
PARA H I P O T E C A S , P A G A R E S , U s u -fructos, alquileres, desde 6 por 100 
anual, 850 m ü pesos. Hay $500.000 pesos 
para casas, terrenos, fincas, solares en 
todas partes. Havana Business. Avenida 
Bolívar, antes Reina, 28, bajos. A-9115. 
1 7 7 4 ^ ! ? L e „ 
Se dan en primera hipoteca, para cual-
quier barrio de la Ciudad, al siete 
por ciento, por dos o tres años co-
brando el interés por mensualidades 
vencidas, tres cantidades, de dos mil, 
de cuatro mil y de seis mil pesos, se 
exige títulos bien claros y que la pro-
piedad sea su valor real, el doble de 
lo que se grave, no se descuenta nin-
guna comisión. Manuel González. Pi-
cota, 30; de 12 a 1. 
1581 21 « 
C|IN C O R R E T A J E : S E DAN E N P R I -
•3 mera hipoteca, de seis a ocho m i l 
pesos, interés m<5dico. Peleter ía L a 
Horma Grande. Aguila, 201. Teléfono 
A-7432. 
1585 18 « 
d o y $ T o b o 
e» hipoteca, al seis por ciento, lo doy 
sobre una casita o un terreno, que pue-
da garantizar este dinero. Para informes 
en Lamparilla. 94. A. Fernández. 
1042 15 o 
M Í S ( K í A N E A 
GANGA VERDAD 
Re vende una caja de cándales grande, 
del acreditado fabricante Mosler, $500; 
una vidriera mostrador, como de tres 
metros, en muy buen estado y on mos-
trador de dos metros y pico, con sa 
buen tablón de cedro, junto o separa-
do. Campanario, 191, bajos, esquina a. 
Concepción de la Valla, todo el día. 
1748 19 e 
GANGA:' S E V E N D E N 8 P U E R T A S Y ventanas^ con persianas, cristales 
de iftadera de cedro, usadas pero en 
buen estado. Informarán en el Colegio 
de L a Salle. 
1642 18 e 
S 
E COMPRA UNA COCINA DK E S T U -
fina, se prefiere pequeña y que es té 
en buen estado. Diríjase a : B . Almeyda. 
Monte, 5L 
1658 18 e 
E V E N D E UN T E L E F O N O MEDIANTK 
alguna regalía. Informan en J y Cal -
zada, café. Vedado. 
1558 IT «. 
S 1 
APARTADO DE CORREOS 
SI usted no usa el suyo, diríjase por 
carta a: " E . B ." Misión, 15. altos. 
. 1295-96 16 e 
SE VENDE 
E n San Miguel, 118, antiguo: una puerta 
reja, de 3 y medio por 1 y medio. Co-
reada, una reja chica de L50X1.20, clneo 
medios puntos, cedro con sus cristales 
y varios tirantes de cedro de 5 metro» 
largo por 20 cent ímetros grueso, todo ss 
da por lo que den, casa en fábrica. 
1324 20 e 
Se venden recortes de papel satina-
do, propio para blocks, a cinco cen-
tavos libra. Se puede escribir en él. 
En la Administración de Bohemia. 
Trocadero, 89. 
1354 18 « 
AT E N C I O N : S E V E N D E N DOS P U E B -tas metál icas . Maloja, 31, Sandomin-
SQ 1S86 16 
APENDICITIS 
Se cura sin operación en los primero» 
accesos. Curación del hidrocele sin do-
lor; el enfermo puede dedicarse a sus 
ocupaciones. B. Lagueruela, 26; y L a m -
parilla, 70. Dr. Ramón Gargant, 
1089-90 19 e. 
SE V E N D E N : POR R E F O R M A S , E N Prado, 77-A, bajos, dos huecos com-
pletos de ventanas, rejas, persianas y 
hojas, puertas, todo nuevo, de cedro y 
moderno, precio regalado, en la m i s m a 
a todas horas. 
890 16 e 
AVISO: N E C E S I T O V E N D E R PRONTO una planta eléctrica, compuesta de 
un motor de 4 H. P. y un dinamo de SO 
amperes; me costó $1700 y la dov en 
la tercera parte; c-stá nueva, poro no 
me hace falta; también vendo uu apa-
rato de • Cine-Pathé, por la mitad de 
su valor; véame pronto en la calle 23, 
nflmero 261, en el Vedado, o l l á m e m e al 
Teléfono F-21ü2. Baúl López. No pierda 
la oportunidad. 
608 t i e 
SE V E N D E N D I E Z MANZANAS D E MA-loja, de primera calidad, así como 
también hay plátanos, rnalanga, bonia-
to, cocos y demás frutos menores. In-
forma : José Chávez Linares. Finca San-
to Domingo. Cuatro Caminos del Chico. 
Wajrlr 
39487 28 • 
4 POR 100 
l e interés annal sobre todos los depó-
sitos que se uagan en el Departaraeuto 
d« Aharros df la Asociación de Depen-
dientes S<» esrantiyan con todos ios bie-
nes que posee la Asociación No 61. Prr\-
do v Trocadei o. De 8 a 11 a m l a 
5 p. m 7 a <) 'le U noche Teléfono A.5417 
C 6926 in V s 
Q5.O0O, SE TOMAN E N H I P O T E C A , 
«P dando $9.000 a ios 10 afios. L a casa 
vale $30.000. Pulgarón. Aguiar, 72. Te-
léfono A-5SG4. 
1199 -
A G E N f í A S 
D F M T T D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN N I C O I A S 98. Tel A-3976 y A-420&, 
" E l COMBATE" 
Avenida de 'talla, 119 Teléfono 4.-390«, 
Estas 'res arénelas, propiedad de J M. 
López y Co jfre^en- a1 público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
st nal idóneo 
ok? —' -
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E C E S I T A 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C 
U i A D A b D £ M A N O 
Y MANEJADORAS 
QK sol ic i ta una criada d l ma-
O no, para d-os de famlfla. ba de lle-
var i-efecenoias. Buen sueldo, buen tra-
to. Concordia. 59, antiguo, 
1778 2^ e _ 
\ Q£. SOLICITAN líOS CRIADAS D E MA- q E SOLICITA UXA C » 0 1 1 ^ ? ^ ! ^ue l -
iO no aue sepan bien »u obligacifm. Buen cai]e 2, númeroS. entre 1» y 
sueldo; en la calle J , esquina a 17, Ve- do. •'?25. 
: ék. \ GT̂ SSSFr¡£%¡& 
C¡E S O L I C I T A UNA CRIADA D E M E - q-ae Sepa hacer p-ostres y,^n^\^%i;lSe¡s 
O áiana «dad, para la limpieza de unas cías. Se pasa buen sueldo. í̂ oa 
habitaciones v ayudar con un niíio. Rei-1 ge natran. in e 
na, 08 (altos.) m/, 1704 
16 O E S O L I C I T A USA. SEÑORA, D E M E -
C diana "dad, persona fina., para acom-
pañar a una señora sola, y tiene que 
ayudar en algunos •iuohucer4a senji-
iíoa ;le la casa. Concordia, 50, antiguo. 
177a e 
iiSnsuiar. fina, para '^ -P i f -6 - , f e^^: 
liitacloiitís y repaso de ropa. Ua de ^raer 
referencias de las casas donde ec.-
..ido J'-uen sueldo, ropa limpia e imoi-
mes Dirigirse al Banco Gómez Mena. 
Muralla 57: de 3 a ü de la tarde. 
1372 
g E S O L I C I T A UNA MANEJADOK 
dos bábítaciones. i lelná, "83 (altos) an 
tiguo. 
1368 16 e 
' QE S O L I C I T A C N . r S ^ Ó R A , DE ME 
A P A - i b diana edad, para eocmar y a y u ^ 
ra~manejar~uñ_niño peaueüo y l i m p i a r aYg¿""en los quehaceres, que J^1?1",^ 
- sueldo lo aue desee; en la m ^ m ^ un 
muchaclio de 13_ a i * a! "s, v 
quehaceres, vestirlo. S^1^0 ^ ^ ^ 0 "le 
k FXA CRIADA, r A H A y a r l ^ cuando^ s .a ^ ^ ^ T T ^ e C¡K S O L I C I T A UXA CRIADA, 1 A R A v""0„acu^.V> en Coi 
5 comedor, que pueda dar referencias. , ensena conio en coi 
.ínea esquina a 8. Vedado. Casa del se^ Parto Almendarefl, « 
ior Juncadella. Viajes pagos. l^01.*/^5- l-ain) u 
1303 16 e j Í 2 ± L _ .. —. •. 




:a, de C 
f l S O L I C I T A N D O S M U C H A C H A S , pe-
O flnsulares, una para limpieza de 
uhas habitaclonos y lavar y planchar la 
.onita 'de dos niños, la otra para cna-
•11 «lo mano. Buen sueldo. Informes: 
Banco Gómez Mena. Muralla, 57; de 3 
a (> de. la tarde. 
20 e _ 
C?E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, de 
O mediana edad, para cuidar un niño 
recieh nacido, se desean referencias, be-
iiora Torre. Malecón, 354, bajos. 
1788 19 e 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R color, .i'_o pueda dar referencia; 
nea esquina a 8, A'odado. Casa del señor 
Juncadella. Viajes pagos. 
1301 10 e 
" ^ L I C I T A ^ N A B ^ N A COCINE-
Dl-
entre 
O ra nara corta familia, se pre 
áe colon Sueldo $30 con reterenci^ 
rigirse a la calle A, número 1(4. e 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, en la calle C, 252, Vedado 
isoei 10 e 
17N PASEO, 324, ENTRE 21 Y 23, \ E -
iL¿ dado .se solicita un matrimonio pa-
ra la limpieza: ella ha de saber coser 
bien. Sueldo i?60, ropa limpia y uni-
formes. Han de tener referencias. 
3 792 19 _e 
SK SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que sepa su obliga-
ción. Marina, 44, altos, frente al Ma-
lecón. 
1345 16 e 
EN L A C A L L E K , NUMERO 150, E N - • tre 15 y 17, Vedado, se solicita una j 1570 ' 
criada de mana. 
1277 16 e 
SE S O L I C I T A CRIADA D E CUARTOS, que sepa repasar bien la ropa, ten-1 
ga costumbre de servir y recomenda- ¡ 
clones. Sueldo 30 pesos y ropa limi'ia. I 
Carlos I I I , 209, bajos. 
1392 16 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, peninsular; sueldo treinta pesos 
y ropa limpia. Calle C, número 4 y me-
dio, esquina 5a., Vedado. 
743 19 e 
y 19, Vedado 
1028 18 e 
O E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra. peninsular, para un matrimonio 
^in hijos y para hacer los quehaceres 
de la casa, se te paga bien. Infanta 108, 
esquina a San Migue!, al lado de la Fe-
altos. 19 e 
P \ R A E L VEDADO, F A M I L I A AME-ricana, solicita una cocinera, que se-pa su obligación y tenga buenas refe 
rencias. Informan en Obispo, 101. Mue-
blería. 
1637 18 e 
T ? N S A L U D , 34, S E S O L I C I T A U N A 
i ' j criada. Sueldo $25 y ropa limPia. 
1800 19 e 
• E O L I C I T A UNA SEífORA, POR Oías , •.1 nup sepa zurcir bien y que entienda 
do costura, en Virtudes, 137, ba-
Vr70-87 23 e 
Manejadora: En Calzada, 56, esquina 
a F, bajos. Vedado, se solicita una 
buena manejadora de mediana edad, 
para un niño de cuatro meses. Es re-
quisito indispensable traer buenas re-
ferencias* 
1713 19 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA HA-bitaciones y comedor. Calle 11, entre 
2 y 4, número 23. 
1727 18 e- . 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA D E cuar-
0 tos, ha de saber coser. 6, entre 15 y 
1 1001 18 e 
T í A R A E L V E D A D O , F A M I L I A A M E R T -
X cana, solicita una sirvienta, joven, 
muy aseada y de buena presencia. In-
forman en Obispo, 101. Mueblería. 
1038 ; 18 e _ 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L A 
mpieza y que entienda algo de co-
cina, para un matrimonio, se le da 
buen sueldo v se piden referencias, en 
Amistad. 80, altos, entre San Rafael y 
San José. 
Píos 18 e 
S ' l i 
/ ^ K I A D A D E MANO: SE SOLICITA una 
\ J joven, peninsular, para corta familia 
Sueldo $25 v ropa limpia. Calle 17, nú-
mero 478. entre 10 y 12, Vedado. 
' ICTi 19 e 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, JO-
io ven, para manejar una niña y ayu-
dar en la casa. Sueldo $15. Correa, 17, 
Jesús del Monte. Teléfono 1-2847. 
1629 18__1_ 
tíÑ TJ, 124, E N T R E 134, E N T R E 13 Y 
Ü i £5, Vedado, se solicitan una criada y 
una cocinera, para corta familia 
1048 
Se solícita una peninsular, de me-
diana edad, para limpiar tres ha-
bitaciones, un baño y atender al 
comedor. Es casa de corta familia, 
sin niños. Ha de traer referencias. 
Calzada del Cerro, 827. Teléfo-
no 1-1464. 
1358 10 e 
EN E L C H A L E T D E UNA T O R R E , F y 3a., en el Vedado, se solicita una 
criada de mediana edad, $25 y ropa l im-
pia. 
1292 16 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no. Sueldo $25 y ropa limpia. Suá-
rez, 45. 
1297 16 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -pa y quiera cumplir sus obligacio-
nes. Sueldo treinta pesos. Milagros, 34, 
Víbora. 
1337 16 e_ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para la casa San Miguel, 35, es-
quina a San Nicolás, primer piso. Se 
exigen buenas referencias y que esté 
acostumbrada a servir a gente fina. No 
hay niños y buen sueldo. Teléfono 
A-9038. 
1344 16 e 
COCINERA: _ ninsi S E S O L I C I T A UNA P E -sular, de mediana edad, que 
sepa su oficio, para un matrimonio. 
Sueldo 835 y ropa limpia- Calle 17, nú-
mero 478, entre 10 y 12, Vedado. 
1C13 ^19 e 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
O corta famiüa, que sepa cumplir con 
su obligación, buen sueldo y habitación 
independiente, para su alojo. Martí, 06. 
Marianao. Teléfono 1-7150. 
1625 18 « 
TITULOS DE CHAÜFFEÜRS 
Toda persona que quiera obtener 
con prontitud el 
TITULO DE CHAUFFEUR 
debe saber que nadie gestiona 
más pronto y con más garantía que 
MR. KELLY. 
San Lázaro, 249, frente ai Parque 
Maceo. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
í i 0 0 aITj,tne? m*s gana un buen chau-
rreur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratín, 
apande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr Albert C. Kelly. San Lá-
za;j . 249. Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
SE D E S E A SABER EL P A R A D E R O D E Manuel Sánchez, natural de Monfor-
te, España, que embarcó el 10 del pa-
sado para la Habana. Escríbase a: An-
tonio López, Central Soledad, Jovella-
nos. 
1681 24 * 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, en Tulipán, 1, Cerro. Teléfono 
A-061&. 
1691 18 e 
Se solicita una cocinera, para un 
matrimonio solo, que duerma en 
la colocación. Buen sueldo. Calle 
C, número 191, altos, entre 19 y 
21, Vedado. 
1463 17 e 
COCINERA, ESPADOLA, P A R A S E R -vir a un matrimonio, $30, ropa l im-
pia, buena habitación, buen trato y no 
tiene que salir de la casa. Informa: se-
ñor Vassállo, Bernaza, 2. Teléfono A-8538. 
1536 17 e 
SO L I C I T O DOS T E N E D O R E S D E L i -bros, prácticos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares. Escribir de su pu-
ño y letra al Apartado 686, dando re-
ferencias. 
C 554 30d-ll 
SE N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L i -bros, de 20 a 22 años, para una bue-
na casa de comercio. Que sea muy prác-
tico. Tiene que dar referencias. Mandar 
Informes por escrito. P. L . R. DIARIO 
D E L A MARINA. 
912 16 e 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARA0EH0 
AVISO: S E D E S E A S A B E R E L P A E A -dero de Máximo Pérez Menéndez, pa-
ra hacerle entrega de un dinero que su 
padre entregó a Faustino Alvarez, que 
vive en Estrada Palma, 93. 
1784 23 e 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Vicente García Fernández^ natural de 
Torafio, Asturias. Se supone estuvo en 
Morón. Lo solicita su hermano José R a -
m<5n. Galiano, 60. Habana. 
1754 19 e 
EN MONTE, 27, S E S O L I C I T A MANE-jadora. peninsular. Sueldo $20, ropa 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QL'E sepa su obligación y ayude algo en 
los (íuehaceres de casa chica y de cor-
ta familia, en Neptuno, 33G-B. Buen 
sueldo. 
1311 16 e 
COCINERA: SE S O L I C I T A UNA, PARA corta familia, en Reina, 48, ler. piso. 
1318 . 16 e 
17N MANRIQUE, 129, S E S O L I C I T A una 1/ buena cocinera, que sea honrada, 
l i m p i a 
1328 16 e 
g E P R E C I S A UNA CRIADA 1 
limpia. 
1286 16 e 
g O L I C I T O UNA BUENA COCINERA, 
O para todo servicio de un matrimo-
medor. Sueldo ?30, con ropa limpia n.10 sin niños. Sueldo de 30 a 40 pesos; 
y uniforme. Corta familia. Calle Baños, 
113, entre 11 
1321 
y 13, Vedado. 
16 e 
Y 27, SE SO-EN J, 244, ENTRE licita una criada de mano, penin-1 QK, 
- , lar 
tiene que dormir en el acomodo. O'Rei-
Uy, 72, altos, entre Villegas y Agua-
cate. 
1333 16 e 
sular. para corta familia. Buen sueldo. 




E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
para una casa pequeña, en Nep-
tuno, 309, moderno, sueldo $25, unifor-
me y ropa limpia, tiene que dormir en 
la colocación. Que sepa trabajar. 
1657 . - 18 e 
ÍTtN 17, NUMERO 331, E N T R E B Y C, j so solicitan una criada vde mano, otra 
por hora, una costurera ( y una lavan-
dera. 
1671 18 e 
EN L I N E A ESQUINA A M, ALTOS, CA-sa nueva, se solicitan dos criadas, 
para habitaciones, que sepan bien co-
ser o planchar. Buen sueldo, ropa l im-
pia y uniforme. 
1383 10 e 
CRIADOS m MANO* 
Desea saber el paradero de Jesús La-
mas y Lomba, que en el mes de Fe-
brero de 1915, trabajando de mecá-
nico en el Central Amistad; lo soli-
cita su cuñado S. Herrero, en el Cen-
tral Washington, Hatuey, P. Santa 
Clara. 
311 16 e 
DE L E I N A F E R N A N D E Z SANTOS, D E -sea saber de su hermano Antonio. 
Jesús del Monte, 104. Habana. 
1457 17 e 
UNA BUENA OPORTUNIDAD 
PARA INVERTIR SU 
DINERO 
Americano de 35 años de 
edad, con 20 años de expe-
riencia adquirida en New 
York en el menudeo de ar-
tículos y ropa hecha para 
caballeros, como vendedor, 
gerentê  y comprador,, te-
niendo todavía la misma po-
sición, ofrece sus servicios^ 
tiempo y experiencia a una 
persona que desee invertir 
su dinero en el estableci-
miento en la Habana, de 
una tienda de artículos y ro-
pa hecha, de última moda, 
para caballeros, similar a una 
de las principales de Broad-
way, en New York. La per-
sona que invierta su dinero, 
tendrá absoluto control del 
negocio. Para mejores infor-
mes favor de escribir a la 
siguiente dirección: N. Clang, 
555W. 15lst. St. New York 
City. 
3673 alt 16-18 y 21 e 
1^ ARMA CIA: S E S O L I C I T A UN D E -pendiente para auxiliar. San Juan. 1 Calzada Jesús del Monte y Estrada Pal-Calzada 
ma- v 
1483 17 « ( 
Se solicitan para un agencia de 
vapores un taquígrafo inglés-es-
pañol y un mecanógrafo inglés-
español. Dirigirse al Apartado 499, 
dando referencias e indicando 
suelde que se desea. 
C 604 3d-14 
NEGOCIO I N M E J O R A B L E : N E C E S I T O socio capitalista, para explotar va-
ros artículos patentados. Detalles: Mon-
te 2-A, azotea; de 8 a 12 a. m. 
1522 17 e 
PARA M U E B L E R I A Y F A B R I C A S D E muebles: se necesita un joven acti-vo para proponer artfculos conocidos y 
de consum'1. Para informes: Manzana 
Gómez, oficina, 507. 
1520 25 e 
CE N T R O G A L L E G O . PROFORCIOIN A colocación a sus asociados, a los in . 
migrantes y a la mujer gallegos, sin 
estipendio de ningún género. Las ofer-
tas se harán personalmente en la Ofi-
c'na de Coíocaclones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
O 9550 alt Ind. 22 o 
SE D E S E A ENCONTRAR UN HOMBRE inteligente en ramo de víveres, pa-
| ra Hacerle una proposición a base de 
I participación en las utilidades. Contes-
I tar dando detalles y dirección por es-
! crito para acordar entrevista, a : A. A. 
DIARIO DE LA MARINA. 
1302 16 e 
VARIOS 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
Kl no. -áframburu, 12. 
106!) 18 e 
QE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
IO no, para dos de familia. Buen suel-
de. E n Animas, 141, altos, informarán. 
1661 lS e 
Se solicitan una criada de mano y 
dos manejadoras, $35 y $40. Calle 8, 
número 9, Vedado. 
1683 18 e I 
QE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
¡O ninsular, de criada de mano, de cuar-
tos o manejadora, sabe su obligación. 
Informan: Marqués González, letra D, 
entre Neptuno y Concordia. 
1603 18 e 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que sea competente en todo el sor-
vicio de la casa. Suel'do: .$50 o $55 y uni-
forme. Teléfono 1303. Línea, 150t Ve-
dado. 
1606 18 e. 
SE SOLICITAN, UN CRIADO D E MA-no y un portero con referencias. Suel-
do $30. Empedrado, 19. 
1583 18 e 
EN 23, NUMERO 185, E N T R E I Y~lF, Vedado, se solicita un criado de ma-
S O L I C I T A COCINERA, PENINSU 
para muy corta familia y ayu-1 
dar algo la limpieza; buen sueldo, cuar-
to, ropa limpia y de cama, salidas fre-
cuentes. Dragones, 39, entrada por Cam-
panario. 
1329 16 e 
CONSULADO, 38, S E S O L I C I T A UNA cocinera, que sea formal, para cua-
tro de familia. Buen sueldo, s i sabe 
su oficio bien. 
__1325 16 e 
SE D E S E A UNA BUENA COCINERA y repostera, que sea limpia. Se pa-
ga buen sueldo. 17, esquina a 6, Ve-
dado. 
1365 16 e 
SE S O L I C I T A UNA SEífORA, D E M E -diana edad, para cocinar y limpiar, 
la casa es chica y corta familia. An-
tón Recio, 68, esquina Esperanza, po-
llería. 
1357 17 e 




EN E L R E P A R T O DE CHAPEE, VIBO-ra, en la primera casa a la izquier-
da entrando por la Avenida Chaple, se 
solicita una criada que sepa cocinar y 
* tttst r n T A n n , hac'er limpieza. Tiene que dormir en la 
E sol ic i ta UN CRIADO PARA E L ( casa. se desea persona formal. No se 
servicio de comedor, que sepa cumplir quieren jovencitas. Sueldo convencional 
con su obligación. Cerro, u6U. Horas- de 9 a 1° a m 'cnviunax. 
,_1552 1 1 e ' i 1058' " ' 17 e 
s 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de manejadora o criada 
de mano. Informan: San Rafael, 139 y 
medio. 
1621 18 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEífORA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad; tiene 
buenas referencias, gana buen sueldo. I n -
forman: Habana, 159. 
1662 18 e 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, D E 
O criada o manejadora, en casa de mo-
rnliclad, os jown y formal, prefiere 
famiüa americana, no se coloca me-
nos "le 80 pesos. Bernaza. 32, uniforme; 
y si no que no se presente. 
1082 18 e 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N PARA CA-
sa do corta familia. Poco trabajo y 
buen sueldo. Informan: San NicoláK, 183, 
altoé. 
. '"^ 17 e. 
Q E SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
iO dora, qu-e tenga referencias, para un 
n ao <Jo un arlo. Calle B, 16, Vedado, 
entro Linca y Calzada. 
J O V E N , ESPAÍfOL, D E S E A COLOCAR- - a E S O L I C I T A . E N EMPEDRADo""22", 
tiulL menof ^ Una $?cinera entienda de f o r ^ ' ^ T n7 47- V-nnrfo of,01003' •In-I repostería, no tiene que hacer compras, formes en Luz, 47, cuarto, 29, , Corta familia. Sueldo, $35. 
IT e 1 07S ' v 18 e 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N , E S P A S O L , ! rVFS^AX TOT o r A n T»nt8 i^., vt 
a B ^ e d a d o ^ 0 ^ mím0' ^ eSaUlna " f e s t i n a p ^ í f c o ^ n a ^ y ' o í a p^ra 
1433 16 e. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-: no que traiga referencias; se paga 
buen sueldo; para Arroyo Naranjo. I n -
forman en Chacón, 4. 
1413 16 e. 
criada de mano, si puede ser juntas. Ca-
lle I . número 14, entre 9 y 11. 
1373 16 e. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
VJ para casa chica, para todos los que-
IwcerM de un matrimonio y un niuo de 
sniatTO anos; tiene qae ser formal y 
vener buen carácter. Sueldo 33 pesos Lí-
W h ^ 5 , aUos' esquina 22. Teléfono 
¡¡BONITA COLOCACION!! 
Necesito un buen criado, sueldo $55; un 
camarero. $35; un muchachón para en-
cargado de la despensa de un hotel $35: 
dos fregadores» $30; un chauffeur $75; 
un portero; un matrimonio y varios 
peones de mecánico. Jornal, $3, $4. Ha-
bana, 126. 
1425 . 16 e. 
SE SOLICITA UN BUEN" CRIADO, PA~ ra segundo, tiene que traer referen-
cias. Sueldo 50 pesos y uniformes. Da-
rán razón: 13, entre B y C, Vedado; de 
10 a. m. a 3 p. m. 
1B00 16 e 
Q E SOLICITA UN CRIADO D E P J R I M E -
kj ra, en la calle 13, esquina a I , Ve-
dado, que traiga buenas referencais. 
Sueldo, $45. 
_1388 , 16 e 
SE S O L I C I T A UN CRIADO^ E N L A B o -n i r V ^ Á ^ S L A ESQUINA D E T E J A S , 
CALZADA D E L MONTE, 412. 
1208 i8 c. 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
O ra, para una casa particular. Ha de 
saber cocinar bien, si no es inútil se 
presente. Sueldo $30. Teniente Rey, 19, 
esquina a Cuba, altos. 
1511 17 e 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA T UNA 
O criada de mano, en Campanario, 156, 
entre Salud y Reina. 
1304 16 e. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
O corta familia. Sueldo $25. O'Reilly. 
88, altos. 
1448 17 e 
NECESITO DOS MUCHACHAS 
bien parecidas, para camareras, en Mo-
rón. Sueldo $50, casa, comida, ropa l im-
pia, muchas propinas y viajes pagos. 
También necesito dos criadas. Sueldo 
$40; y otra para ir Nueva York, con 
señor solo, $45. Habana, 126. Teléfono 
A-4792. 
1767 19 e 
Vendedor: se solicita uno, que sea 
conocedor del giro de cafés, pa-
ra una casa muy conocida en pla-
za, muy buen sueldo y comisión, 
si no es práctico que no se pre-
sente. Manzana de Gómez, 359; 
de 1 a 2. 
AQUI NO HAY HUELGAS; 
TODO EL MUNDO TRABAJANDO 
Tres Jóvenes ayudantes de tene-
dores de Libros, nociones de In-
glés, $100-125; uno para ingenio, 
con $100, también mecanógrafo 
y taquígrafo, espafiql, $80-$100; 
dos buenos mecanógrafos, $80-
$100; mecanógrafo bi-lengual, 
$125-150; Tenedor de Libros con 
inglés, $100-125; dos mensajeros, 
-$25-30; taquígrafa español, rá-
pido, $100; ayudante de tenedor 
de libros, $75-85; criado para in-
genio americano, dependiente 
de comedor, $40 y viaje pagado. 
Hay plazas vacantes siemPi'e pa-
ra hombres y mujeres, con casas 
americanas. The Beers Agency. 
O'Reilly, 9-l|2, departamento 15. . 
Agencia seria y acreditada. E s -
tablecida en 1906. Sucursal en 
Nueva York. 
C166 4d. 15. 
SOLICITAMOS UN E X P E R T O VIAJAN-te en tejidos, con $100 y comisión; un 
vendedor de vinos y licores; otro de 
víveres, otro de pieles y calzado, todos 
con buena comisión. Una mecanógrafa 
inglés-español, $25 a $30 semanales y va-
rios puestos más . Sociedad Cooperativa 
de Empleos. Mercaderes, 6. Tel. M-2923. 
1728 18 e. 
SO L I C I T O UN SOCi**, a ü E E S T E prác-tico de carpintería, para montar el 
negocio de carpintero, pues este que lo 
escribe, está práctico en dibujos y en 
maquinaria, pues no tiene los grandes 
deseos de establecerse, 23 años de edad 
el que solicita este negocio y hace poco 
vino de España; no f.ene inconveniente 
en competir con otro carpintero; no tie-
ne posibles pero tiene una persona que 
acredita su firma, y para m á s infor-
mes diríjase al Centro Castellano. Pue-
de conversar para este negocio con cual-
quiera; y a horas de la noche, de 8 a 
10, o por escrito: Baltasar Ramos Ma-
tllla. 
1309 16 e 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MisM7 
SO L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS, E N todos los puntos del interior, para 
artículo de mucho margen y consumo 
diario. Muestras gratis para sus mar-
chantes, con m á s de 100 por 100 para 
el agente. Escriba hoy mismo pidien-
do muestra gratis y detalles. V. Bal -
buena. Monserrate, 133. Habana. 
1352 27 e 
SOLICITAMOS UNA TAQUIGRAFA O taquígrafo, en español. Ha de tener 
práctica adquirida en oficinas comercia-
les. Informan: de once a doce a. m- Ofi-
cios, 20 y 22. Almacén. 
_1284 20 e 
flglO^O SEMANALES, S E S O H C I T A ~ P A -
tlP ra repartir paquetes en un carreti-
lla de mano, un muchacho. So solicitan 
aprendices. L a Comercial. Obrapla, 116 
y 118. 
1432 10 e. 
IPN O ' R E I L L T , 65, JLA CASA MONIN, j se necesita una muchacha, que sepa 
coser a máquina. Se le dan $15 al mes. 
1330 16 e 
SE R E Q U I E R E N T R E S VIAJANTES», co-nociendo los ramos de ferretería y 
accesorios, para ingenios. Escribir dan-
do detalles al Apartado 2004. Ciudad. 
1633. 18 e 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE P A R A L A limpieza de una oficina. Dirigirse a : 
Empedrado, 17. American Steel Compa-
ny of Cuba. 
1679 18 e 
1735 19 e 
Se necesita joven oficinista, con 
conocimiento de inglés, que escri-
ba en máquina y que tenga buena 
letra, para el campo. Sueldo para 
principiar, $75. Diríjase al Conta-
dor Central Tacajo. Oriente 
C 677 4d-16 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , que tenga buenas referencias, para lavar 
en su casa ropa de varias niñas. Con-
sulado, 112. 
1769 19 e 
SE D E S E A UN CORRESPONSAL POR horas en francés, ing lés y español, 
ha de ser competente. Teniente Rey, 11. 
Departamento 317. Menéndez. De 4 a 6. 
1796 19 e 
SE N E C E S I T A N OFICLXLAS Y M E -
dias oficialas de modistas y apren-
dizas adelantadas, se les paga bien. Co-
rrales, 263, bajos. 
1812 19 e 
COCINEROS 
QE S O L I C I T A UN COCINERO O COCI-
O ñera, en Real, 84, Quemados de Ma-
rianao. 
1530 . 17 e. 
SE S O L I C I T A , PARA ARROYO NA-ranjo, un jardinero, que sepa cum-
plir y tenga referencias. Informan en 
Chacón, 4, altos; de 1 a 3. 
1804 23 e 
SE N E C E S I T A N BUENAS E M B O L S I L L A -doras y operarios de sastrería; se 
pagan bien. Nueva Pranja. Muralla, 14 
y medio. 
1492 21 e 
SE N E C E S I T A UN B U E N CAMARERO y un ayudante, ambos que sean hon-
rados y que sepan cumplir bien con 
su obligación y que traigan referencias. 
Prado, 117, altos. 
1334 16 e 
CORRESPONSAL 
S O L I C I 1 V UNO. QUE S E P A E S -
C R I B I R r < MAQUINA Y QUE 
TENGA EX -«RIENCIA. I N F O R -
MAN: E. W. M I L E S . PRADO Y 
GENIOS. 
he gana mejoi sueldo, con ^ 
io que en ningún otro n?,- ̂ ^oa t m / 
MR. KELLY le enáefiaqa C10- ^ 
ti mecanismo do 'os anínm?neJar y t . j 
»os. En corto t i e r n ^ u l » ' l e s L $ 
ner ei titulo v una P^de^iJ 
Escuela de AíV "kel |0^i6n0bt¿ 
« V 1 1 la R e D ü l ^ a di CubanÍCa 
MR ALBERT C. KEUY 
Director de esta gran p^n^i 
perlo más conocido en ln o' es'« éw 
Cuba, y tieae todos los docum^1^ d 
tulos expuestos a la vista dp ento8 y tí 
visiten y quieran c o m p r o b a d s Z ^ / í 
MR KELLY ^ 
le aconseja a usted que vavn » . 
b.gares donde le digan que se V ^ 8 H 
ro no se den- engañar, no dé nfSeDa P* 
tavo hasta ™ visitar nuestra E^11 
b r ^ S f i n ^ r u c S 0 g U ^ * - S , 
ESCUELA AUTOMOVILISTA ns 
IA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos ios tranvías del Vedado ^„„ 
_1-RENTE AL PARQÜfl % 0 
DEPENDÍENTA P A R O o r o n 
Necesito una, joven, bien parecida • 
do $45 muchas P r o p l n a s ^ J - ^ e l , I 
También una criada para señor» P„ ^ I 
sueldo. $30; otra para Ir a & » 
$40: otra para señor solo y dos riÍ?1̂  I 
tas para clínica, $35. Habana^ m16^ 
— ! ^ _ _ _ _ 1 6 e. 
COSTURERAS 
RARA CObER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. | 
Las solicitamos prácticas en rop* 
de señora y niños. Pagamos ioi 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo pak-a todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don« 
ê han trabajado, o recomendar 
c<on. 
ANTIGUOS TALLERES DE l i 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 ; 
Se solicita un pailero de primera, 
National Steel Co., Lonja del C(h 
mercio, 441. 
ind. 8 ú C 3139 
1361 16 e 
SE N E C E S I T A UN J O V E N I N T E L I G E N -te, capaz de atender a la correspon-
dencia en una casa de ma-quinaria, y 
aprender el negocio. Preferible uno que 
entienda el inglés. Escriba con detalles 
a Maquinaria. Apartado 1643. Habana. 
C-637 2d 14 
FA C T U R I S T A . SE S O L I C I T A UN ^ A C -turista que tenga buena letra y que 
conozca el idioma inglés. Escribir a l 
Apartado 163, Habana, dando referencias 
e indicando sueldo que pretende ganar. 
1573 17 e. 
DE P E N D I E N T E D E E S C R I T O R I O : S E solicita un dependiente de escritorio 
que sea práctico en el negocio de re-
presentaciones y siendo indispensable co-
nocer el idioma inglés. Escribir al apar-
tado 163, dando referencias y especi-
ficando sueldo que pretende ganar. 
1572 _ _ 1 T e._ 
SE S O L I C I T A UN B U E N V I A J A N T E IJE tejidos con sueldo y comisión, si no 
es conocedor del ramo y no tiene buenas 
referencias no pierda su tiempo. Apar-
tamento 542. Manzana de Gómez; de 9 
a 11 de la mañana. 
1567 17 e. 
IXTAESTRO PANADERO: S E D E S E A 
XfX encontrar un maestro panadero en 
general', para hacerle una proposición 
interesante a base de participación en 
las utilidades, contestar con detalles y 
dirección, por escrito, para acordar en-
trevista a: A. A. DIARIO DE LA MA-
RINA. 
1302 ' 16 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIANDERA. PARA informes: Comp-ostela, 313, pregunten 
por María. 
1430 16 e. 
SE S O L I C I T A I N M E D I A T A M E N T E una estenógrfa o estenógrafo en inglés o 
inglés-español, para empleo permanen-
te en la Cuban Telephone Company. 
Preséntese al señor Hart o al señor 
Blanco, de 8 a 11.30 a. m. y de 1.30 a 
6 p. m. o llame por teléfono para m á s 
detalles. 
C 680 7d-16 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A una sastrería y camiser ía; puede dor-
mir en su casa. Se paga buen sueldó. 
Compostela, 42. Casi esquina a Obispo. 
14010 16 e. 
COCINERAS 
QE S O L I C I T A UN COCINERO O CO-
kj ciñera, que sepa bien su oficio y en-
tienda de repostería. Buen sueldo. Cerro, 
número 566. 
1551 17 e. 
91 18 e 
Se solicita una (criada, para el come-
dor, ha de ser fina y saber servir la 
mesA. Tulipán, 20. Teléfono A-4319. 
17 e 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA, con 
Kj referencias para un niño recién na-
cido. Buen sueldo, ropa limpia v uni-
rorme?. Linea, 126, esquina a 10, Ve-
aado. 
. ^ 17 e 
Se solicita manejadora, para niña de 
dos años. Se pide traiga buenos in-
formes. Sueldo $30. H, esquina 23, 
Arango. 
¡ ¡BUENAS COLOCACIONES!! 
Necesito un matrimonio, ella cocinera, 
el criado, sueldo .$65; dos camareros, $35; 
COCINERO 0 COCINERA 
i Que sepa su obligación, se solicita, pa-
) ra casa particular. Buen sueldo. Pra-
I do, 6S, altos. 
12.S5 20 e 
CHAÜFFEÜRS 
tres dependientes, S35; dos fregadoies! í "••"•'•^^^•^^••••'^•^•••'•••••^^•^w 
$30; un ayudante, $35; un portero y va- í p H A T J F F E U R , P R A C T I C O E N E L MA-
rios peones de mecánicos, jornal, S2.20 I ^ neí0 (lc camiones grandes, para pun-
to cercano a la Habana, se solicita uno 
para empezar a trabajar hoy. Los so-
licitantes deben llevar cartas que acre-
diten su competencia y buena conduc-
ta. Manzana de Gómez, 239, segundo pi-
so; de 9 a 10 de la mañana. 
1616 18 e 
t-
$2.50, $3 y casa. Habana, 126. 
1767 1!) 
EN 19 Y K , VEDADO, S E S O L I C I T A una cocinera y una criada de ma — ^ ,—- —. -̂ üi«. 
no, para un matrimonio sin lujos, tie-
nen qufe quedarse a dormir en la co-
locación ; buen sueldo. 
1768 19 e 
1431 16 e 
I ? N R E I N A , 103, E S Q U I N A A C A M P 4 i -
- L i nano, se solicita una criada de co-
lor, que viva cerca, para que duerma 
en su casa. 
1453 1- ^ l i e 
QK S O L I C I T A U N A S E í f O R A , PARa"Ül 
¿Síftó* Wn ll1na ^asa y atender una ninitá. Ha de dormir en la colocación Teniente Rey. 19. esquina a c X aUos! 
17 e 
TJRGELVTE: SE SOLICITA UNA MA-
V nejadora, que sepa bien su obliga-
ción y traiga referencias. Calle A, nú-
Veda0do ' m6^0. ¿. entre 5a. y 3a., 
17 -
O E 'SOLICITAN UNA CRIADA i' UNA 
O cocinera en Estrada Palma, 110. Ví-bora. 
" O S 16 e. 
Q E SOLICITAN DOS M U C H A C H A S , J6-
K3 '"enes, una para criada y la otra pa-
rs, "onnera. 2;j pesos, ropa limpia v 
u >Tznir en .la colocación. Calle C, entre 




TITULOS DE CHAÜFFEÜRS 
h Í ^ R ^ S n w EhESITí*m V N A - ,CO- Chapas para automóviles 
L ^ ' ¿^LC0lOr' hdr m^dlanoa edad. y carruajes, gestiones de 
S t ? a i ^ Í e n ^ 8 U „ oiill,gaci161n; ASe todas clases a precios ba-buen sueldo. Compostela, 114-A; de 12 
en adelante 
1764 21 e 
rat ís imos. Oficina gene-
lal de licencias municipa-
les y Escuela para Chau-
ffeurs. Los señores qu* 
sacan el título de chau-
SE S O L I C I T A UN J O V E N , F O R M A L , D E 15 a 16 años, para "office boy" en 
una casa americana. Tiene que tener 
quien lo garantice. Solicitudes al apar-
tado 1975. 
1717 18 e. 
~~BÜÍÑA~C^A Y GRANDE"" 
Preparada para cualquier negocio con 
persona de algún capital, emprendería 
negocios que tengo por desarrollar. Soy 
soltero, joven, trabajador y con muy bue-
nas referencias. Escriban a Manuel' Gó-
mez Roble. L i s ta de Correos, Habana. 
1719 18 e. 
SE S O L I C I T A N DOS MECANOGRAFOS, han do ser muy expertos, se paga 
b«en sueldo y es puesto fijo. Si no son 
de primera clase que no se presenten. 
O'Reilly, 33. altos. 
1609 18 e 
Q E N E C E S I T A UN HOMBRE, QOE STE-
O pa reparar acumuladores, o si no sa-
be se le enseña, que sea activo. Díaz. 
Zulueta, 36 y medio, entre Dragones y 
Montes. 
1667 i s e 
MAQUINARIA 
Casa importante de esta Capita, so-
licita encargado de departamento, ex-
perto en maquinaria de talleres de 
mecánica y de carpintería. Debe co-
nocer idioma inglés. Buen sueldo fi-
jo y participación. Solo personas efi-
cientes serán atendidas. Dirigirse al 
Apartado 2083. Habana. 
1154 18 e 
Se solicita una señorita o viuda, 
de edad respetable, con instruc-
ción, y conocimientos musicales, 
para el cuidado y dirección de 
una niña. Ha de ser persona de 
antecedentes inmejorables, que 
tenga amor a la infancia, y pro-
fese k fe católica. Sueldo, cua-
renta pesos y lavado de ropas. Di-* 
rigirse al señor Ramiro Pérez 
Fuentes, Central Palma, Provincia 
Oriente. 
AG E N T E S , E L MEJOR NEGOCIO l'S < Cuba. Productos francesas, entrs j 
ellos el mejor polvo de arroz; del 
Son los polvos m á s adherentes y sani- , 
tarios conocidos^ de los que las seño-
ras prefieren y pagan. No hay una 
ñora o señorita que deje de usar uní 
o dos cajas de polvos al mes. Vea a 
su familia y amisnidcs c indague. Se 
convencerá que acreditados en uniSOl* 
pueblo (leja su venta nofrocio para .us-
ted. Necesito aírenles vendedores de crin 
dito y referencias, y de un gran cono, 
cimiento, en el comercio de solvencia, 
establecido. Ofrezco a más de una gran 
comisión, participa f 'm social, 'coniO;'̂  
cío industrial, a los que con su esfuerza 
y trabajo levanten una gran venta. Tai 
ra detalles escriba a Laboratorio. Aran< 
guren, 75, Guanabacoa. 
1516 l U L 
778 17 © 
SE S O L I C I T A TV M U C H A C H O , DE H años, para trabajos de carpeta. Q«9 
tenga referencias Informes por psento! 
P. L . I I . DIAK10 DE L A MAEINA. 
911 16 e. 
ELECTRICIDAD 
El mejor sueldo en el giro eléctrica 
y amplia participación en utilidades; 
se dará a persona compdtente «JM 
pueda dirigir departamento de 
giro. Correspondencia a: Apartad̂  
2083, Habana. 
1153 1 L L . 
SE SOLICITAN DOS MENSAJEROS E N L A BOTICA D E L A ESQUINA D E 
T E J A S , CALZADA D E L MONTE, 412. 
1208 18 e. 
SE S O L I C I T A N DOS D E P E N D I E N T E S E N L A BOTICA D E L A ESQCINA 
D E T E J A S , CALZADA D E L MONTE. NU-
MERO 142. 
1208 18 e. 
SOLICITAMOS H O J A L A T E R O S PARA el central Hershey. Ofrecemos buen 
sueldo. Informan en Prado, 33, altos. 
1207 18 e. 
entre 15 y 17, Vedado 
1736 19 e» 
SE,^OI ; i I f ITA^Lí fA C O C H E R A , D E CO 
»0r, de mediana edad y ayudar a > ffeilrs en estsi casa 
He^nT -CerneuoHPara ^ P ™ a s . V i - OTus^ c'olocacf^ gra" 
l lef-^,<3. altos- . tis y además se le enseña 
' » -« manejar y cuidar el me-
SE SOLICITA UNA COCINER A, P \ R \ cauismo de los automóvi-corta familia. .T, número 25 baios 163 por un!l cuota muy conveniente. No' 
sea usted bobo en de-1 
jarse sacar *1 título por 
lersonas de la calle, por-
iue no es ventajoso a 
;sted y puede correr pe-
ligro de perder dinero y 
tiempo. A las personas 
que lo deseen se les exa-
mina en particular para 
el t í tulo de cbauffeur, 
estando esta casa autori-
zada por el Ayuntamien-
Q E SOLICITA UNA COCINERA, P&. 1 ncado™ d ^ p r ú c t i ? ! a^lo^ 
O ninsular, o del país que sea formal, aspirantes a chauffeurs. Oficina: O'Rei-
para corta familia, en Empedrado. 3:!. ¿Hy. 30, entre Cuba y San Ignacio 
1727. 18 e. T — . . ! 
C*K SOLICITA U V U COriNiraA"tTtpT; ( ^" VI F F E U R : S E N E C E S I T A UNO CON 
S „ ' . ' to<1!>'KR1A ^. *N-* vy buenas referencias de las casas oue 
m v hnrade en E ^ 1 ^ Palma, Ua trabajado. Magnífico sueld* infor-
vx, » luora. • man : Monsorru k» V!7 Trnv>A ir-
En Muralla, 20, se solicita una coci 
ñera que conozca la cocina española! 
y americana, y alge de repostería. No' 
se repara en sueldo si cumple con su 
obligaciónc 
1712 18 e. I 
25 o 
¡ m a n : Monserrate, 137, EchemendfaV 
UNA BUENA C O S T U R E R A QUE COR-te y cosa por figurín, se solicita en 
8, número 18, entre Línea y Calzada. An-
tes de las cuatro de l'a tarde. 
1725 20 e. 
SE D E S E A UN HOMBRE, D E MEDIA-na edad, para limpieza de cubiertos 
y algunos quehaceres m á s . Sueldo §30 
y ha de dormir fuera de la colocación. 
Vedado. Hotel Trotcha, informarán. 
1600 i s e 
SE SOLICITA ENSEGUIDA 
Mecanógrafa, español e in-
glés, señorita cubana, con 
algún conocimiento de taqui-
grafía, preferible dirigirse en 
persona. Calle Cuba, 121, 
altos 
Jóvenes para oficina^ Se solicitan 
en la Droguería Sarrá. Sueldo: se-
gún aptitudeSc 
1AOt 16 e. 
COSTURERAS. E N L A «"ABRIGA D K L Pantalón con caballos, se solicitan 
buenas costurera» para ealzonclllos y 
camisas. Se paga muy bien. Se recibe 
y entrega la costura únicamente los 
viernes. Bernaza 6L 
38508 17 e. 
Cualquier persona activa, en todos los 
puntos del interior de la Isla puede 
ganar de $50 hasta $150 por sema-
na, con nuestros lotes de prendas y 
quincalla; no hace falta práctica; 
muestras gratis. Informes solo por 
cartas, David Alberto. Calle Reina, 
número 3. Habana. 
948 16 e 
SE S O L I C I T A N E L E C T R I C I S T A S PARA instalación de alambre eléctrico en 
tubos conduit en el central Hersehy. 
Propínela Habana. Informan en Prado, 
33, altos. 
1206 18 e. 
PR E S T A M O S D E S D E 10O H A S T A $10.000 al 8 por 100, para devolver por se-
manas o meses. Se acepta un solo fiador 
u otra garan t ía . Lonja del Comercio, 434. 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento de 
Gestiones. I n f o r m e s gratis. 
sana »- -
APRENDICES 
Se necesitan para imprenta y encua-
demación. Jornal $7.50 semanal. Han de 
tener de 14 a lo años. Informa: P. Fer-
nández y Co. Obispo, 17. 
941 1G e ^ 
Necesitamos un dependiente carnice-
ría, $35, ropa limpia y fuma, dos de-
pendientes bodega, $30 a $40, ropa 
limpia y fuma, un cocinero para 50 
o 60 trabajadores, $45 o $60 y ropa 
limpia y fuma; un muchacho que 
entienda algo de cantina, $30, ropa 
limpia, un fregador, $25, ropa lim-
pia. Provincia Matanzas, viajes pagos. 
Informan: Villaverde y Ca. O'Reilly, 
13. Agencia seria. 
1327 16 e. 
/ ^ A J A S D E C A R T O N : SE SOLiaTAJ* 
\_y muchachas operarías y aprenai"-^ 
en Escobar, 170. 17 . 
1520 " - J U 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L E S Y . ^ 1 5 ^ ™ dices de. costura. F in de Mgio-
Rafael y Aguila. 
1449 21 e 
SE SOLICITA UNA COSTURABA" 1 
forman: Calle 17, cutre h y V-
mero 231. 17 
1539 ^ _ J J 1 
S O L I C I T O P A R A SOCIO IN^5dfAea 
£3 con o sin capital, persona 5cluc.'' ,19 
víveres finos y bodega, para lanlLi<éfono 
buena sociedad. Informan: al LB 
A-915(>; de 7 a 9 a. m- y de 7 a WP- 11 
1546 
Muchachos de 15 a 18 años. Sueido 
según desarrollo. Droguería Sarrá. Ho-
ras: de 9 a 11 y media por la ma-
ñana. 
1422 16 e. 
SOLICITO UN SOCIO PARA P O N E R una tienda mixta en una importan-
tisimft colonia de caña, Provincia Ca-
magüey, hay buena casa, no pago al-
quiler, doce años de contrato, no se 
necesita mucho capital. Informa: vi-
driera del' Gran Continental. Oficios y 
Muralla; de 1 a . 3 p. m. M. García. 
1535 ' 21 e 
Q E S O L I C I T A E N L A COLONIA E S P A -
)0 ñola de Cuba. Bernaza, 3, altos, ofi-
cinista práctico en máquina y escritu-
ra. Sueldo $70. Informes: de 8 a 12 a. m. 
y de 2 a 5 p. m-
1513 18 e 
TREINTA TRABAJADORES 
para peones de mecánicos, los necito; 
sueldo, según condición del hombre, des-
de $2.20, $2.50 y $3.00 diarios y casa 
para vivir. Trabajo todo el año, a la 
sombra y hay trabajo para muchacho-
nes. Informan: Habana, 126. 
1568-69 , 17 e. 
AGENCIA W COI OCACIONEŜ  
"LA CASA ECHEMENDIA" 
MONSERRATE, 137. T. M-l8| 
GR A N AGENCIA DE COLOCACION^ 
Pida su empicado a esta casa ^ (.nmi-
satisfecho. L a fínica que n0. coD^ coloca 
sión adelantada a los hombre» ^ ^¿ad. 
gratis a las mujeres. Absoluta ü ^ c 
1479. ' 
VILUVERDE Y CÁ-
O'Reilly. 13. Teléfono A-2348-
GRAN AGENCIA DE C O L O C A C I O ^ 
Si quien.' uyted ten'-r un buen esta< 
de casa particular, hotel, fonc!^"g del 
bleci—lento, o camareros, en';,1"; ar-
pendientes, ¿Tunantes. íI"eSador„poan sí 
tidores. aprendices, etc.. 'I116 ,^e^sta an-
obllpación, llame al telefono de ^facW 
figua v acreditada casa que se ' 
litarán con buenas referencias , , e ^ t 
dan a todos los pueblos de i» 
trabajadores para el campo. s1 „ 
195 
T A AGENCIA LA UNION, ^ prr-
J L lino Menéndez. facilita. t"d° „ den-
sonal, con buenas veferoncias. P a ^ al 
tro v fuera do la Habana Lian ic 
teléfono A-3318. Habana, Di- l7 e. 
1242-44 -« 
DE $100,06 
en adelante mensual ganarán caballeros 
o señoras en su misma casa trabajando 
un articulo fácil. Tienen que ser perso-
nas responsable o quien los garanticen. 
Escriban a E . A. Fassa. Vigía, 50. H a - : 
baña. 
1542 17 e. I 
DE I N T E R E S G E N E R A E ! ¿ E S T A US-i ted s i n trabajo? ¿Quiere usted mejo-, 
rar? No le cobramos comisión adelantada 
a los hombres y colocamos gratis a las i 
mujeres. Absoluta seriedad. Monserrate, | 
157. Eulog io P. E c h e m e n d i a y ComPania. ' 
Í4E2 17 a i 
AGENCIA "EL COMERCIO^ 
Ofrece toda clase de personal ^jf^iroS, 
te para almacenes de tlort,os ' resta«-
cafés, fondas, posadas, bóteles, V.5srn» 
ranes, fábricas, bodegas, et,9- '0 " pro-
para esta capital que para e. cf^lJ% ar-
pietario: Román Heres Acosta, 
co de Belén. Teléfono A-40&). e 
26 
E l D I A R I O D E i A MABl: 
NA lo encuentra I d. cn ^ 
das ia» poblaciones de la 
DiáRÍQ ü £ LA MARINA E n e r o 16 d e 1920. P A G I N A Q U I N C E 
A Ñ O L X X X V I I I 
S E O F R E C E N 
w m m — m m K m m m m m m C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , f T ^ 
A P O D A C A 17. A L T O S . SE O F R E - T \ E S E A C O L O C A R S E VSA J O V E N , ES-
CRIADAS D E M A N O W ^ J ^ i ^ i Z l t r ^ X J f ° ¿ \ Á % ¿ " ^ a ^ r ^ 
^ « ^ " . « v t y^ix M U C H A C H A , O E p E S E A C O L O C A » U N A C R I A D A D E 
D- . aKA COLOCAR^ ^' d de BS]3a- O m a n o , a c l i m a t a d a en e l p a í s . I n f o r p e n i n s u l a r r e c i é n ^lega p a r a l a Cuba; 28. 
6a: ^ raiSS0form¿ en R e v t l l a g i g e d o . 
* C o n c e p c i ó n . 
1524 17 e 
16 e. 
P E N I N S U L A R E S . 
desean colocarse, ' u n a p a r a l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s y repaso de ropa , l a 
g E D E S E A C O L O C A R U N A S E í f O B A , D H otTa p a r a c o m é d o r k p r e f i e r e n V e d a d * . Habana 
135. „ . — ^ i O m e d i a n a edad , de c r i a d a de m a n o , ü n n e v n n t i e m p o en e l p a í s . I n f o r m a n : Oa 
— - T T ^ r A R S E U N A J O V E N , E S - i n q u i s i d o r . 27. I l i a n o e s q u i n a San L á z a r o , b o d e g a . 
dado. 
1775 
= = r S s É A c o í - v ^ " ^ " Jar n i f i o 0 j 
5 v i c i o de c u a r t o s o de c o m e d o r . S u e l d o : 1 r epaso de r o p a l i m p i a , en l a m i s m a 
— 25 a 30 pesos . San L á z a r o , 71 , h a b i t a - o t r a p a r a repaso de r o p a de h o t e l o 
i i : 5 — — - T T ^ S c ^ k ^ A J O V E N , de ci<5n 14 ^ a r o , c a m a r e r a . Ca l l e M o n s e r r a t e , 91 , H o t e l ^DESEA C O L ü t ^ m a n e j a d o r a , no c 1 0 " 1 * ' 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -c ine ra , p e n i n s u l a r , g u i s a a l a es-
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , no d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n n i ayu^a a los quehaceres , 
v a a l Vedado s i l e pagan l o s car ros . 
I n f o r m a n : A g u i l a , 110, l e t r a A . c u a r t o , 
140. 
1525 17 e 
T ~ \ E S E A C O L O C A C I O N , D E M O R A L T -
X J dad, u n a j o v e n , a s t u r i a n a , p a r a l a 
coc ina , d u e r m e en e l acomodo , es se-
r i a , t i e n e r e f e r e n c i a s . San N i c o l á s , 180. 
a l t o s . 
I 1540 17 e 
C H A Ü F F F U R S 
CH A U F F E U R , J O V E N , E S P A S O L , D E 2r> a ñ o s de edad, desea colocarse w i 
casa p a r t i c u l a r o d e l c o m e r c i o . t i e t l e 
buenas r e c o m e n d a c i o n e s ; lo m i s m o t r a -
ba ja m á q u i n a s europeas que a m e r i c a -
nas . N o t i e n e m u c h a s p r e t e n s i o n e s . A n i -
SB D E S E A N C O L O C A R DOS C R I A D A S ! X T N A P E N I N S U L A R , ^^S ,1 ' ' \ . ^ ^ ^ ' 5 ^ ' ^ " ^ " de m a n o , e s t á n p r á c t i c a s en e l se r - ! U se p a r a l i m p i e z a _ de h a b i t a c i o n e s ^ y DE S E A C O L O C A B S E U N A C O C I N E R A , a s t u r i a n a , va fuera s i l e p a g a n los 
v ia j e s . B e r n a z a . S4. 
1541 
16 e. 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , Pe 
17 e 
Las T u l l e r í a s . 
1418 16 e. 3 ^ n ^ r d e $30. i n f o r m a n : C r i s - | _ 
^ ^ S T w S w s I S Í f t L O V S : f a n a ? m e ^ f d e ^ T T S a ^ T e ^ s ^ a T ^ W r W j e t ¿ s r San " L á z a r o ; , 
' A i a colocarse p a r a l a d a ^ m ^ ^ M ^ l e * . \ i *o , o T e n i e n t e | 
10 
n i n s u l a r . p a r a c r i a d a de m a n o o co- TPvESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e -
v l i m p i a r h a b i t a c i o n e s . No ha de 1 ^ n i n s u l a r , p a r a c u a r t o s o c o m e d o r ; 
T T N  
\ j desea J dGloda, esquina C a r m e n . 
0- o o le r í a . la m a r « o l e r 
1737 
19 e 
16 e 19 e 
^ ^ " e l l a f ^ a b e ' c u m p l i r . 
¿0?odas horas. 
J I S r ^ r O L O C A B U N A C R I A D A , 
y Q ^ r * ? ™ ™ cond ic iones . A m -
¡¿as , 194- 19 e _ 
_ J j Í : Ñ i X S C L A R D E M E D I A N A 
U ^ r á e s e a c o W ^ \ C J " C E 
¿ n o %0á%$? í £ ™ o I * H a b í i n a - l n - ' ^ 
• J " l t 0 : _ ^ ° M e r c a e r e s . S9, a l t o s . 
CO C I N E R A Y R E P O S T E R A , P E N I N -su la r , se ofrece e n casa p a r t i c u l a r ; 
no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ; su casa • I n -
d u s t r i a , 130, ba jos , e n t r e San J o s é v ' s a n 
R a f a e l . 
1395 16 
CO C I N E R A R E P O S T E R A . B U E N A , t * E -n i n s u l a r , desea colocarse en casa p a r -
t i c u l a r ; no gana m e n o s de 40 pesos. 
T i e n e m u y buenos i n f o r m e s . I n f o r m a n 
en e l t e l é f o n o F-2558. 
14017 16 e. 
m a s . 112; t a l l e r de l avado . 
1755 19 e 
JO V E N , E S P A S O L , S E O F R E C E P A R A a y u d a n t e de chauf feu r s , es b i e n p r á c -
t i c o y conoce t o d a clase de m á q u i n a s . 
I n f o r m a n en e l ga rache de Blanco , 29. 
t e l é f o n o M-2554, p r e g u n t e p o r F r a n c i s c o . 
1709 _18 e. ! 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R ^ i se de c h a u f f e u r en casa p a r t i c u l a r . I 
Zul 'ueta , 73. s e g u n d o p i s o ; J o s é R o d r í -
1 guez. 
1699 18 « . | 
CH A U F F E U R , P R A C T I C O , C O N B U E - ! ñ a s r e f r e n d a s , se ofrece p a r a casa 
p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . I n f o r m e s : 23 y ' 
G. T e l é f o n o F-1510. Vedado . 
1722 18 e. 
SE O F R E C E U N O P E R A R I O S A S T R E , con buenas r e f e r e n c i a s p a r a c i u d a d o 
c a m p o , e n t i e n d e de c o r t e ; pa ra m á s i n -
f o r m e s : L e a l t a d , 50. T e l . A-7626. 
1571 17 e. 
l i T A E S T K O C A R P I N T E R O , T R A B A . T A N -
ItI do p e r s o n a l m e n t e , se ofrece a l co-
m e r c i o , con g a r a n t í a de su c u m p l i m e n -
t o ; m e hago cargo de t o d o t r a b a j o per -
t enec ien te a l r a m o repa rac iones en ge-
n e r a l , p o r c a r t a o p e r s o n a l m e n t e . I g l e -
s ias . L u y a n ó , 115-B. P e l o t e r í a . 
1607 22 o 
AV I S O : E N E L V E D A D O , E N 19, E N -t r e C y D , en e l so la r , s o l i c i t a n dos 
p e n i n s u l a r e s , r o p a p a r a l avar , t a n t o de 
t r a b a j a d o r e s c o m o de p a r t i c u l a r e s . P r e -
cios e c o n ó m i c o s . 
1G40 18 e 
SE O F R E C E N U N M A T R I M O N I O E S -p a ñ o l , r e c i é n l l e g a d o de E s p a ñ a . 101 hi 
p a r a m a n e j a d o r a y é l c r i a d o p a r a d i f e -
r e n t e s quehaceres . I n c l u s o a u x l í a r de 
o f i c i n a , en l a c a p i t a l o en e l c a m p o . San-
t a Q l a r a , 22. J u s t o G ó m e z . 
1594 17 e. 
SE V E N D E U N V I O L I N , C O N S U CAJA, t a m a ñ o t r e s cua r to s p o r neces i t a r su 
d u e ñ o o t r o m á s g rande . P r e c i o : $15. I n -
f o r m a n : A m i s t a d , 83, b a j o s ; e n t r e San 
J o s é y B a r c e l o n a . 
1716 18 e. 
G A N G A V E R D A D 
Se vende u n p i a n o a l e m á n , cue rdas cru« 
nadas, en m u y buen estado, en c i en to 
v e i n t i c i n c o pesos, en C a m p a n a r i o . 191, 
ba jos , e s q u i n a u C o n c e p c i ó n de l a V a -
l l a , t odo e l d í a . 
1589 18 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , f n m - ^ t T T ^ t ̂ 7atíc^ n r v * r n v ^ v cesa, seria y f o r m a l , que h a b l a e l i T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
n-iol o a r a tv, a n e l a d o r a de • h a b i t a d o - - U p a n o l a , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o -e s p a ñ o l p a r a m a n e j a d o r a de h a b i t a d o nes o de m a n o . I n f o r m e s en ca l lo 27. 
e squ ina A , V e d a d o ; c u a r t o , 8. 
1313 16 e 
í j r m a n 
1S11 
19 e 
que hab l a i n g l é s , de c a m a r e r a , en 
H o t e l o p a r a coser ; t i e n e re fe renc ias . 
I n f o r m a n en Cuba, 89. 
1343 16 e 
r 7 r T ^ E A C O L O C . \ R I J ^ A J O V E > , pa^ v E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R - T T > A J O V E N , P E N I N S t 
S n criada de n*ano i e n t i e n d a ae J ^ ^ de f | J c o l o c a c i ó n , p a r a l i m p i 




m i l l a . I n f o r m a r á n en O b r a p í a , 91. 
1279 16 
—" . T T ñ r OCARSE U N A M U C H A C H A , S cha, p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a - " T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , es-
T ^ K S . I ' A ; „ " cua t ro a ñ o s en e l p a í s , no i n f o r m a n en R e i n a . 38. X / p a ñ o l a . de c r i a d a h a b i t a c i o n e s , sabe 
\ J vizcaína, con o ^ i g a e j ó n y t i e - ^ 16 e su o b l i g a c i ó n . P a l a t i n o , 11, Cer ro , 
sabe c " " l p r l f e r e n d a s . con b u e n sue ldo . 
116 ^ " T e l c W ^ I n f o r m a n 
l e T p a d r e f V í r J o a q u í n Goico. 
E D E S E A C O L O C A R U N A M C C H A -
nes, sabe coser y e s t á a c o s t u m b r a d a a 
s e r v i r . C o m p o s t e l a , 150, 
1348 16 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e -n i n s u l a r , p a r a dasa de m o r a l i d a d , 
p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s o m a n e j a -
i dora . I n f o r m a n : Sol , 12. 
1359 ^16 e _ 
Í U L A R , D E S E A 
"eza de '2 6 3 
I n f o r m e s : ca-
l l e P r i n c i p e , 11 , l e t r a C. 
1353 16 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a de coc ine ra y en l a m i s m a se 
co loca u n a j o v e n e s p a ñ o l a de c r i a d a de 
m a n o : se p r e f i e r e en l a m i s m a casa. 
Be rnaza . 54, a l t o s . 
^ 1371 16 e. 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P ¿ 
n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, de co-
c i n e r a . Se p r e f i e r e en e l Vedado . Gana 
de a $40. Cal le N . 124, bodega. 
1374 16 e. 
en Cruz 
PadrefVrrWuiñ-Gorcoechea. Ce-
rro. „ 18 e. 
1706 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe -1 
1392 
77* nKÑIGA C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
S a l ó l a , de c r i a d a de m a n o . I n f o r -
m a n : Vives, 97. a l t o s , 
1720 
D n i n s u l a r , de c r i a d a "de m a n o ; " ' t i e n e J O V E N , P E N I N S U L A m , D E S E A C o L O -
refe renc ias . ' M á s i n f o r m e s en I n q u i s i - *J carse de c r i a d a de c u a r t o s y coser, 
dor , 25, 
1387 16 e 
18 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -p a / > l a . de c r i a d a de m a n o 
16 e 
kESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne buenas r e f e renc i a s . D i r e c c i ó n : T e -
n e r i f e , l e t r a B , c a s i e squ ina a B e l a s -
coa in . 
13S4 16 e m a -
n e j a d o r a , es t r a b a j a d o r a , l i m p i a y ca-
• r i ^ r ,TT-/-Mr'vr ' tr4 r i ñ o s a p a r a l o s n i ñ o s ; t i e n e r e f e r e n -
D~ ^ k \ COLOCARSE U N A M I j C H A C H A , cias_ i n f 0 r m a n en C a s t i l l o , 61, e n t r e V i -neninsular. de c r i ada de m a n o o m a - g i a y c e r r a d a , 
f i a d o r a ; l l ev¿ t i e m p o en e l p a í s ; sabe * 1300 
n nUr con su o b l i g a c i ó n ; g a n a b u e n 
sueldo! No a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n : n _ _ 
Estrella 40 ( a n t i g u o , ) : ± J cha, de c r i ada de m a n o , en casa de p a r t i c u l a r o dle c o m e r c i o . I n f o r m a n en 
1698 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , ES^ p a ñ o l , de c r i a d o de m a n o en casa 
CO C I N E R A , B U E N A , P E N I N S U L A R , de -sea u n a casa c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , 
sabe b i e n su o b l i g a c i ó n , p r e f i e r e co-
m e r c i o , a l m a c é n , l o que sea. no sale de 
l a p o b l a c i ó n n i a d m i t e t a r j e t a s . A g u i -
la , 114-A. a l t o s ; c u a r t o , 66. 
1347 16 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , que sepa c u m p U r con su 
o b l i g a c i ó n . Salud, 100. 
• 1287 15 e 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E S O R A , p e -n i n s u l a r , en casa p a r t i c u l a r o e s t a -
b l e c i m i e n t o , coc ina a l a e s p a ñ o l a o c r i o -
l l a , no sale a l c a m p o ; t i e n e r e fe renc ia s . 
I n f o r m a n : Gen ios . 19. 
1301 ^ 16 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E cocinera , n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en 
i r a l c a m p o , en C a m p a n a r i o , 190. i n f o r -
m a r á n . 
1170 14 e 
buena f a r r a l i a , que no t e n g a que hacer Cuba , 5, azotea . 
, M A T R I M O N I O , FE- m a n d a d o s en l a ca l le . I n f o n ¿ e s : R a - _ J 5 7 0 
S n i S r para s e r v i r en casa de f a - y o . 94, i E OFRECE UN 
fota>dUeamoPrariidadV P r e f i e r e n colocarse 
17 e. 
~QESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A . 
S i t i o s , 116. 
1360 16 e 
10 e 
ílíntos pero a c e p t a r í a n c o l o c a c i ó n sepa- r n T n r A w c w n r » a m w w a s i e m p r e ha t r a b a j a d o en casas de p r i 
l & t e , P ^ d e n . d a r re fe renc ias . I > ^ " - . D ^ e n t n ^ s u h ^ ^ c i é n í ^ d a ^ e ^ ^ 8 - ' J * J ^ ^ E ^ ^ J ^ i 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O , E S P A -ñ o l . j o v e n , p a r a casa de m o r a l i d a d , 
i -
girse a la calle M a r i n a 3. 
157" 17 e. 
SE D»>^^— ~ lar de cr iada de m a n o ; t i e n e r e f e -
rencias. Calle Q u i n t a 29, Vedado , p r e g u n -
ten por la Sra. A n t o n i a . 
1514 17 e-
p e n i n s u l a r e s , r e c i é n l l egadas , en ca-
sa de m o r a l i d a d . San J o s é , 32. 
1349 16 e 
u R I Á D A S P A R A U M P Í a F ' ^ 
d a s ; buen sue ldo . I n f o r m a n en E s t r e -
l l a , n ú m e r o 8. T e l . A-2344. 
1563 17 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , casa de c o m e r c i o o p a r t i -
; cu l a r , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : A p o d a c a y A g u i l a , bodega. 
T e l é f o n o A-2463. 
1306 16 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E s -p a ñ o l , p a r a c r i a d o de m a n o ; sabe 
H A E I T A C I O N E S 0 C O S E R , M a u S f 5 t n a i s t o s o b T f i a c i Í - 3 0 9 n f o r m a n en 
DESEA C M U C H A - ' 
"champara c a m a r e r a o pa ra l i m p i e z a 
de cuartos o para e l c a m p o . I n f o r m a n : 
San Ignacio^ 67. t 
1112 l o « 
í y s ÁGUILA, L A B R A , 331, D E S E A CO-
lií locarse en casa decente una j o v e n 
para criada de mano , 
1501 
S ^ e m o r a l i d a d ; j o v e n . I n f o r m a n : Sa-
lud, 3, al tos . 
1401-, 17 f _ 
T C V E X . E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R -
t l S( 
1547 17 e. 
C O C I N E R O S 
U N A C R I A D A , P E N I N -SE S O L I C I T A N A P E I - Q s u l a r , p a r a hab i t ac iones , que sepa d i a n a edad, p a r a c r i a d o de m a n o y E O F R E C E U N H O M B R E , D E M E . 
coser algo. ' B e l a s c o a í n , 28, a l t o s , e n t r e e n t i e n d e a l g o de j a r d í n . I n f o r m e s : ca -
San Rafael ' y San M i g u e l . l i e 9, e s q u i n a a K ; h a b i t a c i ó n , 6. 
1790 19 e 1446 17 © 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S - C ¡ E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -
p a ñ o l a , p a r a cuar tos o p a r a m a n e - O n i n s u l a r , de c r i a d o de m a n o , c u m -
j a d o r a ; en casa de m o r a l i d a d ; t i e n e r e - p i e c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : V i r -
OFRECE M A N E J A D O R A , E N CASA f e r e n c i a s de las casas de donde h a ser- tudes , 2, a l t o s , e n t r e P r a d o y Oon-
17 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O , R E P O S -tero, f i n o , i n t e l i g e n t e en v a r i a r m e s a , 
' c o m o r e p o s t e r í a , en c o m i d a espec ia l co -
l m o en l a d e l d i a r i o , s i rve f rancesa , es-
i p a ñ o l a , c r i o l l a y a m e r i c a n a ; d e l p a í s . 
¡ R e i n a , 33, a l t o s ; h a b i t a c i ó n , 5 ; de 3 a 
4 ; va a l c a m p o . 
1791 W e 
v i d o. L e a l t a d , 123. 
1707 18 e. 
s lado. 
1331 16 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E C ¡ E O F R E C E U N B U E N C R I A D O , P E -
c r i a d a de hab i t ac iones o de c o m e d o r , O n i n s u l a r . de m e d i a n a edad , a c o s t u m 
se (U: criada de mano , pa ra c o r t a f a - sabe s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Escoba r , b r a d o a l s e r v i c i o f i n o , c u m p l e con su 
•mil ia . I n f o r m a r á n en Bernaza , 05. a l tos , 82. 4 o b l i g a c i ó n ; t i e n e re fe renc ias de donde ha 
depar tamento , n ü m e r o U. . 167G 18 e t r a b a j a d o y gana b u e n sueldo. I n f o r m a n 
e - T J N A J O V E N , F I N A , E S P A Ñ O L A , D E S E A ^ J . ? ! ^ 0 1 1 0 A-9S72- 1r 
S E DESEA COLOCAR U N A M U C H A - \ J colocarse con buena f a m i l i a p a r a cha. peninsular , de c r i ada de m a n o , c o s t u r a y l i m p i e z a de a l g u n a s h a b i t a c i o -
en casa de m o r a l i d a d . S i t i o s , 19, i n f o r - nes. Sabe coser y c o r t a r p o r f i g u r í n . I 
m a n . 
1478 
C O C I N E R A S 
17 e 
O E DESEA COLOCAR U N A B U E N A c r i a -
da de mano , en casa de m o r a l i d a d ; 
tiene referencias y no t i e n e p r e t e n s i o -
nes. Calzada Buenos A i r e s . 29. Cer ro . Be-
nigno Fuentes. 
_ » 9 3 f 17 c 
DESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , espauoia, de c r i ada de m a n o , sabe 
cumpli r con su o b l i g a c i ó n y t i ene bue-
nas referencias, s i no le dan buen suel 
Desea g a n a r $35 y d o r m i r en su casa. 
D i r i g i r s e a : L o s t a l . A p a r t a d o 2105. ! tasaat̂ mamHmmmammB̂ m̂KmmBmmMmm-iaxsmim 
1005 18 e T V r A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E S E A 
ph o t r a n a r t p I n f o r m i n en Tr.ññi«1fJnr ia C a p i t a l que en ex c a m p o , l í ' o n ü a j^as 
25 bajos m i o r m a n en i n q u i s i d o r , C u a t r o Naci.ones. T e l é f o n o A-7685. Santa 
' 1680 " 18 e C l ^ - % 3-
I P s e a K S ^ l S ? 8 ^ ^ 1 * ! ' C E D E S E A N COLO~CAR DOS P E N I N - ' 
sor o para ^ s u l a r e s , una p a r a c o c i n a r y o t r a p a r a , 
do no se coloca; no lo I m ^ o r T a " i r " a l do c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : S u s p i r o . 10; ?,ria?a iV? ^ 0 , , / Í ^ V r f e o S t r i 1 ? 1 1 ^ C a ' campo. I n f o r m a n en Zulue ta , 71. p o r c u a r t o . 56. ^ . . j j g I ( n t í m e r o 14. e n t r e 9 y 11 . 
Dragones 
1514 
T i n t o o e r í a . 1456 
19 
17 e 1373 19 e 
DD
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
E í ? E A C O L O C A R S S , D E C R I A D A D E %J co loca r se de coc inera , coc ina a la 
c u a r t o s o m a n e j a r a n n i f i o solo , p r e - c r l q l l a _ y e s p a ñ o l a ; pa ra i n f o r m e s : Fac -
SE O F R E C E U N C O C I N E R O , Q U E S A -be g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y cubana , 
n o se coloca m e n o s de $40. Sol , 12. 
1632 18 e 
UN C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A c o -locarse. I n f o r m a n en e l t e l é f o n o n ú -
m e r o A-8587. 
1424 16 e. 
PA R A C A S A P A R T I C U L A R SE O F R B -ce b u e n coc inero , en c r i o l l a , e s p a ñ o -
la y f rancesa , sabe de r e p o s t e r í a , l i m p i o 
y c u m p l i d o r , p e n i n s u l a r . A v i s o : L í n e a y 
M . V í v e r e s , V e d a d o . 
1278 . 16 je 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N c o -cinero , coc ina e s p a ñ o l a , c r i o l l a y 
a m e r i c a n a ; e spec i f . l i dad en r e p o s t e r í a 
f rancesa . R a z ó n : Z u l u e t a , 32-A, a l t o s . 
_1335 16 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , e s p a ñ o l , coc ina a l a i n g l e s a , a l a 
f rancesa y a l a e s p a ñ o l a , e n t i e n d e u n 
poco de r e p o s t e r í a . I n f o r m a en P u e r -
t a Ce r rada . 6. 
1356 16 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , ES-p a ñ o l , de chauf feur , s i n p r e t e n s i o -
nes, con f á m u l a de m o r a l i d a d . t i e n e i 
buenas r e fe renc ias de l a s casas que 
t r a b a j ó . T e l é f o n o F-4066. 
_ 1 5 9 9 18 e 
SE O F R E C E C H A U F F E U R , E S P A S O L , 7 a ñ o s de p r á c t i c a , m u y buenas reco-
m e n d a c i o n e s , m a n e j o c u a l q u i e r m á o u l -
na . D i r e c c i ó n : L u z , 97. T e l é f o n o A-9577. 
1687 18 e 
AY U D A N T E D E C H A U F F E U R : P A R A este t r a b a j o se ofrece u n j o v e n , con 
buenas r e fe renc ias de conduc ta y t r a -
b a j a d o r . T r a b a j a l o m i s m o en m á q u i -
na p a r t i c u l a r oue en c a m i ó n . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M-1S72. 
1473 17 e 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
T e n g o 20 a ñ o s de e x p e r i e n c i a , p r á c t i c a 
y t é c n i c a en l a a d m i n i s t r a c i ó n de i n -
g e n i o s y co lon ias de c a ñ a . D u r a n t e los 
ú l t i m o s s ie te anos he d e s e m p e ñ a d o e l 
pues to de segundo a d m i n i s t r a d o r en uno 
de l o s cen t r a l e s m á s g r a n d e s de Cuba. 
S o l i c i t o u n a plaza en a l g ú n I n g e n i o o 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de una c o l o n i a de 
i m p o r t a n c i a . Poseo e l i n g l é s y e l espa-
ñol . Puedo f a c i l i t a r exce len te s r e fe renc ias 
y g a r a n t í a s s i hay r e s p o n s a b i l i d a d . D i -
r í j a n s e a J u l i o , a p a r t a d o n ú m e r o 872, 
H a b a n a 
1470 17 e 
A U T O P I A N O S " L A Ü T E R " Y 
S Y M P H 0 N 0 L A 
V o c e s E x q u i s i t a s . 
P r e c i o s M o d e r a d o s . 
A l c o n t a d o y a p l a z o v 
EX P E R T O E L E C T R I C I S T A , M E C A N I -CO, se ofrece d e n t r o o fuera de l a 
C a p i t a l . O f e r t a s : H o t e l E l Cubano , E g i -
do, 93. A . B . G. H a b a n a . 
1504 17 e 
TITULOS DE CHAUFFEURS 
rápidamente conseguidos, sin di-
ficultades y el más barato. Ofi-
cina General de Títulos de Chau-
feurs; de 9 a 11 y de 2 a 5, to-
dos los días laborables. O'Reilly, 
numero 30, entre Cuba y San 
Ignacio. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R . 1 p a r a c a s » p a r t i c u l a r , e x p e r t o , en 
m á q u i n a s . I n f a n t a , 47. A-4157. 
1403 16 e. 
UN J O V E N C I T O D E 14 A Ñ O S , D E S E A colocarse en casa s e r i a comercia l" , 
sabe b i e n l as c u a t r o r e g l a s y escr ibe 
con o r t o g r a f í a . Es a c t i v o y f o r m a l , co-
noce b i e n l a c i u d a d y t i e n e q u i e n l e 
g a r a n t i c e . I n f o r m e s : c a l l e 11. n ú m e r o 
109, e s q u i n a a 22, VCedado . J . S u á r e z . 
1497 17 e 
MO D I S T A , C O N M U C H O G U S T O , E N ves t i dos y r o p a b l a n c a , desea casa 
p a r t i c u l a r , de m u c h a m o r a l i d a d . Necesi-
ta h a b i t a c i ó n y c a m b i a r e f e r enc i a s . T e -
l é f o n o A-1369. 
1464 17 e 
E N R O L L O S P A R A A U T O P Í A N O 
Y M U S I C A D E P I A N O , T E N E M O S 
L O M A S M O D E R N O Y E S C O G I D O . 
B O M B O S Y C A J A S C O M P L E T A S 
P A R A O R Q U E S T A S D E B A I L E S . 
SE O F R E C E J O V E N , P A R A C U A L -q u i e r e m p l e o e n a l g ú n e s p e c t á c u l o 
n o c t u r n o , desde las 5 de l a t a r d e en 
a d e l a n t e . Es s e r i o y f o r m a l . S i n p r e -
tens iones . I n f o r m a n : M a r i o . A-2248. O b i s -
po, 7. D e p a r t a m e n t o . 312. 
1533 17 e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S : Q U E D I S P O -n e de a l g ú n t i e m p o desocupado en 
el d í a , desea e m p l e . a r l o en a l g u n a co-
sa p e q u e ñ a . D i r e c c i ó n : s e ñ o r S i e r r a . T e -
l é f o n o A-8607. 
_ 1763 19_ e _ 
Joven, de 25 años, español, recién! 
llegado, con diez años de práctica en 
teneduría de libros, desea colocarse 
en oficina o viajante en casa de co-
mercio, es mecanógrafo y también sej 
colocaría de cajero o auxiliar; no tie-i 
ne inconveniente salir al campo. Pne-¡ 
den dirigirse a: Felipe Yunciel, Igle-
sia Parroquial del Vedado. Teléfono 
F-1607. 
1308 10 e 
SE O F R E C E U N T E N E D O R D E L I B R O S , co r r e sponsa l , e s p a ñ o l - i n g l é s , p o r h o -
ras . E s e m p l e a d o de u n Banco . I n f o r - 1 
m e s : O r e j a s y Co. I n q u i s i d o r , 46. e s q u i -
na a Acos t a . 
1408 • 18 e 
MA Q U I N I S T A N A V A L Y T E R R E S T R E , v i z c a í n o , t i t u l a d o de p r i m e r a , en 
E s p a ñ a , I n g l a t e r r a , I t a l i a y A r g e n t i n a , 
ofrece sus se rv ic ios de m e c á n i c a en t o -
da clase de i n d u s t r i a s , , i n g e n i o s , f e r r o -
c a r r i l e s , c a r p i n t e r í a s , m e c á n i c a s , a s e r r a -
deros, con n i u e b a p r á c t i c a en a p a r a t o s 
de e l a b o r a r m a d e r a s y so ldadu ra s , de 
s i e r r a s s i n f í n o c i n t a y c i r c u l a r e s . E n 
el H o t e l L u z . A p a r t a d o 324. y en L a 
R e g u l a d o r a . A m i s t a d , 124. J u a n A s i l l o n a . 
1010 17 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E s -p a ñ o l , de c a m a r e r o , sabe t r a b a j a r ; no 
t i ene p r e t e n s i o n e s ; t a m b i é n se coloca de 
c r i a d o de m a n o . L o m i s m o p a r a e l V e -
dado que p a r a l a H a b a n a . I n f o r m a n en 
C a s t i l l o , 61 , e n t r e V i g í a y Cer rada . 
1259 m e. 
M A N U E L Y G U I L L E R M O S A L A S 
S a n R a f a e l , 1 4 . T e l . A - 4 3 6 8 . 
C 023 10d-14 
SE V E N D E N : U N P I A N O N U E V O , a l e -m á n , u n a V i c t r o l a V í c t o r , c o n d i scos , 
u n escaparate, c a m a s , coqueta , j u e g o 
de sala, j u e g o de c o m e d o r m o d e r n o s , s i * 
l l enes , l á m p a r a s . A g u i l a , 32, cerca T r o -
ca dero. 
1593 18 e 
SE V E N D E U N A P I A N O L A M A R C A J . L . S towers , con 39 r o l l o s , de b u e n a 
m ú s i c a ; p r e c i o 550 pesos. I n f o r m a : J o s é 
Salgado, ca l le P é r e z y R o s a E n r í q u e z , 
L u v a n ó . 
1185 18 e 
UN P I A N O , í>35, U N A C A J A B A N D O L I -na , dos pesos ; u n a ca ja g u i t a r r a , dos 
p e s o s ; i m arco v i o l o n c e l l o , dos pesos ; u n a 
b a a q u e t a de p i a n o , t res p e s o s ; t o d o n u e -
vo, s i n n i n s ú n uso. J e s ú s d e l M o n t e . 99. 
EN ?150, S E V E N D E U N P I A N O F K A N -cés , c ande l e ro s dob les , cuerdas c r u -
zadas, ú l t i m o m o d e l o , c o l o r s e ñ o y e l e -
gan t e , g a r a n t i z a d o , s i n c o m e j e é n . I n d u s -
t r i a , 94. 
OF E R T A : SE D E S E A C O L O C A R E N una casa de c o m e r c i o , c o m o a y u d a n -
t e de c a r p e t a , u n m u c h a c h o e s p a ñ o l . I n -
f o r m a r á n : H . I n g l a t e r r a . M . D i a z . 
882 16 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E -r a p a r a ropa f i n a . B e l a s c o a í n 17, e n -
t ra r la p o r V i r t u d e s . 
1405 16 e. 
SE O F R E C E F R E G A D O R D E M A Q U I -n a p a r a casa p a r t c i u l a r . Que m a n e j e 
su m i s m 0 d u e ñ o . S i n p re t ens iones . Te-
l é f o n o E-17C5. 
1411 16 e. 
HO R R O R O S A G A N G A : E N $35 SE V E N -de u n p i a n o f r a n c é s , a spec to e le-
gan te , g r a n s o n i d o , l a caja de l p l a n o 
va l e e l d i n e r o . J e s ú s d e l M o n t e 99, 
• 1543 16 e. 
! r 
TR E S P I A N O S , B U E N O S , P R O P I O S p a -r a e s tud ios , de g r a n d e s voces y aca-
bados de r e p a r a r , se venden a l c o n t a d o , 
a plazos o se a l q u i l a n . A u t o p i a n o e l é c -
t r i c o , p r o p i o p a r a c ine . L e a l t a d , 30. 
1051 19 e 
C R I A N D E R A S 
nejadora; t i e n V q ü i e í " l a " V r a n t í c f t " l n - ! ie r .e , sea ̂  M a r i a n a o ; n o se r e c i b e n t o r í a 29. 
í ¿ r m e s : C « s t i l l o , 6L an t iguo? en t r e Ce- í f ^ 6 1 ! ? I l e fe re r i c ias y d o m i c i l i o : P n n - 1093 
rrada y viería. ' cl12^' ^ ._ 1 _ . -
1-332 




"na casa. InfoMJ 
íonda, en la carpe ta . 
1454 
¡"OVEN, E S P A S ' O L A 
17 e T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
"ñ ivTrT p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad , en ca-
uisa&A c u ^ o - sa m o r a l i d a d , b i e n p a r t i c u l a r o de 
- u l . , l n n . n P f N I N S I ; ^ A R ' ^ ^ s á ^ V en casa s e 3 a p ^ c u a r t o s o ^ ' r c i ^ N o a d m i t e t a r j e t a s ^ ^ ^ 
• S I n f ¿ r J ^ . ^ e ^ e r e s de pa ra c o m e d o r , sabe su o b l i g a c i ó n , t i e n e pn O a l i a n o 1OT t a r j e t a s . . I n f o r m e s 




D n S i l « ? I ' ? C A R - S ^ Ü ^ A J O V E N . P E -
)itáoio 1 ' (3e c r i a d a de m a n o o pa ra 
S ¿ ^ ? i , c a ? a (lc m o r a l i d a d . I n -
1308 Uev i i l ag igedo 25. 
r-~- . 16 e. 
N cl,a)1ír1lEA ^ O L O C A K U N A M U C H A -
Sl ea ' naernCrlada+ ^ m a l ™ 0 cua r tos , 
cocino; t t n e m ^ 0 l l l lon i0 f010 t a m b i é n 
no sale f ^ r ^ L 8 ^ cTarsa de m o r a l i d a d : 
a-cesoH.a de la « a b a n a . Ger 
1400 
i 'vasio. 
16 e. 1 \ rTTT—;—• -
! ' m é ^ A R 1 E . l I X A P E N I N S U I 
de hotel ¿ n , " n 6 ^ ' V*!* ^ - m a r e r a 
es p r á c u o ? Í í .mpíCZa d,e h a b i t a d o -
gerencias Sa'a t * el- ^ ^ i c i o ; buenas 
1419 an I g n a c i o , 84. 
16 e. 
t e l e s , 44. 
i s r 17 e g E D E S E A N C O L O C A R D O S S E S E R A S 
O E O F R E C E N DOS - D R I A D A S , U N A p a - g r a ^ ^ r l X ^ e ^ m a t ; ^ t Ü S q ^ i e ^ 
O r a cua r to s o m a n e j a d o r a y l a o t r a "las g a r a n t i c e . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29. 
p a r a c r i a d a de m a n o , son dos h e r m a - 1726 18 e 
ñ a s , desean co loca r se j u n t a s . Pa ra i n - ̂ r= ! „ > . —— 
f o r m e s : A g u i l a , 180, e n t r e Apodaca y TTNA j O v e n . E S P A D O L A , D E S E A C O -
G l o r i a . ^ locarse de coc ine ra , en casa de m o r a -
1507 17 e l i d a d y c o r t a f a m i l i a ; no se a d m i t e n t a r -
IT N A J O V E N , P E T-i I N 5 tTJj Alw, D E S E A 1545 > co locarse p a r a c r i a d a de c u a r t o o j e t a s . A g u a c a t e 32. 17 e. 
de c o m e d o r . I n f o r m e s en A g u i l a , 116-A; r X E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , de 
h a b i t a c i ó n , 116. U m e d i a n a edad, pa ra coc ine ra . Ca l l e 
1486 17 e i de M a l o j a . 179. i n f o r m a n . 
1458 17 UN A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , ~ desea colocarse de c r i a d a de h a b i - T \ E 8 E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . D E 
t a c i o n e s o p a r a m a n e j a r , . es c a r i ñ o s a ± J coc inera , sabe a l a e s p a ñ o l a y a l a 
c o n l o s n i ñ o s y c u m p l e con s u o b l i - c r i o l l a ; t i e n e r e f e r enc i a s . I n f o r m a n : E s -
g a c i ó n . Cor ra l e s 2. l e t r a C. 1 cobar , 9. a l t o s . 1 
16 e ' 14.3á 16 e 1 
SE D E h E A C O L O C A R U N A C R L V N D E -ra, m e d i a leche, p e n i n s u l a r , con tV-e-
1 n a leche r econoc ida , de 10 d í a s p a r i d a , 
con su a i j o se coloca. I n f o r m a n : B e r -
naza, 50, 2o. p i s ó . 
1783 19 e 
SE t 3 S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , pa c r i ande ra , t i e n e n i ñ o y se co-
loca t ^ él o c o n é l , se puede v e r e n 
San J o s é , 100; de 8 a 6 de l a t a r d e . 
1752 19 e ^ 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , R E C I E N l l egada , con buena leche r econoc ida , 
de 14 d í a s de p a r i d a , desea co locarse 
a leche en te ra . Puede verse su n i ñ a . 
T i e n e re fe renc ias . I n f o r m a n : C a s e r í o de 
L u y a n ó , 19, f r e n t e a B a t i s t a . 
1747 19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -ra, p e n i n s u l a r , con c e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d y con recomendac iones . I n f o r -
m e s : I n q u i s i d o r , 14. 
1644 18 e 
TENEDOR DE LIBROS 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r d e 
L i b r o s , y a sea p a r a t r a b a j o s p e r m a -
n e n t e s o p a r a ' a c o n t a b i l i d a d p o r h o -
r a s S e h a c e n b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , 
e t c . C o n s u l a G i - e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 370 a l t i n 10 e 
V A R I O S 
T \ E S E A C O L O C A R S E , D E F O G O N E R O 
X J o a y u d a n t e de m á q u i n a , es p r á c t i c o 
en e l o f i c i o , va a l campo . P r e g u n t e n : 
L a G r a n A n t i l l a , O f i c i o s , 12, p o r A l -
b e r t o . 
1293 16 e 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P í a n o s , A u t o p í a n o s y O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 , 
UN M U C H A C H O , Q U E S A B E T R A B A -j a r e n r e l o j e r í a , desea colocarse en 
casa f o r m a l . I n f o r m a n en l'a cal le 13. 
n ú m e r o 45, e n t r e 6 y 8, Vedado . T e l é -
fono F-3508 
1075 17 e. 
T 3 A R A A C O M P A S A R S E Ñ O R I T A S , CO-
X ser, z u r c i r , e s t a r a l t a n t o de todo , 
s o l i c i t a casa de f a m i l i a s e ñ o r a , con e x -
celentes r e fe renc ias . V a a l campo . I n -
f o r m . m : G a l i a n o , 130, a l t o s . T e l é f o n o 
A-2000. 
1315 16 e 
DE S E A N C O L O C A R S E , U N A C R I A N -dera v u n a c r i a d a de m a n o , l a c r i a n -
dera se puede ver su h i j o , t i e n e u n 
m e s . I n f o r m a n : A n i m a s , 194. 
1452 17 c 
JO V E N , C U B A N O , G R A D U A D O E N co-legiio a m e r i c a n a , desea c o l o c a c i ó n 
c o m o l -o r r e sponsa l i n g l é s - e s p a ñ o l . T e n g o 
p r á c t i c a de o f i c i n a de N e w Y o r k , e s t a n -
do a c t u a l m e n t e de a s i s t e n t e del' j e f e 
de o f i c i n a de c o m i s i o n e s en esta d u -
dad . Buenas re fe renc ias . C o r r e s p o n s a l . 
A p a r t a d o 142?, c i u d a d . 
1753 28 e _ 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D SE pfrece de p o r t e r o en casa p a r t i c u l a r 
o c r i a d o para m a t r i m o n i o so lo . C u m p l e 
con s u o b l i g a c i ó n . T i e n e r e f e r enc i a s . I n -
f o r m a n : R e i n a . 85. T e l . A-3684. 
1G92 18 e. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
MA Q U I N I S T A N A V A L Y T E R R E S T R E , p e n i n s u l a r , v i z c a í n o , s o l i c i t a hacerse 
ca rgo de lo qhe se p r e s e n t e p o r g r a n d e 
que sea, en m a t e r i a de m e c á n i c a , y 
s i n p r e t e n s i o n e s . H o t e l L u z . A p a r t a d o , 
n ú m e r o 324. J u a n A s i l l o n a . 
752 17 e 
VE N D O U N M A G N I F I C O P I A N O E U -ropeo . m a r c a Chassa igne . e s t á en 
m u y buenas cond ic iones , lo d o y b a r a t o 
p o r t e n e r que s a l i r de é l . V e n g a a ver-
lo y s e g u r o le g u s t a r á . C a l l e F l o r e s . 86. 
e n t r e Santa E m i l i a y Zapo tes . J e s ú s 
del' M o n t e . 
1510 17 e 
SE C O M P R A G R A F O F O N O D E USO, con d iscos , c u a l q u i e r c a n t i d a d , no i m -
p o r t a que e s t é en b u e n a s o m a l a s c o n -
d i c i o n e s ; h a y f a m i l i a s que t i e n e n g r a -
f ó f o n o s y d iscos y n o hacen uso de 
e l los y le e s t o r b a n . A v i s e n a l t e l é f o -
n o A-9234 y v o y e n s e g u i d a . 
1488 2 f 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
oíanos. 
AGUACATE. 53. Tel. A-9228 
342 31 e 
A R T E S Y O F I C I O S 
C O M E J E N 
O r l a n d o L a J a r a de Mendoza . Con 35 a ñ o s 
de p r á c t i c a , ú n i c o que g a r a n t i z a pa ra 
s i e m p r e l a c o m p l e t a e x t i r p a c i é n de t a n 
d a ñ i n o insec to c o n t a n d o con u n proce -
d i m i e n t o i n f a l i b l e , se e x t i r p a en casas y 
m u e b l e s . A v i s o s : T e n i e n t e Roy 63 (pa-
n a d e r í a . ) P r e g u n t e n p o r A n t o n i o P a r a -
p a r E . V i l l u e n d a s 174-A. H a b a n a . 
88977 23 e. 
V e n t a y 
A U T O M O V I L E S 
^ ' ^ g a r a k ^ S.?-n Rafae l 1744 irdrdJe de V a d í a . 
A C U M U L A D O R E S 
r ^ W ^ f ? 1 ^ 1 5 8 G A R A N T I Z A D A S . 
C A R G A S L A M E J O R D E L A H A B A N A 
. * A V I S O 
S i u s t e d ha s ido e n -
g a ñ a d o o d i s g u s t a d o p o r 
c i e r t a s casas nuevas e n 
la H a b a n a , v e n g a a v e r 
é s t a su casa, que cuen-
t a a l f r e n t e c o n e l e x -
p e r t o m á s v i e j o y co-
n o c i d o en l a H a b a n a y 
e x p e r t o s europeos y 
a m e r i c a n o s . L a s r epa -
r a c i o n e s se hacen con 
separadores s i s t e m a T u -
e l ^ A c d o " ^ , ? ^ de « , o m a 0 ce lu lo ide , que 
a u t o m ó v i l e s Mercedes. 
Benz y F i a t , e x c l u s i v a -
m e n t e y no se v e n d e n 
a l c o m e r c i o . Repa rac io -
nes y piezas de repues -
to s p a r a m a g n e t o s Bosch 
l e g í t i m o s y p a r a E lee-
m a n . D i x i e , S i m m s , 
Mea, e tc. Repa rac iones 
de i n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s de a u t o m ó v i l e s de 
todas c lases . D i n a m o s , 
etc. Repa rac iones de car-
b u r a d o r e s v, todas p i n -
ses ae renaaaclones ae m e c i n i c a de a u -
t o m ó v i l e s y l anchas de g a s o l i m 
I N T E R N A C I O N A L A U T 0 M 0 B I L E S 
R E P A I R W O R K S C o . , S . e n C 
O ' R E I L L Y . 3 0 . E N T R E C U B A V 
S A N I G N A C I O ^"X fSQQ —- 22 e. 
l ^ c a b a n " ^ " ^ ! F í ^ h ? ' S E V e F - ' C E VENDE UN C h Í v e ^ L ^ T T ^ T T 
ldo en oaHo?- P r o p i o 1 Dar» USO' de i r ' con t e s t i d u r a tiltil „ J ^ 1 7 1 1 ^ ' 
tan- o . ¡ c a m i 6 n , m u v «P « ser conver -
a í o ^ n ú m e r o 1 ? ^ ^ 0 t ? ? ™ i c o - I n f o r -
J ^ í ' e n t r e I y H , Ve -
~ I f r e 
F O R D , C O N 
1 y M . G o n -
í ^ n o . I n fo rman ^ ?ode,l;10 a t e n d e r su 
! ^ | ^ e A a o n r e f u f e l l a r ' 5 ' de " a 
f ^ASlOV r T í — — 19 G I 
c a m i - n rtKEpARa?0: S e T e ' Ñ d E 
v o ^ V ^ e ^ V ^ ^ 1 0 M e t z . t a m a ñ o ! 
b a ™ f u n c i o n a n d o n *S£r f ' ^ g n e t o n u e - I 
el ^ y se d u X 1 ^ 6 0 ^ 6 1 1 1 6 - Se da 
¡«J^er de Poiidvea v " g t o d a s horas eH 
A v t t o r s r " r ~ j 19 e. 
^ y ^ i f r * WicMta, motor de 
íer¿¡SlLt0n.eIadas' """lies y dí-
r d o ' * < £ 2 y n t c ^ f t t o n e l a d a s ' J a p n a s 
^ t e ; se y , 0 5,1 esta<Io fla-
su costo, 
í e ^ a L LPOder atenderlo. Puel 
^ n o 8 5 7 2 7 boleda<*, garaje. Te-
1*»4 
^ T } ^ ^ P a l 
t. TL*0™**- Parn . ^ Í ^ P a este a ñ o 0s gomas, rtt™*-™*** este a  
« n c o r d i a , üi a v e r l o : ga ra j e E n 
ra j e B a r r a q u é . M o n U l v o y dCo 
' f ^ l ^ 1 ^ San ta M " t a . C O i n S a L l e n ñ 
1511 - J 
^ E V E N D E U N A U T O M O V I L "I>RT-
m i e r " . de 7 as i en t rw « . 1 ke-
ü a m b r e . G o m a s nuevas ' t ^ rn<>dai de 
1434 U" 
16 e. 
M I C H E L I N - C U E R D A 
T i p o Z 
MO COMPRE CAMION 
n ú * * * e d e u s o s i n a n t e s k f o r -
s n a r s ? a c e r c a 
m . 
A U T O M O V I L S E V E N D E 
U n e l e g a n t f H u d s o n Super S ix . de ú l t i -
m o m o d e l o , t i p o Spor t , de 7 pasa j e ros , 
p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n : R e -
f u g i o , 30, e n t r e I n d u s t r i a y Crespo. H a -
bana. „ . 
774 6 f 
tombíen d e o t r a » m a r c a s 
S t o c k R e i n a , 1 2 . 
2 A R R A G A - M A R T Í N E 2 
« e a i b i a d o s p o r A u t o c a r . 
P Ü W K f t D B I N S [ ] Q 
9 t * A B A ^ 4 A • 
«a 9 « 
¡ N O M A S E N G A Ñ O ! 
Para l o s que deseen c o m p r a r a u t o m ó -
v i l e s de uso. D a n i e l M . M a n z a n o , ex -
je fe de los t a l l e r e s de " T h e Case M o -
t o r O m p a n y con q u i n c e anos de expe-
r i e n c i a , ofrece a todo e l que desee c o m -
p r a r a u t o m ó v i l e s de nso. reconocer lo y 
d a r su p rec io . A n t e a que u s t e d i n v i e r t a 
su d i n e r o y sea v í c t i m a de u n e n g a ñ o . 
Oor solo l a c a n t i d a d de cinco pesos, b a n 
M i g u e l , 17L T e l é f o n o A-5759. 
30610 30 e 
SE V E N D E U N " B R I S C O E , " D E 4 C i -l i n d r o s . 4 g o m a s nuevas , acabado de 
r e p a r a r y se da a l a m á s r i g u r o s a p r u e -
ba se puede ver . Genios , 1, i n f o r m a n . 
C a ' t a l á . Genios , 9, ca fé . 
_ 1506 
SE V E N D E U N F O R D , D E E 17, C O N 4 g o m a s nuevas y en per fec to es tado 
v se s o m e t e a c u a l q u i e r p r u e b a . I n f o r -
m a n en San I g n a c i o , 24, a l t o s . R. B l a n -
co : de 1 1 a L 
1475 17 e ^ 
FO R D , SE V E N D E U N O , E N I N M E J O -r ab l e s c o n d i c i o n e s , de t o d o en gene-
r a l . T a c ó n y E m p e d r a d o , c a f é ; de 3 
1496 j ? e 
C a m i o n e s y a u t o s d e o c a s i ó n 
P i e r c e A r r o w , de 2. 3 y 5 toneladas , con 
ca r roza y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . W h i t e . de 
2 toneladas , con g o m a s m a c i z a s , l i s p a -
no Suiza, de 1 y m e d i a t o n e l a d a s ; i d . 
D o d g e B r o t h e r s de 1 y m e d i a t o n e l a -
d a s ; i d . S a m p s o n , de 1 tone l ada , r e -
p a r t o ; D i e h t n c h e , de 1 t o n e l a d a ; i d . 
m á q u i n a s de paseo. S tuz de 5 pasaje-
ros. R o a m e r , 5 pasa je ros , t i p o s p o r t . 
Cufia S tu t z , 16 v á l v u l a s . Cufia C h a l m e r s . 
C h a n d l e r , de 7 pasa je ros . Pueden verse 
a todas h->ras en e l gara je E u r e k a . C on -
co rd i a , 149. f r e n t e a l J a i A l a i . 
07 1 f 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A I T A L I A N A " D i a t t o . " 5 pasa jeros , per fec to e s t a -
do. I n f a n t a , 90, e s q u i n a a Zan ja . 
1274 16 e 
S 
E V E N D E U N E O K D , N U E V O , S I N 
uso, d e l a ñ o 1917. Genios , 28, i n f o r -
a r ó n . 
1053 17 e 
SE V E N D E U N A H A Q C 1 N A D E 75 H P . , dos c i l i n d r o s , uno de a l t a y o t r o de 
b a j a p r e s i ó n ; se da m u y b a r a t o y e s t á 
t o t a l m e n t e nueva . M a n z a n a de G ó m e z , 
507. 
844 17 e. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E ! M á s P o d e r o s o 
D F 1 A V / i T o n . 
C U B A N í M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p u 
b J i r a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
S K V S N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A D o d g e B r o c h , en b u e n estado, con 
I r epues to . I n f o r m a n en M a n r i q u e . 177. I 
i 1502 17 e 1 
FO K D . SE V E N D E U N O E N P E R F E C -t o es tado. T i e n e fue l l e , v e s t i d u r a , g o -
m a s y g u a r d a f a n g o s nuevos , m o t o r a 
p r u e b a y chapas de este a ñ o . I n f o r m e s : 
N e p t u n o 207, p r e g u n t e n p o r H e r r e r a . E l 
d u e ñ o A n t ó n Rec io , 2 -D . 
1250 ^ 19 e. 
SE V E N D E U N C A M I O N P A C K A R , D E 4 c i l i n d r o s , m a g n e t o B o s c h , c a r b u -
r a d o r Z e n i t , 2 g o m a s M i c h e l í n y 2 G u -
l l i a , c a r r o c e r í a p a r a ca rga , se puede v e r 
en e l Gara j e Mocha , San J o s é , e n t r e 
C a m p a n a r i o y L e a l t a d . I n f o r m e s : T e -
n i e n t e Rey , 37, l e c h e r í a . 
1690 18 e 
C^ O N O C H O D I A S D E USO, V E N D O U N I F o r d , de a r r a n q u e a u t o m á t i c o , e l m e - | 
j o r que r u e d a e n l a H a b a n a , con 6 r u e -
das de a l a m b r e , v e s t i d u r a de $80 y fue-
l l e de $70. J u l i o C i l . O q u e n d o , 114. 1 
1178 20_ e _ . 
S~ E V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O M O -m a r c a F i a t , t i p o 3; puede verse en I 
L i n d e r o y S a n t a M a r t a , ga ra j e . I n f o r -
m a n sn M o n t e . 148. t i n t o r e r í a E l S ig lo 
X X . T e l é f o n o A-1534. 
509 15 e 
EN ~ E S T K A D A P A L M A , 25, SE V E N D E u n F i a t , en buenas cond ic iones . Pue-
de verse a l a u n a de l a t a r d e y a l a s 
SE V E N D E V N M A G N I F I C O A U T O M O -v i l , m a r c a P a c k a r d , en e s p l e n d i d o es-
tado. B a ñ o s , 174. e n t r e 17 y 19. T e l é f o -
no F-1157. 
1703 18 e. 
SE VENDE 
Un magnífico automóvil Mercer, con 
seis gomas nuevas, fuelle Victoria, 
ruedas de alambre y en perfecto es-
tado de funcionamiento. Puede verse 
en el Garaje Cubano. Blanco, núme-
ro 6; de 10 a 12 y media y de 2 
a 5. 
1323 20 e 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A M A Q U I -na buepa , de 7 a s i e n t o s , p a r a l o s 
paseos de C a r n a v a l . D i r i g i r s e dando de -
t a l l e s y d i r e c c i ó n , p o r e s c r i t o , p a r a 
a c o r d a r e n t r e v i s t a a : A. A. D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
1302 17 e 
' V E N D O L A N C H A ' 
T i p o ca r re ra , c o m p l e t a m e n t e nueva, n o 
t i e n e m o t o r y se cía m u y ba ra t a . I n f o r -
m a : I s i d r o M o n t e l l s . Sev i l l a , 3, C a s a 
B l a n c a . 
715 22 e 
E V E N D E U N A C U S A . S E P U E D E v e r 
en M a n i l a , 9, C e r r o , a todas ho ra s . 
1660 18 e 
8 
DO D G E B R O T H E R S , M O D E R N O . E N i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s de t o d o e n 
g e n e r a l . T a c ó n y E m p e d r a d o , c a f é ; d e 
3 a 5. 
1495 17 e 
SE V E N D E . D E D O S F O R D S Q U E T E N -go vendo uno l leva 15 d í a s t r a b a j a n d o . 
Gomas M a l e c ó n , r endas de a l a m b r e ; e l 
o t r o es d e l 17, en per fec tas c o n d i c i o n e s ; 
no q u i e r o m á s que tirabaje yo . I n f o r m a n 
en Z a n j a . 7 1 . ' g a r a j e o su d u e ñ o San 
J o s é . 48. a l tos . 
086 16 e. 
SE V E N D E Ü N F O R D , G A R A J E C U A -t r o C a m i n o s , b a r a t o , p o r t e n e r que 
a t ende r o t r o n e g o c i o s u d u e ñ o . 
1615 i s e 
1003 24 e 
MA Q U I N A E U R O P E A : 8B V E N D E i n D i a t o . de c u a t r o c i l i n d r o s , t i p o n ú -
m e r o 4. I n f o r m a n : San N i c o l á s . 67, en -
t r e N e p t u n o y San M i g u e l / ba jos . 
1474 19 e 
BU E N N E G O C I O , E N S3,600 SE V E N -d e n t r e s c a m i o n e s de 1-1|2 t o n e l a -
das cada uno , que en la a c t u a l i d a d d e j a n 
$500, o $600 de u t i l i d a d a l m e s , p u e s 
e s t á n a l q u i l a d o s con t r a b a j o po r m á s de 
u n a ñ o . Se v e n d e n po r r e t i r a r s e d e l ne -
g o c i o e l d u e ñ o . P a r a m á s I n f o r m e s a l 
s e ñ o r F e r r e r . M o r r o , 8 y 10. 
1549 , 17 e. 
C A R R U A J E S * 
SE V E N D E U N C A R R O E N B U E N E S -tado , a p r o p ó s i t o p a r a v e n d e d o r de 
aves y f r u t a s . I n f o r m a n ^ R a m ó n F r a -
g a . V i v e s . 145, 6 e n . e l Co leg io de L a 
Salle , Vedado . 
1642 18 e 
SE V E N D E B A R A T O U N C O C H E F U N E -r a r i o con sus adornos , caba l los o s i n 
é s t o s . S e r a f í n H e r n á n d e z . O a t a l i n a de 
G i i i n e s . 
39303 2? 
E n e r o 16 de 1 9 2 0 . D I A R I O F r c c i o í 3 c c i s t a v o j 
A T R A V E S D E L A V I D A 
F I S O N O M I A 
L a conciencia es, sin duda, 
una cosa muy molesta. Cierto perso-
naje, volteriano, de Víctor Hugo, de-
cía; "Es la cantidad de ciencia in-
nata que cada uno tiene en sí mis: 
mo." Pero es innegable que manda sin 
limitación alguna en nuestro espíri-
tu y que somos esclavos de su dic-
tado. Estas cosas que ha hecho Dios 
son incomprensibles y portentosas. Su-
cede como con la fe que es rebelde 
a la voluntad y que no se puede obli-
gar por más esfuerzos que se haga. 
Se cree por una u otra razón, pero 
no por un mandato. 
Y vamos a otra cosa. Entre las 
personas amables que he tratado, está 
un caballero que" saludé ahora días en 
una triste ceremonia. Era en el entie-
rro del pobre Percy. Esa persona me 
cumplimentó por estos artículos y aun-
que me pareció sincera en sus elogios, 
admití la lisonja como una exquisita 
cortesía, porque nadie sabe como yo 
lo que en realidad vale una labor que 
vengo haciendo desde hace un siglo 
y que a nada me ha conducido. Pero 
el buen caballero insistió en la verdad 
de sus palabras y queriendo demos-
trarme con argumentos irrefutables su 
expontánea y honrada 4eclaración me 
dijo confidencialmente: 
—Tengo un hijo a quien quiero con 
toda mi alma, porque es un infortu-
nado. Vive, si a eso se puede llamar 
vida, condenado al lecho, porque es-
tá baldado y no es dueño de sus ac-
ciones. Puede usted figurarse lo que 
significa para mi de pena y de an-
gustia ver la alegría bulliciosa de los 
demás, y todo ese movimiento del que 
mi pobre hijo tiene la voluntad im-
potente. Es triste cosa ¿verdad? Pues 
bien, a l muchacho, porque tiene tan 
sólo diez y ocho años, l e interesan sor 
bremanera sus escritos y desde* que 
apunta e l día está averiguando si ha 
llegado e l DIARIO. Es un placer que 
se da todas las mañanas y es uste(?, 
tal vez, e l único que a veces le hace 
T e i r y muchas l e enternece con esos 
cuadros de la vida que usted toma 
de fuentes tan verdaderas... 
El caballero concluyó en voz muy 
baja y triste, como si ya no hablara 
conmigo, y comprendí que se había 
abstraído en el recuerdo de aquella 
agonía diaria, llevada con la resigna-
ción de un calvario, por dos víctimas 
a cual más desdichadas. 
Es la primera vez que un cumpli-
miento, que debe siempre agradecerse 
pero no envanecer, me ha conmovido 
profundamente. Aquello que me decía 
era cierto, porque la mentira no cabe 
ante la augusta santidad del hijo o de 
la madre, y por mucha que fuerá la 
duda que en mi corazón hayan podi-
do engendrar los años de experiencia 
y la mediocridad de las cosas, me 
.sentí confuso y no pude usar una sola 
de esas frases tan comunes que están 
en los manuales de cortesía. 
Existe, pues, la sinceridad a nues-
tro lado. Hay a nuestro alrededor un 
ambiente de confianza que no se res-
pira por todos, porque somos nosotros 
los primeros en desconocerlos y así co-
mo nos engañamos creyendo que es 
muy feliz el que aparenta dicha, del 
mismo modo somos los mayores in-
crédulos en lo que se nos dice, sin 
pensar que no debe haber una razón 
porque como decía el encantador Al-
fredo de Vigny: "Cuando se habla de 
uno mismo, la mejor musa es la fran-
queza." 
Por eso os digo que no he tenido 
ganas de escribir, que muchas veces 
tampoco lo deseo, pero que ahora y 
mañana haré lo que ayer, en que sin 
voluntad alguna hice el artículo; por-
que ante mi laxitud y mi indolencia 
estará la dolorosa figura de aquel po-
bre niño, reclamándome unos minutos 
de contento, que ¡dichoso yo! puedo 
proporcinárselos, y en este caso, us-
tedes comprenderán bien, siento, un or-
gullo inmenso, porque: 
"A alcanzar con m i pluma donde quiero 
fuera Homero el secundo; yo el primero." 
A L F O M B R A S 
Las tenemos de todas clases y tamaños, Orientales, In-
glesas, Francesas y Americanas. 
Muchas novedades en alfombras "Crex" para fuegos 
de mimbre, Bungalows y casas de campo. 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 . 
A r m a z o n e s d e A c e r o E s t r u c t u r a l 
A c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s a l g u n o s C e n t r a l e s d o n d e h e m o s c o n s . 
t r u i d o E s t r u c t u r a s d e A c e r o o A l m a c e n e s p a r a A z ú c a r : 
C e n t r a l S o l e d a d 
S t e w a r t 
O c c i d e n t e 
R » C a u t o 
A u s t r a l i a 
A l a v a 
M a c a g u a 
A d e l a i d a 
C a n a r i a s 
L i n c o l n 
C e n t r a l J a g ü e y a l 
„ M o r ó n 
„ M e r c e d e s 
•* J u l i a 
», M e r c e d i t a 
„ A l g o d o n e s 
„ S a n t o T o m á s 
„ F l o r i d a 
„ A n d r e i t a 
„ B a g u a n o s 
V i o l e t a 
C e n t r a l L u g a r e ñ o 
S o c o r r o 
P e r s e v e r a n c i a 
L e q u e i t i o 
H e r s h e y 
S e n a d o 
A g r á m e n t e 
P a l m a 
J a t i b o n i c o 
M a n a t í 
GRANDES TALLERES Y ALMACENES EN LA HABANA. 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u 




ANTIGUAS I P U I * 
I 
Se desean comprar var ías de 
las llamadas "Arañas" , cuanto 
m á s antiguas mejor, y que ha-
yan sido fabricadas para usar 
con gas o velas. Han de tener 
de seis brazos en adelante. 
DIRIGIRSE A 
José G. Fajardo 
MONTE 320, ALTOS. 
CIUDAD. 
C 5 7 6 5d.-}.2 
P a r a e s t r e ñ i m i e n t o rrA*-
e Indigestión, gota, blllo,i/.niC0 
P L U T O 
t rae a l iv io benigno 3 
seguro. El pasaje•dÍEesttv^er< 
ser lavado periódicamente r el* 
maravilloso laxante salino 65,61 
Riéndose así la salud pJt' ,prote-
en French Llck S p í I n r ^ ! ^ 
E . U . d e A . Dosis: Un'v^1311»' 
vino bien diluida en apu* para 
líente, mejor. Búsquese el nfl í?" 
rojo de la salud en cad* w ' s b 1 ^ 
venta en todas las droguerí^0, ^ 
A / 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CAHXiOS G A K A T K BRU 
Abosado 
Ex-Jefe en el Departamento de Mar-
ta;- y Patentes de la República. Autor 
de casi todis las resoluciones vigente*! 
fti la materia. 
Afiliar, 43. Teléfono A-2484. 
Alt 
REGAD JA JIOI JE klí \ 
E N E R O 14 
$ 8 . 7 5 5 . 2 4 
\ 
3 8 » . 
N . G E L A T S & C 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio a los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
preseniar sus libretas en Moneda 
Nacional o Americana, en nuestras 
Oficinas. Aguiar 106 y 108. a partir 
del 15 del actual, para abonarles los 
intereses correspondienteal álM¡a 
tre vencido en 31 de Diciemlire í 
l h 9 . 
Habana. Enero 0 de 1920 
C 387 mí 
H a b a n a . C u b a 
c 11661 alt ind 16 d 
J A B O N 
d e n t í f r i c o 
del 
D o c t o r 
F I E R R E 
ACULTADda MEDICINA 
de P A R I S 
F r e s c u r a d e l a B o c a 
B r i l l o d e l o s D i e n t e s . 
C A J A L I J E R A E L E G A N T E y P R Á C T I C A J 
m SEA CASPOSO 
- Si es joven, dará asco a las mu 
chachas, si es viejo, lo parecerá mí,s 
Ser casposo, además de sucio, es 
peligroso, porque la caspa arruina 
la raiz del cabello y lo hace caer 
Para evitar la caspa, para curar 
cualquier afección del cuero cabellu-
do, Cabellina es lo indiieado, para 
quitar la caspa; para que no saiga 
más, Cabellina es la medicina se-
gura. 
Cabellina se vende en todas las se-
derías y en las boticas. E s remedio 
eficaz seguro contra la caspa. Vigo-
riza el cuero cabelludo y lo libra de 
afecciones. Suaviza y hermosea el 
cabello, fortalece su raíz y evita *u 
caída. Cabellina es un tesoro para 
el cabello. 
Pedidos al por mayor a Félix Le Roy 
y Ca. 
Aguacate No. 5, Habana. 
C91 Ut. 4d.-3 
Q U I T A C A L L O S 
P A K C H B O R I E N T A L , hace desapare-
oer los ?all03 rápidamente. Sólo tros 
dias bastan. Los callos no ̂ duelen des-
de que se ¡es pone P A R C H E O R I E N -
T A L . No se pegan a la media, no i m -
P'den lavarse los pies. No se caen has-
ta que no se llevan el callo para siem-
Mande 15 centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1,244 y quít3-
1 bo los callos. 
1 C 514 alt. i id-lO 
P E S A D E Z D E S P U E S D E C O M E R , 
Esa pesadez que usted siente demues-
tra que el estómago no está en cendi-
c.'ones de digerir con normalidad. Muy 
probable haya comido usted algo más 
de lo que dicta la prudencia. L a s T a -
lletas KI-MOIDS (de Scot y Bowne) 
alivian ese malestar, suavizan al estó- ( 
mago y quitan la acidez que causa la ' 
imperfecta asimilación de los alimentos. 
K I - M O I D S son una medicina moder-
na y si se toman de acuerdo con las 
instrucciones que acompañan los fras-
cos, alivian inmediatamente. Procúran-
fc6 en todas las buenas farmacias. 
alt. 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la Universidad de la Habana 
MEIUCO D E l . H O S P I T A L 
" M E R C E D E S . " 
BJepeclaiista y Cirujano Graduado d 
les Hospi.trt'.es de New Fork, 
ESTOMAGO E .OíTESTUÍOS 
Ban Lázaro. Í54, esquina a Perseveranciai 
TeMforo A-li^a De 1 a & 
suscríbase al D I A R I O D E L A iVlA-
Í I N A y anunciése e n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
COGNAC DUPÜY " T R E S CORONAS" 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E 
A. DÜPÜY & Co., COGNAC (FRANCIA) 
INSUPERABLE. - Pídalo en los buenos Cafés, Cantinas y Bodegas. 
C521 22-ie 
^Ihiiimwirani 
D I A Z I R I Z A R Y O N E T T I 
A R Q U I T E C T O S - I N G E N I E R O S 
C o b r a m o s e l B % p o r l a " D i r e c c i ó n " y " A d m i n i s t r a c i ó n " d e l a s o b r a s , 
i n c l u y e n d o p l a n o s y p r e s u p u e s t o s . A d q u i r i e n d o l o s 
m a t e r i a l e s a l m á s b a j o p r e c i o . 
R E F U G I O , N ú m . 1 5 . 
RICA 
k mm 
C a j a s d e C a r t ó n " C e s g o n a r " 
* A R A TODAS LAS INDUSTRIAS. ESPECIALMENTE PARA DULCEIAS 
De 1|2 libra, $12.00. 1 libra. $15 . 00. 2 libras, $18.00. i libras, $25vfr 
6 libras, $30.00 el millar, impresión grátis mandando el dinero o sien-
do clientes. 
j PLATOS D E CARTON canaciíloí, servilletas» sobrecitos de azú-
car, cartuchos "mikado". papel salvilla, toallas de papel, papel de 
inodoro. 
CARTUCHOS PARA HELADOS, de 2, 5, 10, 20. 30 y 40 centavos. 
CAJAS P L E G L A B L E S parj, traies, zapatos, velas, jabones, eto.^. 
y dobles PARA ENTREPAÑOS. » 
HELADORAS de mano y motor desde 8 a 40 litros. 
APARATOS D E HACER C A F E y de lecbe fría, de varias claáM, 
precios y tamaños. 
Sólo tratamos con los compradores directamente, no queremos in-
termediarios. 
Servimos las órdenes en 24 horas 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y CO» 
Paula 44. Teléfono A-7982.—Habana. 
P I N T U R A A L A G U A FRIA 
P A R A U S O I N T E R I O R Y E X T E R I O R 
t t r a d e : M A R K 
T o d o s c o l o r e s y b l a n c o 
B A R R I L E S . C U N L T E 5 , C A J A S 
H A Y E X I S T E N C I A 
L a m b o m & C o m p a n y 
O F I C I M A S : E O l F f C Í O B A N C O D E C A N A D A 
A L M A C E N E S ' A B S O L S E C O Y P E f Í A L V E B 
H A B A N A 
TÜH BUENA IDMD LA MEJOR DEL 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L ^ 
LA ROCA DEL M E H 
a 6 0 c t s e l s a r r a r o n 
0 R D E N E S — t e i í f o h d s - wmm-MWj 
